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L A B A J A D E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
A c u e r d o d e I d A s a m b l e a d e h a c e n d a d o s . E l r u m o r d e q u e s e 
c r e a r a u n n u e v o i m p u e s t o s o b r e e l a z ú c a r p r o d u c e d e s a g r a d o 
L a s u s t r a c c i ó n d e E N A B R I L S E R A B O T A D O A L A G U A U N 
c é d u l a s e n l a O f i - N U E V O C R U C E R O E S P A Ñ O L 
farde de ayer celebraron caá 
^ ^ íos hacendados, «n los sa-
looes de 
uioo l s . 
,sanl i ifl Asociacióu de Hacendados 
aesde f nara tratar de la baja 
L ' n S ^ azücar y del . nueve 
^ ¡ « K querso r'amora 86 lti impo 
^^esidló^eY" señor Miguel Arango, 
indo de secretario el señor Ra-
Martínez 
comisión quo se designe, invite a Sa« 
resar en el seno d » la mlsnia a eso» 
elementos que de ella se encuentra" 
• lojados. 
Propuso el señor Gabriel Campo 
que se solicite la protección del go-
bierno y que se haga una emisión d¿ 
papel monedai con la garantía de los 
azúcares. , 
A la propoeveión del señor Camp-j 
bre la emisión del papel moneda 
Y por último acometer el estudio 
y presentar las boses para la actuâ  
ción del Banco de Hacendados y Co-
lonos proponiéndose la manera de or-
ganiaarlo y de ordenar su funciona-
miento en relaciónfntlma con las pro-
pías instituciones locales de su gé-
nero". 
Para que emita un detallado infor-
me sobre los anteriores asuntos se 
nombre una comisión formada por 
c i r m d e l C e n s o 
oaídente después de explicar 
E i K de la reumón. d,̂  cuenta s0 opugo vl 8eñor s J c h e z Fuente los ^flores: ^ l ^ J ^ ; ^ 
diciendo que sobre ese asunto hay 
precedentes muy funestos. Dijo que ? 
baja del azúcar se debía solo a 
fluctuaciones del mercado, y que es 
opuesto a solicitar la protección del 
gobierno, siendo partidario de que «'» 
ccntrnúe laborando cen las Iniciati-
vas, privadas, que hasta ahora ha 
dado buen resultado. 
? ?„nomunicaci6n recibida de loa 
49 "Tewa de Puerto Rico tratando jacareros ha ten.do el pf^ 
S0^l a'úcar: dándole después lec-
fi0 ' vados telegramas del inter^r 
^trataban también sobre pre-
del azúcar. 
C10E1 doctor Ignacio Plá aboga por la 
iutnción del Banco de Hacenda 
? ! Colonos de una man.ra de£I-
v recomendó se atendiera co i 
! eferencla a los problemas relaciona 
5 con los ferrocarriles 
Fl doctor Vidal Morales propone 
„ nombre una comisión para que 
Atadle detenidamente todos los prc 
Wemas relacionados con la baja que 
Tha iniciado en el precio del azü 
6 y que al mismo tiempo presente 
Stos estadísticos sobre los recur-
con que cuentan nuestras Insti-
tuciones bancarias. para auxiliar a lo? 
hacendados, y sobre las exist̂ ncids 
de azúcares.. 
El doctor Alojo Carroño propjne 
«ue w se venda n'nguna partida de 
azúcar si los precios que se ofre/.-
oan no son rennm r̂ativos, y que la 
Refiriéndose a la emisión de bille-
tes expuso el señor Vidal Morale-s. 
que una de las ventajas de Cuba, la 
constituye su moneda; que los bille' 
tes nos traerían la bancâ crota e'ío-
nSmica, En cuanto a las dudas teñí 
das por algunos respecto a que no se 
pueda hacer frente a la situacTón. 
d'jo que tiene fé en que se cuente 
con elementos suficientes. 
El doctor Portuondo dijo que la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
debe declarar públicamente, que no 
se aspira al alza Ilimitada sino 
conseguir un precio renunmerador y 
evitar las especulaciones. 
El señor Ramiro Cabrera presentó 
la siguiente proposición que fué apro 
bada: Â oriación nombro una comisión qu'í. , . , . 
ta iá encabada de dar la norma pa- Que \* Asamblea ;ntegrada ñor la 
representación de más de 70 centra-pea 
ra el futuro. 
El doctor Carreño, don Manuel, 
estima que es difícil conseguir la im-
plantación de un coló vendedor, ex 
pon'endo (\n* hay actualmente más 
da un niillón de toneladips de azú-
car en manos de especulaílores que 
cdquivieron ese fruto al precio de 
9.l!2 centavos la l'̂ ra. fruto que aun 
no ha sido entregado. 
Estima el doctor Arango que hay 
c.ue irse preparando para los proble-
mas riel futuro y se lameúta de 
falta de cohesión. Dice que en la Aso-
dación debe do existir una verda-
dera unión entrj todos sus ' miem-
bros 7 que mientras eáto no se con-
rifTa, no so podrá llegar a la fina-
lidad nnA se desea. Terminó invltan-
•o a ingresar en la Asociac'ón a to-
dos aquellos que hasta ahora no lo 
han hecho. 
El señor Fanjnl dijo que es bochnr-
roso que A pesar de la labor reali-
zada por la Asociación aún nn se ha 
van asociado todos ios hacendados y 
colonos de Cuba, y propone que una 
les declare que no se propone un alzi 
ilimitada o injusUf'cada del precio, 
sino el que se obtenga de la librs 
concurrencia de la eferta y la deman-
da, y que es su propósito definitivo 
de hacer frente unidos todos en ti 
seno de la Asoc'ación de Hacendados 
v Colonos a los problemas que afec-
tan al interés de la presente zafra y 
las sucesivas. 
Que se nombre una ponencta que 
"siudie con datos estadísticos a la 
vista los medios económicos más eít-
caces para mantener precios renume-
rativo a nuestros azúcares. 
Que la Asociación pe d'rija a los po-
deres centrales y a los Bancos nara 
que estos "últimos presten a la Indus-
tria azucarera el auxilio más decidi-
do v eficaz que les sea posible. 
Que se reitere los acuerdos toma-
dos por la AsociacVn y se propongan 
bases, para concertar con los. Colonos 
los medios a cooperar para mante-
ner el alza y evitarse ventas forza-
das. 
L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A P A R A ^ S ^ Í e I c S T 
E L A B A R A T A M I E N T O D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S . 
mOlDIE QUE SE REMITIRA AL I En Inglaterra se ha aconsejado la 
SS3Í1D0 SOBRE EL PROBLEMA BE exención de contribuciones por vein 
VIVIENDA 
t'^ff' baío ^ presidencia del doc 
w Alzugaray, se reunió en el des-
lacuo del Secretario de Acricultura, 
ĉomisión Consultiva. Asintieron lor 
•̂ nores Alzugaray, Dufau. Diñares 
ôrter, Miró. Torres, Maciá, Ortiz. 
Ordenas y Fernández Boada. 
A^amoní aSÍSti6 61 general SánCheZ 
KeLa«COrd6 remitIr al P^ldento del 
^ n L " ? deI informe de la 
^ ^ S a ' . 1 1 ' eStU<ÍÍa 61 I>TOblema 
tentáis6 eI inforra© ampliación pre 
f ado v i1*0'' la Snbeonilsióu del p̂ s 
therní « Câ ne, con referencia a la 
t̂ ipT'rf rgro' serrncho, y otras es-
hdo de pesCQdo cual fué apro-
^ o t fhI6-&l ProW^a de la car 
^'uho v T lg:uaInient« «Probado. 
te años y la construcción en gran es 
rala por el Estado. En los Estados 
Unidos se ha indicado la exención de 
contribuciones y del impuesto sobre 
la renta y el préstamo por el Esta 
do a Compañías y particulares con 
muy bajos tipos de interés. 
En Cuba existen las mismas dificul 
'íades y el alto precio de la mano do 
obra y do los materiales de construc 
ción han elevado el costo de la edi-
ficación en un trescientos por ciento. 
Lo que antes 5© hacía a veinte pesos 
el metro cuadrado hoy cuesta sesenta 
y lo que antes costaba treinta o treín 
ta y cinco hoy llega a den. 
En esas condiciones y teniencto tatn 
Inén en cuenta el valor del terreno, 
que por el alza natural de las pre-
cios y por las exigencias de los De-
partamentos de Ŝanidad y de Obras 
Públicas en materia de urbanización, 
alcanza hoy límites prohibitivos para 
la clase pobre, no resulta negocio la. 
m Director General del Censo ha 
informado ayer a los repórters de la 
.prensa que concurren al Departamen 
ito a su cargo, con relación al extra-
vío de las dos libretas de cédulas que 
motivaron su denuncia al Juzgadb y 
de que tanto se ha hablado en estos 
días, lo siguiente: 
Las libretas extraviadas son dos, 
"correspondientes a un subdiptrito ru-
ral de Zaza del Metilo, término mu-
nicipal de SarcU Spírltus. 
Esas libretas contienen las copias 
en carbón de las cédulas electorales 
expedidas por los enumeradores, y 
el manejo de las mismas, desde que 
se recibieron en blanco de la im-
prenta hasta que se empaquetan y en 
tregan a la Junta Central Electoral, 
han estado bajo la dirección e ins-
pección directa e Inmediata del Con 
sultor Técnico, al cual el Director 
General dejó encomendadas «̂ stas fun 
ciones, para que de ese modo dar sa-
tisfacción a lo que cree «ira» los dó-
teos de la opinión pública, refleja-
dos en lo que parece êr oí espíritu de 
la Ley, sin que por ello haya hecho 
dejación de su autoridad, ni menos 
trate con ello de eludir vesponsabill 
dadi algu"Q -
Las libretas de referencia se reci-
bieron, examinaron y comprobaron en 
el Departamento, y fueron deposita 
das bajo inventario en poder del em-
iJeado correspondiente. Para los tra 
tajos complejos que con esas libretas 
debía hacerse, el dopositario las en-
tregaba como entregó las de referen 
cía. al Subjefe de la sección respec-
tiva, bajo recibo. 
ílse trabajo exteW que cada emplea 
do tuviera sobre la mesa, constante-
mente, para peder manejarlos, todos 
los talones de un barrio y los Subje-
fes muchos de los distintos barrios y 
pun de distinto? términos de una mis 
ma provincia. CuancTo se notó la fal 
ta de los talones, ipor enfermedad del 
Subjefe estaban estos a cargo de un 
.iux1liar. que fué qnipn dió el recibo 
al depositario. El Consultor Técnico 
echó de menos los talones el mismo 
din que ístos desaparecieron, porque 
diariamente examina en persona to-
da la documentación en puder de los 
erapleados y dispuso que se busca-
ra cuidadosamente bajo su fnspec 
ción, sin haberse obtenido éxito aquel 
día, por lo que en los subsiguientes, 
y en la misma forma se continuó la 
busca en todo el edificio 
No obstante no haber dedo resulta 
do esa busca, la Dirección nn los es-
timó perd'.dos, porque el froplo Con 
£u1tor le hizo la observación, muv rp 
cional y fundada, de que esos talones 
dado su tamaño, podían ettar traspa-
pelados y confundidos con los de otro 
barrio o con los de otra Provincia, v 
dicho consultor emnrpndi') la ardua ta 
rea de examinar personalmente talón 
por talón de los veintidós mil que apa 
reefan d'stribuldos, no obslnnte ha-
El Gobernador Provincial ha veta- berse utilizado tan solo df>C5 mil, pues 
do dos acuerdos del Consejo por los | hasta los en blanco examinó, y al no 
cuales se pretendía destinar créditos i encontrar los que se buscM/an, produ 
de 1.000 pesos cada uno para contri- I io informe por escrito ai Director, 
huir al monumento a Roosevalt y en- quien en vista de él dicto .:as dispe-
L a i n c o r p o r a c i ó n d e M e l i l l a a M á l a g a o c a s i o n a p r o t e s t a s 
dal Morales, Manuel Carrefio, Ramón 
J. Martínez, Ramiro Cabrera, Manuel 
Aspuro, Aurelio Portuondo. Sá.nch.'z 
Fuentes y Salvador Guedes. 
La Asamblea hizo constar- el desa 
grado que a la mi.sma ha producido 
el rumor c'-rculante de que se píen 
sa recargar el azúcar con un impues 
to, para con su producto proceder a 
aumentar el sueldo de los emplea-
dos públicos. 
Se trató sobre el problema dol 
transporte y el señor Carroño propu-
so que la Asociación pida al gobier-
no, que obligue a los ferrocarriles 
que mejoren el cervkno o que s* 
haga cargo del cqntrol de los mis-
mos. 
Se acordó que la Comisión de ferro-
carriles, continúe haciendo gestionas 
cerca de los ferrocarriles para que re-
medien las informalidades que actual 
mente se advierten en el servicio de los 
mismos y les haga presente el caso 
del señor Guedes que se vé precisado 
a suspender la zafra de su ingenio 
por falta de carros. 
Se acordó que e! día 20 del actual, 
a las 2 de la tarde, se celebre una 
apamblea magna, do hacendados y co-
lonos. 
Después de amplias discusiones la 
asamblea acordó, hacer constar que 
ve con desagrado el rumor que «o 
atrlhuye al señor Secretario de Ha-
cienda referente a la creación de un 
nuevo Impueato sobre el azúcar pa-a 
atender al presupuesto de aumento 
de sueldo a los empleados públicos, 
por que aún cuantío esté juctif'cado 
dicho aumento por el encarecimiento 
actual de la vida entiende que hay 
recursoS sobrados para esa atención 
sin necesidad de aumentar las cargas 
que agravan la Industria azqpareri 
y excitar el celo de la Comisión de 
Ferrocarriles pera que con el simple 
cumplimiento de la ley consiga que 
los ferrocarriles públicos mejoren 01 
servicio evitándose la paralización de 
la zafra en al trunos centrales por fal-
ta de transportes. 
Terminada la sesión la comisión qu ; 
en ella fué nombrada, deslenó como 
presidente al señor Tidal Morales y 
p^ttid Secretarlo al señor Ramiro Ca-
brera. 
MELILLA NO QUIERE INCORPO-
RARSE A MALAGA 
MADRID, marzo 8. (Por la Prensa 
Asociada) 
Las autoridades de Melilla, Marrue 
eos, han dirigido una petición al go-
bierno español oponiéndê se a la In-
corporación de Melilla al Municipio de 
Málaga. 
Al protestar contra semejante pro 
yecto, declaran que ese movimiento 
privaría, a Melilla de su independen-
cia y que Melilla desea mantener la 
autonomía que hasta aquí ha venido 
disf imitando. 
SERVICIO AEREO ENTRE BARCE-
LONA Y MALLORC A 
BARCELONA, marzo 7. (Por la Pren 
BSU Asociada) 
En breve se inaugurará un servicio 
aereo diario entre esta ciudad y 
Horca, o sea una distancia de 125 
millas. 
Aeroplanos piloteados por aviadores La noticia d9 que Monseñor Rago-
Italianos transportarán pasajeros, y la ¡.nessi sería electo Cardenal no se ha 
travesía durará una hora. 
NUEYO CRUCERO ESPAÑOL 
MADRID, marzo 7. (Por la Prensa 
Asociada) 
El Rey don Alfonso y la Reina do 
fia Victoria asistirán al acto de bo-
tar al agua el nuevo crucero "Reina 
Victoria Eugenia" en Ferrol el 21 
de abril. 
MONSEÑOR BAGONESSI PERMA-
NECERA EN ESPAÑA 
MADRID, marzo 7 (Por la Prensa 
Asociada) 
Monseñor Ragonessl, Nuncio papal 
aquí, permenacená en Espafa, siendo 
esta la expresa voluntad del Rey don 
Alfonso. 
confirmado todavía, pero críese que 
se le conferirá el capelo más tardo 
en este mismo año. 
QPERIA YEB AL REY 
MADRID, marzo 8. (Por la Prensa 
Asociada) 
Mientras se relevaba la Puardla en 
el Palacio esta mañana hubo gran 
excitación cuando un individuo nom-
brado Manuel Sánchez, cubierto de 
harapos se esforzaba por entrar. Fué 
arrestado después de oponer enérgica 
resistencia y conducido a ¡a preven-
ción. I 
Sárehe?: dijo que deiseaba pedir al 
Rey don Alfonso que lo socorriese en 
tu pobreza, diciendo que no tenía do 
que vivir. Crée?e que está loco. 
L o d e B a h í a q u e d ó s o l u c i o n a d o 
El Comité de Intellg-encia bajo la pre- , ber publicado noticias exagerada» so 
sidencla c?»! Capitán del Puerto estu-, bre la situación. 
grosar los fondos del Cuerpo de Sal 
A-amento de la Habana. 
r̂ê sa ^ 0tr0 se dar*ni copias a la * tricar casas modestas y nolo. se cons 
to viernél0 * SesI6n para el Pr6x!-
^ e S n ? d i n ? f de ,a Subcomi-^iva r.nr POr la Comifdón Con-
'a ririeiSa muá]ar el Problema de 
1̂ 26 dAfLi?1"65^^0 en la sesión 
PraJSri),,que se remitirá al 
NtaU?!™* ^ la vivienda en esta 
^ día inV!SViment<í naveroso. Ca 
tmyen edificios Industriales o vivlen 
das lujosas. 
El problema polo puede solucionar 
se en nuestro sentir, estimulando la 
construcción !o casas pequeñas y de 
casas medianas, por todos los me-
dias posible 7 fabricando el Estado 
directamente un número considerable 
de ollas. 
En eso sentido propongo que esta 
Comisión aconseje las medidas siguien 
tes: 
'  los 1] ".;*•"*naveroso. v,  lo. Exención general de arbitrios 
* dfa q res ^tó" ,nís altes de Ucencia y de contribución ror un 
período no menor de, cinco uños a to es más difícil encontrar 
^ insuficientU0 el númpro de casas ¡ da casa de menos de cien metros cua-
cíí,, te nuestra pobla- | drados de superficie edificada, que 
^ Ley da 1 * construya en la ciudad, dentro del 
¡¡«Sulan s-! ̂  ,a.oferta y la demanda plazo de dos años. 
5e ^mpra 7., 010 y el P^ueñn poder 1 2o. Concesión de terrenos en propie 
ílnern. p^ u /lCtualnie,1tp tiene el , dad Municipal o del Estado a todo 
¿J* fiduciario- v"1"^11^ de los sig:1 particular que fabrique para vivienda 
l^da encont 06 ^ la ,,oluc,rtn . una casa de la medida antes ex-
^ y inunhr, w 1 " 5 0 en medios fís- , presada en los lugares previamente de 
m̂o iaa menos pn medidas prde signados. , 
[â Wto lL„0^rdTas l^r p1 Avut I 3o. Concesión de prestamos hipo 
LOTERIA DE LA CARIDAD 
UN TRIBUNAL PE RAMAS PEE-
SENCURA EL SORTEO 
Ayer se entrevistó nuevamente el 
subdirector do la Renta señor Alber-
to de Armas, con el Secretario de 
Hacienda doctor Leopoldo Canelo. 
El señor Armas le llevó al doc-
tor Canelo el proyecto completo del 
eorteo extraordinario que se celebra-
rá en el mes de Junio, destinando su 
producto a flneg benéficos, como ya 
oiportunamente hemos publicado. 
El día del sorteo, ademAs de figu-
rar tos funcionarlos y entidades co-
rrespondientes, como ocurre en los swr 
tcos ordinarios, tendrá otro aliciente 
v es que lo presenciarán tres seño-
Tas pertenecientes a la humanitaria 
institución de Damas de la Caridad-
Estas señoras serán designadas 
oportunamente, por la dlslioguida Be 
•ñora Mariana Seva de Menocal. 
La señora "Llly" Hidalgo de Conill 
presidenta de esa Asociación no es-
tará en la Habana el día del sorteo, 
pues en el mes de abri! embarcará 
para los Estados Unidos, para después 
ir a Europa, no regresando a Cuba 
hasta el Otofto próximo. 
EL DOCTOR BÜER0 Y CUBA 
El señor Antonio S. de Bastaman-
te, presidente de la Sociedad Cubana 
de Dpre<Vho Internacional ha reci-
bido del doctor J . A. Buerc, ministro 
<!e Relaciones Exteriores M Uruguay 
fiue estuvo recientemente en la Ha-
bana, el siguiente cable: 
"Key West, Fia. 47.—Dr Antonio 
Fánchez de Bustamante. —Habana— 
Con la alta opinión que me inspira la 
intelectualidad de Cuba envió al ilus 
tre Presidente de la Sociedad Cuba-
na de Derecho Internacional mi salu-
do de despedida que haKo extensivo 
n los Jóvenes universitarios esperan-
za de nuestra América.—J. A. Burro. 
síciones administrativas d!d caso y 
dió cuenta al Juzgado y a l̂ s Juntas 
Central Electoral y Nacional del Cen 
eo. ^ . 
Cada talonario tiene cincuenta cédu 
las; de las cien que contenían los ex-
traviados, se ha comprobado, por los 
otros datos que existen en la Oficina 
que se habían expedido setsnta y tres 
las cuales están en peder d«- los elec 
lores; y de las veintisiete restantes, 
en la Oficina se tiene conocimiento 
de su número, y por tanto, no pueden 
eer utilizadas. 
Como también «e tiene conocimieafo 
de los números deí las otras setenta y 
tres, se han llevado aJ registro, de 
ese número, sesenta y dos electores 
cuyos datos obran en las tarjetas del 
Censo, y tan sólo han dejado de in-
cluirse once que constan anuladas, 
por no saberse si lo fueron totalmen 
te o sustituidas por algunas de las 
que se expidieron. 
En el primor caso, la cAdula no 
puede utilizarse -porque lleva la nota 
de anulación, y en el segundo no ha 
podido perjudicar el derecho de su po 
seedor, perqué es una cédula legítima, 
y como de su número y del nombre de 
los electores se ha dado cuenta a la 
Junta Central, Mcil será a aquéllos 
obtener una nueva cédula y su ins-
cripción en el registro antes de que 
necesiten ejercitar el derecho del su-
fra eio. 
Ni de la Habana) ni de ninguna otra 
Provincia se ha extravíaño en la Di 
rección libreta ni documento alguno. 
Las de la Habana están ya examina 
das y contadas y se están empaoup-
tando para entregar a la Junta Cen-
tral Electoral. 
El director no hizo público este he-
cho por razones de dlscrecfón, pues 
tí» reunido desde las 8 y 80 de la tar-
rfc hasta las 8 y 30 de la noche.—Hoy 
reanudarán los obreros los traba.ios 
en los muelles de la "l'ort Havana 
I)oclt,, y en las chalanas de la casa 
d» Ronlplian.—Mañana stf reunirá de 
nuevo el Condlé de Inteligencia.— 
Aver tarde so reunieron en la Câ  
pitanía del Puerto conforme había-
mos anticipado en anterior edición, 
los miembros del Comité de Tntelignn 
da, para tratar de solucionar las di-
ferentes cuepitioaes obreras pendientes 
en nuestro puerto. 
Dicha comisión la Integraban por los 
obreros loa señores Chlminl. Quintana, 
y Pinazo. y por los ipatrcnos los se-
ñores St/Vddar, Donlohan y Ledón. 
Presidió el capitán del Puerto se-
ñor Carricarte. 
La sesión duró desde las tres y 3ft 
de la tarde hasta las ocho y treinta 
de la noche-
Ampos eiemontol estuvieron soste-
niendo sus puntos de vista, y el capi 
lán d*! Puerto. bAbílmenro iba como' 
limando las asnereraü que pudieran 
quedar de las discusiones sostenidas, 
hasta que T>unto por punto se lloca a 
dejar (terminados tndViq 1 
os Ĉ nflict,i)3 
y las hû Jeas parc'il^s planteadas 
contra â Pnrt Hqvana Docli y la ca-
pa fle Rafael Doniphan. 
Hov en la bahía v los tpupUab todos 
ce esta cinda'l sprán reanudados to-
talmente los trabajos. 
He aquí los acuerdos ratificados 
por ambas partes en la sesión de ano-
che. 
Petición: 
Primero:—Reconocimiento de la Fe 
deración. 
Respuesta:—Que la Asoclacirtn de 
Oomprcio e Industria de la bahía de 
la Habana no tiene inconvenient»» en 
•rconooer la Federación o cualquier 
agrupación similar; siempr'» que «¡e 
encuentren amparadas por la vigente 
SE VA RESTABLECIENDO LA 
NORMALIDAD EN PORTUGAL 
MADRID, marzo 8. (Por la Prnsa 
Asociada) 
Los últimos despachos de Portugal 
indican que el movimiento huelguista 
ferroviario va calmándose; pero los 
ley de Asociaciones que responda al 
derecho que concede el artículo 28 
de la Constitución. 
Y respetando siempre la libre con-
tratación. 
Petición segunda: 
Relación entre ambos elementos, c 
séase el Capital y el Trabajo 
Respuesta: Que la Asociación dal 
Comercio e Industria de la Bahía de 
la Habana, desea la mayor cordiali-
dad en . las relaciones con sus obre-
ros, los cuales respetarán cualquier 
disposición emanada de su patrono, 
sin reservas ni intervención de terce-
ro. 
Tercero: Reglamentación de las re-
laciones entre obreros y patronos. 
1 Respuesta: Que la Asociación di 
Comercio e Industria de la Bahía de 
la Habana, no tiene inconveniente en 
reglamentar el número de hombres ne 
cesarlos para cada trabajo y peso 
de mercancías a descargar en una 
jomada laborabb» deaoiierdo con lo es 
tablecidp cü las principales partes del 
mundo. 
Petición cuarta: Tarifas y Jómales 
Respuesta: Que la Asociación de 
Comercio 6 industria de la Bahía de 
la Habana no tiene Inconveniente en 
tratar con la Comisión Obrera, sobre 
tarifa y jornales, siempre que la Co-
misión de Inteligencia, se aconseje de 
acuerdo con las mejoras fine se ob-
tengan en la rcglamentación para la 
mayor eficiencia del trabajo en la 
Bahía. 1 
La reunión terminó dentro de !a 
mayor cordialidad, saliendo todos los 
0,10 on oí la tomaron part*» muy satis 
fechos del espíritu de conciliación y 
buen entendimiento que en la misma 
linó. . 
En la próxima reunión del Comité 
de Inteligencia, que se efectuará ma-
Sínna, se tratarán los siguientes pun-
tos: 
Estibadores, Chalaneros y braceros 
Jornales hasta donde alcance el tlem 
po. 
Tarifas para una nueva sesión. 
TODO SOLUCIONADO 
Como se esperaba va quedaron so-
lucionados todos los problomas pen 
dientes tales como las huelgas de la 
Havana Port Docks y la de la casa 
de Doniphan. 
Para la solución de la primera se 
repondrá a los obreros despedidos, 
reanudándose los trabajos en los mué 
íles de la compañía. 
Los chalaneros llamarán, por la lis 
ta que entregaron los obreros. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N Y E L 
T R A T A D O D E P A Z 
WASHINGTON. Marzo 8. 
El Presidente Wisson volvió a expo-
ner en beneficio de los senadores de-
mócratas hoy los motivos de su opo-
sición a toda reserva al Tratado de 
Paz que dvbiüt© la plena fuerza del 
pasto de la liga. 
Sin decir específicamente cuales son 
las modificaciones que aceptaría y 
cuales las que serían rechazadas por 
él, el Presidente escribió una carta 
al senador Hichcok. jefe gubernamen-
tal, en que le dice que todas las re-
servas que había oído proponer eran 
"en efecto anulaciones virtuales de 
los artículos del Tratado a que se 
aplicaban". 
"Oigo hablar de reservas y de re-
servas templadas", dice Mr. Wilson, 
empleados del telégrafo y del correo} "pero no veo la diferencia entre una 
todavía se resisten a reanudar el tra1 reserva anuladora y otra anuladora 
bajo no habiéndose accedido a sus templada" 
demandas. Los electricistas y metalúr 
gleos se han undo a la huelga en apo 
yo de los empleados del gobierno, mo 
bvando "así mucha flalta de empleo 
en otros oficios. 
Har surgido nuevas diflciltades por 
motivo de la situación Ministerial. El 
Feñor Alvarez Castro, está procuran 
deformar una combinación de Minis 
tros para sustituir al Minteterlo for 
mado el bábado por Antonio Silva, que 
ha renunciado. Hasita ahora, sus/es-
fuerzos han sido infructuosos. 
De los distritos provinciales Uegan 
ecticias de algunos incidentes violen 
tes, pero por lo general la situación 
es tranquila. El servicio de trenes se 
ha reanudado entre España y Portu-
gal. Los periódicos portugueses se 
muestran Indignados contra los pe-
riódicos extranjeros acusados de ha-
SIN FONDOS 
J*611 extrâ rrt en su última 1 tocarlos por el 50 por ciento del va 
gPU â tuXIn?1'"1 y "0n,0 la pro Ior total (Ie la ™ní*rucción y al c¡n NO HAY 
"̂ sentanteg en la ^áraara da I ce por cientô  de Interés atmal amorti 
. ^ noRtuiado -- - zables en veinte afíos. a toda perso 
1 conocimioT,̂  j s1eJlfi?a "o so'o por , na o Compañía que fabrique en terre 
^~ "o r̂ nniti» 1 ^^bo vidente i 10 propio libre de gravámen. una o 
,1 P̂ TC'al dp Tt a ^tl^cacíón total más casa? do las condiciones expre-
de la S - ^ ' sino T o a d a s . 
* T.uciv|os . iTr ,ca ^«mida por Debe también perseeuirse dentro de 
1 ""estro. " más «Periencia que I los límites oue el Código Penal perml 
neiqtprra te toda ccnfabulaclón para encarecer 
™ Prancla'v11 Atados üni si precio de los artículos de fabri 
• 'cn'o nroúuL511 E8T)afia. exista. ración Y se debe presumir que existe 




Manuel Mino y Vidal, de Gallano 
318, denunció que un individuo que 
da, le dió un check por 45«" pesos cou-
su primer deber era dar cuenta arinz /recuentaba su establecimiento de fon 
gado y a las Juntas como lo hizo opor tra el Banco Nacional, donde no tie-
tunamente. y hasta tanto oue éstas í ne fondos. 
S t r U T o ^ ^ d f ^ i ^ o 0 ' en lSE CONFIRMA LA MATANZA DE 
El Director reitera que no ha hecho' ARMENIOS 
ni hará misterio nunca de todo lo 
Rtífiriéndose al artículo 10, parti-
cularmente, el Presidente dice que no 
hay mediode sustraerse a las oobllga,-
c'ones morales expresadas positiv*-
mente en ese artículo, por más qu-í 
no habría nada que objetar a una ex-
plicación por vía de interpretación d-« 
los métidos constitucionales para cum 
plir semejantes obligaciones. 
"La misma esencia del pacto, rei-
tera el Presidente, se vería en peli-
gro si se debilitase el artículo 10. 
- Limitando el debate por unánime 
consentimiento, el Senado se movió 
rápidamente hacia la reducción de, la 
controversia sobre el Tratado de Pa7 
a las cuestiones básicas. 
Cuatro reservas republicanas más. 
fueron adoptadas nuevamente, desde 
ellas sin cambio mientras negociado» 
nes para una transación sobre el pro-
blema fundamental de el artículo l(v 
eran llevadas hacia una conclusión, al 
parecer sin que fuesen afectadas por 
la renovada declaración del Presiden-
te contra toda debilitación materia? 
de las cláusulas del Tratado. 
La carta del Presidente, llegando 
que ocurra en el Cneso, y esH dispues 
to a informar al público de evauto bru 
_ . rra que u éste pueda inforer-ar. pero 
LA! (.nortunamente y cumpliendo con los 
LA PRENSA i deberíls de discreción v de respeto 
ftue está obligado a guardar. 
c nfabulaoión cuando se eleva su 
tid/»» ^^idad 0£m,* S se dado. pTecio sobre el normal de plaza o do 
W ^ cornil:! 03 informe«i pmi- les Estados Un 
^ « M o h a ? ^ c-nrpetentf.si 
estado estudiando. 
idos, o se hayan orga 
nlzado asociaciones de todos o de una 
gran parte de los productores." 
La Asociación de la Prensa hace pú 
blico por este medio, para que nadie» 
se deje sorprender, que no tiene en 
proyecto ningún beneficio. 
Lo que gustosamente consignamos 
para general conocimiento. 
CAMARA MUNICIPAL 
NO HUBO QUORUM 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal por falta de 
"quórum". 
LA INDEPENDENCIA DE 
LAS ISLAS FILIPINAS 
MANILA, Islas Filipinas, Marzo 8. 
La sesión extraordinaria de la le 
en momentos en que según declaró 
una de los senadores, las negociacio-
nes sobr? el artfnuio 10, habían casi 
puesto de acuerdo a las dos parte?, 
fué objeto de distintas interpreta-
ciones. Pero los st-nadores. demócra-
tas que trabajan en pro de una tran-
saclón perdlstleron en sus esfuer/o» 
diciendo a sus colegas que se sentía» 
libres para actuar independientemen-
te, ya que el Ejecutivo no había con-
siderado" conveniente decir que rett 
raría el Tratado si se le devolvía 
con las reservas de transación. 
La.última de las reservas republi-
canas, excepto relativas al artúculo 
10, y la que se refiere a la votación 
en la Liga, fué desechada, y se empe-
zó la discusión sobre la reserva rela-
tiva a la votación. Las cuatro adopta-
das se relacionaban con los arma-
mentos, el boycot económico, las pro-
piedades de los extranjeros v la cues-
tión obrera. 
La carta del Presidente "Wolson no 
llegó a los senadores sino hasta tar-
dv en el día y poco quisieron comentar 
públicamente. 
Los senadores demócratas no tarda-
ron en ver, sin embargo, que el Pre-
sidente no les aconsejaba que vo-
tasen contra la ratificación, como To 
hizo en el mes de noviembre del año 
pasado, nj prometía relegar al olvido 
«1 Tratado si era ratificado con mis 
reservas que las meramente intír-
pretativas. Por este concepto, contes-
taba esta carta con la de Noviembre 
al comité parlamentario democrático, 
al sugerir que el Tratado con las 
resrevas republicanas debía ser de-
rrotado. 
—También se Ind'caba dvl lado de »oí 
gendemócratas que Mr. WÜson no re-
concentraba su obiecclón en ninguna 
forma específica de reserva, y esto 
dió or'gen en algunos círculos a Ja 
esperanza de que él bajo protesta 
aceptaría una transaejón como la que 
ahora se está negociando. 
LA GRAN PATAUA CONTRA EL 
PROHIBICIONISMO 
WASHINGTON, Marzo 8. 
El ataque de Rhoae Island a la en-
LONDRES, Marzo 8 
El doctor Kennedy, a cargo del fon 
o I n f o r m a r i ó n 
M e r c a n t i l ero la s e g u n -
d a ¡páiks M s s e g u n d a 
ao .e sarros de, Lora A.caMe, S S ^ . f a V d f 1^ » ^í^r^TXTcT T' 
Adana. donde hoy ^o. 35.000 refugia a manos da lo, Estados Unidos _ Srdeíechos de íos S o f . 
„ . '*i Gobierno la defiende como un la-
E L CONSISTORIO SECRETO ^timo suplemento a la ley básica d 3 
la najión, sobre la cual el Tribuna1 
no tiene jurisdicción. 
Grandes multitudes acudieron 
dos armenios, ha enviado un mengajo 
a Mr- Williams, miembro de la Cá | 
mará de los Comunes, confirmando al, 
hecho de que 18,000 armenios fueroa 
muertos en el distrito de Marach. I RO^A. Marzo 8. 
La ciudad- iaé Incendiada y no pe E1. PaPa Benedicto celebró hoy un al ha acudido a so^orerla. Mil tresc'en- co"?l8torio secreto con el objeto de Tribunal para oir los argumentos iK 
tas mujeres v niños perecieron ê  pe, r el consentimiento de los carde- una 7 otra parte sobre este candente 
medio de una tempestad mientras , 68 1para varias canonizaciones, la; problema. Muchas personas estuvie-
hulan de Ada^a. 
Adana. agrega el mensaje, no está 
inmediatamente amenazada, pero se 
siente bastante ansiedad y no se tiene 
mucha confianza en los recursos de» 
distrito. 
cluso la de Juana de Arco. Su Santi- roa esperando fuera durante toda U 
dad anunció también el nombramiento i mañana para entrar en el Tribunal, 
de varios nuevos obispos y pronunció Herbtrt A. Rico, procurador gene-
una alocución. Entre los nombrami0- ;ral de Rhode Island, hizo uso prime-
tos hechos en el Consistorio se halla ramente de la palabra impugnando la 
el de monseñor Luigi Barlaflnl, como l — 
patriarca de Jerusalen. i continúa en la SEGUNDA página 
PAGINA DOS. DIARIO DE LA MARINA Marzo 9 de 1920. AÁO LXXXV1U 
L a g r a n b a t a l l a - . . . i 
-i Viene de la PRIMERA página i 
enmienda, y Williams L. Prlerson, • 
auxil'ii del Procurador general de loa ] 
Estados Unidos, contestó «» nombri | 
del Gobierno, Mañana se oirán otro» | 
informes, lo mismo que las apelacio-
nes de entucky y Massachusets relar 
tivas a I» misma cuestión. 
Mr. Rice dijo que se eetaba desa-
rrollando una "revolución constituclo-
na Ipor medio de enmiendas." 
Mr. Rice argüyó quí la enmienda 
prohibicionista era resultado de unn 
mala itterpretación de la ley por el 
Congreso, y que el Congreso Federal 
no tenía derecho a efectuar en la 
Constitución un cambio como el quu 
significa esa enmiendâ  Declarando 
que enmienda significa corrección, 
diJo que los términos de la enmienda 
prohibicionista están claramente fue-
ra de los previstos por la Constitu-
ción, 
"¿Qué me dice useed de la enmien-
da aboliendo la esclavitud?"—pregun 
tó el .mez Pitney. , 
"Esa fué una enmienda de transan- j 
ción y corrigió un error en la Constl- , 
tución"—contestó Mr. Rice. 
Mr Rice dijo al Tribunal que la,* 
enmiendan 13, 14 v 15 "fueron inser-
tadas a la fuerza en la Constitución' 
y no con el asentimiento voluntario 
de los Estados del Sur. 
El Procurador General Frierson ai»-
guy que ni había nada revolucionaria 
p nía adopción de una enmienda que , 
expone la "regla fundamental de la 
lay" que so aplica a todos los Esta- i 
dos. 
El Tribunal concedió permisos para 
la presentación de escritos por Cbar- . 
les E Hugues. en nombre de 24 Es-
tados, y por "VS'hyne B. "Wheeler̂ abo-
gado gentral de la Liga de América, 
contra los salones de bebidas, en apo-
yo de la enmienda, y por EÜhu Root. 
e noposición a la enmienda, en nom 
bre de la Asociación de Cerveceros 
los Estados Unidos. 
CONFESIONES DE EN ASESINO I 
EDDYVILLE. Kentucky. Marzo 8. | 
Will Lockett. natador de Genev¿. 
Hardman, de diez años de edad, y fl-
cura central en los motines de Le- , 
xington de 9 do Febrero, confesó hor1 
haber asesinado dos personas más 
haber sido el autor del probable ase-
sinato de otra y también haber come-
tido otro asesinato frustrado. Todas 
sus víctima serán mujeres. 
Todas fueron estranguladas, éxeep-; 
to la niQa Hardman, a quien le aplas-
tó la cabeza con una piedra. 
Las víctimas de Lockett, según le 
dijo al alcalde Chittedonn. en su cel-
da de la pentenriaría. fueron una mu-
jer blanca a quien atacó y mató en ei 
empalme del ferrocarril de Louisville 
y N'ashvílle en l&y> o 1913; una ne-
gra ahogada, asaltida y abandonada 
por muerta en las callea de Govemor 
y Canals. en Evansville, indiana, eu 
1917, y una mujer de color dudoso pa-
ra él, asaltada y ahogada cerca del 
Campamento Zachary Taylor. Louis-
ville, en Febrero de 1919, mientra el 
pertenecí? al Ejército. 
Lockett confesó además que su ver-
dadero nombre es S. P. Kimbrought 
y que se crió cerca de Perbroque. e" 
Kentucky. Huvó da esa localidad, di 
jo. en 190ü. después de haber inteu 
tado asaltar a una blanca en la fine* 
de Ben Mlller, en el condado de 
Tovrw. 
Lockett ha sido condenado a morir 
*>n la silla eléctrica aquí el día 11 du 
Marzo i>or el asesinato de la niña 
Hardman. 
E n M é j i c o s e d e s c u b r e u n a c o m p a ñ í a 
c o o p e r a t i v a d e s e c u e s t r a d o r e s 
rOMPAÑIA rOOPERATIV\ PE SE-
CTESTRADORES 
WASHINGTON, marzo 8. 
El de*»cubrimienito de una "Asocia-
ción Cooperativa de Socuestrvdores", 
cuyo objeto es secuestrar y retener 
rara exigir rescate jjor ¿Uos a los 
extranjeros, preferiblemente a los amo 
ricanos, se anuncia en el vlinisterl̂  
do Estado mejicano, según noticias de 
ííbidas hoy de la ciudad de Méxi-
co. 
La noticia dice que esta extraña 
"compañía'* la forman mejicanos y 
americanos do la frontera, hasándose 
ette acertc en informes recibidoe de 
varios agentes consulares E l Minia 
terlo de Estado dice que la "Asoda-
clón" se dedica también a "la inne-
ble tarea de» crear perturbaciones en 
tre los dos países." 
Fundándose en los informes presen 
lados por el Ministerio de Estado arr.'í 
ricano, el Departamento ê "a Guerra, 
según estas nt̂ lcias ha dado Instruc 
clones a los coniandante.4 militare» 
de los estados de Chihuahua, Durâ go, 
Cohahuila, Nuevo León y Tamaullpas, 
para que destruyan esta organización 
de secuestradores. 
El gobierno dice que cree que los 
promotores de esta criminal compa-
liía son jefes rebeldes que recientemen 
te distribuyeron hojas sueUas "el go-
bierno reorganizado de mejicanos 11-
l'res" y anunciando que se había pro 
yectado dar un golpe el día 5 de ma-
yo. 
En vlst.i de la frecuencia "le los ata 
.ines a los trenes, el gobierno mej'ca 
no se propone erigir fortines a lo 
largo de las líneas ferroviarias, se 
pún otros Informes que se reciben de 
la Ciudad de México. 
SE LES FORMAR* CONSEJO 
GUERRA PE 
EL PASO, marzo 8. 
' Los tenientes Lusher y Woolf, avia 
dores americanos que recientemente 
regresaban al Paso de Mvxico. des-
Tués de una estancia forzosa de n» 
mes. serán juzgados por consejo de 
guena. sogún se anunció en el cuar-
tel general militar. 
te'' y por lo tanto si se paga un di-
videndo en valores, que representan 
una distribución de utilidades, el Con 
greso, puede, desdo luego, gravarlo 
como renta. 
La cupinlón disidente sostiene que 
la palabra "renta" en la enmienda dé 
cimo sexta dehe interpretarse en ol 
mismo sentido que se aceptaba co-
munmente cuanao fué adoptada. La 
mayoría de las personas, exceptúan 
rio los abogados, suponían al votar 
sobre ella que ponían fin a la cues-
tión de la contribución directa, sin 
excluir el gravamen sobre los divi-
dendos. 
LO QFE OPINA EL AüTfll? BE LA 
LEY DEL DÍPr^«TO SOBRE LAS 
RESTAS 
WASHINGTON, mar» 8. 
Bl representante Hull. demócrata, 
de Tennesee, autor de la ley del im-
puesto sobre la renta, declaró esta 
noche que la decisión ¿fe hoy del 
Tribunal Supremo "no solo destruye el 
último vestigio de la /acuitad del Con 
í-reso para gravar los dMdendos de 
las acciones sino que también anula 
le ley actuaJ para Imroner contribu-
quier grupo de individuos puede for 
uiar entidades artificiales, eludiendo 
una gran cantidad de las contribu-
ciones que de derecho deberían ipa-
. gar." 
I Será posible eludir el pago de con 
1 trilmciones hasta centenaro.-; de millo 
j nes de pesos al año, y las grandes 
ganancias adquiridas durante la gae 
rra también escaparían a la tributâ  
. ción. ' 
mientras efectuaba la misma travesía. 
El capitán del MIelero, su esposa, dos 
hijos y diea y nueve tripulantes que 
abandonaron el barco en un bote sal-
vavidas desaparecieron, sin que hasta 
ahora haya haya noticias de ellos. 
Otro bote con el primer o,cial y el 
resto de la tripulación fué recogido 
en el mar. . . 
La goleta Eva B. Douglas, de bue-, TefUerz08 ai general Gouraud, Jefe de 
ñas condiciones marineras quo W 
REFUERZOS FRANCESES 
PARA ORIENTE 
LONDRES, marzo 8. 
El Primer Ministro Lloyd GeoMje 
anunció hoy en ia Cámara de los Co-
uunes que el gobierno francés había 
adoptado prontas medidas para enviar 
las fuerzas francesas en el Orlente con 
el propósito de restablecer su posi-
ción c impedir nuevos ataques a los 
armenios. 
Mr. Lloyd George hizo o?ta decla-
ración contestando a ipreoruntas acer 
ra de las medidas adoptadas para la 
protección de los armenio*? También 
dijo que se habían enviado barcos 
franceses a Mlrsina, en el Asia Me-
nor, 
Respecto a Constantlnonla el pri 
años pasados ha capeado los más âer 
tes temporales a lo largo de la costa 
del Atlántico, tuvo que ser abandona-
da a 180 millas al este del Cabo May. 
Del vapor Gullford oe dijo que fué 
abandonado frente a Nantucket y que' 
el guardacosta Acushnet estaba tra 
tando de remolcarlo. 
El Lake Elithorpe con un hélice ro 1 
to se hallaba anclado peligrosamente i 
cerca de los bajos próximos a la Isla 
Sable. Peticiones de socorros de este i 
barco atrajeron al vapor de la línea | mer Ministro dijo que Id'ntlcas ins 
Fumes, Maplemore, y se hará un es-j irucclones para emprender tma inme-
fuerzo para remolcarlo hasta Hallfax,, .tiata acción enérgica se habían d̂ s-
3̂1 Cape Bretón, barco carbonero | puchado a los renresentantes â la-
fuá abandonado en la Isla de Scuttari. | {iog de a1.!!, qu.3 estaban precediendo 
Entre otros barcos en desgracia se (1e cotnpMo acuerdo. Serta conven ¡en 
mencionan el barco tanque norup#> tfc agregó, revelar estas instrueciones 
Henruk Lund, encallada en la bahía ^ipn^g ^ se recibiese la contesta-
de Halifax: el Norfolk Hange anclado Ifa^ , 
ciones a las "Compañías de servicio ' cerca de Halifax con una hélice inuti I ' |_-
personal", aquellas en que el serví-; libada y el Ruckhannon que salió de' i^g TROPAS VIMVOFSAS PARA EL 
cío individual es el. principa factor, i Messina para New York el cual están ¡ ORIENTE 
"El efecto dijo Mr Hull es que cuc! | remolcando ahora hasta las Bermu- pARIg Marzn g 
da* falto de combustible y de víveres Hov • dpcí¿ oficialmente que la 
El vanorWisconslnbnde que salló ^ d francesas 
de Chango, Pmlan^ ^ .stPailS8ia..%ara el cer-
tambten está inutdizado en alta mar 0riente. no tenía relación nlngu-
a vanos centenares de millas remol- recientes acontecimientos 
cado por otro barco que contestó a su , 
petición de socorros por la telegrafía 
sin hilos. 
El vnnlr de la Mala Real Chf̂ necto 
que salió de St. Jobng el sábado por j 
la tarde para HaPfax no ha «lerado 
todavía. La travesía ñor lo general se | 
realiza en veinte horas. 
El Sarcoxi nuevo vapor de la Junta i a 
dice oue está haciendo fe™8 y otr08 utilizados, 
halla averiado ñor la I 
CONSTANTINOPLA OCUPADA 
POR LAS TROPAS AILIADAS 
PARIS, marro S. 
Con.tantinopla está actualmente 
ocupada por tropas aliadas en virt.-d 
de las oláusulas del armisticio, segi'.n 
nidica Le Petit Parisién, en su edl-
«ion de esta mañana, declarando que 
esta ciudad es el cuartel general del 
general Francha D'Rtperev. v hav una 
División y una bricrada de trdnas fran 
ceías de unos quince o diez y seis 
mi] hombres allí. 
Ademán hay en Constanltnopla un 
regimiento de italianos > un batallón 
dp tropas Inglesas, Junto con otras 
trecho. Una división ingtesi estft das 
trnrws británicas en la región de' F-j 
llegada robre Anatola, entre Routta-
n y Brussa. m^ntras lys franceses 
tipnen una división en la Tracia oaci 
i dental. 
EA .OrrPACTOv C0NSTA\TI. 
NOPEA 
LONORES, marzo 8. 
Mientras se esperan todavía no-
ticíaR d̂ finidfls de la oenraelón alfada 
da de Constantfnopla .dícese en al-
gunos rrculos que ««¡to es tanto más 
inevitable cuanto que en los informes 
recibidos anuncian que Mû tanha Ke-
mal Baja, el jefe nacionalista turco, 
eslá robusteciendo sus fuerzas en 
Asia Menor, y rartidas turcas se es-
t:\n concentrando en la Tracia orien-
tal, contravinleatío los tírrainoe del 
armisticio. 
A falta de un anuncio oficial, co-
rren rumores contradirtoz-fos rê neo 
to a las probables actitudes de la Gra-i 
Bretaña, Francia e Italia en cuanto a 
lo? pases ooheraltivos. 
Mientras que, por una parte se de-
clara que la decisión de orunar la cin 
dad se realiVó colectivnmpriie y oue 
las tropas inelesas fueren escogidos 
porque eran las qup más cptCr esta-
ban, otra v<»r<ión dice qn* la Gran 
Bretaña decidió dnr este i aso sera* 
Tidamente. cnupando eran Korpresa a 
Francia • Ita'i»^ al comunicárselo. 
En Ins circulo^ en dense aPiHtra esta 
oninfón rifees*» oue no fVcMblfi nue 
el ("Jobiprn̂  francas nieeup «»u coone-
raC'ón, pürticuiarmpnte a'nora, en los 
momentoc pn nue las p̂ rrtifl̂ !? franre 
sas pn la ri'ic'ii ŝ n ĉ nfv'das de! 
pueblo francas, punrue Italia W mû «s 
tra alPn r̂ bncía ñor vnr'os motivos 
y todavía no han consentido en torlar 
jarte. 
ytéatwÉ tanto el Psüv Malí, reite-
rando en -̂»lcadpnt«» «ue» "ya sp ha 
c1d'd«". oIpp on» adpuás d* las tro-
pas ircrlesas en las Inmediaplones de 
Coneiantínonla fe movprán otras foor 
zas dc-1 ejército inglés en el Mar 
Nê ro, 
E' Malí tiene entendido que algunos 
regimientos de Tn»r1aterm han «»do 
•notificados para oue e.st*n listos para 
embarcarse en dirección de la cos-
ta. 
l A rAwn'mTfn>/v ^ ^ T ) ^ -
CIAL DE H1NDEMBURG 
BERLIN. Marro 8. 
La noticia de que el Feld Mariscal 
von Hfndeq\burg había aceptado su 
candidatura para la presidencia de 
Alemania se nubl'ca en Inerar prcK 
minute por todos los nerlóülcos co'» 
sprvadores y nan-eermanos, que ón -
camente lo desiernan como "asn'ran-
te no oolftico e imnareial" y hombre 
canaz de unir al pueblo alemán. 
Con la excpnclón de "Woraerts", loa 
periódicos liberales todavía no han 
expresado su opinan aoh^ 
datura de H ndomburg bre la ^ 






. Por H 
y Lunderdorfr 
Mariscal es V * * * a 
 e la casta c i v U ^ T ^ ^ 
dice que su elación a T ^ - y í í 
pondría nn al "poderoso í, 
para una revisión del T r a t a ^ K 
salles, que diar'amente va 0 de V, 
tPr̂ eno yn el extrnlem 
Dolores G a t o i T c ^ 
Con honda pena consignaâ . 
llecimiento ocurrido ayer -
petable señora ^ la 
Cámaro, dama Mtlm^te^íí1111^ 
por todos los que la conocía? ^ 
taban y que a] deaapareoerV tri' 
mundo de manera casi inespe,̂  est* 
ja sumidos eu ti más ^ 
lor 
poso y desconsuelo a su «stimabí don Lope López y Giuíí 
a sus númerosoá familiarea . » 
los cuales enviamos la exDr̂ u0̂ * 
nupstro más sentido pésame. ^ 
Elevamos nuestras preces •) 
lo por el eterno descanso d* \ ^ 
fué en vida dama virtuosa * 
amantís'ma y caritativa, J J ^ l 
tiempo que desparaos en'tan ¿J** 
trance a sus familiares y ami*!?'* 
signación cristiana- único 
de las amarguras de ©ata n̂ 5'0 
existencia, v™*.^ 
P O C E S A M I E N T o T 
Por los señores de esta capital 
el día de ayer han sido xm^llT' 
los siguientes Individuos. 45s 
—Marcelino Curtí? y Vicente Alf 
so L'auradd, quvdando ambot ««T 
hertad, ^ W 
—Antonio González Ramírez m* «, 
delito de hurto, con flanai 'dj .J: 
nientos nesos. " 
^ —Gustavo Ramírez, quedd en 
—Jaime Alonso Femánde?, por su 
delito de robo con fianza de tresci». 
tos pw.os, 
Harris Hale, Rlcard S, Harner. Prli 
tfibal Bravo, Jhon Couley. Jiion y* 
rray, Edward Le-wts Joseph. Lel1̂1or'<, 
Jhcii. Jhona John W. Smith, acusad̂  
de un delitode estafa con quiliecio! 
pesos de fianza cada uno. 
EL 
Marítima se 
aeua y oue se 
tempestad a cuatrocientas millas al 
PRESIDFVTP WRSOy DE 
PASKO 
WASHINGTON, marzo 8. 
El Presidente Wilson saliA a pasea: 
hoy en un automóvil abierto, acom- i Este de New York, 
pafiado de Mrs Wilson, el contraalmi- < 
" a t ~ Bon""s- " " " ' u EJECUCION DE UN CABECI-XEXt~S£?<8&. S i " A REBELDEJWEJICANO 
^ . . t r m S n n r ^ o l A G Ü A PRIETA, SOKORA, Me^co. 
1 Marzo 8. 
de Turquía. Las tropaa se componían 
en parte de soldados que polvían a 
incornorarse a sus regimientos en el 
ejército de ocupación después de ha 
ber obtenido licencia, mientras otros 
eran soldados de reemplazo, como los 
que con8tantemente> se envían pâ a 
Henar los huecos dejados por los en 
P r é s t a m o s d e l a H a b a n a , S . A . 
recia 
fué su 
desde oue se r*cogió en el lecho en  
el mes de octubre pasado, dpsnû s de} 
ru excursión por el Oesrte. En su prl- ! * « • abeldé ha sido 
, * i tropas carrancistas. según notcias en 
viadas hoy al comandante militar de 
Maeo Flores, según notorio cabO' 
mer ¡paseo sin embargo, utilizó,un au 
tomó vil cerrado. 
La policía nuevamente prohibió a 
io.-r fotógrafos retratar a' Presiden-
te. 
LOS DlVIDWníW \rt OONSTITU 
T E \ KKM As 
WaAhinctr.n. marzo S. 
IJOS dIvi:lendost distribuid'*: por las 
compañíafi en forma de acciones no 
'•onfírituver. "rentas" y por consi-
guiente 1V> están sujetos al imiruesto 
federnl pobre las rentas según fallo 
del Tribunal Supremo por cinco vo-
tos contra cuatro. . 
Las cláusulas cuei la lev del impsies 
to feflpral sobre las rentas de l^ió 
gravando los dividendos de 'a^ accio-
3ies se d»»rlíiran inconptitucionales. El 
fallo también anula cláusulas análo-
gas de la. lev ertual, y .-dmifioará 
i.randes perdidas en rentas íel gob'er 
no en lo futuro y también por los re-
integros que serán neoesarins en vir-
tud de dicho fallo, Grandes intereses 
financieros serán afectados igualmen 
te y numerosos dividendos sobre ap-
(iones se esnera auo se declaren en 
breve. 
Los cuatro jueces disidentes sos-
tuvieron cue el Congreso íenf:i facul 
todê  f)ara imponer contribuciones a 
.Os dividpnd̂ s «¡nhr'» bis accionrít. por 
1 uauro dichos dividendos pran "reñ-
ías" lo mismo que si fuesen dinero 
en efect'vo. 
Los Jueces Brandyes r C'arclr, ca-
ra ctHrÍ7.H ron la opinión de la mavorfa 
come estrecha y rara y dijpron qn» 
r.orTnítlrfa o tmtihñt compañías rtu-
dir Itn cô itríbupionpí» a nup eran sus 
'•eptibles partes considerables do su 
''verda dera renta". 
La declaración de los dividendos en 
'fertlvo o en cunlouiera t̂ra forma, 
agregan los dos jueces, *'ps una cuas 
liór de mano\o financiero flnicamen 
F í j a t e , l e c t o r 
Jil que suscribe, residente en la ciu-
dad de San Germán, isla de Puerto Ri-
co, le interesa mucho saber el para-
dero de su hijo José María Fabón y 
Zabucar, para comunicarle el falleci-
miento de su querida madre—doña 
Ramona Sal azar—ocurrido el 14 de 
Enero de este año; y al propio tiem-
po para ponerle al corriente de las 
últimas disposiciones testamentarlas, 
oue a 61 corresponde saber, como uno 
de sus legítimos herederos, 
^ Deseando ia mayor circulación de es-
te anuncio, se ruega a la culta prensa 
de Cuba su reproducción, por lo que se 
anticipa las más sinceras gracias, que-
dando a vuestras órdenes. 
Atentamente, 
Jo*:ó Haría Pabóu. 
San Germán, febrero 15 de 1920. 
MOTDTIEyTO MARITDfO 
NBW YORK. Marzo 8. 
Llegaron Tds vapores Walter T, Mu-
Bon do Cárdenas,, y Lake Jessup, 
de Matanzas. 
Salió «1 vapor Dicto, para Manzani-
llo. 
NORFOLK, Marzo 8. 
Salió el vapor Koplo Prove. para 
Antilla. 
TAMPA, Marzo 8. 
L'«>r6 la goleta E, 
la Habana. 
P, Therault. a<3 
NEW ORLEANS. Marzo S. 
Llegó el vapor Barcelona de la Ha 
baña. 
FILADELFIA- Marzo 8. 
Lleararon los vapores Ponit Judith, 
de Caibarién; Callabases. de Guanw-
nf»mo v Coverm, dt» Cárdenas. 
BOSTON. Marzo 8. 
Salió el vapor Lake Kayanga. para 
ía Habana. 
esta plaza. Fué capturado «1 sába-
do en Tamaullpas, Estado donde ope-
raba. Se lo formó un sumario conse» 
jo de guerra y fué ejecutado esa mis. 
ma nociie. 
NO SE VENDEN LAS ANTILLAS 
INGLESAS 
LONDRES, Marzo 8. 
"No se vende" es el título del edi-
torial del "Time", de Londres, esta ma 
ñaña, relativo al traspaso dé las an-
tillas inglesas a los Estados Unidos 
en pp,«ro de la deuda de la Gran Bre 
taña debe de una vezi para siempre 
acallar toda esa charla ociosa y cal-
mar los sentimientos de inseguridad 
a que ha dado origen la noticia. 
"Nosotros estaremos firmemente al 
lado de nuestras comunidades británi 
cas en las Antillas, como ellas ân es 
tado al lado nuestro" dice el "Time". 
Ningún dinero nj persuaclón será has 
tante para Inducirnos a abandonar-
las " 
DIEZ I SFTS MfTI O\rs 7>F LIBR1S 
DE 1 N> V DFTFVDAS 
BPFNOS AIRES marzo 7. 
Diez y seis millones do Übraá do 
lana, parte de la cual esta destinada 
a los íJstados Unidos, se ha nacumu-
lafo en e! puerto de Bahía Blanca, 
¡ero no pueden embarcarse a causa 
de la huelga que allí se ha declarado. 
DECLAMA r i o v f s DFL PRIMER 
MTOIftTKfl PROTCCH 
WASHINGTON. Marzo 
La Yuro Eslavia va no puede espo, añnncIaVde^chos libidos de 
rar regular la cuestión del Adriático I e^a cíadad. Esperase, sin embargo, 
Qe la manera mas conveníante y ven-
tajosa para ella, d'Jo el Prlmpr M'nig 
tro 
una pronta solución de la huelga. 
ProtucH a la Asamblea Nacional I 
en Beler^o el sábado, según cablegra J ^ S ELECCÍONE EN LA ARCEN 
mas recibidos hoy aquí. . 
El mavor olvtácnio para una soln-
c'ón satisfactoria, diio el PHmer Mi-
EL MEMORANDUM ECONOMICO 
DE FRANCIA 
PARIS Marzo 8. 
Parece haberse llegado a nn acuer 
do completo respecto al propuesto 
memorándum económico del Consejo 
Supremo. Por Informes recibidos en 
los círculos oficiales franceses se tie-
ne entendido que el punto de vista 
francés ha prevalecido y que en la 
reconstitución de las provincias des 
vastadas Francia tendrá la prioridad 
sobre las demás reparaciones. La co-
misión de reparaciones retendrá prác 
ticamente todas sus funciones. 
EL PRESIDENTE DEL SOVIET 
RUSO 
HBLSINGFORDS, Marzo 8-
Leo Kameneff vicepresidente de los 
delegados de los obreros y soldados 
y rusos, ha sido electo presidente del 
soviet en Moscow. según noticias que 
hoy se han recibido aquí. 
RECIOS COMBATES 
LONDRES. Marzo 8. 
Un despacho inalámbrico oficial de 
Moscow dice que en las regiones de 
Minsk y Ovrucht (Gobierno de Volhy-
nia) se están librando recios comba-
tes cerca de Ptchacov, agrega el des 
pacho, los cañoneros franceses se han 
cruzado tiros con la artillería de tie-
rra bolsheviki. 
BARCOS APRESADOS POR IOS 
BOLSHEVTKIS 
LONDRES. Marzo 8. 
Los bolshevlkls en Cdíssa apresa: 
ron al crucero ruso "Almirante Naki 
moff, a cuatro rápidos caza-torpede-
ros, un barco esplorador, un vapor 
tres pesqueros, dos guardacostas y 
dos submarinos, setrún parte Inalám-
brico recibido hoy de Moscow. 
E L S E Ñ O R 
G u i l l e r m o F o y o y P o t r a ! 
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTI-
, V0 DE DICHA COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto ni entierro para hoy, martes 9, a las cuatro y medía de la tarde, tos que * 
suscriben, en nombre del Consejo de Administración de Préstamos de la Habana, S. A., 
niegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde U casa mortuoria: ca-
lle de Estrada Palma, número 83, al Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 9 de 1920. 
Charles M. Echemcndía, Presidente; T. del Río, Tesorero-Administrador; Ldo. Os-
car Miñoso, Secretario; Vocales: Señores Bernardo Guerrero y Quintero, Eduardo Gon-
zález, Arturo Miñoso, Leoncio A. del Campo, Isidoro García. 
u'Rtro es la ocupr'An de "Piume por 
D'Anunzio y sus ItaHunos. 
Resnecto a la «UunriAn albanesa el 
Primer Ministro dorias nue la me-
jor sohición serfq dejar "que los m's 
mos albaneses llegasen n un acuerdo 
con sus vecinos". Sus futuras rehutfo-
nes, a su juicio. doMqn «er reguladas 
por la Líca de las Naciones. 
TINA.—DIEZ Y SEIS MILLONES; 
DE LIBRAS DE LANA DETENIDAS 
LOS DESASTRES MARITIMOS 
DEL PRESENTE INVIERNO 
NBW YORK, Marzo 8. 
Las noticias de desastres marítimos 
que llegan aquí hoy. Indican que la | pór eí Pnrtido Femlnlstr Nacronaí.'Es 
BUENOS AIRES, Marzo 8. 
En marcado contraste con las per 
turbaciones que prevalecen durante ArDW 
la campaña electoral para el Congre- •' 
so, 'las elecciones se verificaron hoy 
con perfecta tranquilidad. La vota-
ción en la capital federal fué extra-
ordinnrlamente nutrida, llegando a un 
total de lfil.000. lo cual es el 72 v me 
dio jor ciento del cuerpo electoral. 
IJna de las novedades fué la pnrticl-
paclón de las mujeres en la elección 
en cuarenta y cuatro coleeios extraofl 
cíales e«tffW*»cldo8 en toda la ciudad 
LOS BOLCHEVTKIS CEECA DE BU-
9ARABIA 
LONDRES, Marzo 8 
espera qmy los bolshevfWa entren 
en breve en Besarabla. según notic'as 
do Reval, transmitidas por el corrí» ' 
sal. de la Central News en Coounha-j 
gue. Tropas bolshevlkls en número de 
ciento cincuenta mil han cruzado el 
Dnelster por varios puntos, dice el 
mensajt?, se espera que entren en Be-
sarabla en breve tiempo. ^ 
UN 
Nota informatiTa; La última carta 
que recibí de mi hiJo. traía fecha de 
Octubre 1918, y según su dirección 
fué escrita en el "Hotel América'', de 
Santlaeo de Cuhu.—Vale. 
8g53 9 mz. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL DB EMER-íenclaa y del Hospital Número ün». 
ESPCCIAETRTA ES VIAS ÜRINARIA9 ¡ y omornT-dadcy ven̂ rea.i. Clstoscopln í aterismo de ios uréteres y examen del rlfión por los Rayos Z 
y N V E C C I O N E S 
/"lONSüT/TAS: 
\ J 8 • 9 a. m. 
DE NBOSALVARSAN. 
d b ' i o ' a tt A- M T DR -
en la calle de C^a. «a i hnndíA 
tormenta de la semana pasada, que 
ba azotado toda la costa norte del At 
lántico ha aumentado maaerlalmente 
las pérdidas de un Invierno que ya ha 
sido una carga muy onerosa para los 
armadores y las compañías de segu-
ros. 
El vapor-tanque americano "Cuba 
dlst". que salió de Matanzas, Cuba. 
el.2í de Febrero, para Paltimore con! 
un carsrampnto de miel de purea está 
retrasado debiendo haber Ilearado ha- i 
ce tres días y se abrigan temores acer' 
ca d« este vapor y de los cuarenta tri 
pulantes del mismo, serún manífeata 
c'ftn de rus propietarios la Cuba Des 
tUHng Company. La rtitima noticia 
oue se tuvo del Cuhadist fué el vier-
n*»8 cuando enTi6 un menanj» Innlím-
brico diciendo t ue se hadaba enton-. 
ees. a tr»* millas al sur de los Bajos 
de rUjimond. 
EafiiPr-v>s para areHeunr el M^de 
ro del barco, on*» *mt\ enu'rvodo con 
Boaratos de t̂ l̂ n f̂í-» si'' bi'n« han 
resultado l̂ frnotn'̂ oB. T^mV n̂ se. 
hnn en í̂»do mensn1««i Inon'rfondo la' 
suerte del barco d^d» 1̂  costa v de 
los ewtnrlon^ au I r r Bahamaa, El ca 
pitAn H. L Micbel>»on es i»l rmtr/Si do] 
Cubo dlst. otjo es un hurm «Je 5.7SS to 
nê dqa hrntas. construido en t9i<?, 
Kl Cubadfst es el harco irpmelo d*>l 
Mielpro que se partid en dos y se 
•1 dfa tt de enero 
ta es la primer», demostración de csIr 
clase oue se rwrlstra en la historia de 
la Ar^ntlnr». Las mujeres oue están 
al frente del movimípnto feminista 
nretend̂ n oue máa de 30,00̂  votos 
fueron depositados por las mujeres. 
LA SITUACION EN HONDURAS 
NEW ORLEANS. marzo 8. 
Lap noticias «ue d«n cufota de una 
batalla rornTiP̂  en el Conzrw* honñü 
refio. nohlICAdat en un pi>r<ó'llco de 
ln ciudad dp ̂ r̂ ylro «ŝ n er̂ n̂̂ as, BO-
pún d<ce el dorfrr Toledo Lén^r. ĉ n 
r-ul penoral d*» Hondura*». iue deĉ T^ 
oue b̂ Mn red̂ '̂ lo un cnbVsrflma so 
lo hacía tres dios, en que se le nvl-
raba que el ev>hi«rno eí̂ e.ba fnnclo-
nando normalmente y que el país se 
hallaba en paz. 
SF T>TCT>rv««v TAS Fltfflfr/lH FE-
T0LÜCI0NARIAS HONDURENAS 
SAN SALVADOR, Marr.o 8. 
Un dpgpacho de TeerudeaTpa dicé 
quo habiendo sido dispersadas las 
fuerzas revolucionarios hondurefias, 
que han huido y se han internado en 
Nicaragua el urobiemo de Honduras 
ha puesto en libertad a todos los pri-
nasadn. < ainneroa cnlitie.oa. 
CFWimAS PARA 
PRINCIPE ALEMAN 
BERLIN, marzo 8. 
Los periódicos de todos los matices 
lamentan lo ocurrido en el hotel Ad-
íen. 
Los órsranos conservadores Indican 
qae el pmclpe Joacblm. fui respoi. 
rabie por haber • dado la señal del 
ataque que se califica pot ellos d̂  
"Victoria Hohenzollern en el Adlon" 
El titular que encabeza la relación 
de lo ocurrido en e periódico DIe 
rreihelt, es "La bellaquería del Prln-
•elpe". 
La Kr<»uz Zeitunar alude al Inciden 
te calificándolo de "desagradable y 
cree que necesita una investigación 
m&fí escudriñadora. 
El comentario del Vorxraosrst es: 
"Escenas tan repuirnantes no hubie-
ran accntecldo en una taberna de obro 
ron", mientras el Morrentost. dice: 
"Las urcentea advertencia•? d*« ciren 
los competentes contra actô  semeja" 
Ips. merecen 7erla atención". 
Ŝ crún los periódicos de esta tarde 
f-l ercarcrado de asuntos francas y el 
reneral Nollett, lefp de la rai?i6n mi-
l'tar francesa en Berlín, celebraron 
una conversación hoy co'i *»! ministr.i 
do E«tad.» re'rnecto ai Incldmift del ho 
tfl Adlon. El mlnlyrtro do Kstado. se-
pón ge Olee erpr^só su pesar con mo 
(Ivo de lo ocurrido y rronetid que 
loa culnbblee serían castiaradog. 
Arr̂ Rn̂ e quo un alto íanelonario 
del Ministerio de Estado risltó hoy al 
rapItAn Klein, uno de los franceses 
que se hallaban en el hotel cuando 
ecurrió el escándalo rara enterarse 
del estad.' de «u salud. El Princtp" 
Joachim Albrecbt se dice que se ha 
la bajo arreato en la preíctura do 
nolicfâ  ! i 
E . 
E l 
P . D * 
S e ñ o r 
r m o F o y a y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sa entierro para hoy, martes día 9, a las cuatro y media de la tarde, I<* 
que suscriben: viuda, hijos, hijo político, hermanos, hermano políticos y demás famíi»' 
res y amigos ruegan a usted se sirva acompañar s a cadáver desde la casa mortaom, 
calle de Estrada Pahua, núm. 83, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana. Marzo 9 de 1920. 
Catalina Facciolo. Viuda de Foyo; Georgina y Ana Foyo, Dr. Julio H. Smilh, Blan-
ca, Adela. Abelardo. Ortelio, Rosalía. Vicente. Laureano y Félix Foyo y Portal, i0***' 
Ernesto y Enrique Facciolo, José Martínez Fortún. Bernardo Guerrero, Juan Díaz R^' 
Dr. Gustavo de los Reyes. 
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L O S M ü f l l E S D E C A I B A R I E N 
Para «a DIABIO DE 1A KAEDíA. 
U «nprcsa "Caibarién Transport 
q , " proyectaba aumentar por cuarta 
C2 las tarifas de sus almacenes. Ex-
^ v defendimos nosotros la pro-
esta de los comerciantes de aquel 
êrto contra este aumento injustifi-
L o en su fondo y en su forma y el 
administrador de la citada compañía 
e apresuró a retirarlo. Nos satisface cs-
* desenlace del conflicto en cuanto 
contribuye al triunfo de la razón, al 
beneficio de los comerciantes de Cai-
baricn y a la mayor harmonía entre 
sus intereses y los de la citada em-
pre*̂  a. 
Pero quedan todavía otros conflictos 
que resolver en los servicios de aquel 
puerto, a los cuales se refiere acerta-
damente el periódico local "El Co-
mercio." Allí, como en los muelles de 
la Habana, ocurren con lamentable fre-
cuencia casos de desaparición de mer-
cancías. Asciende a cifras muy im-
portantes el valor de las cantidades sus-
traídas. Las cuentas formuladas por 
este concepto sólo entre algunos ca 
pañía no se ajusta ya a sus necesi-
dades. Tampoco basta para la des-
carga de, las mercancías la poca flota 
de que se dispone. Cuando hay barcos 
en el puerto cargando azúcares, la 
escasez del lanchaje produce largas y 
frecuentes demoras y pago de estadías 
que al fin vienen a pesar sobre el 
pueblo. Puesto que la "Caíbarien 
Transport Co." es la única empresa de 
esta clase, libre de toda competencia 
y puesto que, por esta causa, han de 
arribar allí todas las mercancías im-
portadas ¿no le parece razonable y 
conveniente ampliar sus almacenes? 
El hacinamiento de las mercancías re-
dunda en grave daño no solo de los 
intereses del comercio, sino también de 
la salud. 
No es nuestro propósito, al hacer 
estas observaciones, el hostigar ni mo-
lestar a la "Caibarién Transport Co." 
para lo que guardamos todos nuestros 
respetos y consideracoines. Deseamos 
únicamente evitar conflictos que rom-
pan la harmonía que necesariamente 
J a r i c o J t ^ r o h a c i o n a l 
CapiU! *utori«ido: $ lO.OOO.OOO-O*̂  
cépitat p«íaJo: } 5.000.000-00. 
Este Banco ha sido creado para contribuir 
al desarrollo y consolidación de ta poten-
cia mercantil e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que "de los catorce 
Consejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-
' les establecidos en Cuba". 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no Ies servimos 
por favor» sino por obli^ación.^ 
CASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 90 
10 de Enero. . Mr, Lewis Stockton, en una carU 
• | publicada el 28 de Diciembre en 31 
Hay que felicitar a las Cuatro Post, de Nueva York, dice: "El tno-
Grandes Hermandades porque han co- vimiento cooperativo no es socia lstl-
menzado a ver. claro. Estas agrupa- co, pero tiende al compañerismo— 
oiones están formadas por el personal comradeshlp—social, sin auxilio al 
ferroviario, que ea muy numeroso 6 3 i intervención del gobierno; no es neta-
este país. mente Indlvidualíitico, porque descar-
La luz que han comenzado a ver ] ta la rivalidad y la lucha entre indi-
os esta.: ûe. como contra el alto eos ; viduos o empresas, y siendo un nego-
to de la vida no se puede esperar ali- ; ció, no ea propiamente comercial y 
vio ni del aumento de jornales ni de ' tiene éxito en varios paisas civilíza-
la campaña que el Departamento di dos". 
Justicia está haciendo contra lus pro. ! a esto que dice Mr. Stockton hay 
fiteeJfs—acusados de ganar demasiado ' que agregar que si ese movimiento ha 
«n sus ventas—hay que buscar ese tenido, cen relación a la población, 
alivio en la organización cooperativa bastante menos éxito en los Estaflô  
para producir, comprar y distribuir ! Unidos que en otras naciones, se debe 
Se ha creado una comisión para es- | a que los americanos son propensos k 
tudiar el asunto. ¡exagerar esa rivalidad y esa lucha e-i 
Mr B. U. Jewell, que es el Presi- 1 los negocios, en los que suelen yei 
dente del gremio de obreros de los una especie de "sport"; pero en estos 
talleres ferroviarios, ha dicho que en últimos años ha Ido ganando terreno 
inútil per?egulr a los profiteers y que la cooperación, si bien más entre los 
"como se hace frente a una situaele productores—especialmente los agrí-
económica es con factores económí- colas—que entre los consumldoro:-. 
eos". Y está muy bien dicho, y es lo Para éstos el alto costo actual de lo?» 
que hemos repetido, aquí y en otros víveres será una lección objetiva, que 
países, muchos durante la guerra y ya han aprendido las Hermandades 
•después de ella. Si se ahorca a I03 ; Ferroviarias. 
Que recargan en dos centavos la li- ¡ Es tan numeroso el personal da 
bra de mantequilla, ŝ  conseguirá lae, ' ellas, está tan bien organizado y (Hk-
de momento, y en una localidad, sa pone de tan poderosos medios de ac,-
venda algo más barato ese artículo, ción, que no ]£ aguarda el fracaso 
pero no por eso vendrá más mante- cuando crea sus cooperativas locales 
quilla a lo's mercados; y hasta será y con éstas forme Federaciones Re-
posible que acabe por no venir ni j gíonalea y remate la obra con una Fe-
una libra. - j derac'ón Nacional; como se ha hecho 
Ha agregado Mr. JeTvell. que en l*» i en Inglaterra, que en esto, como ei» 
que se piensa es en una alianza eatre tantas otras cosaa, es la que va por 
los productores organizados de vive 
res—que son los famers, o labrado-1 
res—y los consumidores organizados 
que son los obreros y los empleados 
ferroviarios. Ya antes de la guerra 
estas dos Hermandades habían re-
suelto crear un Banco Cooperativo ; 
delante. Allí hay cooperativas qu? 
poseen minas de carbón y una que es 
dueña de una plantación de té en U 
isla de Ceylan y, además, de los bar-
cos que transportan eso té y otraü 
mercancías. 
A los socialistas no les agrada la 
le otorgó m medalla de los Treinta 
años de servicio. 
. ,, das debemos sonrelrnos y contestar 
sas alcanzan a treinta mil pesos. Los j ha de existir entre los intereses del de esta manera a nuestros vapuleado-
rollos se realizan impunemente, por-1 comercio de aquella ciudád y la cm-j res: "¡Soñemos, alma, soñemos!... IVU M 1 ' • # j - • ; J- Prado Rodríguez, que sus autores no aparecen nunca, presa. I\o son de nmgun modo inte-1, 
A las pérdidas por ellos producías | reses contrapuestos los de ambos ele- j "LA INFLUENZA AMENAZA CON j un medio para que se le condecorara, 
by que agregar las que originan el i mentes. De los comerciantes ha de vi-'LA MUERTE A LOS HOGARES CU- Bastaba con que salvase a alguno que 
A fuerza de torturar su Imagina-
ción, cayó en la cuenta de que hal ia 
ñoco cuidado y miramiento con que se j vir la empresa. Y con los servicios de BAÑOS. 
. •, u j 1 u j j 1 i Si usted espera que esta terrible 
transportan las mercancas, muchas de la empresa han de desenvolverse y¡enfennedad usted tendrá 
medrar los comerciantes. La tirantez que lamentar muy graves consecuen. 
las cuales llegan al puerto averiadas 
e inservibles. Estas anormalidades no 
eólo irrogan graves perjuicios a la ca-
ja de la Compañía sino que como ati-
nadamente lo indica "El Comercio", 
entre ellos únicamente puede servir cias. Tome KITATOS PASTILLAS 
para acarrear muy fuertes perjuicios TONICO LAXATIVO QUININA, para 
a la empresa y a aquel puerto, tan ^ INFLUENZA, que es el mejor reme-
• • 1 1 dio que le proteja, tómelo pronto v propicio al progreso por la generosi- ^ j T 1 1 J . , 1. 1V 1 , • 1 1 1 1 • • 1 1 alégrese de haberse asegurado contra provocan justas quejas y hondo di8-;dad de la naturaleza y la laboriosidad toda posibilidad de ser atacado. De 
gusto entre los importadores. 1 de sus habitantes. El Administrador do! venta en todas las Boticas. 
La escasa amplitud de los almace-1 le "Caibarién Transport Co." ha dado 
estuviera a punto de perecer ahora 
do. . 
Desde entonces todos los días *e 
paseaba al borde d«l mar. esperando 
que pronto estará funcionando, y en cooperación ni nada que tienda 1 
estos llUmos meses nan comprado fá- mejorar la vida y nacer más habítabl 5 
brlcas de ropa de punto y de guantes . el Planeta sin destruir el actual sis-
y han hecho contratos con fabricantes 1 tema económico-social. La coopera-
de ropa exterior para el trabajo, y ción está perfectamente dentro de es-
de otros artículos p?ra la compra en , te sistema, porque admite y aplica el 
¡gran escala; con lo que se están sur- principio de la propiedad individuad, 
punte de arrastrarle al fondo, por • tiendo menos caro v sin fluctuaciones • combinándolo con la asociación, tró-
impedírle todo movimiento. \áe precios. tese de productores o de consumido-
Afcrtunadament-p, una canoa que I Esa3 fábricas cooperativas de ropa res Unos y otros, aislados, desperdi-
regresaba al puerto dirigióse hacia ; intg^,. y de gUante8, además de pro- gados, son débiles; t rganizaoos, pue 
el sitio donde se hallaban aquellos ducir lo qUe necesitan los ferrovia , den mucho. "La unión hace la fuer-
dos stires luchando con las olas, y riOB en el mercado todo lo de- za" como ha puesto el pueblo belgí 
e pescador que en ella iba logró su- má8 ue paeden producir; de lo cua' en su escudo 
birlos a bo'-do do .ella. resulta una ganancia, qu* no se des-' 
Ambos se desmayaron. I tina a aumentar el dividendo porque — 
El primer en volver en sf fué el é3t en el s¡stema cooperativo es tí 
X. Y. Z. 
muchacho, que mirando asustado a 
iue alguien tuviera la amabilidad de tos que le rodvaban, dHo 
nes de la "Caibarién Transport Co." 
e» otra ocasión de frecuentes y eno-
joso* conflictos en aquel puerto. Este 
ha ido progresando en su movimiento 
e importancia y el local de la Com-
pruebas de que atiende las quejas jus-
tas y reconoce la razón. No desoirá es-
tas nuevas indicaciones que recogen el 
sentir y el criterio del pueblo de Cai-
barién. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
CUBA T E l PRESEDEÍíTE MEJíO* baña, pero reglamentado. No se ve un 
CAI t borracho de la raza blanca en las 
"The Nation" del 21 de febrero pu-! calles. La policía cumple con su de-
Wlca un artículo escrito por L. J. de 1 ber. y no está corrompida como la 
Bekker. Ea. una página sincera que1 de Nmmi York, Los Estados Unido:» j condecorádo. 
revela observación y gran dusinteré.s | muy poco tienen que enseñar a 1 j s Algunos oficiales de la guarnición 
Por lo regular muchos amer canos cubanos, y aún éstos podían darles' llevaban la cruz de la Legión de \to-
L a M e d a ü a d e 
S a l v a m e n t o 
(CUENTO) 
M. Angota comerciante de vinos al 
por mayor y menor, era bastante con 
siderado en la villa. 
Su comercio prosperaba, y hubiera 
sido completamente feliz de no estaT-
atacado del microbio de la cinta es 
decir, del absoluto deseo de verse 
acostumbran a estudiar los asuntos d lecciones a muchos polít'cos yankeea. otros países a través de un pesim's-
ô detestable. Juzgan a flor de piel 
El país <í« ellos se ha adelantado a 
todos loa pueblos del mundo y formó 
un engranaje fortíslmo que a veces 
yibra y se lamenta con quejidos bár-
•̂ ros. Lás mismas razas de Europa 
<We llegaron aquí, como quien dic«, on 
saltaembarca, sin un Ideal, pero coi 
la sed de oro, experimentaron hondas 
transformaciones en lapso nreve 
uaios y sencores, venganzas y crím« 
«es. tolos esos Instintos brutales que 
^ en, la bestia, fueron purificados 
la llama vivificadora de una edu-
cción esencialmente moral. Araér'-
ca, con una sacudida casi epiléntlca, 
!! *S<rerzos de coloso, llegó al so-
^a «e su grandeza, y ya en la cum, 
are paró mientes en las demás nac'c 
El general Menocal es un hombre de 
acrisolada honradez y en los afiot 
que lleva de gobierno resolvió pro 
blemas de vital interés. Las relacio-
nos entre Cuba y los Estados Unidos 
debieran ser más estrechas aún. La 
enm'enda Platt—es un estorbo para el 
desenvolvimiento de la bella Antllla. 
Las corrientes de simpatía de Hispa-
no-América hacia los Estados Unidos 
se han enfriado al̂ o debido a la ocu-
pación de Santo Domingo y Haití po.-
fuerzas americanas... Mr. Bekker di-
ce que Cuba es un país {inmensamente 
rico y que cuando él sacó su pasafe 
había expedidas 80,000 licencias de 
embarque. 
Los demócratas de est« país han 
cometido dos gravísimos errores: la 
intervención en Méjico y la ocupv 
^ uei orliy y sólo vió un oleaje <*o| ción de Santo Domingo y Haití, 
pas onea impetuosas que llevaban en 
cmt̂ ,.resabios a^v'cos de pasadas 
S £ I3, ^ ferias de la plebe 
!(*,!; , columbrar a estas gentes 
.¡«resplandores de la civilización h^ 
un f^/ entry tanto agrura, sobre 
san*?: 0̂ "rolecido con coágulas de 
?iin p;md6Ltacába6e ^ figura de a% 
<*fí(Sl ^Mberbl0- despútIco. sa. 
aras i«í0 ĉt1mas inooentes sobre 
«1 a8- Permanecen aún en 
ablento' p?lrque la ^6rra no ^a 10 amplios horizontes. Los yan 
ACeg mnrt 1 ' '"""«-ca. uuo 
««ozcan ,u Primer08. 7 aunque rê  
^d* .r^. otros países algunas vir 
panamer̂ ariismo está todavía en 
embrión. Es un fwto. Nada resuelve 
Hiepano-AméTica sintió una sacudí-
onando Panamá fué desmembrado 
de Colombia. Los republicanos no in-
demnizaron a esta última República 
y la desconfianza aumentó. La falta 
de tino o quizás de prudencia hizo 
que la prensa amarilla llevase dema-
siado lejos sus ataques, y he aquí por 
donde aparecen en las páginas de p<f-
riódicos mercenarios indios en cue-
ros, y negros con taparrabos entn» 
gándose a diversiones salvajes. 
Hoy existe en Nueva York una re-
vista que se titula "South Amer'can 
y para dar a conocer los progresos 
de los patees de lengua española pu-
blica fotografías que causan pavo:*. 
Acaso parte del pueblo vea las cosas 
de distinta manera; pero hay capita-
listas interesados en hacer de lo blan-
co negro. 
No quiero meterme por caminos d* 
difícil sal'da. Está muv bien que no 
elogie a Cuba y a otros pueblos del 
nuevo continente. Es un terroncito 
de azúcar. Sin embargo eso de "Amé 
rica para los americanos" viene a 
convertirse en terrible pesadilla. So-
mos asaz Impresionables, y nos agra-
- da que ap país grande nos prodierio 
v EstndoB nn,̂ 3'1 no es inferíor a elogios. En el fondo, ¿qué?... Pues 
J ^ M w p ,dos- Así se expresfJ oue todavía no hubo un Monroe que, 
jppp̂ —^X1ste PlJuego en la Ha-j dij:se "América libro''... Las unida-
t J *A CUp AP ii~:r~^^r_ í des de combate continúan aumentando. 
fNÜ'i nu J _ . K j ^ W ^ ' O i Y debemos tener en cuenta que la es-
tatua de la Libertad no a'umbre ios 
maree, sino narte de la bahía de Nu*» 
va York. Sus reflejos se extienden 
tierra adentro. No obstante... gen'o 
y figuran hasta la sepultura. Aunque 
sintamos el zurriago sobre las 0spaí. 
cono _ 
^Thonor T"rrán 8Íemi>re 61 pue!-> bleran i JaT,4 ^ Parece como si se hu-
êblos 0 SObre las cen,za8 óí 
0J>̂ i6n fn»!?09J ^miéndeme de la 
llba;tad Pa~a «da 
Relies r¿r l aun(iue «o vea re-
^ 8,n 0 *sKtar en ̂ oca de gale-
ü0 émbolo d0T urc0, ,a horca 001110 
^ íerechn * barbarl« antigua. No 
CI10' Puw. a creerse porfec 
^«o deL'r,íh<Ie ?e^er elogia el prr 
^ Para o, 7 t,ene frases ^ admt-
«8 algo r„v 1 Seneral Menocal. AUo 
t̂*» a u ií. ' coraPrrialmente y to-
ñor: D:uboy8, el maestro, tenfa las 
Palmas académicas gracias a su mu-
jer, que era prima de la cufiada de 
un diputado. El teniente de bombero», 
un antiguo suboficial, ostentaba la 
medalla Militar. El viejo Pouparlfn, 
el alcalde, y Medot, el secretario, 
acababan de ser honrados con la me-
dalla de la Mutualidad. Algunos anti-
guos marinos ostentaban los domingoj 
también condticoraciones. Por último, 
lo que acabó de exasperar a M. Angot 
fué el que a su maestro tonelero se 
querer ahogarse, para salvarle él. 
Y, sin embargo, así tampoco logró 
su propósito. 
Pero, puesto a reflexionar, pensó 
que, ya que la casualidad no ven/a 
a favorecerle, bueno sería ayudárli. 
Abordó a un golfo qu? vagaba por 
los muelles y que no debía tener la 
menor noció del bien y del mal. 
—Vamos a vct—le dijo—, ¿quieres 
ganart.p diez f'-ancos? No tienes que 
hacer más que lo qre yo to diga. Iras 
esta tarde al bordv del mar; allí esta-
ré yo también. Cuando te basa ina 
señal, te dejar caer al agua vestid j, 
gr'tando al propio tiempo ¡Socorro? 
Yo me lanzaré al agua, sacándose a 
tierra ante todo el mundo Así bar-} 
un acto da salvamento, y me conce-
derán la medalla de Beneficencia. Ya 
ves anp esto no es difícil, 
—De ninguna manera. Además, sé 
nadar. 
(1) Recibida el lunes 8 de Matzu. 
i jo—si no a acrecentar los. fondos dls-1 'M~**-wMjr**?jr*Mjr*lvMjrTMM 
! poniblcs de la sociedad, que se desü-
C I N T A S 
Por la tarde, una ligera brisa do 
Oeste refrescaba la playa. Por el mue-
lle había muchos paseantes. 
De pronto se 076 el grito de iSoco 
rro? Todo el mundo se detuvo tnnoc .o-
nado, y vieron que al extremo del mue-
lle un hombre heroico se lanzaba ni 
agua en auxMlb de otro que estaba a 
punto du ahogarse. 
Todos los concurrentes presencia-
ron la escena llenos de emoción. 
M. Angot con una mano nadaba, 
mientras que con la otra sostenía la 
cabeza del muchacho. 
Pero la marea, súbitamente rebelde, 
ê opuro al fácil salvamento, y pre-
^ntó grandes dificultades para lle-
gar a tierra. 
M. Angot no contaba con e80( y vló 
"on angustia que el muchacho le echa-
ba los brazos al cuello y «staba 1 
—¡No he tenido yo la culpa! jHa si ¡ ¿an a las atenciones del negocio, a ! 
do este señor, que me había pronu-- mejorarlo y ensancharlo y a perfec-
tldo diez francos para ganar la meda- ci0ttar y baratar el articulo, 
lia do Salvamento! CoI1 ]a ¿ot),ie cooperación de lor 
Todo el mundo lo comprendió y ¡ campesinos para ™nder y de los fe- M g a R l á Q U ^ a S 
lanzó una carcajada. I rrovlarios para comprar, desaparecen | r 
Al abrir M. Angot los ojos vló tas .ios intermediarios—que son el comer-j _ 
caras risueñas d» todo sv oyó el to- Ciante al por mayor y el detanista-- ' • 
no zumbón de algunos, y fué conducl-|y Be elimina gastos; los labrado-es..; 
do a su casa. ! aunque venden más barato, ganan | 
La medalla de Salvamento era otor- mág p0rqUe es para ellos una parte \ 
-ada pocos meses después.. Idel beIu.ticio que mí llevaban los in 
Al pescador que había salvado a: termedlarios. Las roptrativas ferro- : M a r r a " J . P . B.M 
Angot y al muchacho. Iviarias distribuirán a sus accionistas 
Y el vinatero, desde entonces- steh 1 ésta e8 una ^ las bases dei si8te . le l ^lMiaS 
pre que veía aquella cinta sentía un; ma_uUa ^ ^ l0 benetícIos, n-j -f^ « v a r d A Q 
extraño rubor. ^ arre€lo al d(J 8us accio ¡ « C 1^ y « r i i a s . 
Lm» Gaul. j neg 8i no a la cuantfa de sus com-
"¡pras; con lo que les resultarán meno • 
I caros los víveres. Además recibirán 
nn dividendo moderado y fijo por sus 
accinnos, las cuales en el sistema coo-
perativo son, en realidad bonos. Todo | — • 
consumidor que no siendo accionista Mpi^nalm-nf,» rpriht-
compra en una cooperativa, contribu-: mcn'5ua,ri,cnic »CLID1 
ye a abaratar las compras de los ac- mos de fábrica / las g*-
A s c e n s o s e n 
l a J u d i c i a l 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Por decreto del señor Secretario de 
Justicia, han sido ascendidos al cargo 
de Subinspectores los agentes de pri-
mera. Jefes de grupo, de la Policía Ju-
dicial, señores Mariano Torrens. Ma-
nuel Gómez, Valentín Otero y Francis-
co Suárez. 
D e s u m a u t i l i d a d 
El conodmlento d« Dnsrllento Monesia, de sus bellas cualitAdê , es de suma uti-lidad a todo el mundo, no lo es me-nos el conocer su reducido costo y que en todas las boticas se rende. Ungüen-to Monesla, es una indisrensable medi-cina casera, porque cura oronto r todos los pequefios males, como urranos, • quema-duras, magullones, jfolon-irlnos, sietecue-ros y olleros. 
C alt 2d-» 
Mo 
• • l'N^ El boheario de-.oJ 
cajit4. u^v;VE se halla en cada 
v'«vEN ON PARIR FRANCA IS 
. . d u 5 a n H o t e l " A M E R I C A " 
^i^260 E 8 ^ « B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
••P'endld»» habitaciones con baflo e Inodoro privado y «lavador. írint V D-»«- Precios muy «con< 
iniy8¿S£rTadosabídrios bástalas 
kómicoa 
1 2 dola DOCllB. Czttlcitt ctctitn^« 
MCO DE ZINC 
IN8UPCRABL 
DE VENTA 
)AS LAS FERRE! 
THE HAZMD LEAD WORKS, Inc. lachlquitJ del Htzirtf" MCrtbt̂ rri 
•I nombw de la mt]M marea m 
colores para pintar cam. 
Sai ceieret son rifractarlas a ta 
humedad y duran Iniefldamerrte. 
Y O R K N E W 
t , 
E 
Las cooperativas agrrícnlaa vende'J FantlZamOS ffCSCaS. 
víveres en los centros urtmnos. d̂ nde i 
compran variedad de artículos; lo ba-
jen al por. mayor—lo cual ímpUca re-
ducción en el precio —y pueden tra-
var directamente con los fabricantes, 
o valerse de las cooperativas ferro-
viarias, en lae cuales toman accione», 
que les dan dfirecbc» a una parte do 
los boneficios, según la cuantía de sua 
compras. 
S E A U S T E D 
uno de los lectores de la Bibloteĉ  
Municipal, allí, en Neptuno 225, des-
da las nueve de la mañana hasta xas 
diez de la noche tendrá usted quien 
lo atienda y le facilite diarlos, revis-
tas y libros que leer. 
A L P A R G A T A S — ^ i 
C O N R E B O R D E 
H437Í 
A G U L L O 
• n m 
J . P a s c u a i - B o i d w i n 
O & i s p o , 101 
E izardD Maceo R i z a 
Corredor y Agente de Aduana 
Se hace cargo de todo despacho He 
mercancías por la Aduana, bultos 
postales del correo, y de reinisione.? 
al Interior de la República, por ex 
prés. 
San Ignacio, número 25. Tel. A.874S. 
6S45 9m3 
D r . H e r n a n d o S e p i 
UTEOÜATICil 0£ LA (ftlfEiiliMS 
Garganta, Mariz j OiJ>s. 
Prado. 33; de 12 a. 3 
A L C O M E R C I O 
El tall«r de reconstrucción de re 
glstradorea. de O'Reilly, 5. se ha tras-
ladado a Obrapla, 48, Teléfono 
A-9995. J. Bonffarllque. 
7798 14mz. 
A s m a o Abogo se C u r a 
con Remedio I n d i a n o 
D r . O a u i i ) F o r t ' n 
Tratamiento especial d» itts afeccio-nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-rugía, partos / enferme iades de sefio-ras. Inyecciones intnvnosas, sueros, •acunas, ote CHnlca para hombres: de 7 y r-vlla a 9 y media de la maflana. CcnsutUs: de > • *. Camoanario. 142 Teléfono A-««í» 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ea la» •BfenuaiUdea de] aa. tOmaco Tiratu por en pi'o'Vdl rulen to «a-peelai las dlspapalaa, tío t u del Mtfi-
miLtco y la onftritia crfinlea. «••rnraaAo ta cort Consnlras: de 1 a 5. Uelae. « Teléfono A-dOSO Oratit a les pebre*. Lm '• ne» Miércoles * TienM* 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Sin jactancia, pero coa la seguridad 
de quien aleo la verdad, proclamamos j 
que el Remedio Indiano cura de ver-
dad el asma o ahogo. 
Remedio indiano en cuya composi-
ción no entran calmantes, tales como 
morfina, opio, rloral, belladona, co-
delna, etc etc. pero en el que sí en- i 
tran principios activos de plantas 
medicinales procedentes de Jos gran-
des bosques de nuestra América, efec 1^ ^ p ^ m u ^ ^ rwn% - Ma, 
túa en el organismo enfermo afectado i Arié jj^-je^ i t cilalc« üennal*-
im 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2t t 
D r . Robelin 
o t "l t̂ rr »>1fi asma o ahogo una ver-
dadera transformación, y por eso. ha 
ce veitte utos viene dando "resulta-
dos verdad1' sin grandes anuncios, por 
que sus mejores propagandistas son 
los millares de personas curada». 
Remedio Indiano que lo mismo cu-
ra ^ ir.ven que al viejo, se vende en 
todas las boticas. 
C2243 alt «d.-í 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA j annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
•óglca de» Dr. GaMiu. 
París 1888) 
E^fes'altoto t i Isa EaferaeOiet de 
te Piel 
Bn general, seca» y fllceras, y las 
consec .tiras a la ANEMIA; REUMA; 
NFU^OSiSMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGUE; del CAB7-
LLO y BARBA; MANCHAS; ORA-
NOS; PECAS 7 demás defectos de U 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 %. 
JESUS MARIA numero 9t 
Cure clones rá̂ ndvs por datMiaa 
¡nodê nislmon 
Telfifoso A-lStS. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 9 de 1920. ASO 
[ D L A P R E N S A S 
*'La Lucha" paaa ayer revista a loa i po nuestra entrada en la vida pública 
normal 
¡¡Ss final de ana de la? comedias de 
Linares Rivas... ¡Cobardías'... 
Otro aspecto de la semana—mucho 
más serio, espiritualmente—se rela-
ciona con la Administración de Justi-
cia: 
—''Nosotros quisiéramos que núes-
variados sucesos de la semana. 
El primer asunto, la huelga de ba-
hía, le sugiere al colega los siguientes 
oportunos comentarios: 
—"¿Por qué ese mal está tocando 
en la cronicidad? preguntarán mu-
chos. Pues, sencillamente, porque es-
tamos acostumbrados a doblar el espi 
nazo y a someternos siempre al ca-
prlcho de los que se nos presentan co- i tro poder Judicial, y sobre todo sus 
más altos representantes, estuviesen 
rodeados de tal aureola que nadie pu 
diera decir que tal o cual magistrado 
está en su puesto porque es amigo de 
José Miguel o de Zayas o do tal o cual 
prohombre conservador, y que, conse-
cuente con bus ideas políticas, tendría 
siempre que darles la razón a sus ami 
gos. Preferiríamos oír decir que de-
bían la toga a la recomendación d© 
un̂ , vida privada inmaculada, a su sa-
biduría bien demostrada en trabajos 
jurídicos por todos conocidos y a la 
absoluta ecuanimidad que siempre tua 
nifestaron en sus relaciones cívicas. Y 
nos consideraríamos dichosos si ante 
el ataque más o menos violento esos 
hombres pudieran deponer a los de 
la opinión pública sus biografías com-
pletas para demostrar que son los me 
jores y los más dignos entre los ciu-
dadanos de Cuba y que jamás el favor 
público intervino en los ascensos de 
su carrera.'' 
Es mucho preferir... 
Prosigue el colega: 
"Desearíamos que fuese así, porque 
entendemos que teniendo solamente 
un Tribunal Supremo bien organiza-
do, podemos dormir tranquilos sobre 
las peores borrascas de nuestro mun 
do político; y que contando con un 
grupo de seis u ocho hombres inco-
rruptibles en lo alto de la administra-
ción de Justicia, la República, puede 
salvarse, aunque estén totalmente ô 
rrompidas sus aemás instituciones, y 
que abrigando el pueblo la convicción 
de que se oirán sus demandas con ab 
soluta imparcialidad no habría leyes 
electorales malas, ni fraudes, ni apá 
tica indiferencia por parte de ios «A 
mentos sanos y útiles del país, ya 
que cada cual sabría de antemano que 
la base de roca en que se sentara ese 
tribunal se desharían en inofensiva 
espuma todas las olesa de la pasión 
política.'' 
"Esta es una idea que hemcs expues 
to muchas veces, y que no está 
que repitamos: lo único que interesa 
al porvenir de Cuba que no se corrom 
uxxvn^ 
mo dueños del poder o de la influen-
cia, porque no hay una autoridad cu-
bana que sea capaz de echar mano a 
un perturbador extranjero que tenga 
un poco de relieve y enviarlo tranqui-
lamente a su tierra. Esa cobardía es 
la que nos hará perpetuamente escla 
vos de los caciques de dentro y fuera 
del país y retardará por mucho tiem 
R E L A M P A G O 
Cura todo dolor de muelas 
RELAMPAGO es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. 
Un algodoncito hfimedo en R E -
LAMPAGO, cura el dolor de muelas 
coa la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Los que sufren dolores de muelas, 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
\ Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolor 
de muelas. 
\ RELAMPAGO cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la boca, no 
quema, porque uo es cáustico. 
PIDALO I H TODAS LAS FARMACIAS 
S O M B R E R O S ADORNADOS 
U s t e d n e c e s i t a u n 
/ 
0 
"BUENO ES EL VINO.., 
cuando el vino es bueno.** Pero cuando contiene un exceso de alcohdl es gravemente 
perjudicial. Con las lociones para el pelo pasa lo mismo: el alcohól es un excelente 
tónico del cuero cabelludo, oero las preparaciones que lo contienen en cantidad excesiva 
son una amenaza para el pelo, porque resecan el pericráneo y suelen ser causa de la cal-
vicie y del encanecimiento prematuro. Una de las grandes superioridades de "DANDE-
RINA** consiste en que contiene sólo la cantidad de alcohól que, según los últimos 
adelantos de la ciencia dermatológica, es inofensiva a la par que benéfica para el cabello. 
L a mavorparte de los tónicos anticuados contienen 70, 75 y hasta ¡80^1 de alcohól. 
"DANDER1NA" contiene solo 9%, Debido a esto y a la excelencia de sus demás in-
gredientes, "DANDERINA" tonifica verdaderamente las raíces del pelo; vigoriza el 
cuero cabelludo sin irritarlo;/evita y cura la caspa; impide la caída del pelo y le conserva 
su color y lozanía. Si Ud. estima su cabello, no lo "alcoholice": use "DANDERíNA." 
cionalidad 
De acuerdo, menos en lo de la bo-
rrasca. El mar agitado no respeta a 
los pilotos. Y si éstos no se amarra-
sen bien ¡el agua los arrastraría al 
abismo! 
Desearíamos, escribe "La Lucha"... 
¡Alas quiere el deseo! Pero... 
s o m b r e r o p a r a p a s e o , I pa es su poder íudidai, porque ei día 
, » , r en que este claudique será la víspera 
( je í a n t a S i a €'n V^reO de la irreParat,le caída de nuestra na 
rinnalidnd." 
G e o r g e t t o C h i f ó n . 
V e a l o s n u e v o s m o -
d e l o s q u e l a M i r r í 
o f r e c e a 10 p e s o s . 
E n c o r s e t e r í a e n -
c o n t r a r á V d . l o s m e -
j o r e s c o r s é s , f a j a s y 
Ql l l^f l í f lOfPQ Hf* fr^rlciC mos. incontestablemente mejor que la d J U v í i a U U l C ^ U C l U U d d qUe hubiese resultado si se acepta la 
c l a s e s y p r e c i o s . 
A propósito de las Escuelas Norma 
les: 
—"La ley aprobada es posible que 
no sea perfecta; pero modifica una 
que era muy mala, muy injusta y que 
había fracasado en la práctica—indi 
ca el propio colega—y es, lo repeti 
5d.-5 
I propuesta por la Comisión de Ingtruc 
ción Publica. Sobre todo, se trata de 
una-reforma útil de carácter nacional, 
1 ^ _ Q Q y éstas deben aplaudirse siempre, aun 
1 ^ C O í . U J L a O O O nue no se adapten a todas las necesl-
* dades. Hay tiempo de hacerlo-todo; 
pero lo importante es áacer algo por 
ahora." / 
•Esa es la fija. Hablar, discutir, pro-
yectar ¡es efímero! Hacer ¡eso es lo 
necesar'o! 
Bien venidos los que fracasan, escri 
„ . . . bria el filósofo; ellos con su derrota 
En el ya bien acreditado departa-} demostraron querer... Pobres de los 
otros; de los que p.̂ r no fracasar, no 
intentan nunca nada... _. 
" L A Z A R Z U E L A 
U n a i n v i t a c i ó n d e l c o r o -
n e l C h a r l e s H e r n á n d e z 
El coronel Charle® Hernández, Ke-
«•retario de Gobernación invita por 
• ste medio a loa Veteranos que a cjn 
tinuación se expresan para que a 'aa 
nueve en panto de la raana-m del día 
17 del corriente mes de Marzo concu-
rran a la Estación Termia-U: 
General Enrique Coilazn; general 
Pedro Vázquez; Andrés "íernández; 
Gabriel de Cárdenas; Mism.l A. Du-
que de Estrada; Juan Manuel Meno-
cal; Miguel Angel Ruiz; .jMdy Macha-
da; Julio Montejo; Gabriel Villada-
doctor Esperón (Asilo Enajenados»: 
B. Sellan; Hilario (Saerita la Gr.m 
de); Vlamer.te; Grillo (Cárdenas, De-
partamento Obrâ i Públicas). 
fve suplica exaotitud en la'hora. Ha 
baña, marzo 9 de 1920. 
Ramón Hemamlpz 
mentó de sombreros de esta casa, en-
centrará siempre las últimas nove-
dades, ya sea en modelos terminados 
o fantasías de todas clases para la 
confección de los mismos. 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
D r . V. Pardo Castelló 
lie los HoNpltaleg d» N>w York, FUa-
delpliU.y Marcocles 
Enfermedades de la piel v sífilis; en-fermeda es venerias, traUmilento por loa Ivryus X: myecrlones de SALVARSAN; Piado, 27. Tsléf3a33 A-9f55 y F-352í>. ' De tíos a cuatro. 
L e a n E s t o 
ios que p a t e o de ios l o i i e s , Reumatis im, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L DR. B O S -
Q U E " me ha dado un excelente resultado en loi 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñón, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el B E N Z O A T O D E LIT1NA uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicas nefríticos, etc., etc. 
Colegio Médico de Cuba 
El presidente del Colegio Médico 
de Cuba ha convocado a la Junta de 
Gobierno para celebrar sesión ordina-
ria el jueves 11 del actual, a las cinco 
de la tarde, en la Secretaría de Sani 
dad y Beneficencia. 
La orden del día es la siguiente: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Lectura del Balance de Tesore-
ría. 
3o.—Estudio sobr© los honorarios 
médicos. 
4o.—Escrito de un Colegiado pidlen 
do protección con motivo de un atrope 
Uo por parte de la policía Judicial. 
5o.—Inversión de fondos del cole-
gio. 
6o.—Despacho ordinario. 
D e H a c i e n d a 
HECURSO CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar el recurso 
de alzada presentado por el señor 
Armando Mouler a nombre de Vicen-
te Corriente, contra la liquidación de 
Derechos Reales número 83, practica-
da por la Administración de Contribu 
clones de Cabanas, bajo el fundamen-
to de que habiéndose constituido una 
hipoteca en 21 de Septiembre del año 
1916, y cancelada dicha hipoteca en 
primero de Junio del año constituida, 
debe solo abonar el 0.12 y medio por 
ciento sobre su valor, conforme al ar-
tículo 9 del citado Reglamento, en lu-
gar del 0.95 por 100 que se le cobró in 
debidamente por la expresada oficina 
de Hacienda. 
REDBXCIONES DE CENSOS 
Se ha declarado 'con lugar la reden 
ción del censo de 500 pesos que a fa-
vor del Estado reconoce la casa nú-
mero 15 d© la. calle baja de San Félix 
en Santiago de Cuba, Interesada por 
el Administrador de la Compañía Eléo 
trica del Alumbrado, con los benefi-
cios de la orden 180 de 1900. 
También se ha declarado con lugar 
la redención de los censos de 176 
pesos, 64 centavos que a favor del Es 
tado reconocen los solares 35 y 37 de 
G «727 i A 3é 
ITISO 
Bb falsificada 
Triunfan steronre aun después 
de tracas ir los Bramuras 
3 0 A N O S D E E X I T O í 
toda caja 
carezca del 
E P I L E P S I A O 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P a s ó l a s A n t i e p i l é c t i c a s d e O C H O A 
•ell« do garantía 
te la 
Droraerla y 
NO QUITAN EL APELTO 
NO D E P R I M E N 
Cortan rápidamente los ancesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
Farmacia 
SAN JULIAN. 
Riela, 99 Habana. 
Unióos agentas. 
UN NUEVO AUMENTO 
E N E L C O S T O D E LA MATERIA PRIMA 
Y D E LA MANO D E OBRA 
Nos obliga a f i j a r e n 
3 5 C t S . U N O 
E N R I A L T O 
Día de moda. 
Es el de hoy en Rlalto. 
El bello teatro, sitio de reunión de 
distinguidas familias del mundo hâ  
bañero, se verá muy animado. 
Hay un atractivo poderoso. 
Consiste en el estreno de La Dama 
de las Perlas, cinta que pertenece 
al rico repertorio de La Internacio-
nal Cinemotográflca, cuya representa-, 
ción tiene en esta ciudad el querido 
amigo JosCt M, Riva, antiguo arren-
datario de Miramar. 
Está basada La Dama de las Perlas 
en la famosa novela de Alejandro Du-
mas. 
Cinta luJosa. 
De la Tiber Füm de Roma. 
Consta d© ocho actos, rodeado cada 
L a D a m a d e las P e r l a s 
uno de especial interés p\ 
térpretes principales i! . ^ cipalea ia hô /0 
gestiva actriz Victoria i 0íM¡ 
gran actor Andrés Havav 10 N 
Victoria Lepante, en ú 
admirar tanto BT1 tal »i 
su belleza, goza fama de 
las actrices más elegantes V 
de su rango y nombralia. Mtí* 
En la nueva cinta mCe t 
cedentes de las más célebrT^ 
de París. ^ 
Algunas de ellas suntuos». 
Como sus alhajas. 
Los carteles de Riaito 
Dama de las Perlas paraY. ^ l 
lasoinco y cuart© de ia ̂  ****' 
y media de la noche. * 7 
Tandas ambas de grande, n 
Seguramente. u* 
i la calle de Gasto Norte, poblado del 
Cristo, Caney* interesada por Salva 
dor Berenguer Sánchez, con los benefi 
clos de la Orden número 180 de 1900. 
Se ha declarado con lugar la reden 
ción del censo de 51 pesos, 4̂ -centa-
vos que a favor del Estado reconoce 
el solar número 1 de la calle Real, 
¡ Sur del Cristo, término del Caney, in 
teresada por Pedro Banderas, con los 
beneficios de la Orden 180 de 1900. 
Igualmente se ha declarado con lu-
gar, la redención del censo de 32 pe-
sos, 16 centavos que reconoce el solar 
número 45 de la calle Real Sur del 
Cristo, término del Caney, interesada 
por Pedro Sánchez con los beneficios 
de la Orden igo citada de 1900. 
" 
D e S a n i d a d 
PROYECTO DjB URBANIZACION 
La Dirección de Sanidad ha encado 
al Jefe Local de Guanajay, una copia 
del acuerdo tomado por la Junta Nació 
nal, referente al proyecto de urbaniza 
ción de la finca El Desquite. 
PROYECTO DEVUELTO 
La Dirección de Sanidad ha devuel 
to al Jefe Local de'Abreus, el proyec 
to de una planta panificadora, que 
en la Avenida de la Libertad, preten 
den establecer los señores Ricardo 
Fernández y Hermanos, toda vez que 
carece del plano del edificio y otros 
detalles, para ser estudiados debida 
mente. 
¡ a l i d k s d i © i b e a t e o » 
y 
C a p á s d i ® c a l ® 
F I N D E S I 8 L 0 
5 . Rafae l y R . M . de l a b r a 
A u t o v o l c a d o 
El aiítomóvil. 1181, en el que viaja-
ban Pedro Changer, Carlos Blis, coci-
nero del hotel París y Pedro Bengoa, 
vecino también del hotel de referen-
cia, y que era manejado por Pedro 
Saltorl, al regresar de un paseo esta 
madrugada se volcó en la carretera 
de Marianao, próximo al puente de Al-
mendares, resultado herido de gra-
vedad el primero de sus ocupantes; 
menos graves los dos restantes e ile-
so el último. 
El vehículo es de la propiedad del 
propietario del hotel París, quien se 
lo había prestado a Saltori. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Fernando Bel 
múdez y Flores. 
E i Sancti Spiritus, don Mlgnel 
riano Quesada. 
En Camaguey, don Federico Salnj 
dor Arias ( la señorita Margarita Per] 
nández Barreto y la señora AM 
Acosta. viuda de Escobar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e lof 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s de c o n s u l t a s : 
De 9 a II a. m . en s u C L I N I C A en S a n Ra-
fael y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
0 6 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 81. T e l é f o n o A-7766 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F- IOI2 . 
e l p r e c i o d e l o s afamados 
C U E L L O S 
A R R O W 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . T r o y . N e w Y o m , F a b r i c a n t e s . 
^ S c h e c h t e r & Z o l l c r , U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
C R E M A G A L L O 
Dfsmfnnye el sudor de la* axilas (debnfr» del ftlato), maa»* *** 
etc, erítando el mal olor causado por el sudor Inmoderad©. 
Es Inofenslra, hasta log niños pairen nsarla. ^ 
No mancha loe vestidos. Durante «1 Verano, esta Orema es 
pensabte para las personas qne d«!*ean ttr agradiMes en sociee» 
DE TENTA EN LAS BOTICAS I PEEFÜMEKIAS. 
tm envía ñor correo al recibo de 88 era. en sellos o flr» f*** 
UNICOS DISTRXBürDOBEJ 
Droguería Internac 
NEPTUNO NIJM. fc-BAJOS B E L HOTEL FLASA 
j o » * ' 
T k R o y a l B a n k o f C a c a d a 
Se coiB¡plIace en comaocair a s m GncmfcM 7 «5 p E b ^ 
i r n w d , U m ^ r í t m r a di® zm S m m s d ©a 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é du Quil tro Septambre ; 
ofirecñeaiíb las bcnlMaidl©» dl« fáek» S m c m s d « 
ctaoito y roaHkaillaQa-íss insípforffliisi sibs s« ^ 
M •BOtte»*» 
Capital pagado . .< 
Fundos de Reserva 
ActlTo total . . . 
. • • •. 
Nuestra Oficina Principal «m la Habana» 
Agida/ numero 75, esquina a Obra pía. 
a n o u x x v m 
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N O C H E S D E C O M E D I A 
quín Molina a m e n i z a r á el e s p e c t á c u -
lo con la e j e c u c i ó n de las piezas s i 
g u í e n l e s ; 
nbra. do Benav«nta . 
^ mejores j m á s aplaudidas. 
u t intereses oreados, 
Trí,?fleenddos""actos. divididos é s t o s 
^ r c n t l r o s con su p r ó l o g o oorres-
^ ^ ' T d e s e m p e f l o figura l a plana m a 
^ U I a Compaüía de I ^ a . entro 
^ r ' i notable actor Emi l io T l iu i -
0tr09,a primera actr i s Carmen J i m é -
Hier. la P eiia Horten8la Gelabert. 
^ n U d e la r e p r e s e n t a c i ó n de I ^ s tlZ* creados se pondrá en escena 
l í S ^ o s d e s p u é s , divertido en-
^ 1 cuya in terpre tac ión se en-
tre ^ la s e ñ o r a S á n c h e z Ar iño , l a 
C o r i t a Méndez y los s e ñ o r e s F u e n -
t?s y Gómea 
E l octeto que dirige el profesor J o a 
gn perspectiva. . . 
üa field day militar. 
Organixado 
) 
Rlgoletto .Verdl . 
Nocturno ., . .Chopin. 
Manolos y -Manolas . » .Valverda. 
E n l a func ión de esta noche, fuera 
de abono, r e g i r á n los mismos precios 
que de costumbre. 
L a de m a ñ a n a es de abono. 
Y para el jueves p r ó x i m o , Jueves 
de L i n a r e s R ivas , se anuncia L a fuer 
sa del mal , comedia en tres actos del 
eminente autor. 
R e f e r i r á é s t e , en el intermedio del 
segundo a l tercer acto, a n é c d o t a s muy 
curiosas. 
Todas de teatro. 
ha sido por el Te^m 
na Giquel de SÜva perteneciente 
GTa B ^ I t Memorial A s s o d a t í o u , 
L a celebrarlo el 22 del corriente 
P f H i p ó d r o m o de Mananao. 
a reserva de dar muchos e impor-
tantes detalles relacionados con esta 
I d fiesta deportiva d iré anticipada-
**nte qUe se e f ec tuarán diez carre -
entre otras de o b s t á c u l o s , de po-
n J , de mulos, etc. 
Vital izará el field day con un s imu-
lacro de combate que r e s u l t a r á ver-
daderamente sensacional. 
De un momento a otro se. designa. 
rán los lugares donde han de ponerse 
de venta las localidades. 
Hay ya muchas pedidas. 
At lióme. 
Segundo martes de mes. 
Recibirá hoy. y a s í me apresuro a 
lacerlo público para conocimiento de 
bus amistades, l a distinguida dama 
Inés Margarita I b a r r a de Olavarr ía . 
Será por la tarde. 
De máscaras. 
Tjn asalto m á s en l a s e r l e . . . . ' 
Está organizado para la noche de 
lioy a la casa de los distinguidos espo-
sos Henry Sénior y E l s a P e n s ó . 
Va una nutrida comparsa. 
L'na junta hoy. 
De las Damas de la Caridad. 
Convocada ha sido por su i lustre ' 
presidenta, la Condesa de Buena V i s 
ta, para las cinco de la tarde de hoy | 
en su señorial residencia de l a Aveni-
da de Italia. 
Se tratará, como tema principal de 
la reunión, sobre la fiesta del 24 en el 
Jai Alai . 
A beneficio de la asoc iac ión . 
Otilia. 
L a pobre Otilia Piedrahita. 
Ha muerto tras largo, implacable 
fiufrir, sttmiendo en af l icc ión profun. 
da a sus amant ís lmos padres, mi buen 
amigo Carlos Piedrahita y su distin-
guida esposa, Mercedes V a l d é s Acosta. 
A ellos va mj p é s a m e . 
Recíbanlo también, con l a misma 
expresión de afecto, Adolfina y Merce 
des Piedrahita, hermanas de Otil ia. 
Adiós, infortunada! 
La fiesta de la tarde. 
Bl té del Sevilla, de cinco a siete, 
W el patio andaluz del flamante hotel 
^ la calle de Trocadero. 
Habrá una mesa para numerosos 




Practicada por el doctor Nogueira. 
A e l la fué sometida anteayer l a se-
ñ o r i t a Mar ía Cr i s t ina Zamora f1 l a 
Cl ín ica de NÜñez y Bustamante en 
el Vedado. 
S u estado, d e s p u é s de la Interven-
c i ó n q u i r ú r g i c a , no ofrece novedad a l -
guna. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Higinio F a n j u l . 
!Bstá_ de nuevo en la Habana. 
E l distinguido caballero, miembro 
importante de l a A s o c i a c i ó n de Hacen 
dados y Colonos, r e g r e s ó en el Alfon-
so X I I de su viaje a l ^ p a ñ a . 
Rec iba mi bienvenida. 
T r e s conciertos. 
Dedicados a Beethoven, 
L o s o f r e o e r á n , p a r a ejecutar las 
diez sonatas del inmortal maestro, los 
distinguidos profesores Alberto F a l -
c ó n y Casimiro Zertucha. 
E s t á s e ñ a l a d o el primero para l a no 
che del p r ó x i m o s á b a d o , c e l e b r á n d o s e 
los restantes, t a m o i é n por l a noche, el 
m i é r c o l e s 17 y el s á b a d o 20. 
L o s billetes de entrada pueden ad-
quirirse en los principales almacenes 
de m ú s i c a de la Habana. 
Son para los tres conciertos. 
Y p a r a uno solo. 
Desde Oriente. 
Una sensible noticia. 
H a sido l a que acaba do recibirse 
del fallecimiento de l a desventurado 
Manuela G ó m e z , hermana del doctor 
Vicente Gómez , el reputado especia-
l ista, y do l a distinguida seflora Ma-
tilde Gómez de Arango. 
Llegue a ellos, desde estas l íneas , la 
e x p r e s i ó n de mi testimonio de condo-
lencia. 
Extensivo a su sobrino, el c o n f r é r e 
m á s joven del periodismo, Alfredo S i l -
vio Aranpo. encargado en L a í ía«áón 
de las Informaciones sociales. 
U n telegrama trajo en el d í a de 
ayer l a nueva infausta de esa pér -
dida. 
T a n dolorosa. 
De anoche. 
Gran boda la del Vedado. 
Boda de la bella s e ñ o r i t a Olimpia 
Groizueta y el distinguido joven Tolo 
Pons a la que d e d i c a r é esta tarde es-
pecial d e s c r i p c i ó n . 
E n sitio de preferencia. 
E n r i q u e F O N T A ^ I L L S . 
A D O R N O S 
N o t a b l e o p e r a c i ó n 
L a C o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l i lus-
tre T h u i l l e r r e p r e s e n t a r á e s t a n o -
c h e l a m a g n a o b r a d e D o n J a c i n -
P a i l l e t t e t . 
E s c a m a . 
N á c a r . 
C u e n t a s , e tc . 
B a n d a s d e s e d a e n todos los 
c o l o r e s . 
H i l o s , t r e n z a s , c i n t a s , c o r d o -
nes , s o n t a c h e , e tc . 
T o d o d e m e t a l . 
pfr 9£ 
A b a n i c o s d e p l u m a . 
A b a n i c o s d e f a n t a s í a -
P e i n e t a s d e p i e d r a . 
P e i n e t a s d e t e j a l a b r a d a s . 
F l o r e s . . . i 
B n l a acreditada Cl ín ica de Casuso, 
d ía s pasados, fué operada en grave 
estado de aoendicitis. la bella s e ñ o r i -
ta Carmen Mart ínez y Rubio, sobrina 
de nuestro querido c o m p a ñ e r o don 
R a m ó n G r a u , decano de los emplea-
dos de la imprenta de este D I A R I O . 
F u é real izada la d e l i c a d í s i m a opera 
c ión , en la que d e s p l e g ó su pericia y 
habilidad por el reputado doctor E m i 
lio Alfonso y Alvarez. 
Secundaron a l doctor Alfonso y A l -
to B e n a v e n t e , " L o s i n t e r e s e s c r e a - varez los distinguidos doctores c a r t a -
y a y Madam. 
- L a s e ñ o r i t a M a r t í n e z se encuentra 
y a fuera de peligro y muy agradecida 
de las atenciones de que constante-
mente es o b í e t o por parte de todo el 
personal de l a moderna C l í n i c a . 
Deseamos que pronto se encuentre \ 
completamente restablecida la gentil 
Carmen, a quien felicitamos, a s í como 
al notable doctor Alfonso y Alvarez 
por el buen é x i t o de l a o p e r a c i ó n . 
d o s . " 
C o n e s t a p r o d u c c i ó n i n m o r t a l 
e l m á s a l to d r a m a t u r g o d e estos 
t i e m p o s c u b r i ó d e l a u r e l e s l a es -
c e n a e s p a ñ o l a . 
E s p e r e m o s a n s i o s o s l a n o c h e d e 
h o y . C a l l a d . C r í s p í n s e a c e r c a : 
— H e a q u í e l t i n g l a d o d e l a a n -
tigua f a r s a . . . 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A Ñ T E á 
E M E R I N I 
B A R R A V F A R M A C I A S . 
C2418 I d . S lt.-9 
S E Ñ O R E S : 
i ( p © H e i g i f e ü ü l i i má§3 í m a t e p o r m c&ñimi mm® p o r m 
y a m ® d I f l < 5 ( S ) 3 p l u s ^ S e 
M i s s I t r d D S i s n m l b k i i>m ta a ^ p r a s l é s ^ d i © k ú̂ imem j 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o " 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
E x p o s i c i ó n : M A X I M O G O M E Z , 2 3 1 , a n t e s Monte . D e p ó s i t o : F I G U R A S , 3 5 y 3 7 
4 A s t u r i a s ' 
L a popular revista regional publlc». 
en bu notable n ú m e r o de esta semana 
preciosas fo tograf ías , entre ellas trea 
realmente a r t í s t i c a s de la catedral de 
Oviedo; dos de Vi l lamayor; dos da j 
Cabranes; dos de Campo de Caso ; dos | 
de Santa C l a r a , reflejando interesan-
tss aspectos de la tiesta del Club A s -
turiano di, dicha localidad, y una del 
banquete celebrado por l a "Unión de 
SIero, Sariego y Noreña" , de la H a -
bana . 
L o s trabajos l iterarios, muchos v 
« e l e c t o s , todos escritos expresamento 
para "Asturias", e s t á n firmados por 
J . M. A l v c r e z Acevedo; Alfredo A l o n -
so, Anselmo Vega, J . D í a z F e r n á n d e z 
Joaquín P e ñ a , María L u i s a Caste l la -
nos SUvlo I t á l i c o , Fabric iano Gonzá-
lez, J o s é G. P e l á e s y Car los C l a f i o . T 
las correspondencias especiales abar-
can los concejos de Oviedo. Salea. 
Grandas de Salime, Langreo, Canga^ 
de Tlneo. Norofta, E l Fondal , Boa l 
Tlneo, L lanes , Cabrales, P e ñ a m e l l e r a 
Colombres Rivadesel la y Belmente. 
•Use E l Mejo i 
El JaMn Sulfuroao de Glonn contiena 
33', j * de azufre puro; n^ntiene la piel 
muye, blanda y blanca. Limpia «1 cutí» 
de barros y erupciones. Excelente para 
•es auemaduras r picazón. Pal» el 
tocaaor, ba&o y lavado de cabeza. 
E n tedaB la» Dqpguerfas 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Cabello 
Crit tentón 
C o n c i e r t o 
en el m a l e c ó n por la B a n d a de M ú s i c a 
del Estado Mayor del E j é r c i t o , hoy 
martes, de 5 a 6 y 30 p. m., bajo la 
d irecc ión del c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é 
Molina T o r r e s : 
1. —Marcha Militar "Estado Ma-
yor." L Casas . 
2 . —Overtura "Raymond,'» A . T h o -
mas. 
8 .—mtermezo de l a ó p e r a :Mada-
me Buterffly", P u c d n i . 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Carmen" 
Bizet. 
5. — D a n z ó n ' ' a L Muñeca" , J . Que» 
vedo. 
6. — F o x trot "Chomg*' H . Weeks. 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAÍÍA QUFMATjA 
E n las cc!omas Arboleda y San L u i s 
de Caraaronfs, se quemaron 50 mu 
arrobas de c a ñ a . i 
U N B R U J O 
E n la casa de F e l i p j Frometa (a) 
E l Hechicero, en B a r a r i a , p r a c t i c ó 
ayer un registro la pol ic ía , ocupaudo 
varios objetos de b r u j e r í a . 
I N V E S T I G A C C X 
E l Secretario de O o b i i m a c i ó n h a 
(fado ín i í tn i cc iones a l Supervisor de 
Alqulzar i fin de que d aponga ü^fi 
amplia i n v e s t i g a c i ó ' ! i a r a ronocer el 
(•rigen de í o s inc3adii)3: dr c a ñ a v e r a 
10d-3 
les en las colonias del coronel A u r e -
lio I l e v i a . 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
Desaparecen Chinches, ITcrmlffaB, Mos- [ 
cas, Cucarachas, Garrapatas Mosquitos y j 
cualquier otro insecto Matar esa al l- ' 
mañas usando insecticida " E l Rayo," es 
ümpio, es rápido y seguro. Deprtsito: 
Eannacia del doctor Rafael Corrons. 
Churnu-a, 10, Cerro. Teléfono 1-1440. 
C 2421 alt, 10d-9 
J o v e n d e 3 0 a ñ o s 
activo, trabaJador> Qio habla Inglfis, de-
sempeñan' o cargos importantes de Ad- J 
minlstraciones de Banco, con 14 años da l 
experiencia Cotnerclal y con algún ca- ( 
pital, desea entrar en easa He comercio 
serla de porvenir y que lo pueda Intere-
ser. Tiene las mejores referencias. Pa-
ra informes, diríjanse por carta a Ñ. G., 
AdmUnlstítcMn áei D I A R I O DB L A 
M A R I N A 
P 3d-9 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PRONTO A L I V I O P A -
R A E L D O L O R D £ E S -
P A L D A S CON A C E I T E 
S A N J A C 0 B 9 J 
Basta frfodonarse con Aoelt© d« j 
San Jacobo para que e l dolor d e * i 
espalda, la c iá t i ca , el lumbeco { 
y l a plgidez de los m ú s c u l o * <J 
desaparezcas' 
¿ L e duele a usted l a espa'da? 
I Experimenta al agacharse o cuan- J 
do ee endereza ana. violenta punza- ' 
da en la c intura o en el contactoTi 
Pues no Incurra en el error d*« 
atribuir eso a sus r í ñ o n e s , sepa u s -
ted que é s t o s no tienen nervios T 
que por tanto, no pueden d- ler^ 
De lo que uste-i sufre es de luroba-
l o , de c i á t i c a o qu izás , d^ un al:n-
pl« estropeo do los m ú s c u l o s . T o d » 
lo que usted necesita, es frotarse 
la parte adolorida con el anticuo • 
Infalible Aceite de San Jacobo E n 
pocos momentos e s t a r á absoluta T 
completamente curado. 
No siga usted é i endo v í c t i m a de 
una dolencia tan fáci l de c u r a r , n i 
menos c o n t i n ú e tomando droga»; 
para un mal de que no padece» • 
Compre Inmediatamente en c u a l -
quier botica un frasco de Aceite d e ¡ 
San Jacobo y pocos momentos dea-i 
p u é s de hacerse la primera apl ica-
c ión h a b r á recobrado el l ibre uso 
de sus miembros y podrá moverse | 
cuanto quiera sin experimentar do-
lor alguno. 
E l Aceite de San Jacobo es un^ 
linimento suave, activo y seguro 
que nunca deja de producir efecto 
ni Jamás I rr i ta o mancha l a pie l . 
Hace m á s de medio siglo que se I« 
e s t á usando en todas parte? del 
mundo con é x i t o extraordinario E n 
cinco de las principales Expos ic io -
nes ha sido premiado con medal la 
de oro. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Porcelanas de LImoges, Sevres, 
Royal Doulton y Rosenthal en mi?!-
t;ples objetos a r t í s t i c o s , propios p-i. 
r a obsequios. 
H I E R R O , G 0 N 7 A L E Z Y 
P A f l I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C O M -
— ¿ A . 3 8 2 0 ? 
— Sí: ^ L a F l o r d e T i b e s , " B o ü v a r 3 7 . 
I ^ N o ? g u s t 6 e l c a f é G r i p i ñ a s . M a n d e m á s . 
G r a n d e s B a i í e s d e D i s f r a z 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S . 
^ Z a n j a , 8 4 , " B o t ó n d e R o s a ^ c o n l a s d o s 
n r i m e r a s o r q u e s t a s d e P a b l o V a l e n z u e l a y 
A n t o n i o R o m e u . S e ñ o r a s , g r a t i s . 
7876 9 mz. 
f 
E . P . D . 
I * a S e ñ o r a 
E l S a r r o e n s u s D i e n t e s 
r e v e l a l a p r e s e n c i a d e l a p e l í c u l a 
Aterciones aprobadas por alias autoriJades dentales t 
G r a t i s 
U n t u b o d e P e p s o -
d e n t p a r a 1 0 d í a s , a 
fin d e d e m o s t r a r s u s 
r e s u l t a d o s . V é a s e e l 
c u p ó n . 
B o l o r e s fialbraith y C á m a r a 
^ S P U E c . Tw F * L L E G A D O 
^ Dh R E 3 I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
Y B E N D I C I O N P A P A L 
hartes nplíe8to su entierro p a r a las cuatro de l a tarde de hoy. 
a&8. nieto - U - SU8criben' viudo, hijos, hijos p o l í t i c o s , herma-
decer?*ñ*r ej cadáver a l O e m e n t e í o 
y amigos, r u r g i n a sus amistades se s irvan concurrir 
«<iia a Florl-Üli para desde a l l í 
de C o l ó n ; favor que a g r á -
« ¡ j » eternamente 
Habana Mar20 9 de ^ 
^ a n g e i i n r 0 ^ . 2 ? G u t i é r r e z ; Lope T o m á s , Mercedes, Dolores. 
Carlos M TJrlemente' F i a n d o , P i l a r , Justo. Sarah y doctor 
marla y i m 62 A0*151"111*11: Manuel T a b e a d a ; Gertrudis Santa-
ma8a G a ^ r A l o n s o í ^ ¡ o i s a , Sarah , Josefina. Car lota y 1 
raith- q " " 7 C á m a r a : Miguel. Ricardo y Dolores Gá lvez / 
braUh- p ^ ^ , ! _ T o m a s a , Juan y doctor L u i s Garc ía G a l -
M i r e c o m o b r i l l a n l o s 
d i e n t e s c u a n d o l a p e l í -
c u l a h a d e s a p a r e c i d a 
D i c h a p e l í c u l a es l a 
q u e h a c e q u e los d i e n t e s 
p a r e z c a n s u c i o s . E s l a 
c a u s a de l a m a y o r p a r t e 
de l a s a f e c c i o n e s d e n t a -
l e s . 
H a y q u e e l i m i n a r d i c h a p e l i c i í l a v 
E l l a e s l a b a s e d e l s a r r o , e l o r i g e n d e l a d e s c o l o r a c i ó n d e 
l o s d i e n t e s y l a c a u s a d e l a c a r i e s . 
A l c e p i l l a r s e los d i e n t e s s i e m p r e q u e d a e n e l l o s u n a 
{>e l í cu la . U d . p u e d e s e n t i r l a c o n s u l e n g u a . S e a d h i e r e a 
os d i e n t e s , p e n e t r a e n t r e e l los y a h í se fija. L a s p a s t a s 
c o r r i e n t e s n o l a d i s u e l v e n . L a m a y o r p a r t e d e l a s a f e c c i o n e s 
d e n t a l e s s e a t r i b u y e n a e l l a . 
I D i c h a p e l í c u l a e s l a q u e s e d e s c o l o r a — n o l o s d i e n t e s . 
R e t i e n e l o s r e s i d u o s de a l i m e n t o s q u e s e f e r m e n t a n y f o r m a n 
á c i d o s , l o s c u a l e s , e n c o n t a c t o c o n l o s d i e n t e s , d a n o r i g e n a 
l a c a r i e s . 
M i l l o n e s de m i c r o b i o s se c r í a n e n e l l a , l o s q u e , c o n e l 
s a r r o , s o n l a c a u s a p r i n c i p a l de l a p i o r r e a . A s i , p u e s , l o 
p r i n c i p a l a l l i m p i a r l o s d i e n t e s e s e l i m i n a r e s a p e l í c u l a . 
l D e s p u é s d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i ó n l a c i e n c i a h a d a d o c o n 
u n m e d i o e f icaz . P a r a u s o d o m é s t i c o , e s te m e d i o se pre« 
s e n t a b a j o l a f o r m a de u n d e n t í f r i c o l l a m a d o P e p s o d e r i t . i 
L o s r e s u l t a d o s s o n c o n o c i d o s . . C o n v i n c e n t e s e n s a y o s 
c l í n i c o s y d e l a b o r a t o r i o h a n d e m o s t r a d o s u e f i cac ia . L o s 
p r i n c i p a l e s d e n t i s t a s l o r e c o m i e n d a n . 
S e o f r e c e u n a p r u e b a p a r a 1 0 d í a s 
Remitiremos u n tubito para 10 d ía s a quien lo solicite. Gracias 
a esta prueba un s i n n ú m e r o de personas conservan h o y sus dientes 
m á s l impios y m á s sanos. 
E l Pepsodent e s tá basado en la pepsina, e l disolvente de la 
a lbúmina . L a pe l í cu la es una substancia albuminosa. E s t e 
dent í f r i co l a disuelve c impide s u f o r m a c i ó n . 
E l medio parece sencillo, pero la pepsina debe ser activada. E l 
acido hasta ahora empleado es d a ñ i n o para los dientes. Nuestro 
m é t o d o , eficaz a la vez que innocuo, ha hecho posible la a p l i c a c i ó n 
de la pepsina. Gracias a ella y a sus d e m á s componentes e l Pepso-
dent produce resultados hasta hoy inauditos. 
P ida el tubito para 10 días . Observe q u é l impios quedan los 
dientes d e s p u é s de usarlo. Note la ausencia de la p e l í c u l a y c ó m o 
blanquean los dientes a medida que ella desaparece. 
L e a el folleto explicativo que le enviamos y resuelva U d . mismo 
si desea que sus dientes permanezcan siempre de aquella manera. 
Recorte e l c u p ó n ahora mismo. d 6 
86 Guerra iJVn* ' U'-'V'WJ1 uosiaies; jreuiu rNurmga; uui iur «iit-
Juan «i, I>r!,' <ioctor F r a n c i s c o L á m e l a s ; doctores Mario y 
hiña. 108 García K o h l y ; Ramiro G u e r r a ; Jav ier Paulino D i -
Jíe se reparten eflqaela*. 
y Federico Scott y C á m a r a ; doctor Gal lo l ; doc-
pena; doctor C stales; Pedro Noriega; docto  Jo-
P S 
D e n t í f r i c o d e l a N u e v a E r a 
U n » P***» dent í fr ica dm pepsina, recomendada por loa mi» alta* 
antoridades en la B a t e r í a y a inpíeada por los principales ^«utiatat 
de! mondo. U n e&caa disolvente da la pe l í cu la . 
T u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O , 
Dept. 1104 S. W a b a s h A v e , 
Chicago, 111.. E . U . A . 
S í r v a n s e remitirme un tubito de 
Pepsodent para 10 d í a s . 
J 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
s ivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
^ C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hacecrecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
P r « l o s ; Tintos progresivos $ 100; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pidanss en sederías, boticas, droguerías y en so depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 : • 
" E s u n a o b l i g a c i ó n e l s e r b e l l a " 
Y l a mayor belleza de l a mujer ep su cutis. No es posible agradar con 
unas meji l las manchadas o con granulaciones. E n cambio, un cutis terso, 
blanco, una c a r a siempre fresca, siem pre joven, es uno de los factores m á s 
principales para tener é x i t o en la v i d a . Compare y verá . SI su cutis tiene 
pecas o granos, y s i cerca de usted h ay una muchacha con un cut is suave, 
sin manchas ni defectos, sus amigos pre fer irán m i r a r l a siempre a ella, y 
¿por q u é no a usted? " S U O B L I G A C I O N E S S E R B E L L A , " y l a l o c i ó n 
K U T I - N A K A R , la e m b e l l e c e r á . Compre hoy un frasco, flselo y que e l la le 
demuestre s i no obtiene usted un c u t i s realmente maravilloso. 
De venta en P e r f u m e r í a s , Drog u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Al t . 7d.-lo. 
Neptuno, 19,- " C E N T R O D E P A R I S " - T e l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E I . U T O 
Hemos recibido « n v a r i a d í s i m o 8 urtldo en Sombreros para luto- loo 
modelos, todos diferentes: Georget, C r e s p é n . Granadina, Tafetanes y ' P a -
lios. 
1 9 N E P T U N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
• O. 17W al t . 15CL-22. 
T A G I R A S U S D I A R I O D E L A M A R I N A m a r z o 9 d e IBZfJ. 
A l f U 
N A C I O N A L 
Interpretando anoche l a comedia de 
L i n a r e s R i v a s t i tulada "l ia Raza", 
confirmaron los art is tas de L a r a e l 
bri l lante é x i t o de las noches anterio-
r e s . 
L a f u n c i ó n de esta noche es extra 
o r d i n a r i a . 
L a Compala del Teatro L a r a ín ter 
pretal A las siguientes obras: 
Son L u i s Buceta y Mera, titulado " tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
m e n t r e m é s en prosa, original da los palcos con seis entradas; 25 cen-
ce racto, cbar la "Intimidades del tea 
tro", por don Manuel L i n a r e s R i v a s 
• • • 
P A Y E E T 
E l programa de la func ión de esta 
noche en el rojo coliseo es muy inte-
resante. 
E n la pr imera tanda se anuncia la 
opereta " L a n i ñ a m i m a d a . " 
L a luneta con entrada para esta 
i í o n L u i s Buceta y Mera, "Cuarenta 
a ñ o s d e s p u é s " , con el siguiente re-
p a r t o : * 
L u c i a , s e ñ o r a S á n c h e z A r l ñ o ; Ro-
>nana. s e ñ o r i t a M é n d e z ; Leonardo, se-
JBor Puentes; Toribio, s e ñ o r G ó m e z . 
L a comedia en dos actos, tres cua-
dros y un p r ó l o g o , original de don J a -
cinto Benavente, "Los intereses crea-
tíos", con este reparto: 
D o ñ a Sirena, s e ñ o r a S á n c h e z A r i 
fio; Si lv ia , s e ñ o r a J i m é n e z ; L a señor," 
Pol ichinela , s e ñ o r a A l v e r á ; Colombi 
na , s e ñ o r a Gelabert; L a u r a , s eñor i ta 
M é n d e z ; Riseta , s e ñ o r a Cuevas; Lean 
tfro» s e ñ o r i t a Ponoe; Crisp ín , señor 
T h u i l H e r ; E l Doctor, s e ñ o r Puentes; 
tavos el delantero de tertulia con en-
trada; 20 centavos l a entrada a ter-
tu l ia ; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
c a z u e í a . 
! Y en segunda, doble, " E l Pufiao de 
Rosas" y " E l A s . " 
Precios para esta tanda: Palcos con 
seis entradas, 6 pesos; luneta con en-
l trada. un peso; delantero de tertulia 
'con entrada, 40 centavo?; entrada a 
tertul ia , 30 centavos; delantero de 
cazuela con entrada, 30 centavos; en-
. t r ada a cazuola, 29 centavos, 
j Mañana, m i é r c o l e s de moda. 
I E n ensayo, l a revis ta de Moncayo y 
| P e n d í a . " E l P a r a í s o perdido." 
• * * 
E N E L 
P E R L A S ' 
Polichinela , s e ñ o r Mora; Arlequiu, ¡ p » mt»/^ »T»r/y|» 
«ef ior Manrique; E l C a f t á n s e ü o , ^ ¿ las tandas de las cin^o y cuarto 
G o n z á l v e z ; P a n t a l ó n , s e ñ o r Balaguer medIa de layfuncló)1 
E l Hostelero, s e ñ o r Pacheco; E l Se- ^ en C a m ¿ 0 d nor se p r o / e c t a T á 
cre tano . s e ñ o r G ó m e z , l a Interesante c inta « c o r a z ó n m á r t i r " i 
E l lecorado y tra /e fc fr0° ^ ^ ^ ^ por el notable actor japones Sessue 
loa empleados en el estreno de esta . ^ y ^ ^ 
0 b ^ * , » ^ «/ An-rvnt* i«o ínfAt- ' E n las d e m á s tandas se anuncian i E n l a s i n f o n í a y ^nrante los í n t e r • epi,odi03 primt;ro y Beglxndo de 
tuedlos el o ^ í ^ ^ 0 ¿ l , , f » r A PiP.i" m i n i f i c a serle - E l hombre de l a fesor J o a q u í n Molina e j e c u t a r á el s i - . media noche", el drama " L a paz de 
guiente Vroevnmn: \ la tribu'», por E d i t a Roberts. las co \ 
R í g o l e t t o , V e r d i - N o c t u r n o C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
«—Manolos y Manolas, Valverde. 
Precios de las localidades para es 
t a f u n c i ó n ; 
' L a nueva 
ro 38." 
Mañana . "Amor recompensado" por 
Gri l l e s din entradas. 25 pesos; p a l - ! BeS¡e B e r r i s c a l e . 
eos sin entradas. 20 pesos; pa lcós do E1 jueveS( estreno de "Espigas de 
tercer piso sin entradas, 15 pesos: oro'.i p0r Mary Me L a r e n . « 
luneta con entrada, 4 pesos; butaca E i iUnes, "Los Miserables", por W l -
con entrada, 3 pesos; delantero da n iam F a r n u m . 
tertulia con entrada. $1.50; delantero i * * • 
de cazuela con entrada, un peso; en- M A R T I 
trada a tertulia, 80 centavos; entradi j E n la pr imera s e c c i ó n especial ss 
a cazuela, 60 centavos; entrada g1» i anuncia la a p l a u d í a obra del maes-
Deral, $2.50. tro Lleó "Ave C é s a r . " 
Pronto, estreno de l a comedia o » ; L a luneta con entrada para e s U 
tres actOb. original de don Manue tanda cuesta un peso cincuenta cen-
L i n a r e s Rivas , "Frente a la vida", es- tavos. 
c r i t a expresamente p a r a estrenarse I E n segunda s e c c i ó n , sencil la, ' T e -
en la H a b a n a . i l í c u l a s de a m o r . " 
Obra con la quo c e l e b r a r á su fun I Luneta con e r r a d a : sesenta centa-
c i ó n de' beneficio l a notable ac tr i? . . vo^: 
GRAN ONE RIALTO 
en L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a e s t r e n a r á hoy. Martes 9, 
día del G r a n eme Rial to , otra d e las soberbias exclusivas I t a l i a n a s interpretada por ia h e n ^ 
actriz , s e ñ o r i t a Vic tor ia L e p a n t o y el gran actor A n d r é s H a v a y , t i t u l a d a : 
l a s tandas de las 5 y cuarto v a 
y 8 y me. I 
sa p 
Victoriano Lepante y A n d r é s H a r a y en l a D a m a de las P e r l a s . 
L a Dama de las Perlas 
L A D A M A D E L A S P E R L A S e s t á basada en l a famosa obra de A l e j a n d r o Dumas y filmada por ia 
brada Tiber p i l m de Roma, en g regios actos, donde la Lepante luc e Infinidad de lujosos trajes üiti^ 
modelos. L a Dama de las Per las h a sido una de las cintas premiadas e n el gran concurso Europeo. ^ 
P i d a s u l o c a l i d a d a l M 1 8 3 1 
E n breve presentaremos Noris Por P i n a Menlchelli , L a F i b r a del Dolor p o r l a Hesperia , L a Re ina del Carbón p o r María Jacobini, E l E s t i g m a Rojo oor la Jacobini i s r ^ i nnr i - , 
S . £ 0 m h I e * e .Acer0. P0r J e ^ W m a r d ' ^ Coraz6n de Texa8 Por Toai M i x ' E1 Tor(> S a l ^ en tres episodios, S a n s ó n contra los F i l i s t e o s ^ o r el A t l e U ^ i b e S S eT Caballo PmtPa% 
E I Y A S y C A . ' n 10 
• C. 2398 
Wil l iam S. Hart , y otras americanas y europeas con exclusivas. por 
2(U 
s e ñ o r a J i m é n e z . 
H O Y 
E l viernes, func ión extraordinaria 
en la que t o m a r á n parte el tenor Me 
dina y el b a r í t o n o N é s t o r de la T o r r e . 
C o n t i n ú a n los ensayos de la revista 
la cinta d r a m á t i c a " E l v é r t i g o " , poi 
la Hesper ia . 
E n tas tandas de las dos y de las 
siete y media st- p a s a r á la cinta e7? 
¡ cinco actos " L a leyenda de los costa-
malas", por la genial actr iz Fabienne 
Fabregues . 
E n las tandas do las tres y de l a j 
3eis y media, las dntas " L a ley del i 
Y A R T I - . Santos y Art igas cieñen a dlgpoii. 
de gran e s p e c t á c u l o , de Mario V U o r h ' tTeno del dTama . .G.K.rra á e mri¡eTea 
y Euloprlo Velasco, m ú s i c a del maes 
tro Aulí , "Arco I r i s . " 
¥ * ¥ 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a la segunda quincena del ac 
tual mes se organiza una función ex 
por el gran t r á g i c o F r a n k Keenan . 
E l Jueves, " L a maleta misteriosa" 
(estreno) por B r í y a n t Washburn . 
* * * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
traord ínar la . que tendr á e f e c t o en el | nueve y treg cuartos l r casl p a r a 
y siete de la noche, "Jaime m a l a som almas, E l temor tirano, L u destructo- P E H C U 1 A S D E S A N T O S 
bra", por Wallace R e i d . . . r a de Logares y E x t r a v a g a n c i a . i ( iAé ^ñnre* 
A las dos, a las cinco y m e d í a y a , Por E m d Benn. t t : Fe l ices aunque \ Santos y Art igas preparan el « t r e - ! siguientes series empre8arl0' * 
•las nueve, Siempreviva . por Tom casados. '-Cuándo comomos?. E l d o r - i n o de las siguientes interesantes pe-1 Los misterios d- I? doble c r u ^ 
Y para las tandas de las tres v me- e™bruJado' ^ tres socios, j l í c u l a s : ' i Mollie K i n g en quince episodios 
^ío ^ « ^ I , Ia,s. 1 Ladrón virtuoso. E l mundo en l lamas, drama s o d a . 1 L a sortija fatal, por Pearl WHt. 
f e m e n f n a s ' ' T r E c t ̂ 'ayto'n ¡ , ? 0 r W m Í a m S- H a r t : L a n iña do i P0r Fl'ank Keenan- en ^ ^ o é i ^ ^ ^ 
M a ñ a n a " S m a - i a del d í ^ por f amaP0laa' Sand-, rson el honrado , D e s p u é 8 del pert16n( L a egT)a(3a ^ j E l Conde de Montecristo. por Mr 
campamento" y " A l toque de Ange- Wi l l i am Duncan. 8 1 ^ W o n ^ ^ í f ' ^ * A A ' Dara-cle8 ? CentocellM. dotaos no-I ^ Mahlet en ocho Jornadag. 
if fe it J Por wal lece R e í d : E s t á usted des- tablea artistas E l e n a Makowska y ! Condesita de Montecristo. por 
B O Y A L •] pedido, E l ladrón de amor. E l ralle de j Guido Trento . j Ti lde Kassay , en finco episoilog. 
E n pr imera tanda, las cintas c ó m l - 1 los g a n t e s . e í terror del rancho, serte de Pa-1 ¿riea de Maclste: MaciBte pollcü 
cas "Los anarquistas" y " E l sacr i - Por Charles R a y : E l hijo del guar - i t h é por el aplaudido actor G e o r g « : en ocho partea; Maciste atleta, eü 
fleio." da, E l mozo de laoranza. Basebolero i L a r l ^ n . echo partea; Muciste médium. « 
E n segunda, el episodio 12 de la i de manigua y el hijo de su m a m a . L¿ Esmera lda del Obispo, por V l r - ; 00110 Partes, 
serie "Patria", por Vernon' Castle y P^r L i l a L e e : L a hiju del lobo. E l gIn,a Pearson. ! ™tbr* ™*Mr**<>- Pwl 
cintas c ó m i c a s . ¡ jard ín secreto. E l cofre de las í lus io - L a carrera al trono, por Ti lde K * - ; whIte en ^ c e « P 1 ^ 8 - , J 
E u tercera, " L a enfermedad del s i - : nes. E l jard ín de juventud. I esay y Gustavo Serena . Manos arr iba , por Ruth Roland. «i 
l u s . " 
P a r a el m i é r c o l o s se anuncia el es 
teatro Mart í 
Elementos a r t í s t i c o s de los diferen 
tes teatros que funcionan en la capi 
ta I tomarán parte en dicha f u n d ó n 
mount p r e s e n t a r á la p e l í c u l a "Haza-
ñ a s del submarino ü - 3 5 " . que tanto 
é x i t o obtuvo anoche en su estreno. 
E n la tanda de las ocho y media se 
p a r a l a que se combina un programa • anuncia ..penganza oriental", por Do 
muy Interesante. 
Uno de los alicientes principales e? 
rothy Ds ' ton . 
E l jueves, estreno de L a n iña de 
glo". en seis actos, 
E n la cuarta, "Un hijo de Dios", 
por L e e C a r e y . 
, Maana, • E horacho", " A toda ve-
locidad" y " P a t r i a . " * * * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a tan 
roso. Venus de Oriente, por B r y a n : | 
Was hburn . 
el estreno de un a u / o p ó a i t o de Acebal ^ amap0iaS" p0r w i l l i a m S . h a r t . da de la función nocturna se anun-
t í t u l a d o *fjAve Marfo!" que s e r á In- ( * » * i d a cintas c ó m i c a s , 
terpretado por l a s ' m p á t i c a tiple c ó - , p Q R N O S E n segunda y cuarta. " E n pos de la 
L a eterna historia. E l sendero ! E l Pulpo y E l Senio alegre, por U qi\1°v'e/1QePlsJd os>, 4 „ , ^ 
«ritano E l nobre tonto Securo amo- Cert in l . ^ a casa del odio, por Pearl WWU 
am0 1 L a fortuna fatal, quince episodios I y Antonio Moreno, cu veinte epl» 
por Helen Holmes. | d í o i . 
E l peligro de un socreto, por Pear l ! E l guante de ¡a muerta, por Darli 
L a honra de su apellidos por Sesau- | vvhitt Kenyen, en quince eplsodloi. 
H a y a k a w a ; E ' á n g e l salvador, por j Atados y amordazados, en d í e c í s é l j ' L a pe / ia del Ejército , por Pewi 
Shule> M a s ó n ; Hombres, mujeres y i episodios White y Raphe l Keller, en diez epl-
dinero, por Ethe l Clayton; Complo-;, L u c h a s del hogar, por G a b r i e l » R o - , sodios, 
frustrado por Dorothy G u i s h ; J u a binne. 
F O R R O S 
mica Consuelo Mayend ía y el popular j ^ elecci6n presidencial en F r a n -
"negrito" autor de l a obra . n,ft„ se exhlbir4 en toda8 las tandas 
* * * 
S E S S U E H A Y A K A W A 
— B N 
C o r a z ó n 
M á r t i r 
Campo-
amor 
se   c rt . B  s 
ven^an^a". por Wil l iam F a r n u m . 
c í a "  i i á  t s l  ta as Y en tercera. " L a furia del amor", 
de hoy. por Virginia Pearson. 
E n las tandas de la una y de la" * * « 
E s t a noche se p o n d r á en escena " E . siete el do igodlo de l a ser,3 
Abuelo", original de don Benito P é r e z , . .T ih Minh>.. i Tandas a las ocho y cuarto, a las 
rOUTRDIA 
G a i d ó s 
» » * 
A I H A M B R A 
E n la pr imera tanda se,, anuncla'i 
"Los cuatro j inetes ." 
E n spgv.nda, el s a í n e t e "Montada en 
F l a n . " 
Y en tercera, " ¡ A 29 Iguales!'* 
• * 
M A X I M 
Hoy se p a s a r á la cinta de actual i -
dad " L a s elecciones francesas", en la 
designacin del presidente M . Descha-
nel . 
E n l a pr imera tanda se anuncia el 
drama " E l vengador." 
E n segunda, estreno del episodio 
segundo de la serie "Tih Minh" y 1* 
divertida comedia de Harold L l o y d 
" L u n a de m i e l . " 
E n las de las tres, cinco y cuarto nueve y cuarto y a las diez y cuarto 
y nueve, el drama " L a condesa en- Exhl.h:qJín fle cinnas C ó m i c a s y 
cantadora". bailes por E U a Granados . 
Y a las dos, a las cuatro, a las ocho * Jf * 
y a las diez, " L a G u l a " , por F r a n c é s - G L O R I A 
ca Bert in; . E n este cine, situado en Vives y 
Mañana " L a s h a z a ñ a s del subma- Belascoain, se exhiben cintas de San-
rino ü -35 . " y el tercer episodio de l a tos y Art igas . 
'S i -
F u n j i ó n diarla, con variado progra-
m a . 
lf.3f.3f. 
E L C I R C O « S A N T O S T A R T I G í S * * 
E l gran circo de Santos y Artiga^ 
a c t u a r á hoy en Contramaestre; ma-
ñ a n a en Centra l P a l m a ; el jueves en 
P a l m a Soriano; y en Santiago de C u -
A dolecencia", por Jac k"p ick ba desde el viernes hasta el domingo 
E n el conjunto a r t í s t i c o que dirige 
serie " T - h Minh 
E l jueves, estreno de la cinta 
l l ívan", por L i v í o P a v a n e l l í . 
* * * 
W I L S O J f 
Belaso^aln y San R a f a e l . 
E n ja', tandas de la una de l a tard í 
y de ias siete de l a noche se p a s a r á 
¡a d' ita 
í o r d . 
nito coge el. r e v ó l v e r , por Fred Stoue; j A d e m á s v e í n t . c í n c o 
L a escena final, por Shir ley M a s ó n . , j-jaj-cM L l o y d 
* • • ' J a l w . 
í r d n t a ^ e ^ P a k c ^ r • R Í N A y anuncies? en el DIARIO DE I 
i L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA-
A las oos, a las d n c o y cuarto y 5 ' el popular J e s ú s Artigas figuran las 
w ' r ' a , e s . re .o a6 l a . t a t a W ™* ^ . J " 3 CJS^°\C¿°™^' por >Iarry Carey 
Y iaT£ las tandas de las tres •* 
por Rayito de Sol " L a conquista de la 
abuel i ta ." 
M a ñ a n a estreno de l a c inta "Sul l l -
van". por L i v l o P a v a n e l l í y el tercer 
episodio de "Tih M i n h . " 
E l Jueves. "Un joven perfecto", por M a ñ a n a "Venganza oriental", por 
el notable actor F r a n k K e e n a n . | Dorothy Dalton, y L a mina del amor 
E l viernes, " L a c a r r e r a al trono", Por Herbert R a w l - n s o n . 
su perro misterioso, los m a g n í f i c o s 
ecuestres, los clowns cubanos, la pa 
a 2418 Id.-g. 
por Ti lde K a s s a y y Gustavo Serena 
* * * 
R I A L T O 
cuarto, d» las ocho y de las diez, l a > veja de negritos, los R o d r í g u e z , la co 
cinta "Conquistando a Broadway" por l e c c i ó n de monos, los Fant ino y loo 
WilHam S . Nart . elefantes de P á r o l i s . 
Una gran orquesta cubana ameniza 
e l e s p e c t á c u l o . * * * 
B E N E F I C I O 
X I Z A Hoy se c e l e b r a r á en el cine Tose* * * * 
F u n c : ó n continua desde l a una de ' nna func ión en honor y beneficio del 
E n las tandas de las cinco y cuarto ¡ l a tarde hasta las m e e de la noche s e ñ o r Alberto Santos J u l ; se pasara 
y de las nueve y tres cuartos se ex- L a luneta con entrada cuesta d i e í l a cinta " L a esposa hipotpcada , por 
hib irá por pr imera vez en Cuba l a centavos. j Dorothy Ph i l l ips , 
interesante cinta, a d a p t a c i ó n de l a j Hoy se p a s a r á n las cintas " L n c h a ' * t a r A n r m i T A v 
novela de! conoddo autor Alejandro I entre cow-boys", el episodio 15 de la E S T R E N O S D E L A t A B I B B E A J Í 
Dumas (hijo) en ocho pr rtes. " L a da- ¡ serie " L a casa del odio", " E l club h ) -
raa de las perlas", interpretada por "la I jo*', " E l puente de Marse l la" y "Buen 
conocida actriz Victoria Lepante y 3< j vagabundo.'!, 
gran actor A n d r é s Habay . * * * 
' E n las tandas de la una. de las cua ' I N G L A T E R R A 
tro y de l a s ocho y media se anuncia E n las tandas de la una de la t a r d í 
L a Car íbbean F i l m C o . , acreditada 
c a s a , exclus iva de .as mancas de pe-
l í c u l a s Paramount-Artoraft , a n u n d a 
los siguientes- estrenos: 
Por Dorothy Dalton; Mercado de 
OLIVA, GOMI & Co, 
F O R E I N G F R E I G H T C O N T R A C T O R S 
A N D F O R W A R D I N G A G E N T S 
11 B R O A D W A Y , N E W T O R K 
Agenc ias : Yokoliania, Slianghal, R n i celona, Genova, Mi l l án , H a v r e , P a r í s . Liverpool , London, Florencia. F r # ! 
Brokers . Marine I n s u r a n c e Stora^' í 
N U E S T R O S S E R V I C I O S : 
Nos hacemos cargo de recibir de los Ferrocarr i l e s sus mercancías» para su reembarque. 
Tenemos un personal experto qu« e x a m i n a r á las cajas , fardos o p. iqudes, y s i ellos no es tán bien pa 
res is t ir el maltrato que comunmente reciben, se a r r e g l a r á n . E x a m i n a r á n asimismo las marcas y pesos. 
Podremos oonseguir para ust^d los mejoras tipes de fletes m a r í t i m o s y seguros contra averías y ")D f̂( 
Podremos reunir var ias expediciones en una sola, bajo una so la fac tura Consular para economiza. 
Podremos servir les de intermediarios con sus fabricantes, hacer que ellos atiendan sus instrucciocf' 
apuren sus entregas. . j , - ^ 
Podremos, s i usted a s í lo deseare, m e d í a n t e una c o m i s i ó n , pagar por usted las facturas que usted 
tamente compre de los fabricantes • . ^ 
Solicitar y remitir a usted c a t á l o g o s , l istas de precios, y datos, de cualquier clase de mercancía' 
de este país ust*d necesitare. didadí-' 
T e n d r á usted « n nuestras Of cmas. establecidas en el centro comercial de New York, las comoai ^ 
necesarias, i n t é r p r e t e s en E s p a ñ o l , F r a n c é s , Italiano, i n g l é s y P o r t u g u é s , con independencia absoluta par 
tar ust*d mismo con los fabricantes, y hacer sus compras. jaS 
Tenemos en ú l t i m o , camiones propios y buenos d e p ó s i t o s , para Ta m a n i p u l a c i ó n do las mercau ^ 
No cobraremos a usted m á s de lo que otros puedan cobrar, pero lo daremos buen servicio, J & 
n ó m í c o siempre que cualquier otr* casa. 
P a r a m a y o r e s d e t a l l e s , d i r í j a s e a n u e s t r a c a s a e n l a H a b e n a , 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 2 7 . 
C2432 alt. 
HA 
T E A T R O F A U S T O 
L u n e s . 8 y M a r t e s , 9 . C o l o s a ! j £ 
t r e n o e n C u b a . T a n d a s d e 
L a S e n s a c i ó n d e l S i g l o X X 
E L U - S S * 1 
S u b m a r i n o A l e m á n e n o p e r a c i o n s s c o n t r a l a M a r i n a A l i a d a . U n a e x p 0 
s i c i ó n d e l a s a n g r i e n t a g u e r r a o c a s i o n a d a p o r l o s S u b m a r i n o s Mennü® 
E l n e g a t i v o d e es ta p e l í c u l a f u é R O B A D A d e los A r c h i v o s d e l G O B I E R N O A L E M A N y f u é l l e v a d a a I N G L A T E R R A y e n t r e g a d a 
a u n o s of ic ia les qu ien s a c ó l a s c o p i a s d e l a p e l í c u l a p a r a d e m o s t r a r a l M U N D O A L I A D O los s i s t e m a q u e t e n í a n los a l e m a n e s p a r a p r o -
p a g a n d a e n p r o d e l d e c r e t o d e l K a i s e r , q u i e n i n i c i ó l a G U E R R A S U B M A R I N A s in d i s t i n c i ó n d e c l a s e s n i b a n d e r a s . 
R e p e r t o r i o C a r í & k a n F i l m C o . A n i m a s . l l - M m -
AÍJOLXXXVni 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a n o 9 1 » ^ P A G I N A S I E T E . 
f R I B U N A L E S 
I . A A S W S S C U 
dp, Habea* Corpus 
^ f ^ a l a F r i e r a de lo C r i m l -
A**0 l a t n u d i e n c i a se ha estaWe-
fal de recurso de Habeas Cor-
d^o ^erA,UdocSr Pedro Herrera So-
P01" 6 l i s tando' la libertad pro. 
^ procesado Ildefouso F u e a 
t i s i o ^ «el p ge encuentra pre 
^ c á r S do la Habaaa. a v -
ío ^ ^ X a u e 8e le sigue por do-
^ t l u r t o cualificado. 
1/0 í t r i r S l O E S D E L F I S a 4 L 
\arin F*cal ha formulado 
' «• Provisionales í n t e r e s a n -
c o ^ f ^ S e í e t ^ pena3. 
^ v 21 d í a s de arresto 
Tres ^ ^ g e ! Blanco Palenzuela 
^ s u m c i ó u de funciones, 
por osurI>a ses y 21 d ías de prt 
l'n ^ c r o n a T f a r a Emil io G o . 
Á T ^ a - P01" dÍSpar0 de 
íaeg0* ^ v 1 día de arresto ma-j ^ s meses > Jorge y A r . 
^ ^ i ^ r e z Romar, por Impmdcn-
taro AlTar„T 
temeraria. 21 dfa8 fle 
; í i 6 U n % ^ c c i o n t l Para Aurelio Be-
por rapt0J 
IÉSILAMIEÍíTOS PARA HOY 
c ia Primera de lo Cr imina l 
i ^ K e Güines : Contra Ñ o c o -
« t r o l e s Donaso, por estafa De-
J ^ r : ¿ n g o . Ponente: T a l d é s F a u 
^ ¿ M m t o de la Secc ión Primera r 
C o ^ R a ^ n ^ P0r 0 8 
T A B L E T A S 
K i m ú I D S 
fensor: Caracue l . Ponente V a l d é s F r n 
II. 
—Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a : 
Contra Luía G ó m e s Lecubé . por asesi-
nato frustado. Defensor: Salnz Po-
nente: V a l d é s F a u l l 
S a í n Segnnda de lo Criminal 
—Juzgado de la S t ^ c i ó n Segunda 
contra J u a n p. Vi l la ín , por falfied:i<"-
Defensor:: A . Torres . Ponente. Mar-
t ínez E s c o b a r . 
1 
P A P A 
E L e s f q M A G O 
L a mteva preparación é t los 
laboratorios de h Emulsión de Scot t 
Eq frasquitas de módico precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
Sa la T r e c e r a dt» lo C r i m i n a l 
—Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a : 
contra inocente Marrero, y Rogcro 
Alonso, por atentado a agsnte de J a 
autoridad. Defensor: C a n d í a y C é s -
pedes. Ponente Gas tón . 
—Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a : 
contra N i c o l á s Constela. Defensor 
Acevedo. Ponente: Roig. 
—Juzgado de la S e c c i ó n Cuarta 
contra Antonio Puente. J v e ú s Gon- .-
lez y Angel ina Díaz , por asesinato 
de Humberto Scul l , en l a Calzada de 
A y e s t e r á n , en Mayo 19 de 1919, De-
fensor: Rolg . Ponente: G o n z á l e z . Pe-
nas ped'das: P a r a Puente y Gonzá-
lez: Muerti). P a r a Angelina Díaz , ca-1 
torce a ñ o s ocho meses un día de re - j 
c l u s i ó n . 
S A L A DE L O C I Y I L 
Vistas s e ñ a l a d a ? en l a S a l a de 'o| 
Civ i l para el martus 9 de marzo. 
— S a n Antonio Testimonio de •it-j 
pares de t e r c e r í a mejor derecho por 
R a m ó n Alfanso contra R a m ó n Prie-
to y otros. 
Ponente Vendanl i , Letrados Día;: 
Ramos Procurador Granados, E s t r a -
do». 
Oeste Santiago Pal^t contra l a com-
p a ñ í a A z u c a r e r a Hispano Cubana en 
cobro de pesos. 
Ponente Presidente, Letrados P a -
r'naga, S a r d i ñ a s . Pocuraodores del 
Puzo Granados. 
E s t e Guil lermo R Mart ínez contra 
c o m p a ñ í a d« Seguros y F ianzas H i s -
pano Cubana en cobro de pesos. 
Ponente Vendama. Letrados S á n c h e z 
nutiprrez de l a Puent?. Parte Man-
datario I l l a s . 
Ost?. Jo^ ' M. Lórvez v PiT?»r Radf-
Ifó sobre nulidad de (estamento. 
Pononte Vivando. Letrados F e m í n -
tfat Bilbao F e r n á n d e z de Castro Man-
datario Seijaa, Procurador Castro. 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
m 
" B E R L I E T " 
D A M B Q R E N E A . A r a m b u r o 2 8 . H a b a n a . 
C2423 alt . 6d.-9 
N O T I F I C A C I O N E S 
R^Taci^n de las personas que tíí;-
ntiU Not i f i cac ión*^ en la S a l a da le 
Civ i l de la Audiencia, en el d í a de» 
hoy: 
1.1 I R A D O S 
A n d r é s G a r c í a B a r r e r a , J o s é Valiente. 
Miguel A . de Aguiar , Fernando V i -
dal, Adolfo B . N ú ñ e z , Fel ipe Espa» 
T E J A S P L A N A S 
A L I C A N T I N A S 
S E R E C I B E N O R D E N E S 
R u f i n o C r e s p o y C a . , S . e n C . 
T E L E F O N O A - 3 4 3 5 . 
V I V E S n ú m e r o 1 4 7 . 
H A B A N A . 
T62 alt 5-7 y 9 m 
^ T i r e A o d R u b b e r C o m p a o y 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a . 
S E C R E T A R I A 
" J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a " 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
? 10003 los s e ñ o r e s Ac<rlo-
b^ción dJ? Coml>añí* Para l a cele-
23 d e i ^ 0.tener « íec to el jueveB 
^ - G r a t e r ^ ^ ^ ^ 
^ neíee?^rda que Para toniar parta 
^ mmTs p°8eer ana acc ión por 
^ KIez día8 de ant ic ipa. 
Junta gj cUej5ac ión de la s e s i ó n o 
^rtador dleK-^atase de acciones a l 
:^ o í i c in - , cT . 8er e u ^ g a d a s ™ 
75' ed S ^ ^ ^ ^ a - A g u - . x r . 
lanada" L * 6 T t e Ot 
Aguardo No- 811' mediante el 
aqu? i0* díaq fl' -W'" ^11™ con 
Xoniinat!7a„ a"t,ciPaclón y ^ fue?,en 
fe ^ao deberán constar í n s c r i p -
I 0 L L E T 1 N 
? ! ! ? ? £ _ P E C O U L E V A I N 
^ V E S I N 
tas en los Libros de la C o m p a ñ í a diez 
d í a s antes de la c e l e b r a c i ó n de hv 
Junta. 
L o s accionistas podrán as ist ir a Ta 
Junta Genvral personalmente, per 
carta de a u t o r i z a c i ó n otorgada a otro 
accionista, o por poder conferido a 
una persona e x t r a ñ a y por los quo 
tuvieren limitada su capacidad coni 
parecerá, su r e p r e s e n t a c i ó n legal. 
L o s L ibros Rwírlstros de acciones 
p e r m a n e c e r á n cerrados desde el día 
10 del corriente mea hasta el día 26 
do Marzo, ambos inclusive. 
Habana, 6 de Marzo d« 1926. 
C240S 
J o s é Eugenio l loro» 
Secretaria. 
3d.-J» 
ñ a , M'guel V á z q u e z . Franc isco S á n -
chKZ Curbelo, Adolfo F e r n á n d e z , A n -
tonio Blanco, J . L lamas López , C r i s -
tóba l Cr iado Vi l larejo , Alberto B lan-
co, L u i s A. Mart ínez R. Gonzá lez B a -
rrios , Augusto P . Mart ínez , L u c a s "V. 
Diego. J o s é Rosado Aybar, Pedro He-
r r e r a Sotolongo, Alfredo Zayas, Angel 
Ca iñas . F r a n c i s c o O. de los Reyes 
Miguel A. Romvro, Domingo Romeu. 
J o s é M. V l d a ñ a Oscar Ramírez . 
PROCURADORES 
J . M e n é n d e z , L l a m a C á r d e n a s , T r o 
J i l a P é r e z Sosa. Daumy, G. V é l e z , 
Ronco, Emi l io Moreno, J o s é U l a C a -
rrasco. Sterllng, Spmola, Pereira' Ma-
nito, L e a n é s , Mazóa , Arroyo, E . A ' -
varez, Moya , Cpsa. Seijas. G. d. I 
Vega. Yañ iz . Esp inosa Bilbao Rincón-
Calahorra Puzo Castro Granados G^ir 
c í a Ruíz , R a ú l Corrong, Gnzá lez C r i s 
to. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Manuel Fo las Eduardo González:, 
María L u i s a R V e r a , Ramón I l l a , Ma-
nuel Betanconrt, López , Fel ipa E . 
Ajenjo. Manuel Lóncz . S e b a s t i á n C a n -
tero. María de los A. Díaz , E v e ü o 
Acrvsta, T r u j i l l o F . S á n c h e z Curbel». 
Alejandro P a r r a , J . S. Vi l la lba, F . 
Aurelio Noy, Paula Mart ínez . 
Rooseveít Memorial Asso-
ciaüon y el Cuerpo Pro-
vincial de Salvamento 
S I M U L A C R O D E I N C E N D I O 
Re ina bastante entusiasmo para 
el simulacro de incendio que se l leva-
rá a cabo a las nueve de la noche del 
d í a 11 del raes entrante, en los terre-
nos del C l u h Almendares, a beneficio 
de los fondos del monumento a Roose 
velt, en cuya fecha se i n a u g u r a r á tam 
blén el nuevo Cuerpo de Salvamento 
de la provincia de la Habana, com-
puesto por los antiguos Bomberos del 
Comercio y C á m i s e t a s Rojas . 
Los Jefes de l a citada I n s t i t u c i ó n , 
. s e ñ o r e s Federico Morales Valcárceü 
I y J o s é Notario Reyes, e s t á n interesan 
dose para e l mayor lucimiento de la 
expresada fiesta. t 
A estas horas se encuentran equi-
padas la E s c u a d r a , Banda de Corne-
tas, Banda de Mús ica y ia primera 
c o m p a ñ í a compuesta de cien indivi-
duos que son los que exclusivamente 
t o m a r á n parte en el simulacro. 
• L o s Jefes del Cuerpo de Salvamen 
to ya han conseeruido que el Alcalde 
Municipal les entregue la bomba 'Co-
I lón", que con un carro de auxilio ti-
rado por sus respectivas parejas de 
caballos c o n c u r r i r á a l servicio. 
E L E D I F I C I O 
Será construido de dos pisos, bas-
tante grande y ocupada la planta 
baja por un a l m a c é n de v í v e r e s ; y en 
l a parte alta s e r á instalada una A c a -
demia de bailes. 
E l citado edificio s e r á construido 
por el ingeniero s e ñ o r Eugenio Raine 
ry. 
E L A V I S O D E I N C E N D I O 
L o dará por telefono al Cuarte l . Ins 
talado ad-hnc. el Gobernador Proviu 
cial Comandante Alberto B a r r e r a s 
desde su p a l e ó , en cuyn momento da-
rá c^mi^nro el trabajo del nuevo Cuer 
po de Salvamento. 
D O N A T I V O S 
L o s s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso, co 
merciantes de esta rvlam. han remiti-
do al Cuerpo de Salvamento, veinte y 
cuatro hachas de acero, con destino 
a los Individuos de la E s c u a d r a . 
Asimismo bas env'ado a la Inst i tu-
ción los s e ñ a r o s Frentes . Prpsa v Cora 
p^ñf i . 24 maarníficos mangos pera las 
citadas hachas . 
E L ITT>TETíARTO 
L a s F u e r z a s del Cuerpo de S a l v a 
m e n t ó a l mando del Comandante T e r 
cer Jefe s e ñ o r A g u s t í n de Prados, par 
t i r á n dicho d í a , a las siete y media de 
l a noche desde la E s t a c i ó n Central P s 
talada en la calle de Belascoafn y Cam 
panaxio, (Cuatro Caminos) , por l a 
Calzada do M á l x m o Gómez hasta el 
Paseo de Mart í , acera derecha entran 
do por Neptuno, tomando por frente 
a l a Acera del Louvre, San Rafael , 
Avenida de I ta l ia , S imón Bo l ívar has 
ta los t ó r r e n o s de Almendares, 
I N V I T A D O S 
T a m b i é n c o n c u r r i r á n a l s imulacro 
los bomberos de Regla, Guanabacoa, 
Güines , San Antonio de los B a ñ o s y 
de otros pueblos. 
L A D I R E C C I O N T E C N I C A 
E l Ayudante Facultat ivo del Cuer 
po, C a p i t á n Walfrldo de Fuentes, se-
D R . F E O S R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A U ) . I N T E S T I N O Y S U ; 
A N E X O S 
C o n r a l t a s . d e 4 a D p . ni e n E r 
p e d r a d o , 5 entresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , i 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
rá el que d ir ig i rá los trabajos t é c n i -
cos del s imulacro. 
Se espera que l a fiesta quede muy 
lucida, pues hace a ñ o s que el pueblo 
de la Habana no presencia un espec-
t á c u l o de esta naturaleza. 
L e a o l a s M a d r e s 
Certifico í 
Que desde hace tres aflos próx i -
mamente, vengo usando la lecbe 
descremada en polvo WAGNlTR 
para la a l imimtac ión de los niñok 
que nadecen enfermedades gastru 
intestinales y personas mayor?» 
que no puedan digerir las grasa ' 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) D r . Armando J . Estortet», 
M é d i c o Cirujano. 
Marzo da 1919. 
E l envase de la Leche Wagner 
es ahora litografiado. 
D E P A L A C I O 
A S C E N S O 
Con motivo del re t ir» del comandan 
te del E j é r c i t o s ? ñ o r -íainz de la Pe-
f a , por decreto prejide»2l.l ha sido 
e r c e n d i d ó a dicho grado el capi tñn 
Gaspar Betancourt A g ü e r o 
T a m b i é n ha sido ascendido a Capl-
idn el prin.er tenlonti Oliverio O r -
tega y Campog. 
Ü K I N F O K M E 
F.l Subsecretario de ^-cbernaclón 
doctor Juan R a m ó n O ' F a r r i l l , q i e 
fué a Sagua la Orando con el propó 
K^to de solucionar las diferencias sur 
gidas entre el alcalde y el supervl-
? c r de aquel t érmino , cl<;\f.rá hoy un j 
informe al coronel C i a - i e s H e r n á n -
dez, Secretario del departamento. 
E L C O R O N E ! - A M I E L 
Llamado por el P r e s i e n t e de 1* 
R e p ú b l i c a estuvo .ayer t rde en P a -
lacio el coronel Arniel. Jefe del Dis -
trito Militar de M a t a n z a » . 
Q U E J A C O N T R A UN S U P E R V I S O R 
E l Secretario de Gobernac ión dió 
cuenta al Presidente de a Rert ihl ica 
de una queja que e* ta mpfana de 
. .yer 1c- form u l ó personalmente el ju»»z 
de Alacranes contra el sargento su-
p e r v i s o r de aqué l t^rmfK». 
A S E L A G ( E R R A V E L A R A 
E l Jefe de Estado Mayor General 
del E j é r c i t o , ha autori/.adc a la se-
ñor i ta Ase la Guerra , pr imera P a m a 
de í a Reina del C a r i a v a ! , para efec-
tuar un vut-lo en uno de 'os aeropla-
nos del e j é r c i t o . 
E L C A R B O N M I N E R A L 
E n hreve serán dejadas s-'̂  e f eá to 
las restrlccicnes relaclonpdps con fel 
consumo dei carbón mmeia l toda vez 
que y a se e s t á n recibiendo con regí', 
laridad loa embarques de dicho ar -
t í c u l o . ' 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e n a 
PJJ/JlN m l l e t r a s a l 
APARTADO 109fc .. 
H A B A * A. 
al t . 3 8 4 * 
S e a d m i t e n t r e s i n t e r n o s 
E n l a A c a d m í a de Estudios C o m « v 
c í a l e s , dirigida por el s e ñ o r L u i s B» 
Corra les y s ituada en la L o m a de l a 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
C . 2350 alt . 5d.-7. 
D R O G U E R Í A i n t e r i a c i o n a l 
N e p í ü f l o 1, b a j o s d e l H o t e l P l a z a 
T e l é f o n o A - 2 4 4 4 . 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s -
t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , h a b e r 
r e c i b i d o u n a g r a n c a n t i d a d d e S T A P H I -
L A S A y M Y C O H S Y N A D O G E N 
T O D A V I A 
s i g u e n l a s g r a n d e s l iquidac iones 
D E R O P A D E S E Ñ O R A 
U s t e d d e b e a p r o v e c h a r , e n l o q u e r e s t a d e l m e s , d e l a s 
g r a n d e s r e b a j a s e n t o d a í a r o p a d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n : 
V E S T I D O S D E C A L L E ' 
V E S T I D O S D E N O C H E 
S A Y A S Y B L U S A S 
R O P A D E N I Ñ A 
A B R I G O S 
T R A J E S S A S T R E 
P I E L E S . E T C . . E T C . 
2 0 A 5 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
V e n g a c u a n t o a n t e s , m i e n t r a s e l surt ido s i g u e completo. 
8202 65 9 m. 4 
5 A M R A F A E L 2 2 tbOflWAikAMISTAD 
T & L . A - 3 Z 5 4 . H A B A P I A -
2 
. I / . - . 1» . .* . I 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
' Q I N O N E S Y V E J I G A . ^ 
C o o p e r a t i v a d e l a 
I l i o n d e G o o s t r u c t o r e s i \ O t e " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
D o m i c i l i o : E g i d o 2 - B , a l t o s 
C O N V O C A T O R I A 
S e c i t a , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s l o s A c c i o n i s t a s 
d e e s t a C o m p a ñ í a , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e , c o n a r r e g l o a l R e g l a m e n t o , 
s e c e l e b r a r á e n e l l o a a l s o c i a l , s i t o e n l a c a l e d e 
E g i d o . N d . 2 - 3 , a l t o s , e ) p r ó x . m o ^ m a r t e s , d í a 9 , a 
l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e # 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 2 0 
E l S e c r e t a r i o 
E M I L I O F . J U N C O S A 
?199 l t - 8 y l d 9 
N I D O 
( E N L A R A M A ) 
v«rsl<Jn caateUtn* 
de > 
^ 0 S I M O N P I N E D A 
^ Te»ta t -
0bl«Po, 1» . ) 1 
V 
la Vta^153 tamhiáX"t|rrlerB- S,r 
lo'^ias d V*1 'rnpajiiii iiief,co"an<'0 
Jí U v)^" • me diiern^ *S* 0-'09' 
d^Ho r„ • IlJoloro/r. fdifts y no has-
Jij no «Vi ndr,1Plj tiir-n, clrcunstaincia!... 
•S» Umh x 0e acoVr, ° «ncar&0 de f*u pa-
i!? í di ?n ^ llevar «arme a Andrea 
en el austero 
"¡mofl on am-
nte la velarta 
os. «1 pequefio» 
observatorio y la fisrnx» solitaria del ami-
fro que dejé. ComP&rados con ««e cuadro, 
el salón del Carlton con la vente de socie-
dad quo a él concürre y el gran "in"s'c 
liall* con sus hlstrlonei?, se me antojan 
repreísentatlvos de la vida inl«rlor; esa 
es, por lo menos, la Impresión que tuve 
y que nunca babía sentido con tanta in-
tensidad. Al día siguiente, dejé a Lon-
dres; la ciudad estaba casi vacía, el caloi 
era insoportable, y así he eneonirado 
a París . Me doy prisa en comentar el 
tratamiento en las terma» de Bagmolea, 
mies cada año necesito pasar buena tem-
porada balnearia para, en beneficio de la 
«alad, macerar el cuerpo on aguas ma-
nantiales saturadas de elementos puri, 
ficantes. Cierto es que me habla decidido 
por Aix-1««-Baln»; pero después se me 
estimulo para que fuera a nn lugar que 
dos meses atriis no eonoefa de nombre 
siquiera. Ds «1 caso, que el secretario y 
el ama <3e llaves del hotel do Castlgllo-
no, oxeeUntea muchachos y m'iy "visa-
dos, qne tuvieron el buen acierto de casar-
se y la buena suerte de obtener la geren-
cia "del Gran Hotel de Bagnoles. Me ofre-
cieron salón y aposentos en las habita-
ciones que Ies habían destinado y, tanto 
me Instaron, que triunfó la tentación. 
Ya sé yo que pondrán enipeüo en que el 
alojamiento tenga comodidades. Por lo 
demás, comlenj» a experimentar vaga 
necesidad de protección. ¡Mal auprurlo! 
Compré en ^casa de Brown e hice po-
ner en nisr^0 una bonita fotografía del 
rtn.dro de Ary Scheffer, "San Agustín y 
Santa Mónlca", que envié enseguida a 
slr Wll l lam P«ra que tenga a Ta vista 
ese maravilloso celaje del m i s alia y le 
Infunda esperanza de la misma manera 
qwc la ha Infundido a tantos, i Cnanto 
puede contener una pincelada!... 
Y. ahora marchemos a la famosa Bag-
noles del Ome. 
VI 
BAGN-OLEJí D E L tfKKi 
Cagnoles del Orne. Gran Hotel. 
•Ab. no m « eng-afié orando supuse qao 
to de las circunstancias ni la progre allí se desoubrta, y, muy rontema ful 
slón admirable que conduce n los anee- a s**ntarme en el ••hall" con el prop^i-
sos dec slvos Aquella confidencia que to de ver pasar "tbe guestb"—1¿. h,,.---
hlce a slr Wllllam m» preparó, sin q^o pedes, como dicen los norteam 'i ir:u o< 
me diese cuenta, a lo que mo aguardaba 
aquí. 
Llegué a Bagnoles en el (lltlmo tren 
y darme cuenta del medio en que 
por sjenu voluntad había (¡lídt. Ape-
ras vranscurroriin unos Insttint.x cuan-
Al bajar del vagón, me vi dentro de fte sent í do repente choque violento; m« 
un decorado de fantástica bolle/.a: pro-
fundidades de selva, dormdlo lago, iglo. 
sla encajada en una altura, casas o í s ' 
persas, carretera^ blanquecinas, conjun 
incliné hacia delante, creí que so me 
incrustaban las manos en los brazos 
dol sillón, y quedé con la mirada fi-
ja en el pasillo, en donde acababa de 
ro divinamente Iluminado por La 1U2 • presentarse ima a modo de apnrlclón. 
cálida de una luna de verano. ¡ Esta era un Joven de buena estatura, en 
Me causó gran alegría que el gerenta I UaJ® de montar y látigo en la diestra, 
y su mujer me esperaran en la esta- Había entrado por la puerta de la ver-
dón , me condujeran al hotel, apenas dls- J * y pasado delante de mí, luciendo el 
tante unos metros, y me Introdujeran en I sombrero a lo Morés, ochado hacia atrás. 
, las habitaciones que habían diapuesto i 1° cual permitía que la Inz le dora 
i para mí. Cuando vi era nuevo, s e n c i l l o H e n o en la cara. ¡Retrato vrente del 
¡ y m o n í s i m o . E n el sab'm, a m á s de I » « y e r e s ! Me quedé como perso-
mesa de escribir, grande y sólida, que "a fulminada; mas al cabo de unos se-
j la señora de L l m " tuvo el buen gusto i gundos, vacilante, m « levanté para Ir a 
i de no olvidar, y del canapé, que es mué- ' la portería. 
¡ble tan necesario para mi como el prl- —¿Quién es ese Joven?—pregunté, 
méro, habla ramilletes de flores sllves- - — E l barón de Hauterlve—me respon 
tres, una fuente con carne fiambre, amén I "»* el portero. 
de las frutas y de la leche. Ln primera I —¡El hijo de m i marido!. . , Acaso 
Impresión ha sido, pues, gratís ima. e'no le Tl? ¿Por ventura, no le habla pre-
Interlormente me congratulé de haber seI>tldo? 
aceptado la invitación de estos buenos —Hace cinco semanas que su inadre 
¡chicos, tanto m i s cuanto que no me está aquí—prosiguió Luis lía pobre «e-
I era permitido obrar de otro modo. E m fiora estaba tan enferma cuanJo lleiró 
pleé en instalarme la nvinana del si-1 que hubieron* de cargarla de la esta-
guíente día. Con alfileres, prendí a la í oión al hotel. Yt camina sin necesitar 
pared las fotografías que _ me acompa-, que la ayuden, y se pasea todos los 
fian, incluso Miestra ^C?0™ do las! días en la terraza o en el Jardín. ¡ Ex-
Victorias (entiéndase la Victoria de Sa-1 célente recomendacl#n para las ainas 
motracla) que puse frente a la cama. I de BagTioles! 
así como d i s e m i n é a derechn e tsqoiier- — ¿ E n qué cuarto se aloja? 
da los amnletos que trata. P J hafil saquH — E n uno de la planta baja . . . el nú-
a mía inseparables amigos ios libros y1 mero lO. 
'os ya nnm»-rosas c iart i lUs escritas to I jTanjMén Colasl tal . . . T ahf, cerca de 
esta obra: por rtltlmo, dispuse ln m e a a ' m ' . . . 
de trabajo. Cuanto he dicho, lo hice con Como en ese momento se presenMra 
placer infanta y con la ignorancia pa-'el gerente p tr» conducirme a l comedor, i 
maquinalmente le seguí y me senté en de la tienda, de la choza. Afortunada- negros y magníficos, y con la misa 
ol lugar que me índh-ó. Buena parte de mente, al dirigir la mirada a la Vlc- boca sonriente y bondadosa; luego m-i 
la inmensa pieza estaba guarnecida de torla de Samotracla, me pareció que trajo los recuerdos en tropel, los de m 
I vidrios- la claridad que allí reinaba me ésta venía hacia mí con pasp • resuelto y Infancia y los de la Juventud, los erno-
í causó la desagradable Impresión que alegre batir de alas. Kl rayo de luz di- les hizo bullir en mis circunvoluciones 
'tendría ni me quemaran una herida. Xo; vina que tan peregrina belleza despe* cerebrales pnra mostrármela ardiente e 
1 ví a nadie, pues sólo tuve ojos para fl- • día, tuvo el ^on de abogar en mí los Impulsiva, pero franca y decorosa, 
liarlos en la puerta, con deseo y apren-' celos femeninos, presentándomelos viles Mas he aquí <iue por la c i enmi lé s ima 
sión s imul táneos de que entrase «ul-1 y menguados, y de hacer que el pensn- vez trazóse en la mente aquel trlángu-
do de Hauterlve. Empero, no pude so-: miento, recobrando alas, volara m á s lo de adverbios: "¿cómo? ;,cu.:nd"v 
¡portar mucho rato tensión seme.iimte., arriba. Me Impresionó, en seguida, el ¿dónde?" . . . ¡Por fin, Iba a saber! La 
| y me retiré de la mesa antes de quo i.pncadenamiento de las circunstancias que prueba a que estaba sometida nnova 
i terminara el almuerzo. Subí a ,nl cuarto me trajeron a Bagnoles. pues hubiera mente, quizás ocultaba in bonoflelo" 
y me encerré, torciendo dos vecen» la 1 salo crasa estulticia ver en ello meras ¿Qu-' tiaras se dará la P r c ¡dcn<-u 
llave. Allí ocurrió lo que siempre me | roincideneias del azar. No; fui empuja- ra bft't-i que nos encontrern<'«? •• Surú 
suce*ie cuando soy presa Je alguna d i hacia Colnslta a l modo que arVHn-' CoUsita quien vendrá a bus . - i -mí ? «Se-
conmoción: dlme a pasear de in e.ttre-, tamos un peón en el Juego de ajedrea, ré vo quien Irá hacia ella-?... Apenas 
mo a otro, deteniéndome do erando en ¿La ra'ón de la Jugada? No la Jlscer-1 había pronunciado la illtlma Interroga-
cuando, ya para tocar, ya para m'i'Lir nia aún; sólo me daba cuenta de es-1 clón. cuando dieron unos golpecitos en 
de sitio los objetos. Mi estado de áni- ta.- expuesta al incidente doloroso de i la puerta. 
mo se esclarecerá si expongo que, en un er cuenlro. Mas ¿quién Impedía eM- —Por encargo de la sefiora barones'» 
aquel entonces, y gracias a la dlsclpli-, tarlo si a dos pasos estaba la estación de Hauterlve-—dijo el "groom" del ho-
na conseguida a fuerza de considerar, y silbaba >el tren que me conduciría a tel. que éste era el que había llama-
ai ser humano como simple factor, el RífiJS se JEfi antojara? ¿Acaso no era do. a tiempo que me presentaba una 
odio que Colasita me inspirara hablase ' " " " i - - Libr^, no; me retenía la va, , carta en la bandeja. 
trocMO en conmiseración; que tenía , ¡nldad torPe « presentarme aunque en-| Aquella letra fina y sin rasgos, qu» 
¡iderhaB, completa seguridad deque tam-1 vejedda, en la plenitud de mis facul-1 rec"noceria entre mil, provocó en mí 
blén ella había sufrido mucho, y que, tajes y con la vaga aureola debida a vlo,entn9 Palpitaciones. ¡Cómo! ¿sabía 
subsistía la pertinacia de mi propio y mis triunfos literarios. Forcejeaba tam- q"e no8 guarecíamos bajo el mismo te-
secreto deseo de volver a verla. Verdad. bfén para retenerme, el anhelo de con- cuo? 
es quo nunca previ que estarla somet í - templar a ese hijo del señor de Mye- La earta ^ecta lo siguiente: 
da a la doble prueba de encontrar a1 res, y de oír su voz, y de ver hasta "Antonia: Hace ocho días sé 
por la 
grada me marido. Ese escrQpuJo de topar con él | brla 
de manos a boca y de convencerme c 
la ultrajante semejanza, habla deterni 
nado una cólera de sexo que r}om 
ba toda mi filosofía, haciéndome 
Jar a nivel de las mujeres del harén 
muerto sin mledo^ 
P A G I N A O C H O 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 0 . A510 
3 I A R Z O » 
1Sí9. E l Gobernador y c a p i t á n ge-
í icral dnu J o s é Cipnfueí;os. y el i n -
tendente D . Alejandro R a m í r e z , en-
< argados por la Rea l Cédu la de 21 
de octubre de 1817 de promover el 
iinmento de la pob lac ión blanca do 
esta Tsla, acuerdan formar una po-
b l a c i ó n en la bahía de J a c u a , ponien-
do a d i s r o s i c i o » del Teniente Coro-
nel del E j é r c i t o don L u i s de Clouet, 
cien c a b a l l e r í a s de t i erra -le buena c a 
lidad. para que las distribuya gratui-
tamente dentro de dos a ñ o s , entre cua 
renta familias de agricultores . 
de Granada o en un barrio de las I n -
j u r a s . madrileño:: no queda duda.. 
A no ser qne e»© barco j a p o n é s 
venga de Gijón y I1o quiera decirlo 
por desacreditar a los c a l i í o r n l a n o s 
que bou bus enemigos! 
Bueno.: pues que tuve mJ poquito de 
"peste e s p a ñ o l a ' y San Antonio sin 
enterarse y yo sm ver la revis ta que 
l leva bu nombre;: por eso llego a es-
tas columnas retrasadi l la-
. Vamos a ver de qué trata p a r a con-
t á r s e l o a mis habituales lectores que 
también los tengo; ¡ya lo creo! ¡ H a / 
quien lee hasta lo de l a L i g a quo 
no li.gará nunca y los discursos de 
Lerroux que lo desligan todo! 
E l n ú m e r o ú l t i m o de "mi" Revis ta 
e s t á , ¡ v a m o s ! tlensn ustedes que leer-
lo para saborearlo. 
Coresponde al 25 de Febrero , n ú m e 
ro 4 del a ñ o X I - i C ó m o corre el tlem-
| F o ! 
Marianóf i lo se d e s p a c h ó a su gusto 
I en "De la vida amb'ente". Sus refle-
xiones sobre la cuaresma y el ayuno. A los colonos pe les fac i l i tará asis 
tencia durante ".os seis primeros mo- ¡ medio en broma y mucho en serio, es. 
sos. a razón de tres y medio/reales l t á n . . . vamos,-repito, hay que leerlad 
diarios, que es ci equivalente de una i Sobre "faldas y sotanas" y re f i r i én 
r a c i ó n entrra de l a Armada. Tor cada 
persona adulta v de la mitad por los 
de menos de diez a ñ o s . Los negros 
bozales con destino a los colonos o a 
H) nueva p o b l a c i ó n de Jagua. s e r á n 
enteramente libre de derechos. 
dose al Club Eemenlno se enzarza ga-
lantemente con "Bil l iken" y hay que i 
leer esto t a m b i é n : estoy encantada 
con el " t ó p i c o . " No me llamen a tra -
sada: ya ven que t a m b i é n empleo mo-
¡ dernismos atroces. ¡ ¡ T ó p i c o ! ! 
, • | Otras ccntes>taciones de "Marianó-
r- • t/t j t t n . . „ „ , , ~r.n t-> ' filo": esta vez s a l i ó de la celda a í 
Evi te . l íbrese de la Influenza con Ta mundo como slem:,re. valiente; pero 
protecc ión de f L l l A l L O iUÍMILU L A - Be dUTmió cn la suerte": no economi 
X A T I V O Q U I N I N A en tabletas. E l ias zó el espacio y se a t r a c ó de c r í t i c a . 
a c t ú a n bien pronto. 
' ' S a n A n t o n i o " y 
l a G r í p p e 
No puedo quejarme del glolroso tau 
maturgo: o lv idó rezarle , pedirle, su 
pilcarle v no me libro de l a P E S T E d ía de Carnava l ; sube con su porten 
¡Dios nos libre de los verdugones que 
levantan sus cordonazos per iod í s t i -
cos! 
"Divagaciones". ¡Quó admirable c r -
t í c u l o descriptivo y socia l ! E l autor 
"o quiso firmar, pero yo lo he sacado 
por el estilo: "por el dedo se conoce 
a i gigante." 
Sube a la L o m a dí-l Mazo e l pr ime» 
1 
C U D E S P E P T O 
E n r i i u e c e l a s a n g r e d é b i l y f o r t a l e c e e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . E s e l t ó n i c o q u e h a c e a l c u e r p o r e n o v a r 
s u s f u e r z a s y a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o . A b r e e l 
a p e t i t o , r e n u e v a l a s f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s , 
v o l v i e n d o l a n a t u r a l e z a a l e s t a d o d e b i e n e s t a r . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l t ó n i c o i d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . R e c o -
m e n d a d o y p r e s c r i t o p a r a l a a n é m i a , c o n v a l e c e n c i a 
y p é r d i d a d e a p e t i t o . U n t ó n i c o y r e s t a u r a d o r dQ 
f u e r z a s e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s * 
una hoja do bUletes de la L o t e r í a Na-
cional. 
Hl s á b a d o 13 es muy probable que 
se celebre un baile en honor de la Reí 
na del C a r n a v a l de l a Habana, se-
ñ o r i t a Gómez . 
NTIEVO H E R I O D I C O 
E l domingo v l ó la luz en esta v i l l a 
un nuevo p e r i ó d i c o titulado " E l E r a 
blema.'', defensor del Partido L i b e r a l 
y de l a candidatura del general J o s é 
Miguel Gómez para l a Presidencia de 
la R e p ú b l i c a . 
C O M I T E S D E B A R R I O S Y D E L E G A -
D O S A L A M U N I C I P A L 
L I B E R A L 
C r u z Verde: 
Presidente; Eduardo d© l a Vega, 
L u i s Martínez. Delegados, Oscar S u á -
rez, Cr i s tóba l V i e r a y Gustavo Miya 
res. 
Oeste de Corral F a l s o : 
Presidente, Miguel Angel Mendieta. 
Secretarlo, Cándido V a l d é s . 
Delegados. Carlos Roloff, Pedro A l 
faro y Evel io Rodrigues. T 
E s t e de C o r r a l F a l s o : 
Presidente, J o s é Mejuto. 
Secretario, HIginio Izquierdo. 
Delegados: J o s é Ochoa, Miguel Gon 
zá lez , L i n o Mesa. ' 
E s t e de l a A s u n c i ó n : ( 
Presidente, Francisco Anavitarte. 
Secretario, R a ú l P é r e z . 
Delegados: Antonio Aquino, E l í s e o 
Cas t i l l a y Alfredo de Cárdenas , j 
E S P A Ñ O L A . 
Porque sepan ustedes que las pes-
tes son e s p a ñ o l a s a Dios grac ias . 
¡"Pa que" suden )os enemigos! No lo 
hacen falta a E s p a ñ a c a ñ o n e s , ni ga-
ses, ni tanques, ni hombres: con de-
sencadenar una epidemia y darle pa-
saporte, la esparce por el mundo, con-
vierte las naciones en cementerios y 
se convierte de nuevo en Imperio, por 
esta vez. n e c r o l ó g i c o . 
Y a lo vamos viendo: 
L l e g ó el vapor '"Tukushlna Mam'" 
( ¡ a d i ó s ! ) j a p o n é s , para lo que gusteo 
mandar, y en la patente sanitaria de 
San Francisco de California, trae con. 
signado a la Habana en dicha paten-
te: 
"Treinta y cinco casos de viruelas 
tres con una d e f u n c i ó n de tifus exan-
t e m á t i c o . S a r a m p i ó n 730 con seis de-
funciones. Fiebre escarlat ina 35 c a -
sos y difteria 66 con dos defuncio-
nes ." • . \ | 
¡ P a r e c e que el tiempo no pasa !— 
dijo Vicente Medina. 
Pues no pasa . San Franc i sco h^ 
vuelto a los tiempos de España .¿ Quién 
h a dicho que a l l í rigen las leyes s a 
n i d r i a s de Gorgas pagado' por Roc-
kefel ler? 
No s e ñ o r : el salto a t r á s sin hacer 
al io en los "pelados" mejicanos, h a 
convertido a San Franc i sco en un 
Azoguejo de Segovia. en un A l b a i c í a 
Pi ldoras del Dr . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a B i l i o s i d a d , G r a n o s e n l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
L a s venden eu todas las farmacias 
a 25c la C a j a Grande 
tosa fantas ía y desde a l l í nos habla 
nos deleita, nos conmpeve. 
Copia tn sus "Divagaciones" algo | 
de "Olga" la colaboradora del D I A - 1 
R I O D E L A M A R I N A . Glosa un tan-
to las "cosas" de é s t a , pero las que , 
dice " E l Sol'torio", que a s í se f irma | 
son tan hermosas! 
¡El solitario! Pudo haber ^añadido 
"de la celda". ¡Qué bien escriben es 
tos solitarios! Me han , preguntado 
qu ién es este: he contestado que tras -
l a d a r é la pregunta al Padre Provin-
c i a l . ¿Quién es " E l Solitario", Reve-
rendo Padre Urqulo la? 
F r a v Mariano de Andoin sigue coa 
la cr í t i ca de la gran obra de Ludovi -
co Pa-tor: "Historia de los Papas de! 
Renacimiento". E l Padre Ando;n. cr í -
tico apasionado de esos trabajos, bi-
bl'ommo consumado y escritor frail3 
o frailo escritor, no s é c ó m o jU3gar M 
proteico talento; el Padre Andoin— 
repito — a r r a s t r a al lector en estas 
sus egculcac'ones h i s t ó r i c a s , hasta in-
teresarlo profundamente. E s un ena-
morado de la labor y la fiebre fran-
ciscana, desde que sure;¡5 el "Povere- • 
lio" hasta nuestros d í a s . 
J o s ó E l i a s Entra lgo ( h i j o ) . E s un 
gran estudioso; un escritor correc t> 
un cerebro joven en perfecto equili-
brio y t a m b i é n maneja la cri t ica con j 
desembarazo Reductor. Su a r t í c u l o 
"Buitre de enfermos y c a d á v e r e s hu- | 
| manos" es un varapalo bien medide 
. al doctor G o n z á l e z del Val le , que in -
s u l t ó a la Iglesia Cató l i ca l l a m á n d o o s 
"buitre que se nutre de enfnrmos y 
c a d á v e r e s humanos ." Poco feliz es-
tuvo el macabro doctor pn su com-
parac ión de "aura tinosa": en cam* 
bio. su joven impugnador estuvo acer 
1 t a d í s i m o . 
" ¿ o s Pordioseros". ¡Qué h e r m o s í s i -
ma c o m p o s i c i ó n del gran poet i portu-
g u é s Guorra Junqueiro! ¡Quó gusto 
-para seleccionar p o e s í a s demuestra el 
Padre Director! 
* F r a y Castor Aprafz descerraja un 
a r t í c u l o de censura social como t o d o í 
los que salen de m p luma: contun-
dente, l ó g i c o , avasal lador s-'n delar 
resquicios a la r é p l i c a y menos a l a 
censura. 
T r a t a "San Antonio" de l a devolu 
cWn del Convento de l a R á b i d a a l a 
Orden F r a n c i s c a n a . 
¡Grac ias a Dios! A s í se c o n s e r v a r á . 
L a s aguas l impias vuelven a su 
cauce. _ 
" L a te l egraf ía sin hilos y lo« habi-
tantes de M a r t e . " E s un a r t í c u l o l i -
terario y c i ent í f i co muy interesante 
del p r e s b í t e r o don Eustas io F e r n á n -
dez O . 
"Mi hijo", de Edmundo de Amlcls . 
d e l i c a d í s i m o soneto paternal y " L a 
vida aldeana", otro del Abad de Y a -
cende, poeta p o r t u g u é s del siglo X I I I 
decantando la vida de los aldeanos. 
, B e l l í s i m o s ambos! 
"Los n i ñ o s de San Antonio": po-
e s í a vez es una n iña encantadora-
Dulce María Entrialgo y Va l l ina , mo-
n í s i m a , con el traje de pr imera comu-
n i ó n . 
L o s acuerdos del Congreso E u c a r i s -
tico; la novela "Ramona"; Preguntan 
y respuestas; Noticias generales y 
universales; fotog-abados; cuanto da 
importancia y valor a una revista 
r e ú n e "San Antonio ." 
Estos frailes "socialistas" que t r a 
bajan uno para todos y todos para 
uno» (y para todos) nos van a quita* 
el "oficio" de escribir a los que t r a -
bajamos "pro domo s u a . " 
F R A Y J A C ^ B A . 
t r a n v í a n ú m e r o 277, que c o n d u c í a el 
motorista Antonio Jorge y el auto par 
t lcular n ú m e r o 1863,' que dir ig ía el 
chaffeur Eduardo Fernández , natural 
de E s p a ñ a , mayor de edad y vecino 
de Aldecoa, resultando lesionado gra-
vemente en una pierna, el menor Pau 
lin0 A v e n d a ñ o , de once a ñ o s de edad 
y vecino de Virtudes 14. el c u a l viaja^ 
ba en la plataforma delantera del tran 
v ía . 
Como culpable de este hecho, fuá 
acusado el chauffeur Fernández , poi 
lo que el Juzgado, a quien se le di6 
cuenta del mismo, dispuso su ingreso 
en el Vivac, iíor todo el tiempo que 
s e ñ a l a l a L e y . 
F R A C T U R A 
E n el Hospital de Emergencias y 
por el doctor Pór te la , fué asistido do 
la fractura del brazo izquierdo, el jo 
ven J o s é Manuel Otero, de 20 a ñ o s y 
vecino de Montero S á n c h e z númíS'o 
21, l a que m a n i f e s t ó é s t e le h a b í a 
causado un automóvi l cuyo n ú m e r o 
desconoce, al chocar con el costado 
del tranvía donde viajaba por l a c a 
lie de Repúbl i ca , entre Infanta y N. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i - C A M A G U E Y 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A F O B K S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D ? . L A H A B A N A 
P a r a Nueva T o r t , p a r a New Orion ns, para Colón, p a r a Bocas del Toro , 
para 111 erto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
. Tdn. 
New Y o r k $ 70.00 
New O r l e a n s . . . . ; "88 .00 
Colón » £j.0o 
S A L I D A S Dllv D E S A N T L l w O 
P a r a !*ew Y o r k , 
P a r a Kingston, Puerto Barrio?», Puerto C o r t é s , T d a y B c I I s a . 
P A S A Í E S MINLMOS D E S D E S A N T I A G O 
I n é l u s o «lo comidas. 
New l o r k $ 71.00 
Kingston » ijoo 
Puerto B a r r i o s i . ' . . . . . . * . . . . . . . . » 71*00 
Puerto Cortés ^ 71 00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O DIí V A P O R E S 
••" P a r a informes: 
Waltor 31. Danie l , Ag . G r a L 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
L , A b a s c a l y Sbrnos 
A g e n t e » 
Santiago do Cubo. 
D E P O L I C I A 
U N A H O R C A D O 
E n el d ía de ayer puso fin a su exis 
tencia, a h o r c á n d o s e con una cuerda, 
Marcelo Tejedor, natural de E s p a ñ a , 
de 55 a ñ o s de edad y vecin0 acciden 
tal de la casa Mercades n ú m e r o 26, 
donde existe una f erre t er ía propiedad 
de los s e ñ o r e s Marina y Compañía . 
S e g ú n m a n i f e s t ó a la p o l i c í a el ge-
rente de l a casa s e ñ o r J o s é Lucoa y 
Marina, Tejedor, hace dos meses, l le-
gó a esta Capital , procedente de su 
p a í s h o s p e d á n d o s e en l a c a s a ; y se-
gún sus noticias, t e n í a perturbadas 
sus facultades mentales, a lo que a tr i 
huye se pr ivara de la vida. 
E l c a d á v e r por d i s p o s i c i ó n del se-
ñ o r juez de guardia diurna, doctor 
Saladrigas, fué remitido a l Necroco-
mio para su autopsia. 
c h S q u Í e j 
E n l a esquina de Neptuno y Prado, 
o c u r r i ó un violento choque entro el 
R O B O 
Jason C . Johnson, vecino de Tenien 
te Rey n ú m e r o 15, d e n u n c i ó a l a poli-
c í a qne e n c o n t r á n d o s e en ol c a f é esta 
blecido en B é l g i c a y Paula , dos indivi 
d ú o s desconocidos, lo despojaron por 
medios violentos, de prendas y dinero 
por valor de cien pesos. 
Los asaltantes se dieron <» l a fuga* 
desapareciendo. 
Oeste de l a A s u n c i ó n ; 
Presidente; General Antonio V a r o n a 
Secretario, Mat ías Marcos. 
Delegados; Doctor Juan M e n c í a y 
Moreno, Manuel Cuevas y Eustaquio 
Gut iérrez . 
E s t e de San ¡Francisco: 
Presidente Alejandro Mart ínez . 
Secretario, A n d r é s Pimentel 
Delegados; J o s é Orosa. Victoriano 
Figueras y Ramiro Caballero. 
Oeste do S a » F r a n c i s c o : 
Presidente; Fernando Valdé» . 
Secretarlo: Juan Company. 
Delegados: Anastasio Mena, Rosen 
do Soler y J o s é Mar ía Molnelow 
Coj ímar : 
Presidente, Angel F e r n á n d e z de Cas 
tro . 
Secretarlo;. Domingo Alvarez. 
Delegados; J o s é Cuevas, Domingo 
Alvarez y Generoso Cast i l la . 
Campo Flor ido: 
Presidente: Magdaleno F e r n á n d e z . 
Secretario: Bienvenido Romero. 
Delegados; Doctor J o s é Mar ía R a 
basa, Magdaleno F e r n á n d e z y E l i a s 
Ruiz . 
O 
D E , G L A N a B í C O A 
Marzo 8. 
P E T I C I O N D E MANO 
E n l a capital y en la morada del 
distinguido matrimonio Mora-Guan-
che, fué pedida la mano de la linda y 
graciosa s e ñ o r i t a Consuelo Guanche 
por el laborioso joven s e ñ o r Manuel 
Fernández . 
Pronto se ce l ebrará l a boda. 
E N E L L I C E O 
E l s á b a d o ú l t i m o c e l e b r ó nuestro L l 
ceo A r t í s t i c o y Li terar io el cuarto 
baile de disfraz de la temporada. 
A s i s t i ó una gran concurrencia y 
una comparsa de lindas s e ñ o r i t a s ves 
tidas de Kiupen que l l a m ó mucho la 
a t e n c i ó n por su originalidad. 
Concluida la primera parte del pro 
grama se p r o c e d i ó a abrir una p i ñ a t a 
que se encontraba colgada en el cen-
tro de uno de los salones. 
L e t o c ó abr ir la a la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i ta Rafae la Marrero. l a nn», rec ib ió 
Nunca Tome Ud. 
Su Desayuno Sin 
Haber Bebido í ^ a 
U n vaso de agua caliente fos-
fatada ev i ta las enfermedades 
y proporciona sa lud perfecta. 
N a t i o n a l B a i i k o f QmmJ 
m N e w Y o r k 
Presidcnt 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g serv ice . 






B a c u n m a o : 
Presidente: Pablo Caballero. 
Secretario: Mariano D o m í n g u e z . 
Delegados; Comandante Alejandro 
H . De Beche, Miguel de los Santos y 
Bernardo V a l d é s . 
Pepe Antonio: 
Presidente: Juan Corza. 
Delegados; E m i l i o L lerena , Pastor 
S á n c h e z y Faust ino P é r e z . 
San Miguel del P a d r ó n ; 
Presidente; A n a c í e t o onzá lez . 
Delegados Bernardo N ú ñ e z , J0S9 M. 
Mesa y Toribio V a l d é s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N E C R O L O G I A 
Recientemente h* fallecido « n 
nes. ( E s p a ñ a ) , el acreditado^ 
clante de Méj ico .señor Alfredo^ 
emparentado con distinguida, j , , 
l ias cubanas. 
E n t r e sus deudos aquí r i j j 
se encuentra la señora Rufina Jorj| 
esposa del conocido Abogado de h 
del R í o y de é s t a capital, doctor An 
C a í ñ a s , — h e a m a n a política del m 
— a quien enviamos nuestro pésam 
H A C E N D A D O S Y C O M E R C I A N -
T E S D E L C A M P O 9 
Nos hacemos cargo de gestionar toda clase de embarques p a r a e l 
campo por ferrocarri l , especialmente, en carro completo, contando con 
personal para l a estiba. 
D I A Z T L E O N 
ttONTE, 227.,— T E L E F O N O A.607e. 
S113 < iomz. 
T a l l e r " R e i n a V ¡ c l o r ¡ a , f 
Q U I T A M A N C H A S Y A P R E S T O S . L I M P I E Z A A S E C O 
MONSERRATE NUM. 25 , FRENTE AL NUEVO P A L A G 0 PRESIDENCIAL 
T E L E E O N O A - 3 i l 9 
Aviso a m i numerosa y dlstlngu ida clientela, que de regreso do E u r o -
pa me he hecho cargo de mi T a l l e r d e limpieza de vestidos de s e ñ o r a y de 
niña, de todas clases, y respondiendo a todos, d e j á n d o l o s como nuevos. 
Carmen Bldogaln, 
7971 9 mx. , 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . • 
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
i 
L o mismo que el car l .ón deja a l 
consumirse una materia incombus.tl-
bla a la que damos el nombre de ce-
i'iza, los alimentos y las bebidas que 
ingerimos diariamente, dtíjan en el 
intestino1 materias indigeribles, las 
cuales, s i no se expelen todos 1°^ 
días de modo completo, se convierten 
an alimento para millonea de bacte-
rias que infestan los intestinos E s o s 
mismos residuos producen toxinas y 
venenos a c t i v í s i m o s que pasan a 1», 
sanyre. 
Tanto los hombres como las muje-
les que nunca logran sentirse bi' ín. 
i debvm principiar sin tardanza a to-
| mar b a ñ o s internos. Aconsejamos a 
í tales personas que beban todas la t 
m a ñ a n a s , antes del desayuno, un v a 
so de agua caliente con una c u c h a r a 
dita de Fosfato Llmestone pra ex-
pulsar de los Intestinos los venenos 
dejados por la d iges t ión del día ante-
rior y mantener limpio y fresco todo 
ti canal alimenticio. 
Quienes sufren de dolores de cabe-
za, resfriados, blllos'dad y e s t r e ñ i -
miento; quienes a l despertar tienen 
sabor desagradable en l a boca y mal 
p í l e n t e ; quienes padecen de dolor de 
espalda y reumatismo, y quienes ex-
perimentan acidez o exceso de ga^ei 
d e s p u é s de las comidas, deben com-
prar en seguida un cuarto de libra. 
tde Fosfato Llmestone y principiar los 
h a ñ o s internos. T a l cantidad do esta 
substancia cuesta muy poco y es su-
ficiente para que cualquiera se con 
;vierta en un entusiasta partidario fia 
dicho tratamiento 
L A P L A T I C A D E B E L L E Z A 
D E D O R O T H Y D A L T O N . 
L a sefiorlta Dorothv Dalton, l a actriz 
famoba en todo el mundo por su cutis 
hermoso, .^ica: "cualquier muchacha o 
Joven pu'Jile obtener una tez hermosa, 
blanco rosa- o, y cutis terso, sin arruga», 
(on ta laiis ellas sigan mi consejo y visen 
Compuesto Kulux, una preparación sim-
ple do tocador. Yo mismo lo uso porque 
lo d» belleza instantáneamente, apllcar-
f.o fúcilmeníe. absolutamente innocuo, y 
lo tiene un afecto asombroso en el cutis. 
Una aplicación lo pruebe.'' 
Esté usted seguro de leer un cuento 
Intoresantií í o la sefi )rita Dalton: ''CO-
MO OBTKNGR A P R I S A UN CUTIS BK-
L L Í V qua pronto aparecerf en éste pe-
•rlCdico. JSn el Interin obtenga C^mpue'*-
to ulux a cualquier droguería o botica 
| y lo pruebe hoy; usted tendríl una sor-
presa deliciosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R 1 S 0 L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
EL ÁLIñEf lTO DETODAS L A S EDADES 
D E V E N T A E N T 0 D A 5 P A P T E 5 
A G E N T E - A N 6 E L f : A N G E L 













E m p i e c e a h o r a a c u r a r s u 
pie l c o n P o s l a m 
¿Le g u s t a r í a a usted estar c o i i - i 
pletamento curado de la a f e c c i ó n quo 
e s t á s ü f r l e n d o en su piel? ¿ D e s e a u s - i 
ted tener una piel limpia de toda im- ' 
pureza y erupciones? ¿ L e g i í s t a r í a no, 
tener m á s granos? Si as í es entonoea 
Poslam es para usted. Emprenda a ? - I 
ted con e n e r g í a l a tarea de c u r a r l a 
m á s difíci l do las enfermedades cual 
son las de la piel. Pos lam es tá y a 
calificado y listo para ayudarle en su 
tarea. Sus fabricantes no pueden y a 
hacerlo con mayor p e r f e c c i ó n para 
que result? dy valor incalculable . Ji-
r a usted. A s í pues ú s e l o y deje nne 
le ayude con su m í r i t o de e s p l é n d i d o 
cicatrizante. Se vende eu todas oar-
tes. Se env ían muestras gratis n-e-
diante pet i c ión d Tigida a l Bmerge i cy 
Laboratorios. 243 West 47th. Street, 
New Y o r k City. E l jabón Pos lam ela-' 
borado con Poslam debe usarse si se 
tiene un cutis tierno y delicado. i 
alt . ld.-9 
(t) 1 
Consiitere el sis-
tema de mgocios 
de B a r c e ó Camps 
y Comp.ñia 
"0. ^ 
los almncenlstas de víreros a l por mayor tan oonocidos í « 
j^ombro llera efiuiparado productos de primera calidad 7 m6t0 
para conducir su t<m roputado eetabl ecimlento. 
E & J K - é j C I N C U E N T A P E S O S S E I S C E l O b 
frtn<J« * í 
P A R C E L O CAMPS T CIA. , se encuentran asegurado» contra ^'^.jjcflfl 
dida al pagar sus cuantas. Sus cheques están escritos con * ^ 
TODD j están hechos en un modelo especial, a prueba d» ía 
C H E Q U E S P R O T O D 
hechos a la orden y protegidos como dinero. \iíPS * 
81 no ha visto usted los hermosos che rjues do BARCEL»0 
será un placer para 
F . W . S T E V E N S , 
dlstrlbulf'br exclusivo p ira Cuba de la /*/% 
T O D D P R O T E C T O G R A P S ^ 
el tiostrAráolos a usted. « 

















































A f l O L X X X V 1 U 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 9 d e 1 9 2 0 - P A G I N A N U E V E 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
" H A N D I C A P N A C I O N A L " 
laatas hípica» fue- bailo» que en ella tomen parte eorrM-
jteresantes E * S ¡ L £ K extensa ponderó al ganador entre el monto del . 
• tidaa aJite » 32JA «»«í lunes preml" y las cuotas correspondlentefl a l - , 
'JSTque «o trasladó aier mi *£ffiof de $u.00O; el segiindu. $1.200; e l ! 
tercero S600 - al cuarto $300. 
razón de las con-
rigen percl-. 
ejemplar unos 
E L FIELD-DAY D E A Y E R TARDE EN 
LOS TERRENOS D E COLUMBEA 
segundo y tercero 
e 
i a*-
asi del dinero 
finalicer. en 
íi>s puestos antedichos ee «ma innova-
? ^ í i » J Sba»ta- , . entre el gru- clón con tendencias a lograr el mayor 
M»^ÍIyHeatber.sa S ^ ^ ^ ^ p ' o ^ e n nflmero de contendientes para optar V n 
Plwlnno gnnadorea Que — r - ,u ,.arrera ^ ai Be aa{rA 0i 'Un>ceái 
f? Brim6"'- ^ Tiitland demostró su bu- miento usual on loa handlcap» do menr r ü segi'"^ "Jutlana aem de ^ Vit. n U ^ 
,iürldad sobre un fcr ̂  • o w Los posos serán asignados mai ana. 
Native.So,L,^]o miestü I miércoles, y son ansladamente espera-
para el s e ^ „ 0tis sorprendió en dos por los duofioa do los probables con-
El «"cn ^ ioua que Banice había lu- tendientes. 
Delaneey, no fi-
contlenda. 
H eo*rt« "delantera, pero en 
S ^ i r r - nu bl.o r 
ada 
intm ha despertado entro 
1 y accionados al sport hf-
. tos turímtvlna competencia Gran Natio-
?teo I» ̂ I S con Premio da $10.000 .v 
P?l Handlcap con cuban Derby 
woua « ^ / S f ^ e r las Justas hípicas de 
los^n^ortanc ia en la presente tem-
po™*^ .-t-rés no solo se refiere a la 
Dicho Jntft^fi08o premio sino también 
L a candra de Kay Spenco so mantie-
ne afln en el puesto de honor entro las 
«jue mayores cantidades han percibido por 
concepto do premios. 
I,a cuadra Armonía ocupa ol segundo 
lugar y la de Williams Bros ol tercero, 
en esta forma! 
Kay Spen<-e. $15.»7r.; Cuadra Armonía, 
$15.160, y Williams Bros. $13.925. 
E l Jockey Carmody contlnda afianaa-
do en el puesto de honor entro sus com-
pañeros de Oriental I'ark. / | 
He aquí el records de Iba Jockeys que 
3 F . 
Jíntla del ^i '0?" gitima Justa de grar I han triunfado en dler o m á s ocasiones 
l̂ 1 ^ a t t s i ofrece para los ejempla ' 
p r 8 ^ ^ ^ madura en este meetin»:. y 
I ¡¡j de « d f ^ . X Se podrá precisar a cuá 
de ÍU c-Tbe el honor de ostentar el 1 J . Carmody. 
de ^ meior ejemplar de handicap. T. Murray. . 
título te™e}°T hacen ya los nreparati- , Crump. . . 
» l u i e n t e s en anticlparfón de la : Kederis. . . 
UrtHe^sa^^aena justa el próximo do- I Merlmee. . , Jenciar dicUa niab"- j Chiavetta. . 
inin?0 /i?ha competencia fueron Inscrip- Barnes. . 
Parn lo oportunidad treinta y ocho H. Garper. . 
tes ..uyo número tueron pos- A. Collins. . 
ej<m?lar«?, retirados do<e. quedando 28 W. Brown. . 
:erioÎ >s cuales so espera que Taran al Fator, . . , 
«ntre 10S„CUH* gna a optar por ©l codl- Lux . . . . . 
rst una docena a «i- ^ p Hunt 12 12 13 63 
[ & » KSSÍrf. Berá a una milla y oc- Jarrel l . . ., 12 15 8 65 
' ^ / ^ « S n d o que sean doco los ca- Cargan 10 12 10 36 
PBIAlf . -CABBBBA^—CINCO FüRLONQS 
. SC 54 54 137 
. 43 30 35 100 I 
. 34 SO 23 91 1 
. 26 20 26 81 
. 23 29 11 47 
. 21 25 15 125 , 
. 20 M 20 T-\ 
. 19 25 13 58 
, 18 12 20 71 
. 17 17 28 112 I 
, 18 13 14 83 
. 15 U 17 65 | 
13 13 17 49 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O , . . 
Caoslios 
[PUID Heatehr - • • • : ^ 
Dónatelo 1% 
Vlríie Loe • ^ 
Bonnle Bird. • ; • ^ 
Mis» " 110 
Mineral ffi 
["•Mufua^ilATBHR; 8.00. 3.90 
w. s l % % % st r o. 












6 6 5 3 
5 4 3 4 
7 7 6 6 
3 3 4 tí 
4 5 7 7 
S 8 8 
3 3 Carmody. 
6.2 6.2 Chiavetti. 
4 5 Barnett. 
3 3 A. Collins. 
10 12 Pickens. 
10 12 Atkinsop. 
3 7.2 Murray, 
10 15 Brown. 
»,8Ü. H . F O O T : 4.80. 3.30. DONATDLO: «.20. 
1BOUNDA G A R B E R A — S E I S FUKLONOS 
Trei allos eo adolants. 
Caballos W. PP. St. «4 H ü St ». O. CL 
Frsmlo: 600 poso» 
Jatland. ] }* 
Xatlve Solí. 10» 
Willle Woods 111 
XiomI Walton 107 




4 3 2 2 1 1 7 8 A. Collins. 
3 1 6 6 5 2 10 12 Flet- her. 
1 5 1 1 2 3 8.5 7.6 Murray. 
5 4 3 3 3 4 6 5 Tryon. 
€̂  7 4 4 4 5 6.2 3 Chiavetti. 
8 2 8 7 6 0 3 3 F . Hunt. 
7 6 6 6 8 7 6 5 Mangan. 
8 7 8 8 8 10 10 H. Garner. 
Mutua: JUTLAND: 19.00. 12.30. 4.40. S O I L : 19.30. 4.90. WOODS; 2.80. 
TBTWBRA CARRERA.—Cinco y medio furlongu. 
Tres aflos en adelante. 
Caballos W. P P St. *4 ^ * gt f a c 
Premio: 600 pesot. 
He's a Bear. . . . . . 101 2 8 6 4 2 1 4 4 B. Fator. 
May Maulaby 108 6 7 6 1 1 2 6.2 5.2 Carmody. 
Hatrack 104 1 6 9 10 5 3 4 3 Anderaon, . 
Preeloua Jewell 105 8 9 7 3 4 4 4 6 Brown. 
Daisy L 105 8 6 8 8 7 6 6 6 Tryon. 
Kddie Tranter 112 5 4 4 5 3 6 16 15 H. Garner. 
Sieddy 110 7 3 2 9 8 7 4 5 Barnes. 
Doubting Thoms. . . . 110 10 10 10 7 9 8 8 7 Murray. 
Jimes G 112 4 3 1 2 6 9 8 8 A Coílinsi 
a/eth 115 9 1 3 6 10 10 8 8 J . Petz. 
Mutua: BEAR: 14.20. 6.20. 3.00, MAY: 4.60. 3.30. H A T R A C K : 5.40. 
CUARTA CARH&feA ~> Cinco y medio furlongs. 
Tres afios eo adelante, 
CsbAlles W. PP. 8c. H H % St P. O. C 
Premio: 800 posos. 
Jocksyflb 
Bon Otls , . 108 
Bunlco 108 
Shasta n a 
Delaneey 115 
Stiletto. . . . . . . t ' n i 
jiu. . . . . . ! . . i ; los 
írank Biwke 115 
Cnwise Chjld 105 
8 0 3 2 2 1 10 10 ChlavettL 
6 1 1 1 1 2 7 7 Tryon. 
3 5 5 7 5 3 5 6 CCarmody. 
1 2 7 6 4 4 7.5 7.6 A. Collins. 
7 8 6 3 3 5 5 6 Mointain. 
6 4 4 6 6 6 7.2 4 Atklnson. 
2 3 8 8 7 7 5 6 McCrann. 
4 8 8 4 4 F. Hunt. vr —T,rl\.r ' ^-,•.,: • „i • * ! A t o o t t c. uum. 
Mutua. BOX OTIS: 22.00. 11.40. 5.30. BUN1CB: 19.60. 9.50. SHASTA: 3.50. 
QUINTA C A R K S R A . - S E I S F C R L O N G S 
t » s afios en adelants. 
Csballot 
^r»minni lft« 
B«f« and Stars. . . 108 
^den Chanco. . V . *. i S I 
Enes 104 
^ay ú a n V . ^ 
• « « • : PRBMIÚM: 6.70. 8.20 
W, PP. B t ^4% St P. O. C 
Premio: 60C peso» 









2.90. S T A R S : 5.50. 
5.2 Carmody. 
3 Chiavetti. 
4 L . Woods. 
8 F . Wllson. 
3 A. Collins. 
4 Brown. 
8 E . Fator. 
15 Andcrson. 
4.40. C H A N C E : 4.70. 
^ años 
T A CAKRJfillA.~l M I L L A 20 T A R D A S 
en adelante. 
Caballos 
^ > e - . i w 
Rom rme- • . . . . 111 
^"d Sin" 110 
' V Á - J J . ; : : S 
W. pp. s t \4 H % St r . O. <Z 
Premie: 600 pesas, 
J*«k*ysk 
1 1 1 
8 8 6 
3 2 2 
6 3 3 
5 5 4 
9 9 9 
4 0 7 
2 4 
8 7 7 8 8 
Un, 
Da: DRUSILLÁ:'16.50. 8.00 










1 6 6 L . Woods. 
2 4 4 Barnes. 
3 6 3 F . Hunt. 
4 7.5 8.5 Motín ta In. 
5 6.2 4 A. Collln?. 
6 4 5 Murray. 
7 15 15 Fletrher. 
10 10 Carmody. 
7 8 CLiapettl. 
De izquierda a derecha: s e ñ o r i t a A a s la Guerra , que e f e c t u ó un vuelo con el teniente Laborde; subteniente A r -
tiaga, iue ganó una medalla de plata-; S . M . Aurorita I . y el teniente C é . p e d e s , uue obtuvo medalla de oro eu 
el salto de o b s t á c u l o s montados 
De a ñ e r a lucida y e s p l é n d i d a se lie e scuadrón , mandados por un cabo ta l lón y tercio. T r a j e de c a m p a ñ a 
v ó a efecto en el d í a de ayer y en los Premio ún ico : 90 posos. Resultando con equipo completo. Premios de 63' 
Campamentos de Columbia, el amin- vencedora la dirigida por el cabo 30 y 10 pesos. Vencedores: B a t a l l ó n 
ciado fleld day patrocinado por la Co Jua n Rivero, del e s c u a d r ó n 1, de. n ú m a r o 1; tiempo: un minuto y 2^ 
m i s i ó n Nacional para el Fomento del T e r d o T á c t i c o . segundos. B a t a l l ó n n ú m e r o 3; tiem-
Turismo, en hanor de la Reina del C a r • T^am de fuerza-—Este n ú m e r o n^ po: un minuto 32 segundos. B a t a l l ó * 
naval y de sus Damas. ''pudo efectuarse en la forma que ha- n ú m e r o 4; tiempo: un minuto y b± 
L a fiesta, por todos conceptos, re- bía s!do anun iado. porque uno de loi? segundos, 
s u l t ó a n i m a d í s i m a y entretenida, go- grupos contendientes no se c o n s i d e r ó C a r r e r a de dificultades.—Un hom 
zando cuantos al l í se encontraban de preparado para hacer la debida re- bre por unidad. Premios de 50. 25 y 1 
los varios originales n ú m e r o s del pra- sist3"ncia. L a cantidad de ciento die* 10 pesos. Ven edores: Primero, J o s é 
grama, que fueron bastante 'divertí- pesos asignada para los triunfadores Acosta, del Bata l lón n ú m e r o 4; se- ! 
dos, y de las atenciones de los caballo fué entregada a los miembros dei gundo, Raúl Sánchez , del Bata l l ón n ú ! 
ros militares encargados del cumpl í - team que se p r e s e n t ó a la lucha, per mero 3 y tercero. Antonio Martínez. ¡ 
miento del programa. ! tenaciantes al B a t a l l ó n n ú m e r o 1. jtamb óu del Bata l lón n ú m e r o 3 . 
L a concnrrencla; a pesar de ser un j Levantar y abatir tiendas sencillas j C a r r e r a de rajiatos. — Un hombr>l 
día no muy aprap iádo y haberse s e ñ a - —Una escuadra por bata l lón o tercio, por unidad. F M a fu^ una escena co- | 
lado una hora algo temprana, fué* Premios de 80, 40 y 20 pesos. i mic ls ima. Todos ios alistados hiele- j 
bastante numerosa. E l elemento f emó Primer puesto: B a t a l l ó n número 3' ' ron, «"trega de sus zapatos al Jurado 
n iño imperaba de manera halagadora, tiempo: 6 minutos y 64 segundos; se- y é s t e los revo lv ió unos con otro*, 
d á n d o l e al festival un aspecto m á s dis g-undo puesto: Bata l lón número 1, l a n z á n d o s e los competidores a una se-
tinguido e interesante. tiempo: 7 m'nutos y 34 segundos; tei ¡ S a l dada en busca de sus zapatos. ) 
Los distintos actos realizadas fue- cer puesto: Bata l l ón n ú m e r o 4; tiem- 1 Cuanto zapato cá ía en limaos de | 
ron divididos en dos partes, siendo po: 10 minutos y 28 segundos. 1 uno que no eran suyos, é s t e lo b o t a b v 
los resultados de la primera los si-1 Antes de empezarse l a segunda par- lejos, y a s í sucesivamente. Lorenzo 
guientes; ¡ t e del programa, hizo su a p a r i c i ó n Cuevas, del Bata l lón n ú m e r o 1. tu^ 
Cerreras de o b s t á c u l o s . — V e n c e d o - uno de los aparatos de la escuadr i lK el primero que se p r e s e n t ó con \oi 
res: Primer puesta- J u l i á n Mart ínez , de av iac ión del Ejérc i to , piloteado por suyos puestos correctamente; le s l -
del Bata l lón n ú m e r o 4. Tiempo- 14 Panchito Terry . el cual , d e s p u é s d j g u i ó Pedro Dermer. del batallOu l y 
segundos y 2|5. * , rea lzar magnff'cas maniobras, aterri - L u c a s Gonzá lez , dal B a t a l l ó n m u ñ e -
Segundo puesto: Jul io Zequeira, del *6 frente a la misma glorieta en q u ' ro ., que ocupó el tercer lugar | 
B a t a l l ó n número 4; tiempo- 16 s e g ú n se hallaban Su Majestad Aurorita I y | E l n ú m e r o final fué el de la con-
dos. su corte de honor Acto seguido, y tienda de Jinetes montados en m u í a s . 
Tercer puesto: Severino Díaz del con una admirable dec i s ión . Asela los cuales llevaban una mona roja en 
Cuerpo de S e ñ a l e s ; tiempo- 16 se Guerra ; la graciosa primera dama, se el hombro derecho. A n u í la lucha re-
gundas y 3|5. d i sponía a realizar su primera aseen- s u l t ó reñ id í s ima , durando unos 2o mi-
.Carrera —de den yardas.—Vence- s ión, lo c.ue e fec tuó en el aparato « ú - "utos. E l vencedor Cnko . que obtuv) 
dores: Jul ián Mart ínez , del Bata l lón mero 6. manejido por el teniente avia el premio de 50 pesos. lo f u . Basili-i 
n ú m e r o 4; tiempo; 13 segundos 1|5; dor Pedro Laborde. E l vuelo de la C u H r l a . perteneciente a l B a t a l l ó n no-
Juan Sirard. del Terc io T á c t i c o ; tiem s^finrl^a Guerra duró c^rca de veinte mero 1, 
po, 13 segundos 2|5; Francisco Duany, minutos, y en ese t'empo. nos d e c l a r ó 
del Bata l lón n ú m e r o 3; tiempo; 13 l a agraciada jovenclta. e x p e r i m e n t ó | j j j teniente coronel Gustavo Rodrí 
segundos 4Í5, una infinita e Inenarrable sat is fac-; gUor a d w n á s de ser presidente, de1 ¡ 
Salto alta.—Dos hombres por uni- c i ó n i jurado, d o s e m p ^ ñ ó con acierto el car 
go de director de campo durante e 
( i m libro "TA Baso B a U en Cuba y 
América'*) 
E L PR1.MKR CHAÍTPION ^ 
Como documento curioso e Intere-
sante copiamos el acta levantada cnu 
motivo del primer Champion celebra-
do en C u b a : : : 
" E n la Habana a veinte de Dic iem-
bre ds mil ochoc^ntos sesenta y ocho, 
rvunidoa en la calle de la O b r a r l a 
n ú m e r o diez y siete los s e ñ o r e a l.->n 
Adolfo Ñ u ñ o , don Carlos Zaldo. don 
Joaquín Pranke, en r e p r e s e n t a c i ó n J ? i 
"AlmTdar»1» Base BaU Club"', y d m 
Bo'trán S^nart-n. don Ricardo M^ia 
y don Manuel Landa por la del "HÜ* 
b a ñ a Baso BaU Club"', haciendo las 
v*»cft8 dp Secretarlo don Ernesto G u : -
Uó- se hizo presente por el nvfior Se-
nerpn que el motivo de la reunión r-v 
acordar las bases con «tf f n de ohte-
npr 9? prvmlo d? "champlonahlo" «Ipi 
presente aflo entre los clubs de esta 
I s la o f ' c la ln ien ía conocidos. Que o n -
sldprando que s ó l o pxlsten los de» "Aí-
mundares", "Matanzas" y "Habana*-, 
entre é s t o s debía disputarse dicho 
precio. Qup con re lac ión a l de .Va-
tanzas", este club había manifestado 
en carta fpeha diez y siete del co« 
rnwnte n"^ acpp+aba el re.tn. «i bien 
no midiendo estar preseu'ce en esta 
reunjftn. pptaha y nasaba por lo tu™ 
la comlslrtn dQl "A^mendares"' y "Ha-
bana'* acordasen. E n su consecupncia, 
y desmues d̂ » conferenciar debidamen-
te, se a c o r d ó por unanimidad lo s l -
guipnte:: 
Prlmoro.—Que cada club juevc i * 
tres partidos con cada uno de los 
otros dos, y el que saliese v e n c e d o » 
d« ambos c o n t r a r í o s , por dos part i -
dos a cada uno, obtendr ía ol premio 
del presente año . 
Segundo.—Que este premio consista 
en una bandera de seda blanca filetea-
da con lo sjolores del club •'encednr, 
y la Inscrlpc ón "Championship IS?.^ ', 
siendo el costo de ella de cuarenta 
de los clubs que pierdan. 
T v r c e r o . — L a Liga concede c o n t ó 
nremio a los Jugadores una meda a 
de plata, s egún modelo Dersentado, 
con las Inscr'pcionas de "Is la de C u -
ba. Base BaU Champ'onship. 17874'j 
cuyo costo lo s a t i s f a r á n los Itps d u b s 
por partesf Iguales, e n c a r g á n d o s e d « 
ru c o n s t r u c c i ó n el "Habana B a s e - B a l l 
Club". 
Cuarto.—Que ^oa partidos se ce1*-' 
bren en loa d ías festivos o domingos, 
pmnorándn.s*» el 9 dvl corriente. 
Quinto.—Que las reglas y condicio-
nes sran las generales del base ha l l 
en la guía del presenta a ñ o de 187?. 
Con lo que c o n c l u y ó el a c í o , exten. 
d i é n d o s p la presente, por tr iorcado , 
para pntreerar una a cada club d « 
los mencionados, f'rmando todos «os 
presantes, dp que certif ico.—Ricardo 
M o r a . — B ^ t r á n S e ñ a r e n . — C a r l o s Zai» 
do.—Adolfo Ñuño , por si y por Joa» 
cuín Erankp.—Manuel L a n d a ; COC>ÍJ 
Spcrptarlo. Empsto Guil ló ." 
E s t e primer Champion lo g a n ó c-1 
Habana venciendo doa veces al A U 
mpndarts v dos a l Matanzas y no .pe^-
d'^ndo ninguno. 
E l Almpndares g a n ó dos desaffoa 
y el Matanzas ninguno. 
P A L A C I O D E L O S D E -
P O R T E S E N M A D R I D 
E n la G r a n V í a de Madrid se levan-
t a r á el soberbio Palacio de los Sports, 
conforme a l proyecto de los s e ñ o r e s 
m a r q u é s dw V i l l a b r á g i m e , Resines, 
Miró y Escudero, 
L a primera planta se d e s t i n a r á a 
perpetua E x p o s l c ' ó n automovilista, 
motociclista, accesorios e Industr .a 
deportiva, donde cada marca e x h i b i r á 
sus ú l t imos modelos, y, s e g ú n los pla-
nos que tenemos a la vista, con un» 
retonda central de c r i s t a l e r í a , p a r a el 
Café del Sport. 
Reservado el p'so primero para R , 
A, C . R, S. H . , T i ro Nacional y s a l ó n 
de actos y conferencias, t endrán tam-
bién sus domicilios sociales las dema* 
Sociedades deportivas con entera m-
dependencla> cada una en su local, y 
d e s t i n á n d o s e los restantes pisos a l 
Hotel del Sport, que t e n d r á a su car -
go los servicios del c a f é y restauran-
te de la planta baja. 
Original el otro proyecto de los sr* 
ñ o o r t s Mayeas, Resines. Landaluce y 
Loma, e s t á en d i s c u s i ó n para otras 
reuniones, y a reserva del Juicio qu» 
ileidan los otros dos t a m b a n presen-
tados por los s e ñ o r e s Bernabeu (Mar* 
celo) , Cart ier y Arche , y los si jñorei 
B o u r b ó n . E s t r a d a y Armaecbea, 
E l primero tiene por sitio el precio* 
so declive que hay 9 la derecha de l a 
Cuesta do las Perdices, con destino 
a un a u t ó d r o m o . 
E l segundo es el de un h i p ó d r o m o y 
v e l ó d r o m o t a m b é n , con sitio en l a 
explanada del campo de los ingleses 
en la Fuente de la T e j a , y «1 tercero 
tiene por sitio el terreno a la dere-
c h a de la Residencia de Estudiantes , 
y destinado a v e l ó d r o m o y campo da 
deportes. 
Destinado el actual H i p ó d r o m o i 
desaparecer con la p r o l o n g a c i ó n de 
la Castel lana, no sabemos c u á l de los 
proyectos a estudio s e r á el elegido 
a ú n cuando tienen ventaja los dos 
primeros por la amplitud del espa* 
c í o disponible. 
E l l o e s tá en las Inmejorables m a -
nos de la n a t í p n t e Sociedad " E l Fo-» 
m e n t ó del Sport," y este a ñ o s e r á o í 
a ñ o s i m b ó l i c o para los autoraov'-iMas 
y deportistas e s p a ñ o l e s , y el a ñ o da 
las realidades en favor, de la raza . 
dad.—Premios de 20 pesos. 15 pesos y 
5 pesos.—Vencedores; R a m ó n O ' F a -
ri l l del Bata l lón número l . que. alean 
TÓ una altura de 4 pies 6 pulgadas; 
Florentino Camacho. del Bata l lón nú-
mero 4, 4 pies. 3 pulgadas y Lui s Lo-
bato, del B a t a l l ó n n ú m e r o 4, 4 pies. 
Salto lareo.—Dos hombres por uni-
dad.—Vencedores Pr imer premio Pe 
E n el salto de o b s t á c u l o s montados tieM-day 
abierto para todos los oficiales de. E l Comandante F-jrnando Rodr gues 
Sexto De tr i to Militar, con uniforme Sl.g'er y el tenante Fen-pr auxil iaron 
de c a m p a ñ a , s ó ' o tomaron parte e! a l Teniente coronel R o d r í g u e z , 
ten'^nte A'fredT C^sp^des y el sub^e 
tnniente Manuel R . Art iaga; obtenien 
do el primer pu^to el primero, a 
dro Reyes. 'del B a t a l l ó n "nüniero^ir 17 wisn se le adjud icó una medalla d i 
pips y 6 puleadas; segundo premio, oro- y el se/rundo e\ subteniente A r 
Miembros de las sociedades Centro 
de D^p'nd:pnfps Havana Y a r h t Club 
y J ó v e n e s C r S ' l a n o s cooneraron con 
los organizadores de la fiesta en \ \ 
ayer . 
Terminados los n ú m e r o s a t l é t l c o s 
en los terrenos, parte de la concu-
rrencia se d'r ig ió a la casa-club de 
L u i s ^ a t o , d s , B i , t n „ S „ 4 ,17 p,e3 y t ^ a . i * * ^ medaUa í e J — ^ ^ ^ 
5 inile^das y tercer premio J o s é G a r - Ptota. 
c ía . del Cuerpo de S e ñ a l e s , 17 pies y 1 E1 número de formar una estrella 
2 pulgadas. j de clIlco pUntas y simulacro de com-
C a r r e r a en tres p i e s .—Una p a r e j a ' bate por un e s c u a d r ó n del Terci-» 
por un-dad: Vencedores: Pr imer pue; Tác t i co , f u é uno de los m á s intere-
to: Amon;o Doncel y Fé l ix Rodríguez , s a n f s . donde demostraron sus ej3CU- 1 efreulo M i r t á r . "i^ndo obspquiad^ 
del Bata l l ón mlmero 4, emplearon en tores una excelente disc ipl ina. ! cof, nn lunch y en dondp.. aunque no 
recorrer las 50- yardas 9 segundos v ; C a r r e r a s de equinos.—Dos hombres pg^ba entre lo anunciado, se impro-
l!5; segundo puesto: Julio Zequ^lr.i por unidad- Premios de 50. 25 v 1) ^ 5 un animado b a i l e . . . 
y Florentino Camacho, del Bata l lón pesos. Vencedores: Sabino A g u i l e r a , ^ ban^a del S0xto D e t r i t o Mil i tar 
n ú m e r o 3. 9 segundos y S'S; tercer del Bata l lón n ú m e r o 1; Eladio López \ ̂  ía encarfr>da de la parte musica l , 
puesto: Julio Guzela y Santiago Cor 'del B a t a l l ó n n ú m e r o t, y A r í s t l d e s i c u á n d o salimos de la znna m i l t a r . 
dovés . del B a t a l l ó n n ú m e r o 1. 9 se , Alfonso, también del B a t a l l ó n n ú m e - L r a o ' -mpie tamenf í de nonhe. Los i n -
gundos y 4,5, | ro 1. vitados empezaban el des f i l e . . . 
Patru' las dp caJballerfa en retirada. 1 Compptenda de escalamientos,— 
— U n a patrul la de ocho hombres po** Una clase y cuatro soldados por ba- I G A R C I A . 
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1M Dalsy L 
lOí) Leomn 
100 Ualpb S 
10í) BurllnRame.. 
KW Utliolick. . . , 
111 Oíd E y l e r s . . , 
112 Dick Benson 107 
112 Frank Keo&h 109 
112 
S E X T A C A R R E R A 





" c V 
ts¡noh, 
Snow Queen. . . 
93 War Tax 
104 Homam 
10t Parable 
104 Chnnsonette I I . 
109 Duke of Shelby 
100 Mlss Sweep. . . 
1(J9 1 Yengbee. 
109 
! P A R I S . Marro 8. 
¡ George Carpent í er . c a m p e ó n pugilis 
' ta de Europa se c a s ó con Mademotse 
Hf» npnr^ptte I>aurentia E l S l^se. hoy 
en la Casa Consistorial . L a ceremonia 
rplie-'osa se cp lebrará en una iglesia 
de P a r í s m a ñ a n a . E l matrimonio c iv i l 
lOT o c u r r i ó a1guna8 b r r a s antes de la fe-
107 cha originalmente fijada a fin de evi-
107 tar las multitudes. 
! L a novia dijo d e s p u é s de la cere-
monia que no le gustaba el boxeo y 
que no v e r í a a su marido pelear por 
el Campeonato. F r a n c i s Descampa, el 
manager de C a r p e n t í e r , habla anun-
ciado anteriormente que la o p o s i c i ó n 
JJH de la novia del pugilista ser ía causa 
104 de que el match con J a c k Dempsey 





M A R T E S . M A R Z O 9 
Primer Partido, a 95 tantos 
Luc io y E r m ú a . (Blancos.) 
Mll lán y Alberdi , ( A z u j e s ) . 
A sacar los primeros del cuadro 'i 
y loa segundos del 9 y medio con b 
pelotas finas. 
Pr imara Quiniela, a 6 tantos 
U n B o x e r . . . c o -
m o n o A a y d o s 
B U E N O S A I R E S , marzo 8. 
L a extraordlnrla c ircunstancia do 
que un boxeador declarado tr iunfa" 
te en un match protpste contra la de 
cffdón en ^avor suyo, se v ió aquí ano 
che al terminar un "bout" de d le¿ 
rounds entre Young Cohén , de Bosír .n , 
anunciad*' en •>! programa como c^m-




S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Hígl^nlo^ Alberdi , Luc io , Ml l lán , EJo . I a s iá t i ca americana y fulio P é r e z 
camireún featbpr-weight de l a Argen-
t ina. E l referee al principio fa l ló en 
a y E r m ú a . 
Segundo Partido, a 80 tantos 
el boxer f r a n c é s . 


















S E L E C a O N E S 
Tvrent» Seven. Roundcl. >L Mirror. % 
Sureget. P. Bonero. Wr. Glrl. 
Currency. A. Aplow. B!r>ndol. 
Berlín. Freemantle. Snlvatelle. 
Llthollck. D. Benson. O. Eylers. 
M. Sweep. Parahlo. Chansonneto I I . 
L a mejor apuesta: B E R L I N . 
Ifl] P 
l o n n y D u n ü e e 
f u é d e r r o t a d o 







Hay mucha gente qne al atatarrarso 
tosen fuertemente, como s i roncaran, 
esa es la tos perruna, ¡jesada. dol^rusa, 
agoMunte y oue hace dosaparerer el más 
acatarrado con unns cucliaradas < e An-
tlcatarral Quobrachol, *del doctor Capa-
r6. 
E s una medii-aclón científica, rápida, 
efectiva Desinfecta Jas vías respir¡ilo-
rias, vlgori'a los pulmunos y los bron-
quios, facilita la espectorp.Hfln y aleja 
Amoroto y Cazal iz menor, (Blan-
cos.) 
Petlt y Navarrete, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro ? 
y los segundos del 9 y medio con 8 
pelotas finas. 
Secunda Quiniela, a C tantos 
Amoroto. Gabr'e l . Al tamira . Nava-
rrete, Petit y Gómez . 
Contra Uñeros 
E l empleo de Ungüento Monesta, para 
combatir sietecueros. 
favor de Young Cohén , pero al pro-
tfstar é s t e declarando que no ten'a 
dtrecho a la victoria, se dec laró em 
patada la contienda en medio de l a i 
aclamaciones del p ú b l i c o argentino. 
M e d e s p e r t é t o s i e n d o 
Eso dicen los acatarrados que. no co-
nocen Antlcatarral Quebrachol del doc-
tor Caparfi, porque si ol conocieran y 
t maran. las primeras uch'aradas. le 
aliviarían de manera que dormirían to-
da la noche. Ks un Jambo balsámico, de 
cualidades singulares para combatir afec-
ciones de Ua vías respiratorias. 
To « s las boticas venrKo Antlcatarrai 
uñern», dolorosos f^uebrachoL Tomarlo beneficia slmpre, 
la posibilidad de nuo se agrave un cá- y frecuentes, es reanltado siempre fn<.iiita la espectoracl^n, oxlcena las vías 
seguro, porque üngi lento Monesla. abre. 
J E R S E Y C I T Y , Marzo 8. 
Wil lo Jackson, de New Y a r k , ave i -
tajó a Jonny Dundee de New Y o r k 
en un match do ocho rounds a j u í 
133 l ibras y Dundee 130.3¡4 . alt. 3i-s alt. 
'ce cualquiera do ellos. 
Sd-lo. alt. M-7 
Por este medio 7 por p r e s c r i p c i ó n 
Es ta tutar ia y de orden del s e ñ o r Pre -
sidente se convoca para la J u n t a Ge-
neral ordinaria de Accionistas que de-
b e r á celebrarse el viernes 19 de los 
corrientes, a las tres de la tarde, en 
el local social o sea Manzana de Gó-
mez, tercer piso, siendo el objeto de 
dicha J u n t a tratar de asuntos sene-
rales. 
Se advierte que conforme a l a r t í c u -
lo v i g é s i m o s é p t i m o de los Estatutos , 
tendrán derecho para as i s t ir a las 
Juntas Generales todos los Accionis-
tas que con diez d í a s de ant i c ipac ión , 
por lo menos, al día en que deba ce-
lebrarse la Junta , depositen a su nom-
bre alguna a c c i ó n en poder del Se-
cretario de l a Sociedad. 
A tal efecto se rec ib irán las accio-
nes que se deeeea depositar en la Se-
cretar ia de esta Compañía , todos los 
días de dos a cuatro de la tarde, has-
ta el martes nueve de los corrientes a 
las tres de la tarde, en que debiendo 
cerrase ol registro correspondiente 
a las tres de l a tarde, se rec ib irán 
desde la una. 
Los accionistas que depositen .sus 
acciones rec ib irán una pa4peleta de 
asistencia a la Junta y un recibo qua 
les hab i l i t ará para obtener l a devolu-. 
d ó n de los t í tu lo s depositados en loa 
d í a s que sucedan a l a c e l e b r a c i ó n da 
l a Junta. 
L a asistencia a la J u n t a h a de aei» 
personal o por lo menos de represen-» 
tac ión autorizada con poder s i el aoi* 
cionista estuviera ausente de l a Hai-
bana o por medio de car ta s i eetuvlo^ 
re'en esta ciudad. 
Cuando la r e p r e s e n t a c i ó n se confie, 
r a a persona que n0 sea a su vez a o 
cionista, se requer irá poder. 
P a r a que no haya lugar a dudas 
sobre la Identif icación de las flrmaa 
que autoricen representaciones, esaa 
firmas podrán ser autenticadas por 
Notarlos o por Anuas Bancar ias o Co-
merciales conocidas del S e c r e t a r l a 
T a m b i é n se advierte que, conforme 
al a r t í c u l o v i g é s i m o noveno de lo» 
propios Estatutos, la Junta se reun irá 
en primera Convocatoria y s e r á n vá» 
lidos y obligatorios sus acuerdos cual -
quiera que sea el n ú m e r o de acciones 
representadas. 
Habana, Marzo 6 de 1920, 
D r . Gustavo A. Tomen, 
Secretarlo. 
C . 2386 4d.-7. 
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I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r d i m l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
U N A L E C T O R A . — E l archivo del Ce 
menterlo de E s p a d a comprendido des-
de el a ñ o 1805 hasta el 1846 desapare 
ciO arrastrado por el ras de mal del 
mismo a ñ o , que a z o t ó el l i toral a r r a s 
trando todas las casas p r ó x i m a s a 
San L á z a r o . 
Por lo tanto me es sensible no po-
derle informar sobre las partidas de 
d e f u n c i ó n de Salvador Mederos Rodr i 
guez y Josefa Teodora Porras . 
Q u i z á s pueda obtenerse los datos 
^ue interesa, en el Archivo de la P a -
rroquia de J e s ú s del Monte, dado que 
e l fallecimiento o c u r r i ó en ese barrio. 
H . A . — P a r a poderle dar el costo de 
tina láp ida , es necesario me diga é l 
t a m a ñ o y l a Inscr ipc ión que desea po-
nerle. 
Cuando lo haga le c o n t e s t a r é ense-
guida. 
N I Ñ A . — P u e d e decir a su contratis-
ta que pase por mi oficina y le faci l i -
t a r é la fo togra f ía del monumento y 
cuantos antecedentes lesee. 
P . L A N G O . — V e n c i ó en Octubre de 
1917. 
L o s restos fueron exhumados y He 
Tados al osario general. 
I . C . — L a medida es de 2x3. 
E l metro en el lugar que s e ñ a l a es 
de 10 pesos. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 7 
Gerardo R o d r í g u e z de A r m a s ; de 
C u b a ; de 42 a ñ o s ; B a ñ o s y 15; Mal de 
bright; N. O. 8 zona ' monumentos; 
pr imera c a t e g o r í a ; B ó v e d a pr imera 
do Isabel Ablanedo de R. do Armas. 
i campo c o m ú n h i l era 4 fosa 3 . 
' Mariana V a l d é s ; de C u b a ; de 76 
1 a ñ o s ; Vives 117; Arterio esclerosis; 
N E 2 campo c o m ú n hi lera 4 fosa 4. 
I Marcelo Tejedor; de E s p a ñ a ; de 55 
a ñ o s ; Mercados 26; Suicidio por sus 
p e n s i ó n ; N B 2 campo c o m ú n hi lera 
4 fosa 5. 
J o s é R o d r í g u e z ; de C u b a ; de 66 
a ñ o s ; Almendares y L u g a r e ñ o ; C a r -
moma del e ^ t t í n a g o ; N E 2 campo co 
mun hi lera 4 fosa 6. 
Benigno P e l á e z ; de E s p a ñ a ; de 34 
a ñ o s ; L u y a n ó 79; Tuberculos i s ;^N E 
2 campo c o m ú n hi lera 4 fosa 7 . ' 
A s u n c i ó n G a r c í a ; de E s p a ñ a ; de 38 
a ñ o s ; Cr i s t ina 38; Miocarditis; N E 
2 campo c o m ú n hdera 4 fosa 8. 
J o s é P i ñ ó n ; de E s p a ñ a ; de 84 a ñ o s ; 
Tenerife 75; Cáncer del e s t ó m a g o ; N 
E 2 campo c o m ú n hi lera 4 fosa 9. 
Franc i sco G ó m e z ; de C u b a ; de 11 
a ñ o s ; Moreno 35; Cas tro enteritis; 
N E 2 campo c o m ú n h i l era 4 tosa 10. 
R o s a Couto; de C u b a ; de 4 m e s w . 
Aguila 200; Enter i t i s ; N E 5 de segu* 
do orden h i l era 26 fosa 2. 
Marta H e r n á n d e ? ; de C u b a ; de 42 
d í a s - J e s ú s Peregrino 9; Debilidad 
c o n g é n i t a ; ó E 5 de segundo orden 
hi lera 26 fosa 3. 
Gui l lermo V a l d é s ; de C u b a ; de 22 
meses- Puentes Grandes; In fecc ión in 
testinal; N E 5 de segundo orden 
hi lera 26 fosa 4. 
F r a n c i s c o Mosquera? de C u b a ; de 3 
meses; Rastro 6; Cas tro col i t is; N E 
5 de segundo orden hi lera 26 fosa 5 . 
\ntonio del R e y ; de C u b a ; de 70 
a ñ o s - Hospital Calixto G a r c í a ; Enfer 
meda'd del c o r a z ó n ; S E 14 campo co 
mun h i l era 25 fosa 10 segundo. 
Secundina Alfonso; de C u b a ; de 21 
E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
DB LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
coa el empleo de las PASTILLAS VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde del éxito sino empletnd* 
L A S V E R D A D E R A S PASTILLAS VALDA 
E X I J A N S E P U E S 
en todas i a s íarmaciam 
«n C A J A S con el nombro 
en la tapa. 
G Z L - t o d a s l a s t a r - r a a « . o l a » 
y d r o g ' i J . o x r i a i » 
v - ^ - v - o — — • - r r i r am  l - a  u o  u  ZÍ 
3 lsa.be¿ Ablanedo de R. de Armas. a ñ ^ U ¿ o s ^ t t i Calixto Garc ík ; T u -
F é l i x Cabel lo; d_e Cuba; de 66 a ñ o s ; 1 ^r0ps,;lnfi°8Fa E n camT)o c o m ú n hile 
13 n ú m e r o 357; Sarcoma del cuello; 
S E 25, campo c o m ú n , b ó v e d a pr imera 
de F é l i x Cabello." 
R a m ó n Díaz , de C u b a ; de 2 meses; 
(Escobar 22; Cas tro enteritis; N E 1S 
campo c o m ú n terreno; parte osarlo, 
de Clotilde de la Torre . 
J o s é P ica l lo ; de E s p a ñ a de 39 a ñ o s ; 
bercii los s; S l í p
r a 25 fosa 12 primero. 
J u l i á n D í a z ; de C u b a ; de 62 a ñ o s ; 
Hospital Calixto G a r c í a ; Enfermedad 
del h í g a d o ; S E 14 campo c o m ú n hile 
r a 25 fosa 12 segundo. 
Jul io Novar; de Venezuela; de 31 
a ñ o s - Hospital Cal ixto G a r c í a ; Ente 
J o s é ™ a i o; ue n.spana ue .j» auoa - - - coinun h i l era ^ 
P é r e z 6; As is to l ia; N. E . 2; campo co ™ J * 
m i m ; h i l era 3 fosa 9. 
J o a q u í n G o n z á l e z ; de E s p a ñ a ; de 
B4 a ñ o s ; L a B e n é ñ c a ; A s i s t o ü a ; N E 
8 campo c o m ú n ; h i l era 3 osa 10. 
T e r e s a Cues ta ; de Cuba; de 13 
a ñ o s ; San Ignacio 26; Enterorrag ia ; 
N E 2 campo c o m ú n hi lera 8 fosa 11. 
Hermenegildo T o r r e s ; de E s p a ñ a ; 
de 50 a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; Estrepcocre 
m í a ; N (E 2 campo c o m ú n hi lera 3 fo-
s a 12. 
Pas tora R a m o s ; de Cuba; A n ú m e - , 
ro 7; Tuberculos i s ; N E 2 campo co- i Suscr íbase 
mun'h i l era 3 fosa 13. I d i n a 
L u i s F r a g a ; de C u b a ; de 18 a ñ o s ; 
Puentes Grandes; Asis to l ia; N E 2 ' 
fosa 13. primero 
Ladis lao L ó p e z ; de E s p a ñ a ; de 68 ' 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í f ; Bron 
quiti's; S E 14 campo c o m ú n h i l era 25 
fosa 13 segundo. 
Manuel D o m í n g u e z ; de C u b a ; de 34 
a ñ o s ; Hospital Calixto G a r c í a ; Díabp 
tis; S E 14 campo c o m ú n h i lara 25 
fosa 14 primero. 
T o t a l : 26. 
al D I A R I O D E L A M A -
y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
nin P n i n n n i( 
S E C R E T A B U 
S U B A S T A P A R A t A C O N S T R U C C I O D E U N E D I F I C I O D E S T I N A D O A 
B A R B E R I A . EJí L A C A S A D E S A L U D , « C O V A D O N G A " 
NOWaAfdEL 
^PUERTO 
E L D R . C A R L O S M . D F C E S P E D E S 
Se ha « d i s p u e s t o ' s e le dispensen las 
•tcrteslas de estilo a l doctor Carlos 
Manuel de C é s p e d e s , ministro de C u M 
en Washington, que l l e g a r á m a ñ a n a a 
bordo del Governor Cobb. 
U N F E T O 
E n aguas i e los muelles de San 
J o s é fué hallado flotando, por el v i -
gilante 62 el c a d á v e r de un feto do 
'a raza blanca que fué remitido a l 
Necrocomlo. 
E L " J . E . M E K E E " 
E l vapor i n g l é s " J . E . Mckee*, l le-
g ó ayer tarde procedente de Saint 
John, Canadá, conduciendo carga ge-
neral . 
F U R T O 
Hipó l i to H e r r e r a , p a t r ó n de tina cha 
lana de Obras P ú b l i c a s , d e n u n c i ó a la 
liOlicía del Puerto, que le hurtaron 
¡a e m b a r c a i ó p menor, corres ron diente, 
a la mencionada chalana, ignorando 
quien sea el autor del hecho. 
O C U P A C I O N D E U N C O R T E D E 
T R A J E 
E l agente especial de la Aduana, 
Domingo Prado, tuvo noticias do que 
en la s a s l r e r í a Obrapía 12 propiedad 
del s e ñ o r JoHé Barre iro , se estaba 
confeccionando un traje pwra hombre 
con un corte de tela hurtada de los 
muelles de San J o s é , procedente del 
vapor "Domingo de L a r r i naga". 
De esos muelles faltan varias c a -
jas de tejido d3 la casa do Garc ía Tí> 
fión y C o , y siete piezas de cas imir , 
las cuales han sido hurtadas . 
Se h a comprobado que el traje que 
confeccionaba el B a r r e i r o es parte de 
una de las siete iplszas robadas. 
Barre iro dice que aquel traje pifif-
teneoe a un marchanfte nombrado VI 
cente Gonzá lez , vecino do Obrapfa 14. 
Es te a su vez dice que adquir ió d 
corte de referencia de un trabajador 
de muelle que conoce por J o s é V a -
l l e . 
E l representante de l a c a s a do G a r -
cía T u ñ ó n . dice que ú l t l n - a m e n t e osa 
f irma ha sido perjudicada en m á s de 
cuatro mil pesos que valen las telas 
que le han robado de los muelles, 
d á n d o s e el caso particular de robar-
se lo mejor de una partida imtportada 
¡ en la cual todos loa envases exterlo-
I res eran iguales. 
Del caso se d ió cuenta a l C o r r e c -
1 d o n a l . 
U N A V I A D O R M I L I T A R 
Se encuentra en la Habana , el te-
j iente aviador del e j é r c i t o de loa E s -
tados Unidos, M r . M.( S . B a h n e r . 
Bal mes es ua aventajado piloto m í 
l ; lar de gran nombradla en su e j é r -
cito h a b i é n d o s e dedicado a hacer vue 
los de noche contra el enemigo duran 
tte l a guerra europea. 
Pertenece a la escuadri l la n ú m e r o 
f». que fué una de las que m á s v e l ó 
sobre las l í n e a s enemigas. 
U N D E S T R O Y E R A M E R I C A N O 
Procedente de G u a n t á n n m o y K e y 
West, l l e g ó ayer tarde el d e s t r ó y e r 
de la armaxia d« los Estados UnMoe. 
n ú m e r o 134, que ya h a estado otras 
ocasiones en la H a b a n a . 
E L " H E F F R O N C R O S S " 
P o r cablegrama recibido por l a 
W a r d L l n e se sabe que el vapor " H c -
ffron Crops" s a ü ó de la Cnruña el 
d ía 25 del p r ó x i m o pasado mes do 
Febrero nimbo a la Habana con 1060 
pasajeros e s p a ñ o l e s . 
E s t e vapor hizo escala en G i b r a í t a r 
j a r a nroveprse de c a r b ó n y petrbleo. 
Se cree que arr ibe a este puerto so 
bre ol d ía 14. 
i E L " M E X I C O " 
E l sobado s a l i ó de Nueva Y o r k pa 
r a l a Habaan el vapor americano " M ^ 
xico" que trae '•arca general en n ú -
mero de iOOO toneladas y p a s a J ^ r o í . 
L l e g a r á el m i é r c o l e s por l a m a ñ a -
n a . 
U N J E F E D E T R A F I C O 
E n el " M é x i c o " ee espera el Jefe 
de T r á f i c o de la W a r d L I n e . M r . Hedg 
ion que viene en viaje d« I n s i p e c d ó n . 
E L " S A N J A C I N T O " 
Hoy debe sal ir de Nueva Y o r k , pa-
r a l a Habana el vapor imerioano 
"San Jacinto" que trae carga general 
y pasajeros . 
Se cree que venga por l a v í a de Na-
s s a u . 
E L " C A D I Z " 
S e g ú n c á l c u l o s se cree que para el 
22 del cerrienta mes l legue a la H a -
tana el vapor e s o a ñ o l "Cádiz" que 
s a l i ó del puerto de s u nombre "por 
v ía de Canarias-Puerto R¡\:o y Sant ia-
go de C u b a . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el ''Miaml" e m b a r c a r á n hoy los 
s e ñ o r e s Franc i sco Gonzá lez , Miguel 
Cortes; M . G o n z á l e z ; Cé led imlo DíaT:; 
Pedro Pablo E c h a r t e : Roberto Salo-
m ó n ; J e s ú s Vega; J . J i m é n e z ; A l -
berto Spencer; WHliam J l . C á r t e r ; 
J o e é M . D íaz y s e ñ o r a : Marcel ino 
P^rcz; J o s é Alvarez p o t r o s 
E n el "Claudio L ó p e z y L ó p e z " em-
barcaron para Veracruz los s e ñ o r e s 
J o s é L . Salamendi, Marta Y o u r m e : 
Teodoro A . Montalba; Jaun C L a r r i -
naga; Cecil io Aqui les; Manuel A r l a s ; 
Manuel F e r n á n d e z ; Guadalupe Aide-
i c a ; Arsenio A r i a s y famil ia y otros. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E s t a tarde fe espera de Puerto R I 
co el vaper e s p a ñ o l "Man-.iel Calvo' 
que trae ^arga general y pasajerqs . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E L V I C I O D E L A S D R O G A S 
E n el hospital Calixto G a r c í a ingre 
s ó anoche para ser curado del vicio 
de las drogas h e r ó i c a s , J u a n a Duval , 
francesa, vecina de Corrales 1.25 E s t a 
mujer fué detenida en Cienfuegos y 
Arsenal por el vigilante 1503. en los 
momentos en que se Iba a Inyectar 
morfina, o c u p á n d o l e una geringuii 
h í p o d é r m i c a . 
L o s a s i á t i c o s J o s é S^h. d" — ; 
vecino de San N i c o l á s 103' Ni f^íS' -
San, de San N i c o l á s 104; Benio San, 
de San N i c o l á s 85 y Antonio G i l . de 
M á x i m o G ó m e z 99, altos, fueron sor-
prendidos anoche fumando opio sobre 
var ias tarimas, en el domicilio del 
primero. 
L o s tres ú l t i m o s declararon que h a -
blaban de p o l í t i c a y que el primero 
era el que fumaba. 
Como quiera que se c o m p r o b ó nn^ 
todos h a b í a n fumado esa droga, fue-
ron remitidos a l hospital Calixto C a r 
c ía . 
T a m b a n fueron detenidos anoche 
los chinos S i m ó n Garc ía , de Rayo 17 
y Juan L l n , de F T W a T ^ ü 
F r a n ñ wendt, v e c f n V S ^ a c ^ 
d e s b á b e n o s s o r p r e ^ ^ 
A uno de los acusad,, 
un frasco y 19 p f l ^ ^ H 
que dic» aUe no v e n d i ó de oPio 
„ , DOS Dlspti>no 
E n l a estación de ]a03 
Puerto se presen^ Pollcj. 
F e r n á n d e z de V ü l a ^ e ? 
del vapor americano ..o***' 
exponiendo que tuvo « 5 
con el cap i tán del r e f e r í 8 « 
lo que se embarca en a ^ > S 
dirigirse a t ierra en 1 lail<** 
tos s i n t i ó (^3 dfsuarn?1708 S 
del buque, creyendo ift f que M 
por el referido capitán « ^ ^ 
to que habían tenido el 
1 5 ^P'1*11 desembarcA 
í p u é s d ir ig iéndose a tip?, ^ 
la po l i c ía lo encontrar» ' "í 1 
H U R T O F L A G R A X T ? E % G í } ^ 
T E N T A T I V A ^ 
E n una habitación quf ^ , . 
altos del garage e s t a b l e ^ * 
g o 11, fué sorprendido 
el encardado Juan R¡ve^ocll« 1 
un individuo que dUo n Z l r S * 
gue Amador Rivas. s b 
cual se dl6 a la fuga, siendo ^ 1 
poco d e s p u é s en Cárcel y M s ^ / N 
vigilante 386. ,fiartlPorJ 
P acusado se abstuvo fl. 
i n g r e s ó en el Vivac 
ANCIANA ARROLLADA 
P o r el doctor Bemal fué « 
anoche en el Hospital de Empr. 
de una herida contusa en i» , 
y f e n ó m e n o s de conmoción ^ 
de c a r á c t e r grave. Carlota ¡ 3 
60 a ñ o s y vecina de Concejal v L i 
en la Vfborá. * ^ \ 
L a expresada anciana fué arr 
en Neptuno entre Gervasio y 
V á r e l a , ppr el auto 7021. 
E l chauffeur, Armando C m »í 
mos. vecino de Ar>mburo 50 fwi 
tenido y presentado ante e n S i 
guardia, autoridad que lo dejA « 
bertad por estimarse el hecho car 
O T R O ARROLLADO 
Un Individuo de nacionalidad 
rirrnía. cuvo nombre se descolón 
fu6 arrollado anoche por un antoi 
aloiiHer en San LáTflro y CampaDir 
E l chauffeur se dí^ á la t 3 
que pudiera ser detenido. 
De orden del . íeñor Presidente se anuncia que se sa^a a p ú b l i c a subas 
t a l a c o n s t r u c c i ó n de un edificio para barber ía , en l a C a s a de Sa lud "Co-
vadonga" del Centro Asturiano de 1* Habana . 
L o s planos, plisgos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se halla'1 
• n esta S e c r e t a r í a , a la d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinar-
les, en horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante la S e c c i ó n de Asistencia Sanitar ia 
del Centro, el martes, día diez y se iá del corriente mes, a las nueve de la 
Boche hora en que se r e c i b i r á n las proposiciones que se presenten. 
Habana, S de Marzo de 1920. I 
' R . G . M A R Q U E S . Secretario 
C 2435 8d-9—7t-9 
Ciego de Avila, Gompia Azucarera, 
• • 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P r e s i d e n c i a 
E n v ir tud de escrito autorizado por dos s e ñ o r e s Directores de es'̂ a 
C o m p a ñ í a , y en cumplimiento de lo dispuesto en el A i artado B- A r t í c u ' 
!o octavo de loa Estatutos por quesw rige esta Sociedad, se convoca po; 
fcste medio a los s e ñ o r e s Accionistas de la misma para la c e l e b r a c i ó n d i 
Junta extraordinaria , a fin de t r a t a í del aumento del Capital Social , poi 
razón de adquis icones y nuevas invci sionos durante 'o? aPos anteriort ís , 
Hará repart ir lo en la p r o p o s i c i ó n co respondiente et-t/e los tenedores de 
acciones comunes; cuya Junta ha de tener lugar el viernes 19 del corrien-
te mes a las 10 a. m., en las O f c i n - i á de la C o m p a ñ í a situadas en el 
quinto piso de la casa calle de Agular n ü m e r o 71. 
P a r a general conocimiento se advierte, que b« c o n s i d e r a r á legal-
mente constituida la Junta, con la pre '.encía do las dos terceras partes de'i 
cap'tal suscrito hasta la fecha; que el derecho a tomar parte en las deli-
beraciones y emit ir voto, s ó l o e s t á reconocido a los s e ñ o r e s Accionistas 
OUe lo sean con cinco d ía s de ante ación al fijado para l a celebrac on 
nel acto; que cada accionista- por comunes o preferidas, puede omitir 
roto, s ó l o e s t á reconocido a los s n ñ o r o s Accionistas que lo sfiíin con c^n 
co d í a s de a n t e l a c i ó n a l fijado para la c e l e b r a c i ó n de! acto; qwe cada 
accionista por comunes o prefer í las.puede emitir tantos votos como a c c o -
nes represente; pudiendo hacerse representar en l a Junta por apoderad j 
« u e ha de ser precisamente accionista y en cuanto a los tenedores üe ac-
c-~ne<= oí — f ^ o r . s—ñ r^i )««<H Indispensable para concurr ir a la rq-
n ó n , presentar en esta S e c r e t a r í a cinco d í a s antes, los certificados o t í -
lulos de que son d u e ñ o s , y a i53 ,lUS g0 p r o v e e r á del oportuno rasguar 
00 el cual una vez consumado v>l acto, d e v o l v e r á para su c a n c e l a c i ó n y 
entreera en su lugar de los t í t u l o s ca pedficadoa en dicho resguardo. 
Habana, a 5 de Marzo do 192(» 
P©layo G a r c í a , Presidente.—Antonio L . Valverde , Secretario Interino. 
C2387 3d.-7 
t h e T C P N O T C H s c o t c h 
3 L 
Intercontinental Telephone y Telegraph Co. 
fflusso System 
PROXIMAMBVIR QUEDARA INSTALADO E L TELEFONO PARA COMUNICARNOS C O r L O S , 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUBS SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES L»EL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE N03 PERMITIRA COMUNICARNOS DfflK 
DE NUESTRO PROPIO DOMICUJO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA CO M P A * I A Y A LA VEZ QUE COA1V 
YUVARA A L A IMPLANTACION DD UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTAP 
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 116.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERI» 
MENTARAN NUEVA A L Z A NO LO DEJE, PUÉS. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Pascual Pietropaolo 
Hanzam de O t o , lepirtameiits SOS al 311. áp^rtado 1707. Dabiai 
61BKH ÜWMH OE WOIFE 
t̂lHICA LEGITIMA 
I M P O R T A B O R S 8 E X C L U S I V O S 
e = E N L A . R E P U B L I C A wmmrm 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e t e b n A-1694 . • A S r a p í í , 18. • Mm 
í 
E . P . D . 
E L J O V E N 
CURIOS JORGE DE CÍRDOKA Y 60TIERREZ ' 
A L U 1 O 0 D E S T . A G U S T I N E S C O L L E G E 
Debiendo celebrarse e l d ía 10 del corriente, a las 8 de la m a ñ a n a , honras fúnebres en 8" 
de su a lma, en l a Igles ia d©i Cris to , que fallecid el d ía 8 de F e b r e r o de 1920, en el Pueblo del ^ 
bazar (Habana,) sus padres, hermano, d e m á s famil iares y el R d o . Padre Moyhan, Director de 
Colegio, ruegan a sus c o m p a ñ e r o s y personas de p i s t a d , les a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto, 
que siempre a g r a d e c e r á n , . 
Habana, 7 de },\pxzo d e 1920. 
Doctor Federico de Cardona; Seraf ina G , de Cardona; Federico Golí1** 
mo do Cardona y G u t i é r r e z . 
C . 7926 7, s y 
a mí-
C e r v e z a m e d i a ' ' T r o p i c a l 
COMA CUANTO QUIERA. 
PERO TOMANDO AGUA DE O R I B E 
M I L E S P E E N F E R M O S f)RL E S T O M A G O A Y ü R . 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N a T ü K A L A l E N V A S E . 
D E P O S i T O : 
EGIDO NO. & 
T E L . 
- ^ R V . C I O CABLEGRARICO DELA PRENSA ASOCIADA 
SERVICIO ^ RECIBIDO POR 
O DIRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N n A S E C C I O N 
SERVICIO CABLEGRARICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
8'JOURSAL DE' NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
^ f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O P E L A M A R I N A e n M a d r i d US SESIONES EN EL SENJDO Y CONGRESO. EN EL PRIKEIU SE RETO «AROS PROUTOS OE LEY, EN El StGüiO SE DISCUTE LA DIMISON DEL CAPITAN GENERAL DE CAUIA 
DE FEBRERO DE 1920 
r n el Senado a las cuatro y cuar-
. ^ ia tarde abre la sesión el se-
¿ r Sánchez de Toca, ante escasa con 
CU£eI1ei*banco azul, los ministros de 
fetn/to y Fomento. 
ministro de Fomento ret ira los 
Uov-ctos del anterior Gobierno de 
-eac'ón de Bancos agrarlos; expro-
Diaciftn forzosa y arrendamiento de 
fincas rústicas. 
cTnasa al orden del dft̂  y s© vota 
¿eanltivamente un crédito extraordi-
M?a'd-íclara ia urgencia de la dlscu-
.¿j de) proyecto de rógimen tributa-
»ío v se levanta la sesión. 
En la Cámara popular el señor Ber-
«ran y Musitu dice que cu Barcelona 
.e ha producido una protesta y un 
movinrento de alarma a consecuen-
cia del acto realizado por el Gobier-
no, relevando al capitán general de 
Cátala fia. 
A.cusa al Gobierno de dejar desam 
caradas a las autoridades de Barce-
lona, comtra los ataques de que han 
sido objeto en ambas Cámaras . 
Afirma el orador que en la canital 
tatalana se cree que «Jl señor Müans 
(iel Bosch. ha sido relevado aprove-
ciiando el incidente de las cartas, pe-
ro en realidad porque el Gobierno 
fio está conforme con la actuación 
del general Milnns. 
Y eso es una subversión Las gen-
tes que se llaman del orden y que 
por cualquier acto o palabra sueñan 
con peligros para las instituciones 
¿qué dicen en este caso? 
o Es que en la esfera legítima y pro-
pia del capitán general no es una ga-
ran t í a el general Weyler? 
Añade el señor Prieto que no debe 
haber más que una ¡políltica. la de go-
bierno y con la responsabílidiad del 
Gobierno. 
Si las autoridades de Barcelona se 
creaían desafectas o desamparadas, 
debieron dimi t i r . Lo que no puede 
aceptarse es que siguieran en discon-
formidad con el Gobierno, porque ar-
guye el absurdo de imponer su cr i te- ; 
rio p*»r«5ona] y ellas seto iustruraentoi» ' 
del Gí bierno. 
Por la Unión Monárquica Catalana i 
interviMiA el spñor Sala one luenro de 
repetir que Juzga un desacierto el re-
levo del señor Müáns del Fosch. dice 
que hay que lm)pedir que haya políti-
ca de encrucijada. 
(El conde de Romanones le Inte-
rrumpe exclamando: ¿Quién la ha he-
cho o la hace? Dígalo S. S.) 
FJ s3fior Sala, termina tributando 
grandeg elogios al general Müáns . 
E l señor Layret niega que en Bar-
ceona se reciba oon protesta el rele-
vo del general Miláns . La protesta 
es exclusiva de la clase patronal. 
Gontptfa el presidente del Consejo Afirma que nincuna autoridad mi -
r dice que. ya aver en el Senado el i l ^a r puede ro-solver el problema de [ 
DÍA A OÍA 
vistiendo el uniforme de diarlo y acom 
pañad0 de su hijo don Femando y de 
sus ayudantes ios tenientes coroneles 
de Infantería don Enrique Avilés y el 
de Caballería don José Vicat. 
Bajaron a despedirlo todos los mi-
nistros y numerosos generales del 
ejército. 
También había muchos diputados y 
senadores amigos del ilustre general 
El marqués de Tenerife, conversó 
afablemente con la mayoría de los 
concurrentes y habiéndole manifesta-
do uno el deseo de que fuera afortu-
nado en el nuevo mando y de que se 
recibieran en Madrid pronto gratas 
noticias de su gestión, contestó: 
Si así no fuese, mis herederos se 
encargar ían de contarle lo que ocu-
rriese. 
Dos minutos antes de la hora de sa-
lida, el general Weyier comenZ6 a des-
pedirse dé todos. 
El señor Allendesalazar, con el som-
brero en la mano izquierda y estre-
chando efusivamente la diestra _ del 
viajero, le dijo con cierta emoción: 
—¡Mucha suerte! ¡Ya sabe usted 
que aquí nos encontramos nosotros!... 
A l despedirse del general Weyler el 
ministro de Marina, dijo, estrechando 
su mano: 
—Mucha suerte, mi general. 
—Eso deseo—replicó el marqués de 
Tenerife. 
Y el general Flores añadió: 
—Que conste que la Marina de gue-
r ra española es tá a su lado por obli-
gación y por patriotismo. Nuestra ad-
hesión es incondicional. 
El ministro de la Guerra se despi-
dió en estos té rminos : 
— ¡Suer te! Ya sabe que la suerte de 
usted en Cata luña va ligada ínt ima-
mente a la mía. 
E l general estrechó las manos de 
otras personalidades y gUbió al 
"breack" en cuya portezuela se cua-
dró, saludando militarmente a todos. 
—¡Viva el general Weyler!—gritó 
el ministro de la Guerra, 
Y desde el tren, el nuevo capitán 
general de Cataluña, contestó- ¡Viva 
el rey! ¡Viva España! 
Estos tres vivas fueron coreados 
por los presentes. 
En aquel momento el tren empren-
dió la marcha, y todos los congrega-
dos en la estación iniciaron el regre-
so. 
—Ha sido una despedida muy cari-
ñosa—observó un periodista al jefe 
del Gobierno. 
— ¡Se la tiene bien merc-r.da!—con-
testó el sañor Allendesalazar. 
A las tres y media do ia madrugada 
se supo en Madrid por conferencia 
telefónica, que el genera] Wepler b i ' -
bía pasado por Zaragoza, continuando 
sin novedad su viaje a Barcelona. 
En la ciudad condal, ge reunieron en 
la Federación patronal los delegados, 
acordando enviar a l general Weyler 
el sigu'ente telegrama: 
"Excelentísimo capitán general don 
Valeriano Wayler.—Madrid.—Ricare» 
cidamente rogamos a V. E. no acepto 
, Capitanía general de Cataluña, per re-
! pr i tentar relevo general Müans tr lun-
! fo manejos políticos contrarios Inte-
! res nacional. Cataluña, cuyas grandes 
simpatías hacía V. E. son manifiestas, 
^endrá motivos más de reconocimiento Ordenanzas, las tropas cubr i rán la ca 
I a^ie negativa a acceder Indigno p ro - ' rrera. 
cedimlento.—Por Federación patro-
nal, Graupera, presidente.» 
Reunidas también las entidades eco-
nómicas han acordado dirigirse ol Rey, 
enviando ai mayordomo mayor da Pa-
lacio el s jjuiente telegrama: 
"Comité ejecutivo entidass econó-
micas Bc cia'ts ruégale ex órese ics-
pe tuo .amenté S. M. el Rey su d rce i a 
cruxce.fta que intrigas oaHam-nta-
r i i s bayan ocasionado, por lef>ill.iad 
constitución gobierno, desvirtuar ac-
ción l a ' incacora autoridados esta re-
gió' ' . Lea sucesos actuales estimu.a*' 
la anarquía y hacen perde- a espe-
ranza de que los políticos jnmiciden 
sus yerros en las cuestiones sociales, 
no quedando a esta representación 
más recurso que acudir al jefe del 
Estado para ' que constltucionalmente 
intervenga, atendiendo a la verdadera 
opinión del país, que siente desespe-
ración y ansia renovadora de paz y 
tranquilidad pública." 
Firman por por el comité ejecutivo: 
el presidente del Fomento del Tra-
bajo Nacional, el de la Económica de 
Amigos del País , el presidente de la 
Cámara de Comercio y Navegación, el 
de la Academia de Jurisprudencia, el 
de la Cámara Industrial , el de la Ac-
ción Popular, el de la Liga de Defen-
sa Comercial e Industrial , el del Ins-
ti tuto Agrícola Catalán y el de la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urba-
na. 
Poco después de las siete do la tar-
de se tuvo conocimiento en Barcelona 
de la salida de Madrid, del nuevo ca-
pitán general señor Wayler. La noti-
cia causó gran sensación. 
Como no se ha cursado ninguna or-
den en pontrarlo, con arreglo a las 
Memorias de un Sesen tón 
E L "ESPARTERO" i vándolos hasta las nubes, para dará» 
—¿Presenció usted la cogida, don el gusto, en cualquier Instante, de ha-
cerlos trizas de un p u n t a p i é . . ¡Ah! Y 
en la plaza volvió a ped^r "miuras" 
"que son los que cogen y con los q u í 
hay "hule'' y tragedias de sangre y 
de emoción". 
Unos padres sin el hiío que era su 
despedido^ cayó a tierra, se le vió en- apoyo, uña cuadrilla dispersa. . . ; es-
cogerstí en una espantosa, casi inve • to es 1° Que quedó de t rás de la muerte 
rosímll contracción, como a impulso del "Espartero'' 
Enrique?—Interrogó a m i venerable 
amigo. 
—Sí. [Fué un momento terrible! 
E l cuerno de la res enganchó y SÍ 
"escondió" dentro del cuerpo del to-
rero, y cuando Manuel, violentamente ! 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
C O N F E R E N C I A D A D A P O R E L S E Ñ O R O R T E G A M U N I L L A E N E L 
" T f i A T R O D E L A P R I N C E S A " , D E M A D R I D , C O N M O T I V O D E L 
P R I M E R C E N T E N A R I O D E L A I N S I G N E P E N S A D O R A 
señor Sedó interpeló al Gobierno a 
propósito de este ausunto y la respues 
ta del Gobierno fué clara y terminan-
te. Lo mismo dice hoy que ayer. 
No ha habido relevo. Kl general 
Milans del Bosch ha dimitido por mo-
tivos de salud, el Gobierno ha acep-
tado la dimisión y ha designado al 
general Weyler para sustituirle. 
El cambio de1 persona no Implica en 
modo alguno cambio en 'a política, 
que es la política de gobif.mo, y no 
solo para Cataluña, sino para España 
entera. 
Agrega que es incierto el supuesto 
de que las autoridades no havun teni-
do el debido amparo en el Gobierno. 
Que éste ha apovado al capitán ge-
neral como al dignísimo gobernador 
civil, que tiene su plena confianza, y 
f:ue no es cierto que haya pensado 
ei- dimitir. 
Repito que no ha habido relevo, si-
no substitución por haber dimitido M 
peneral Mfláns: y que mantendremos 
i'uestra política, con lealtad al Rey y 
a la Patria; y no ha de sacarme el 
pefior Bertrán y Musitu una palabra 
más. 
Interviene Iue?o el diputado socia-
lista señor Prieto, que manifiie.sta. 
que hace va tiempo, en Marm do-
bló substituir al señor Mllans de» 
Loscb por decoro del Poder públiVo.-
No Interesan loa motivos secun-
dnrios. 
l o positivo es que la actuación del 
reneral Miláns había producido un 
estado subversivo, y qiie por sus es-
cesos y por su manera de pxpresarse, 
«•stábamos para asistir al espectácu-
•o de que derribase al tercer Gobier-
no con una crisis total . 
Es» es el caso; el general Miláns, 
"slstldo por cWtos elementos ha de-
rribado do» Gobiernos y se disponía a 
'ierrilar éste también. 
BIce quA el capitán gengral, con ex 
•"«so de actos, actuaba con presión, 
«NW Igualmente irradiaba de la Caoi-
taaía General 
Barcnlona. Ha de ser el Poder c iv i l . E l a u t o r d e d i c a l a s p r i m i c i a s d e e s a t r a b a j o a l o s l e c t o r e s d e l " D I A R I O 
Y con^'pTip no fiarse de apariencias i 
de trannuilidad. ' Allá, en los pueblecitos de la gen-
! t i l Andalucía, b El señor Ventosa Justifica su 
tervención por las reiteradas alusio-
nes contra los regionalistas. 
Poro, atentos a la.real'd.-ul. están al 
la.do del Gobierno si P1 Gobierno cum 
sua deberes con acierto, o se apor 
tan de él para censurarlo 
Del general Miláns del Posrh no 
tiene que agradecer ciertamente, nin-
guna manifestación do oinmatia: pero 
entendieron que representaba el or 
den social, y ce pusieron a tu lado. 
Porque la luoha en Barcelona no 
es entre patronos y obrero?, sino en-
tre los elementos de orden y los qu^ 
quieran socavar los fundamentos so-
ciales. 
Habla después del criterio del Go-
bierno y termina manifostandn nu.> 
si no se sienie con plena autoridad 
ser ía un gran daño para el país, el 
prosegu'r manteniendo esta ficción. 
"î n el orden del día. se reanuda ol 
debata sobre ¡as tarifas ferroviarias 
ReoMfica el señor Teero. y dice que 
• uj ü-uuai cia, üüy una i^stitucio" tuu-
cadora y docente que se llama "La 
Amiga." Es la maestra de los párvu-
los, y j amás nombre tan bello y justo 
fué aplicado a una función social. La 
Amigu cuida y enseña, es madre y pro-
fesora. Ent réganle niñitos apenas 
conscientes, y ella ha de guiarlos has-
ta en los más elementales usos del 
v iv i r . Colmena de mieles santá's soa 
estas casas en que el atoor feme-
nino se prodiga sobre el enjambre de 
la infancia. . . En un pueblo de la pro-
vincia de Sevilla vi yo escenas inolvi-
dables que se relacionan con ral inten-
to explosivo de hoy . . . Un chiquitín, 
que apenas tendría cinco años, discí-
pulo de la "Amiga,'' había sido picado 
por una avispa. E l cruel insecto clavó 
su dardo en la carne sonrosada, i 
"Picó, sacó m i e l . . . fuése volando..." i 
como la abeja del madrigal famoso.. ! 
Lloraba el niño, y la Maestra, le cura- ¡ 
ba. Púsole una vendita de limpio lien-
zo sobre la heridita, llenó de besos 
la angustiada faz, húmeda de llanto, 
p el lesionado, oprimiendo las manos 
asombra es de, qué suerte esa mujer 
maravillosa, escribió hace muchos 
años lo que parece improvisado hoy 
mismo. Razón de un talento prodigio-
E% que adivina lo futuro y está cons-
tantemente en la actualidad. 
El primer acierto de su libro es la 
cita con que lo encabeza. Otra inte-
ligencia privilegiada, anticipándose \ 
los hechos que ocurren ahora, dijo co-
sas definitivamente ciertas . . . E l en-
cabszamiento a que aludo, consta de 
dos párrafos, en los que el Padre La-
cordaire, decía a Monsieur Augusto 
Nicolás: 
" . . .Ha estallado la guerra entre la 
clase media y la artesana. No falta 
a és ta razón en muchas de sus que 
— " E l derecho de Insuverslón." 
Parece este sumarlo una serle de 
| temas vacuos, de los que se malgastan 
• en las peroraciones del meeting; pero 
no hay una sola palabra, ni un con-
cepto en la labor de la pensadora que 
1 no surjan brillantes y magníficos con 
la novedad del pensamiento, con la 
virtualidad portentosa de la r a z ó n . . . 
Cuando creéis que os será inevitable 
¡ tropezar con lugares comunes de esas 
materias tan continuas y profusamen-
te discutidas, hal lá is novedades prodi-
giosas. Vais de sorpresa en sorpresa-
Escuchad : 
"Los hUos que no consuelan a sub 
padres; los padres que crían a sus h i -
jos y no los educan; los maridos 
no se han aportado todos o. datos , fle la s d 
n e c e ó n o s mra Grac¡ ml Madr gracias.. . . . 
dan intervenir con todos los elemen y cuando ella, la pacientísima se-
tos de juicio. ^ Qor^ Voivía a ia saiita de la escuela 
Rectifica también el señor Seoane, para la recitación coral que es ol 
y ambos lo hacen nuevamente. j medio único de labrar la mente Inton-
El señor Ruano interviene para alu j sa de las criaturas, se presentó un 
slones. 
Se lamenta de míe esta cuestión 1 sobrio. Per tenecía a la tr ipulació 
jas; se vé desmoralizada, pisoteada: egoístas que no ultrajan a su mujer 
por la clase media que, poco cristia-j pero la hacen desgraciada; los her-
na, sólo tiene ilustración de oropel,, manos cuya armonía es sólo aparento 
muchas necesidades y muy poca cari- y cuyo efecto no es t á a pn íeba del 
dad. Pero, por otra parte, este mismo más mezquino In te rés ; los que ve¿ 
pueblo, a lo menos la parte de él que siempre todas lás cuestiones del lado 
habita en los grandes centros indus- de su derecho; los que, ateniéndose 
t r ía les y es tá sometida a detestables extrictamente a la letra de la ley es-
jefes, rebosa de ignorancia, de codicia crita, infringen de continuo la ley 
y de irreligión. moral ; los que son exactos en sus 
"El mal de arriba ha engendrado contratos, duros en sus condiciones, 
al de abajo, y a cualquier parte que (implacables en sus exigencias, per-
tienda el sacerdote sus miradas no tenecen generalmente a esa clase de 
halla partido al cual se debe consa- I hombres que, reconociendo la obliga-
grar. La clase media representa el or- 1 cjón de hacer bien, creen cumplirlas 
den material y el desorden moral; la todas non no hacer mal ; Dios sabe si 
I marinero, con su uniforme elegante y clas.e f rt&sana ^ e considerada en le hacenf y log que de ce;.ca los ven 
. t  s t i 1 ri . r t í   l  tri l i n del . ^ n ¿ ^ tampoco lo ignoran" 
se haya — i d o al conocimiento \ ' ^ ^ " ^ ^ f j ™ ^ ^ 5 ^ ^ ^ 
de la comi?ión permanente de Foraen- f n a 1 w a niaestra, a la Amiga de ¿ detestables caminos. ;Oué ar-
to . Nc s»* opone a la elevación de ta-
r i fas ; pero siempre que ol aumento 
se destine a mejora, no sólo del per-
sonal, sino también del servicio. 
Por la comisión, contesta el señor 
Rivas Mateos repitiendo que la ele-
vación de tarifas es imprescindible, 
pue? en otro caso Irían a la quiebra 
las Compañías . 
Sa suspende «ste debate, y n, las 
o c h o ^ j n e d l a ee levanta la sesión. fl km\ Wsy'r m relió anoctn rimlio a Barcelona. Impresiones solire la sitiaclón po ¡tica 
12 da Pobrero de 1920 
En el expreso de Barcelona llegó 
Sin* 3eíe de Ef : t a^ Mayor de Ca-
¿iÁn general Tourné, cen una ml-
6 espacial cerca del Gobiern. 
. A u la estación lo esperaban, un 
«yiiaanto del ministro vde la Guerra, y 
000 Mes y oficiales de la 
Mia ñ a n d0 Madrid, citados para 
S **** apto-
Wla¿^en0Va, Tourn^ apenas llegado 
d'nrto , ministerio de la Guerra. 
Halha ae«ardaba el general V i -
ua, rormaneciindo en conferencia 
/nUt 'ar tos rte hora. De lo tratado 
do ^ . ^ r ^ i s t a no se ha facilita-
noticia, alguna 
r-a ml r í r , l e ^ ^ - ia i^ ro de la Gue-
i , a 108 neriodistas que U 
de r i r 1 feneral Miláns del Posch 
S J . ; ; ^ ' ^ ^ general de Barcelo-
Kt t t f r i ^ñ P ^ ' ^ i d o únicamente un 
cito rfl i 0 . ^ n d e entre la fruarni-
tron3l _Cata',lña 7 el elemento pa-
en una per? ^ a pudiera traducirse 
de ratinr- ?' r,ue nl Ia guarnición 
l''a ñ* l**?.' slPmrre disciplinada, ha 
lerarfa l r ' m él como 
ministro to-
Í M a d í . ^ el "^e ra l Tourné. Jefe del 
^ l l a L J ^ 1 " de Cataluña, había si-
t a l l ^ , por ^ Para entrrarse do-
'̂'e af J+tl8011511,11161*6 de ^ * asuntos 
^ p r l a D a fli^a población. 
I g e n ! ^ ' ^ 0 / " ^ " a d l ó -
fian-i *ene^a, Wevler tomará 
los tiempos lejanos. El marinero besó 
enternecido la mano de la anciana; y 
esta le bendijo. . . Y esto es "La 
Amiga," de los pueblecitos andaluces, 
algo que podemos ostentar con orgullo 
como espontánea manifestación de la 
pedagogía tutelar; la enseñanza de 
los pequeños soñada por una niádre 
cariñosa. 
. . . Pues bien. Concepción Arenal es 
"La Amiga" del pueblo español. 
Humilde y bonísima, gustó siempre 
de aconsejar a los más necesitados de 
consejo. F u é el magisterio luminoso 
los más detestables caminos. ¿Qué ar-
bitr io, pues, sino en nombre de la 
¿Concebís síntesis más preciosa y 
exacta de la maldad humana, la que 
se encumbre con apariencias de hon 
verdad y de la caridad del Evangelio radez?...Prodigio oe un estilo en el 
constituirse en mediador, obligando a • Que Concepción Arenal ponía toda su 
ambos partidos a que oigan sus faltas alma, sin adornarse de metáforas 
y sus recíprocos deberes, y tratando • Realidades sorprendidas en la c lanvi-
de conducirlos, por la consideración j dente observación. Esa es la obr^ 
de los males que unos y otros han de la maestra. 
experímíVntado, a nna transacción 
fundada en la ley de Cristo.'' 
Presencia del i luminado. . . El Pa-
dre Lacordaire escribió hace mucho 
tiempo lo que he copiado y acabo de 
leer. ¿Podr í a quitarse n i una tilde pa-
ra acomodar a las actualidades del 
trinas salvadoras, fórmulas que pene-
traron en el cerebro del lector para 
quedar al l í perdurablemente. Y la doc 
tora excelsa en su claro estilo que eg 
la verdad escrita, mostró la realidad 
espiritual a doctos y a profanos. Pa^ 
ra estos el diáfano decir no requería 
comentarios explicativos. Para aque-
llos la excelsa dignidad de una prosa 
Inmejorable conservaba los pensamien 
tos en la región elevadísima de las 
El Jefe de la Unión momírquica na-
cional don Alfonso Sala, fué Interro-
gado ayer mañana por los " repór -
ters", sobre la situación «le Bnroplo-
na que aquel calificó de muy delicada 
—¿Usted cree- le p r e ^ n t a r o n - q u e . perfecciones. Milagro solo conscL-uido 
t l ^ T L ^ n Bosch l l ega rá ! por concepción Arenal; ella es sen-
a abandonar la Capitanía general de. cilIa y novíslma-y tradicional, 
cataiuna. ! compleja por la abundancia de sus 
- L o ve o d i f i c i l í s i m o - r e p u s o - n o se 1deas, y sintéticamente reveladora de 
t rata tan sólo de una cuestión de los j juiciog definitivos, de claridad meri-
mlhtares. Es tá con éstos todo el ele- diana. En el nombre y en el apellido 
mentó c ivi l de Barcelona que repr*. i de la Sublime consejera está el pre-
senta ideas de orden. Estamos unidos | grama de su estilo, de su calidad do-
los regionahstas y la Unión monár- cgnte, de su propaganda eficasísima.. 
quina nacional. Ustedes comprende- A r e n a l . . . La llanura dilatada en que 
ráu que es un asunto que a todos nos todo es vigible desd0 la á j a n l a . . . . . 
interesa por igual. . C o n c e p c i ó n . . . El poderío de las fe-
La cuestión es clara. En Barcelona, cundag creacione8 inmortales., 
ustedes lo saben, no existen más quef gj pudiera organizar medi¿s pa-
tíos polí t icas; la de aquellos que pac- la r ia centenaria tuviera 
tan con los Sindicatos, aun a nesgo en Madrid un grand¡ogo monumento, 
del bienestar del país , y la de aque^1 
genio 
Pues lo mismo puede decirse del l i -
b ró de Cpncepción Arenal que se in t i -
tula "Cartas a un sofior."' 
El señor a quien se refiere Concep-
ción Arenal, es el hombre pudiente y 
culto. El depositario de los t ' | ros 
sociales, el diligente, el responsable. 
Y en esas cartas se halla contenido 
todo el problema en que palpitamos. 
Nada nuevo ahora. Todo previsto en-
tonces. 
Quiero decir algo que me afecta i 
Indudablemente y que me honora y 
magnifica. Habéis de saber que Con-
cepción Arenal, ha sido compañera 
mía en el periodismo. Cuando aún yo 
no había nacido, la maestra escribía 
en el periódico madrileño "La Iberia" 
el fundado por don Pedro Calvo Asen-
sio, aquel ciudadano generosísimo que 
de un dolor vivísimo, juntando las ro 
tílllas con la barba. . . ¡Muerto! , g r i 
tamos muchos; y, desgraciadamente 
era así. E l parte facultativo habló do 
un cuarto de bofa de vida en la en-
fermería. Yo* con todos los respetos, 
dudó de esa afirmación, y seguí cre-
yendo aue Manuel mur ió en el acto, 
quiá sobr». el mismo pitón del toro. 
Todo lo que hubo después no fu1) 
vida propiamente dicha: fué una "on-
dulación" maquinal del organismo, UJ 
"escape" hacia el l i n definitivo, pal 
1 pitaclones artificiales, rápido epílogo 
de la emoción y de los golpes.. .PerJ 
ni Manuel saloó del colapso, n i habió 
palabra, ni sus ojos se movieron, nl 
quedó un átomo de vida consciente en 
aquel cuerpo magulladíslmo y cubier-
to de sangre que los "monos sabios ' 
llevaron en brazos a la enfermería. 
IPobre Manuel! Treinta heridas, 
treinta cornadas qu3 le dejaron igual 
número de cicatrices, quitando si-i 
duda agilidad a los movimientos, dan 
derecho a suponer que este infeliz era 
un predestinado. Quiso ser torero por 
que, "más cornás" da el hambre: 
y quiso serlo también, según él afia 
día. 'para poner a su madre en un 
trono de plata". Y no sólo fué torero 
sino que, ya eñ la profesión, se pro-
puso xlegar adonde llegasen los me-
íores , y . efectivamente, a l ternó con 
los diestros de más faina y de más 
cartel. Incluso aventajándolos en po-
pularidad.. 
¡Aqellas Inolvidaides corridas d^ 
feria en Sevilla, con sus dos "ban-
dos" de esparterlstas y guerrlstas. qué 
derroches de temeridad le costaban a l 
pobre Manuel, mucho menos torero 
y con Inftnltsa menos facultades quo 
su competidor el "Guerra"! 
Manuel era entonces el ídolo de loa 
sevillanos, como después lo fueron 
"Reverte" y "Pepete"... 
No ha habido, aparte de Frascuelo 
ni un matador más castigado por I03 
toros, más duro ni más bravo que Ma 
nuel García, el "Espartero". A cada 
herida cerrada, nuevos bríos, nuevas 
guapezas y temeridades. Fortacho 
doble, su privilegiada naturaleza le 
sacó vencedor en cien percansces. Pe 
ro un minuto fatal le acechaba, y el 
27 de Mayo de 1891 aquel minuto de 
desventura borró para siempre las 
ilusiones de la retirada, ya próxima; 
de una vida tranquila y de una buena 
vejez más tarde, al calor de los suyos 
y de los dineros a tanta costa .gana 
dos. 
Se "fué" todo eso, y lejos de su t ie-
rra. Sevilla, exhaló el úl t imo aliento 
con un t rágico gesto de amargura qua 
contrastaba con el alegre centellear 
de las lentejuelas de su rico traje 
verded y o ro . . .Manuel, que aquel año 
había toreado sin fortuna, oyendo s i l -
bas, muchas veces Injustificadas, mu-
rió por exceso de bravura y de ver-
güenza, y murió en una tarde triste, 
de cielo nublado, con la plaza medio 
vacía. ¡Acaso ovaciones ganadas en 
justicia y muy a le> pero otorgadas 
con odioso e insensato exclusivismo 
al "Guerra", hicieron que el pobre 
"Mailíyo" se colgase de las astas de 
"Perdigón", en busca de unos aplau 
A l otro domingo hubo toros ¡Ya 
no había señal en la arena de la san-
gre con que la regó el s impático es-
pada! 
Como recuerdo y homenaje, la cua-
dri l la vestía ode luto . 
¡Y después de ese "funeral" . . . l o 
de siempre; el olvido y la golosina de 
nuevas emociones abarrotaron la pla-
za cuando el cartel anunció "toros d^ 
Miura"! De Miura era el toro que ma-
tó al "Espartero".. 
Y la gente quiere toros que maten, 
mejor que...matadores de toros. Aun 
que no lo diga, como es natural. ! V 
"esto" es lo terrible, lo repugnante de 
esa fiesta, mucho máf» repugnante que 
los caballos destripados y que la rea 
en agonía; " lo que piensa el públi-
co"! 
¡Oh, ese público—concluye dicien-
do don Enriqnue—es el que a mí mo 
ha alejado para siempre de loa toros! 
¡Ese púb l i co . . zz 
Curro VARGAS. 
(De " E l Debate", de Madrid) 
Entre los pár rafos de este libro f lo-
ta el emblema de la miseria femeni 
na. . ¡La camisa barata! . . . 
"Esas camisas que se compran he-
chas—dice Concepción Arenal—próxi-
mamente por el valor de la tela sig-
nifica centenares, miles de mujeres 
que trabajan noche y día para morir 
de miseria. E l que las compra, satis 
face el precio que tiene en el merca-
do, no el valor que en conciencia de-
biera tener". Y al leer este párrafo 
descubro la muchedumbre de costu-
reras famélicas, pálidas, enfermas en 
plena juventud, víct imas de la indi-
ferencia de los poderosos, del egoio-
mo de todos. Concepción Arenal dejó 
marcada la obra redentora que aun 
no se ha intentado. 
En cuanto se interna quien leyere 
en las páginas de las "Cartas a un,-^ 
S t ñ o r " , se halla con la revelación 
con la advertencia, con el indicio d i 
los grandes pecddos sociales. La d iv i -
na moralista nos señala el rumbo quf 
importa seguir. Y como el viaje a 
difícil ella nos prepara a las fatigas 
y a los riesgos con el viático de la 
se empeñaba en negarle ahora! 
Esto no es m á s que una sospecha, 
que una hipótesis, que un "mal pen-
samiento"; pero que se rumoreó mu-
cho a ra íz de la desgrapia... Tan sa 
rumoreó, que "alguien", por entonces, 
hubo de dirigirse severamente al pú-
blico, diciéndole en letras de molde: 
" ¡E re s soberano; pero, por eso mis-
mo, no tienes derecho a ser Injusto; 
y menos asesino! ¡Corrige tus Intem 
peranclas; sé todo lo generoso y lo 
pródigo que gustes con los afortuna-
dos, con tus ídolos; pero . . .no humi-
lles a los que es tán en desgracia, a 
los "ídolos de ayer" q u e . . . q u i z á 
vuelvan a serlo m a ñ a n a " ; y, sobro 
todo, mide el alcance de tus ataques 
y de tus desprecios, y no flageles sia 
miserif-oHia el amor propio y el pun-
dono de un attista, que antes que ar-
tista es hombre con anhelos y senti-
mientos, y esperanzas, que tus prefe-
rencía? caprichosas e Injustas pue-
den convertir en desesperac ión!" 
Y la verdad es que durante uno<! 
meses el público mostróse arrepentido 
J Justo... 
TVTá̂  tarde, eso sí. tornó a su taret 
favorita y sigutó oreando ídolos y ele-
Recuer Jos del San:o de S. M . el Rey 
El santo de Su Majestad el Rey s* 
ha celebrad© este año con gran so-
lemnidad. 
Desde la úl t ima vez que se abr ió el 
Salón del Trono, en ocasión a la fes-
tividad de San Ildefonso y que fué en 
el año pasado, y cerca de cuatro años 
antes de esta fecha se celebró en el 
Salón del Trono del Reglo Alcázar 
la recepción general. 
Recordando esta clase de ceremo-
nias, hoy hace sesenta y dos afios-'i 
el primer díe de San Ildefonso que 
celebróse recepción-besamanos—en .ol 
palacio de Oriente. 
Tenía apenas dos meses don Alfon-w 
so X I I . entonces príncipe d? Asturias, 
y la Reina doña Isabel I I quiso BO* 
lemnizar así el santo del heredero d* 
la Corona. 
Era presidente del Consejo Istúrfz, 
y del Senado y del Congreso, respecti-
vamente, el almirante duque de Ve-
ragua y don Juan Bravo MuriHo. 
De éstw fueron las sigu entes pala-
bras, pronunciadas ante la Reina a l 
frente de una Comisión de la Cámara 
popular, que díaK antes había ido a 
felicitarla por el nacimiento del pr ín-
cipe: 
"Los timbres y hazañas de vuestros 
ilustres progenitores y hasta el nom-. 
bre de Alfonso con que V. M., en su 
ardoroso españolismo, ha querido de* 
nominar a stt augusto heredero, n» 
despertando en nuestra ImagínacKa 
más que altos y gloriosos recuerdos, 
nos haCT>n concebir las m á s ligera» 
esperanzas." 
Pasaron los años, y en el día do 
San Ildefonso de 1880 celebróse en 
Palacio la recepción a que por pr i -
mera vez asfstió la Reina doña Cris-» 
tina, casada el 29 de novivmbre d^l 
año anterior. Sucedióronse con bas-
tante frecuencia estas ceremonias du-
rante los años subsiguientes, siendo 
Interrumpidas por el fallecimiento del 
Rey. 
Cuando en 1888 volvióse a abrir el 
Salón del Trono en el d ía de San U* 
sos, que la gente tornadiza v novelera I- defonso, las Comisiones del Senado y 
del Congreso, presididas por el m^r» 
qués de la Habana y don Crlstino Mar» 
tos y las demás representaciones, T^?. 
filaron ante la Reina doña Cristina, 
aún enlutada, que a su derecha tenía 
a su hijo, el Rey don Alfonso X I I I , en 
brazos de su nodriza. 
A l lado del Trono, el Gobierno del 
señor Sagasta acompañaba a nuestro 
actual Soberano. 
Fué aquella una de las más intere* 
santes recepciones, por la viva enrío* 
sidad y s impat ía que Inspiraba «1 au» 
ernsto n iño ; como no Ip fué menos en 
tiempo ya reciente aunque no como lo» 
anteriores, en día de San Ildefonso—, 
la primera que presenció desde el 
Trono en la tiesta de BUS cumpleaños 
la Reina doña Victoria el 24 de octu-
bre de 1906. cuándo hacía cinco mese» 
de su boda, siendo J^fe del Gobierno 
el señor López Domínguez, v presiden-
tes de las Cámaras, los señores Mon-
tero Ríos y Canalejas. 
En 1908 se modifVó la forma de 
efectuarse las recepciones, que hasta 
entonces no se habían sujetado a nor« 
mar precisas, y el Rey dictó unas dis-
posiciones que son las que se han 
cumplido en este género de ceremo-
nias. 
absurdo, la desigualdad absoluta e i 
otro. 
—Unos siglos reciben de los pasa-
dos desdichadas herencias, a que no 
pueden renunciar. Su mérito e s t á en 
legarlas disminuidas. 
Rpr erifriñ* Hoi^nta ri* Por los niños huérfanos. Bajo la ve- otorgado es el que emplea la expedí-
líos que los combaten por e s t i m a r l o * ^ " ® w i i M ^ o i n ^ r o nno Qi Í«f t f llerable Protección de Calvo Asensio, ción que fué a lejanos países mará -
un grave peligro. Representa la p r i - „ f.^ L r ° n M o ^ emrar la lnsigne socióloga, labraba los p r i - villosos, como nuestros abuelos, los 
ma-
e su cargo. 
'0 a bU 'T , T 0 de Gobr rnación di-
haMa í ^ s t a a pl m^Istro 
le^nior^lra(!o "na conferencia te-
^rcr-Inn, f gobernador civil de 
abs0lutam\Jl 1e "^nifosf^ ni,« pS 
âdo en nr fal80 ^ él P** 
tartro presentar la dimisión de su 
1*^ WaiS ;,0ñor Maestre-dijo el 
Bfea £ a S r í r n e la P o l u t a con-
m n ¿ d ? í l " 0 ' nn hay m e ha-
Añadió 85111110 • 
t^nVidrda.rcelona reinaba 
mera el conde de Romanones y la se 
gunda, el general Mllans del Bosch. 
El aceptar este aparente triunfo del 
conde de Romanones, supondría tan-
to como transigir con los Sindicatos. 
Y no podemos, e nmodo alguno, acep-
tar esa política que tanto d a ñ o no« 
causa y que afecta a nuestras pro-
pias vidas. 
Ustedes saben los atentados de que 
estamos siendo víctimas constante-
mente. Un poder misterioso dispone 
quien debe ser asesinado, y las órde-
nes se cumplen o se Intentan cumplir, 
como en el atentado de que yo fUÍ 
víctima. Esto no puede seguir así . Ne-
cesitamos una política que nos defien-
da, que es la contraria de la que aho-
ra puede aparecer triunfante. 
Todo lo que iba a ocurrir debía su-
ponérselo el Gobierno, y no sé cómo 
se decidió a^iar el paso que dió. 
Ayer tarde en el expreso de Barce-
lona salió Para aquella capital con 
objeto de tomar posesión del cargo de 
y salir del encierro los tristes con 
templaran la figura de su Amparado-
dora, hab r í a de rogar al escultor que 
representase a la señora Arenal COÚ 
el aspecto y el pergenio de "La Ami-
ga" de las aldehuelas hét icas . Y en 
el zócalo del basamento ha r í a grabar 
estas palabras: 
"Reverenciad a "La Amiga del Espa-
ñol este niño eterno; y ella Maestra 
insuperada." 
Pero yo he de ocuparme de un te-
ma fijo, el que me ha sido seña lado: 
'Glosa del l ibro de Concepción Arenal 
que se t i tula Cartas a un señor." Ca-
si Imposible es realizar la obra den-
tro del breve espacio que correspon-
de a un programa tan vario y exten-
so en el que naturalmente, lo que yo 
diga ha d« ocupar unos minutos, no 
más que unos minutos. Porque si me 
dilatara en el análisis tíel libro de la 
señora Arenal, necesitaría tiempo más 
largo del que mi modestia pide. 
A bien que en las "Caitas a un Se 
consumió su caudal y rindió la paz fortaleza 
de su familia a los ideales de progre-1 „ , „ v vi 
sismo. De 1853 a 1855 lucieron en las I GloSar Ilb.ro como éste de que hablo 
columnas de eso periódico las pági- ser ía 'niposible. Equivaldría a la ye-
ñas de Concepción Arenal sus cam- sánica pretensión de catalogar el In —un pueblo ignorante produce po 
pañas por los pobres, por los delin- finito- El único modo de correspon co. Un pueblo corrompido distribuye < fuegos de Caslopea 
cuentes, por las mujeres famélicas, der al honor Inmerecido que se me ^ . Pocos dias ha que se verificaba una 
de ser í i s ^ s s i empS acahíuT pon^ n i tre^n^é U6^*^^!^^ ? V l 0 r Í a del i lu3' ser mal vistas. i tre médico Tolosa Latour, y entonces 
Joyeles espirituales son estos que 
yo anhelar ía ver estampados con 
gruesas letras en los muros de las 
escuelas, para que los alumnos loé 
tomaran en la memoria, y los conser-
vasen, como se hallan ¿n el mapa 
celeste las luces de Aldebaran y los 
capitán general de la región, don Va- ño r " es tanta la materia, que corres-
leriano Weyler. • pendiendo a su importancia, fuera 
ü e g ó a Ia estación «a automóvil , preciso escribir otro l ibro. L o qua nw 
meros-cimientos de una c í e n l a que descubridores y conquistadores de 
luego iba a f * f base Indiscutible de la América. Ellos t ra ían algunos obje-
gobernación universal. Y pasaron los tos encontrados al lá , leJos; una plan-
años, y la maestra se alejó como bus- chela de oro, un fragmento de sánda-
cando ámbito más espacioso para sus lo. un lindo pájaro de plumas pollero-
empresas y el azar me llevó un día a 'mas, y sobre todo, al hermano redi-
la redacción de ' 'La Iberia•' donde aún mii0> a l indio evangelizado, 
quedaba la memoria veneranda de l a , Así yo, al retornar de la nueva l e e 
Señora Arenal. Todo había cambiado, i tura ¿e un libro que saboree cuando 
la revolución era vencida, la restau- era mozo, quiero o-'receros alguno, 
ración Borbónica reaparecía, como pensamientos que .ne salieron al paso 
fórmula salvadora en el desquicia como flores magníficas, y me acari-
mlento de la Patna. Los que hemos ciaron oon 8U perfume, y me maravi-
sido liquidadores tristes e incapaces n sus fragantes pétalos. Esa 
de un período histórico no podemos o l - 1 á laP prucba de mí empeño y la 
^ w ^ r n n 63 el0rÍ0S03 que, manera cierta de que mi pobre diser-
^ í , ni irn^n .«nnrto, o a« t a d ó n concluya con el fundamenta', 
. c f f e l S n ^ f a ^ ; . ^ t e ^ e g r ^ o r * ™ reun.. 
^ c ^ í ¿ i S ^ a ^ o ^ S S I * - n ^ o f ! , t T v ^ f a « « a t u 
gramente. Ved solo algunos tí tulos. Ta3 comprende mal y cumple peor sus 
"Nunca es peligroso decir la ver- deberes... 
dad."—"Moral."— "Deshonestidad"—! ~-E1 hombre no adelanta smo por 
"Ooiosidad"— ''Juego."— "Modo de medio del sacrificio. Siempre qufí 
adquirir."— "Modo de pastar."— "Mo- hay un progreso se puede asegurar 
do de divertirse".— ''Fraternidad."— que hay un m á r t i r . 
"La herencia'.— ' 'La fuerza armada.H —Si la Igualdad absoluta ea uA 
—En las costumbres modernas e'. 
marido liviano tiene reminiscencias de 
Sultán. 
—No creáis que el ocioso hu l lga . 
Trabaja por el ma l . 
— E l consumidor no tiene libertad 
para no comprar pan, porque no 11 
tiene para v iv i r sin comer. De modo 
que en muchos casos ciertas especu-
laciones pueden distinguirse del robo 
en que no hay violencia visible. perD 
del hurto sólo en yue las auioriza la 
ley. 
—El que no sabe ser digno es va-
nidoso 
—La vanidad es ridicula porque as-
pira a ostentar un poder que no tiene. 
—Antes que a los otros nos debe-
mos a nosotros miamos ser justos. 
—De todos los espectáculos que re-
pugnan, no hay ninguno tan repug-
nante como la prosti tución de la i n -
teligencia, y el hombre que la con-
vierte en medio de hacer mal . 
—Las activioades para el mal, ha-
lian un poderoso recurso en las apa-
tías para el ^ien% 
el Insigne orador Francos Rodríguez 
recordaba la fecha del centenario de 
doña Concepción Arenal, y exclama-
ba coa dolor que no ser ía el recuerdo 
nacional para la inrlgne Maestra dig-
no del asunto. En brev. e s c u c h a r é ^ 
al elocuentísimo disertante que -JS 
además un literato perfecto, y él os 
o i rá algo esencial aue nos colme la 
medida, por ancha que la haya dis-
i puesto nuestro amor a la centenaria 
¡Ni importa la frialdad de la tr ibu 
cuando unos cuantos corazones laten 
vehementes. 
Sirva el esfuerzo que aquí se reali-
za de motivo a futuras exaltaciones 
de la fama qyue es debida a la mujer 
que fué vigorosa como un héroe, y 
tierna como esas Amigas de la lumi-
nosa Andalucía, las que curan al ni-
ño de las picaduras de la avispa, v 
conservan en el alma del marinero 
las memorias de la F ó y del Amor 
de Dios. 
He dicho. 
J. Ortega K U N I L L A 
P A G I N A DOCE 
D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 
futuros esturo m^nos tirante, cerrando 
las últimas posiciones a cinco y veinte y 
cinco puntos más abalo. Las operaciones 
fueron un poco .má» activas, ascendiendo 
laa ventas totales a C50 toneladas SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
Á g o i a r 8 6 , e n t r e ( T R e i l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F í no . coloca «n poslcifin r e a t a i o a í s l m a para la e j ecuc ión de <sr-
denes d<? compra y velua de valoras. Ew^c ia i idad en Imrersicnes de 
primera o í a s e para reat i r ta» . 
pr imera ou. w t C E P T J l M O S C l f E N T A S i MARGtTÍ, 
FXDANOS COT1ZAC10.VU8 kJSTk» D E V E Í i D L B S U S BOf iOS D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A.S418. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O E 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B ROS DD 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Marzo S. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , marzo a—,(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil da 6 112 a 0 Z.i. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
GO días, letras, 3.560. 
Comercial, 00 días lotraa sobre bancos. 
Comercial, (50 día*, letras, 3,53 12. 
Demanda, 3,50 i|2i 
Cabio S.60 114. 
F R A N C O S : 
Domí^nda, 13.87. 
Cable, 13.R5. 
FRANCOS B E L O A S : 
Demanda, 13.17. 
Cable. 13.45. 
F L O R I N E S : 
Deman a, 38 1!2. 
Cable, Stf B!8. 






Bonog de lOoblerno, quietos; bonoa 
ferrovlarloe, Irreprulnras. 
Plr.ta en oarras, 12Stl!4, 
Pe»'» melicano, 99 t|B< 
Prestamos, fuertes; «0 d í i s , 90 y 6 me-
Mfs. S 112.-
Ofertas de dinero, débi les; 1n más 
nlta. 8; la m i s '"•ala, 7: rr""1^!". 8: 
I íiorro fln.il, t i ff^rtia, 8; último prAs-
tamo 7; i"er>tacIones de los bflncos. (5. 
I Kn 'an rtltli^as trnn«ncclone« continua-
ron •"hiendo las libras esterlinas. 
E S T E R L I N A S: 
M rttas. letras, 3.50 114, 
Comercial, 60 días, letra? sobre bancos, 
.LRO 314. 
Comercial, fiO d^s, letras. 3.C0 61!4. 
I Po^nnda. "í.eO 1|4, 




BOLSA DE P A R I S 
PARIS , marzo 8.—(P^r la Prerisa AáO* 
ciada) 
Les prodios estuvieran activos en la 
Bolsa hoy. 
L a Renta d"! 3 ñor ciento se cotlzfi 
a 57 francos 90 cíntlmo*. 
Cambio sobro Londrea a 49 francos 
72 c^ntlmOi?. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
E l peso americano so otJzO a 14 fran-
cos 3 cént imos. 
BOLSA DE LONDRES 
I 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 8 
A c c i o n e s 1 . 7 9 D . 4 0 0 
B o n o s 1 5 . 3 6 0 . 0 0 0 
cargar en Marzo a especuladores. 
LXJ.OOO sncoa también a mtg»t en Mar 
;<» a 10-20 centavos, morios el 1!2 poi 
lento libre a bord.> a la Kemlsión In 
.los a SIM antiguos empleados Don Bar-
tolomé Oonzúlez, Juan Gervasio Pelácz 
Tuertes,. 
COLEGIO DE CORREDORES 





Londres, 3 djv. , 
Lon iros, 00 a¡v. 
París, 3 d!r. . . 
Alemania. . . , 
E . Unl Vos. . . . 
Espafla, 8 B¡p. . 
DeHrnento papel 
comercial. . , 
Florín. . . , 

















PROMEDIOS DE LAS C O T I Z A O O -
NES DE AZUCARES 
MBS DK E N E R O 
HABANA 





Mayo. . „ 
Junio. . . 






Enero. . . 
l'ebrero. . 
Marzo . . . 


















B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO Ü 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Adúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . i 
Cuban rt.mer Sugur. . . 
Cuba Cañe Sugar, comi. 
Cuba Cañe Sugar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 














Mes d« enero. 
ídem, vista, 1|8 E 
R D E S A S 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 













Primera quincena $ 0.10,6278 
Segunda quincena,. . . . . . 0.10.7117 
Mes do Enero 0.10.660S 
HABANA 
MES D E F E B R E R O 




(Por la Prensa X-ONDRES, marzo 8 . -
Asocinda), 
Consolldidns, 49 314. 
Consolidados, 49 112. 
Unidos, 94 1|2. 
COTIZACION DF. i o s BONOS DE 
L A U B E R T A D 
NEW Y O R K , marzo R - ^ P o r la Preñen 
Asociada). 
Primera quincena. 









AJiflcar eenrrrfngu 6e g-jaT.po wise 
jrrndos d» ^larl.'-aclln, en 'os almacenes 
pnfill,,,* «e esta cbjJad para la expor*.i 
cl6n 9.9002 centavos ora nacional o ame-
r wftn M ilbri . 
Azrtcar de .niel de 30 rrado» de polarl-
encifm, en loa almacenes pliillcot de ¿a 
ih dudad parn la oij«tirtaclfin centa-
f-» oro Nacional o americano la Ubf« 
K.t',..r<»- no ! : l o» <le turno: 
Parn cnmbloa. Francisco V. Rnz. 
Pnra Intervenir on lo rdtWnf*^ "Mlc«| 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernándea y 
Francisco Corrido. 
Habana, 8 de marzo de 1920. 
l'KIMm V'̂ KEL-A NOOtJEilt*, 8Ia<lie« 
^residente—MARIANO CASQí'ERO 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes • C u e n t a s de Atorros a 
P I G N O R A C I O N í S Y D E S C Ü Í R l o s ' 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o n o s A > 2 4 1 6 > A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
B O L S A D E L A H A B A N A 
ComP- Nacional de Calzado, 
comunes 68^ 70 
Compañía do Jarcia de Maihu-
zas, preferidas SS1^ 90 
Compañía de Jarcia de Matan» 
zas, pref. slnd Sí% 90 
Compañía de Jarcia de Matan» 
zas, comunes 4314 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 42% 00 
Marzo 8. 






Primera quincena. . . . . $ 0.10.6490 
Segunda quincena O. 0,6643 
Del mes 0.10.1002 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum . 
Mexlcan Petroleum. . , 
•Sinclair 011 Contsolldt. 
Oblo Clties Gas. . . . 
People's Gas 
Consolidated Gaa. , » 
Plerce Olí 
-Koyal Dutch 
Texas Company. . . , 
Pan American. . , . 
S6 CfiV», 
176 180Vi 
40VÍ 41 Vi 
4471 45VÍ 
Cobres 1 acero»; 
Afláconda fopper 
Nova Scotla Steel 
Inspiration \>pper. . , . 
Kennecot Copper 
Hay Consolid Coper. . . . 
Bethlhem Steel B . . . . . . 
<-ruciblo Rteel 
T..iekawanna Steel. . . , . 
Midvale comunes 
Tíepub. Iron and Steel. . . . 
ir. .Sw Steel comunes. . . . 
r t á h Coppor . 
Funda. Equipos. .Motores; 
American Can 
Amer. Smelting and Rcf. . 
Amer. Car and Fonndry. . 
American Locomotivo. . , 
Ral 'fwln Locomotlve. . . . 
Generol Motors 
"Westlnghouse Electrio. , , 
Studebaker , 






































CfcL, MU and St. P tn l 
Chi.'. Mil and SU Paul 
Tntorm. Consolid com. 
IntArn. Consolid pref. , 
Hanndian Pacific. . . , 
Lehlgb Vnlley 
Missouri Paclf certif. . 
N. V. Central 
St. Lonis S. F-anclsco. 
Reartlncr commes. . . 
Southern "Pn^i^ic. . . . 
V.oittbem "f nilway com. 
t'nion Pncific 
Phi'ndelnhla 
BaitimorA and Oblo. , 
Chosaneake and Ohio. , 
Vero Morm^tte. . . . , 
























I n d u s t r i a l ^ 
Ontrnl L<»atbftr. . . . . . . 
^om Products 
TT. S. Foo'i Products Co. . . 
tí, S. Ind"st Alcohol. . . 
"'Cevstone Tire and Rubber, 
(íoodrifh TJnbber Co. ,' . ' 
ti. S. R"bh*r 
Ci!» Swi't. Tutor. . . . 
Uhby. NeU ond Llbby. 
Swift and ComTixnv. . . .' , 
In+ornatlonal Porier Co. . . 
Loft Tn^omornted 
Vation»! Leather. , , , ' , 
Vl«k T»"-». . . . . . . . 
T'nitcd Frnlt . . . . ' , . . . 
Intern. Mere. Mar. pref . . 
Idem Idem comones. . . . 
81 M I 
f*4 87 
\\2 64 













(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW Y O R K , mario &—i(Por la Prensa 
Asociada). 
L a tan esperada decisión o folio del 
Tribunal Supremo (.0 Ies Estados Unidos 
que exime a oís dividendos sobre laa 
avclones do toda contribución convirtió 
hoy el mercado de valores en un teatro 
animadís imo y de tebrll actividad, des-
pués uto la irregularidad que se advirtió 
en las primaras horas. 
Las ganancias brutas en cuna conside-
rable variedad de emisiones, que com-
prendían a todas laa prominentes y a 
muchas especiales, fluctuaron entro cinco ! 
y cuarenta y tres* puntos, quedando loa 
precios finales por lo general a poca dis-
tancia de ios altos niveles. 
E l movimiento, que derivó gran parte 
de su fuerza <Jol extenso impulso para 
cubrir los contratos f'e los cortos, fué 
acompañado de noticias de que las Com-
pañías en breve anunciur'an aumentos 1 
Hubstanciales de desembolsos para los 
accionistas. 
Créese quo muchas de las compañías I 
industriales que aumentaron de una ma- ; 
ñera enorme sus ganancias durante la \ 
g\ierra Intentan dlvl 'Ir sns acciones da 
alto precio, con bensficlos Incidentales 1 
on forma de dividendos extraordinarios. 
E l avance de hoy fué precedido de una 
severa reacción, bajando el mercado do 
tres a once puntos, como resultado de 
noticias inexactas sobre el fallo del tri-
bunal trasmitidas por las agencias do 
noticias quo operan en el dlstnco finan-
ciero. 
L a publicación del l imarlo de 1 aPren-
sa Asociada efectuó un rápido reajuste 
de valores, eleviin to&i el mercado casi 
coiMitantemente en laa últimas dos horas, 
cuando las ferrocorrlleras, hasta aquí 
rezagadas, también realizaron ganancias 
materiales. 
Las transacciones fneron la* mayores 
en volumen que se h m visto en muchas 
semanas, ascedlendo a nn millón sete-
cientas cincuenta mil acciones. 
Entro otros Incidentes cuéntase una 
modelada reaccin en e! cambio extrnnie-
ro; una tendencia mfls fácil de las ofer-
tas de r'lnero, otro embarque de oro do 
tres millones do peso? del Canadá y el 
compromiso de enviar nn millón doscien-
tos cincuenta mil pesos oro de la A m é -
rina del Sur, por la vía do Londrea. 
Los honoa estuvieran Irregulares al 
Principio pero so endurecieron más tar-
de con el alza fV» los valores. Las ventas, 
volor a la par. ascendieron e $13.800.000. 
Los viejos bonos d« los Estados Uní-
aos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , marzo S.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local do aziV.ir crudo es-
tuvo algo incierto hoy. decido t las no-
ticias de perturbaciones obreras en al-
gunas refinerías fuera del puerto. Decía* 
MS q"e el azúcar refinado para estas re-
finerías era trofdo hacía New York, y los 
refinadores locales como resultado de 
*so se hallaban ni parerer fuera del 
mercado. Los precios, sin embargo, no 
se alteraron, rigiendo el de 10 y medio 
centavos pf«ro los Cuba, costo v flete 
SS. 51 11 54 ^a^, ,!l ^entrí^ngíi. Se ven-
ció una considerable cantidad de azrt-
car a los operadores, y la reo! comisión 
estuvo otra vez en el mercad^ en busca 
ae azucares de t>iba. 
Las ventas snunHMan fneron 57 000 
5oC^ f h ¿f*1 «««d»I0n a nn pnvio de 
í r 2 L a ^ l ? 55Í5 ! *n Cuba, t 
JO 000 n los operarlor<?3 locales a 10 n5 
libre a bordo en Cuba. 
E l merca-'o para el azilcnr refinado no 
se alteró, n¡riendo el precio de 14 » ifl 
para el gronulaflo Ino . estando todavía 
retrasodos loa rofln^rloreq «n sus entre-
jras. annnue Iban cradnalmente nonlén-
dose j»l día. L a dem^n^a es actlfR. 
Anarto una pequefta ^erza en la 
roslHón mayo, nn*> cerró a sel» nnn-
tos más altos, el mercado do loa aadeares 
rtlt'rn^t precio» de los bonc» da 
ffir» f-v-vr <n loq • taru,en' H« • 
r'el tres y medio por 100 a 9^.32. 
primeros dfl 4 por 100 a W 50. 
segundos del 4 por 100 a 91 W). 
primeros del 4 114 p^r 100 a 89.SO. 
segundos del 1 114 or 100 a 92.70. 
torceros del 4 114 por 100 a 90 OS, 
cuartos del 4 1[4 por l ^ o 90.08. 











^ r-a de la Victoria del 4 3(4 por 100 a 
97.54. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió, ny'?r este merwdo en general 
firme y con activa demanda de toda cla-
00 de valores, pero muy m^tlcrlarmento 
de accl'ines Se la Comnatlfa Licorera, 
tentó Comunes com> Preferidas. 
I/as prlmoras abrieron a 17 confiadas 
y a rato precio se vpndif~on ÔO nrcio-
T<PÍÍ. Acto continuo se vín'Meron otras 
50 a 17.^S y sucesivamente 300 acciones 
a 17.1'4. ArHn~nn .1e=iru¿« uno frac-
ción, y se vndlron 100 aedenea 17.3|8 
cutindo de 17.1|4 a 17.112 firmes y con 
ltenrlen',las de alzn. 
La» Preferidas de esta Ompaflfa abrle-
rrn de !y*.7]H a 59 314. Kn la cotlza-
firn oficial se cotizaron fl dislancl'» do 
a Gl y en al dol cierro do 09.114 a 
«0 1!2. 
So vendieron en 1.a operación 50 Co-
mrnes de la Compañía de Jarcia fl* Ma-
tfs»TÁm Sindicadas .1 42.3(4 y en la- co-
tización ofMil otras 5 «cclcneg mil co-
mo las Prefpridas están firmes y se es-
peran precios más altos. 
Firmes aunque sin variación ais ac-
ciones de lo» F e ro car riles Unidos co-
tlzúndose a distancia de 86.1[2 a 94 sin 
operación. 
Llcernmente más floja? las Comunes 
•''e Teléfonos. So vendieron 50 aciones a 
07.314. 
Las Pref áridas de la Compañía Inter-
nacional d? Sesruros te cotizaron de 94 
a 100 y laa C'omiin"S Je 27.112 a 31, 
Mejoran las Preferidas 00 la Comna-
fiir. nlón Tíisípano de Seguro cotizándose 
df 1G7 a 178. 
Las Benofkiarias no variaron. 
Firmes las acciones .le la Compafila de 
Cnlza-'o. 
Las del Raneo Escpaflol de 111 a 111% 
sin operarse. 
Cerró el mercad» Imf^reslonado de 
alza. 
Panco Español, . . . . . 111 111% 
F . C . Fnidos. . . . ¿ , . SS% 95 
Hnvnna F l c r r i e pref. , . . lo*^ 110 
TTnrana Ele^rric, com. . . . 97% 97% 
TcWono. prof. . . . . . . 101 10í 
Teléfono, com. 97i^ 99 
Naviera, prof 4 . . 95 97 
Naviera "om tHty 79% 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, comunea Nominal. • 
Comnáfifa Cubana de Pesen y 
Naveencióp nref. . . '. NotnlnaL 
Comnafifa Cubana d* Pesca y 
Navegación com. . . . 20 29 
Unión Hlspano-Americana de 
SVururos 1̂ 7 173 
TJn'ón Hlsnano-Arcericana de 
Sopuros Re R2% 96 
Fnlóp Ofi Comnanv Nominal. 
Cuban Tire and Ruhi>er Co., 
rreferldas . . . . . . Nominal. 
Cubon Tire and Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Comnnñfa Manufacturera Na-
cional, preferida. . . . . 74% 76% 
Co'"'o»«ín Mpn'i^icturera Na-
cional, comunes 47% 54 
Coinn.'tfUn Licorera Cnb.mn, 
preferitla». . . . . 80% dOV, 1 
Compafila Licorera Cubana, 
comunes 17% 17% i 
Compañía Nacional de Calza- i 
¿o preferida 70% 100 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 68% 70 
Compañía fé .Tarda d« Ma^ 
tan/as, referida S3 90 
Compañía - e .Tarrla de Ma-
tanzas Sindicadas. . . . 81% 90 
Comnaflfa Jarcia de Ma-
tanzas comunes 48 50 
Comnafiía r> Jarcia de Ma-
tanzas Sindicadas 42% 50 
C A M B I O S 
New York, cable, 10t, 
Idem, vista, 1|8 D . 
Londreu ;aMo ;i.60. 
Idem, vista 3.B9, 
Ivondrea. C0 d k . 3.55. 
París, cable. 30.314. 
Idem,, vista, 20 26.112. 
T.Iadrid, cable, 89. 
Idem, visto 88.112. 
Hamburgo, cable, 8. N 
Idem, vista, 5 1Í3. 
Ztirlch, cable Si.114. 
Idem, vista 84. 
Milano, cablíi 30. 
Itiem, vista 29,1¡2. 
P R E G O DE L A J A R C I A 
Rlsal de 3)4 a 5 pulgada», a 22.00 qnta-
tah 
Sisal •'Rey" de 314 a 6 pulgada*. « 
65.50 oulntal. 
Manila "Rey", extra snneM^r, 4* 314 
a 0 pulgadas a S33.00 quintal 
MPPIIS corriente, de .V|4 a 6 pulgada», a 
«31.00 quintil. 
M e d í d * 0 114 a 12 nalgadas, aumen-
to do 50 centavos en quintal, condiciones 
y descuentos de costumbre. 
M F O R M A ^ n w SOBRE L A 
BOLSA DE N E W Y 0 R * 
rPOB CABLB) 
R6<ro?nf>ndamos comtirar ferrocaifllee 1 
tilles como Roadlns», r,r«>Tí Northern pra ' 
fcridas. So. Pacifls y Atchison Topeca 
rnri sta F é . | 
E l mereado abre "on poca variación , 
en los precios y no esperamos cambio j 
do importfinda hasta «pw no se acaben 
do hacer loa pagos do les impuestos so-
bre la renta. 
E l fallo del Tribunal Supremo sobro 
loa dividendos en aciones es one esto? 
no estari sujetos a los Irrpnestos «•obro 
In renta lo <n:al so consi'«fra favora-
ble. 
MENDOZA Y C A . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Com. v6n. 
BONOS 
Rep. de Cuba Speyer. . . . . 90 100 
Rep. de Cuba (D, Y.) 80 84 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . Nominal. 
A. Habana, la. Hlp 99 108 
A Habana, 2a. Híp, . ,- . . 98 1̂06 
F . C. Unidos Nominal. 
Cas y Electricidad . . . . . 105 118 
Havana Olectrtc, Ry Nominal. 
11 K. R. v Co Hlp. Gra. (en 
circulación). . . . » . . Nominal. 
Cuban Telephone Nominal. 
Cervecera Int., la. Hlp. , . 100 103 
Bonoa del F C. dd Noroeste a 
Ouane (en circulación) . . . Nominal. 
ObMtrficloncs de la Manufactu-
rera Nacional 100% 103 
A C C I O N E S 
Banco Español. . . , * , • . . 111 111% 
Banco Nacional 184 — 
Banco Internacional Cuba . . Nominal. 
Ferrocarriles ITnidos 88% 95 
Havana Klectric, pref 10R 110 
Havana Electric, com. . . . 97 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 2S5 — 
Cervecera Int., pref 110 200 
Cervecera Int.. com. . • . . 58 100 
Teléfono, preferidas, « . . . 101 V i 
Teléfono, comunes. . . . . . 97% 9S% 
Naviera, preferidas 95 lO» 
Naviera, "onvnes 7S% 79% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 80 90 
Cuba Cañe, comunes 40 60 
Com^níiín de Posta y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Es-d. 
Comnañfa de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
T'niAn Americana i e Segu-
ros 165% 200 
Idem Beneficiarlas 83 90 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Pnlón Olí Company Nominal 
Qnlfio.ies Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quimones Hardware Corpora-
tion, comunes. Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preforldas 77% 76% 
Conr^aPia Manufacturera Na-
cicnal, comunes 47% B4 
Comnp^ía -Ta-ionai ae o s t i o -
nes, preferidas Nominal. 
Comoañfa Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal 
Jjicorero Cubana, pref . . . . 50 01 
Licorera Cubana com. . . . 17% 17% 
Compañía Nacional de PerfU 
mería. preferidas 72 100 
Com.r,*ñfB Na-lnnal de Perfn-
mPría. comunes NominaL 
Comnañía Nacional <,'e Pla-
nos y fonógrafo*, pref. , . 70 — 
Comnañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19% 27 
Compañía Tn«-ernaHonal de Se-
írurop. preferidas 94 100 
Comoañla Tntennaclonal de se-
guros, comunes 2T% 31 
Comn NaHonal de Calzado, 
preferidas 70 100 
M E R C A D O PECUARIO 
MARZO 8 
LK V V T A EN PI» 
E l ganado vacuno sigue cotlzándoB» 
a 14 y 112 centavos co no trome íio, ha-
hJéndoso verificado alguna^ ventas partí 
culares a pre-.-los m á i altos. 
ro 
Los cerdos es pagan ¿,. _ tavos. *'»».«n 2S » 
E l ganado lanar de 20 a 2, 
MATADERO DIB LDIAIÍ ^ 
Laa reses beneficiadas en • « 
) e« cotizan a ioa SÍKUI»^»:^* M»Û  
Vacuno de 05 a ^ . *nt!?^8 
Cerda de SO a 30 cts 5 un J 
Líinnr d^ í'5 centavos a , * n*10, 
Reses sacrifloadaa ca « t ^ -
a el día de hoy: ^ ^ Úv^^ 
Vacuno 70 ^ 
Cerda .20. 
MATADERO INDUSTHUL 
Las carnea sacrtnc»(Ui en M 
dero se cotizan a loa «Igulent^ 
tc-onunn» en la PAglnTcATOB^ 
en
C O M P A N Y R I I O N 
E s t a n d o p r ó x i m o s a r e a n u d a r luevameiitt 
t o d o s l o s t r a b a j o s e n e s t a D i v i s i ó n , necesita* 
m o s 5 0 0 h o m b r e s , ( J o r n a l e r o s , A lbao ^ 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , e t c . , ) p a g a m o s bue-
n o s s u e d o s . 
L a s c o n d i c i o n e s s i n i t a r í a s y sa 'ndables , lo 
n i s m o q u e l a s c o m o d i d a d e s d e n u e s t r a s casas 
c o n s u a b u n d a n t e y b u e n j a g u a e inmejora-
b l e ¡ n z e l é c t r i c a , t o d o e J o n o s u p e r a d o por 
n i n g ú n o t r o l u g a r , e s b i e n c o n o c i d o por el 
p e r s o n a l t r a b a j i d o n 
D.2C—ERperrimosi alza en el mercado es-
ta, eemana. p'iea el estado presentado 
por el F^dc- i l Reserva es mucho mejor 
y el sentimiento es de meior tono. 
9.40—freomos buena rtinora San Lnla 
7 San Frenclsco y Hock Tfland. y acon-
Be<amoB "omomr Readinprf, Southern, Pa 
cific • Af^hlsm. 
11.S^—Tunero al .« oor ciento. 
12.íyK—Fl mercado locllni r>nr las no-
ticia?? de qn^ el Trlb"noI Pnoremc» ha 
emitirlo su fallo «nn^ldcrflnr,v> los dlr i -
drn^os dados por la» conrnfllna en ac-
rlc.nefí, coom entr»'1'»s y tujetos por lo 
tprM a conírjbitcjón. 
12 W—V.t vlbnnnl Supromoi decide aho-
ra one los illvld^nd"1» en acciones no es~ 
tcn sn.Win n (contribución 
12.4K-F'A verdo'^r*. fallo dH Tribn-
tif»! Stiprn-^o sobre los r lvldendo» en 
¡-.nn.-w f"ó n^e no «stnl'an B'í'At-nq a 
CMTitrlbnclón. ijfín nrlnT^ras not!c'a«i 
Tl',,rnr fueron enulvocadaí. E l mercado 
rt iicho me'or. 
2.07—IV« ferroca.rllca eatan muv fir-
mas por ln decisión .lo ono la Comi-
sión de Cimcf 'o ontri» EstnríoR. a^.i-
ífic los ferrecf»rileq a los nctunleB «re-
cios, lo cual ae consbli'ra como nuevo 
arfrmepfo n1c!«ita. 
É on—K! meread') cierra muy firme y 
O los Precios rn̂ S nitoe. 
Acciones: 1790.000. 
MARTTMÍZ T C I A , 
Atenció i Gonailsros 
y 
L A F I N C A "LA V E N T A " E S T A * 
C I O N D E ( 0 > T í : A M A E S T R E , 
O R I E N T E . 
T E N G O 
Sanado peli-flno, raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de trae 7 
cuatro afios; norl l las . peli-flnas, 7»-
ea de Puerto Ico. propias para la 
•'rianza Ejemplares «ecoj ldoa pa^a 
Padrote 
G A N A D O Dff C O I O V B I A 
para bueyea y vacas iccUoraa- eoioia 
Llanas, noTUIoe colombianos para a i * 
lora, de Cartagena Coveña v Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^nerto Oa-
bellct 
Pn^dor-entregar cargamentos 
rietoa de ganado para hierba da Otr 
lombia y Puerto Cabello eo c u p i q o i ^ 
puerto de la costa sur de C u b a 
P a r a m á s i^ 'c > iS . d ir í janse a J 
h Perrer. '^ac^« aita . i , Sfintlagr d« 
•"nba 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capitel * « • »« «« 9 B.MO.M6.0I 
Reserva 7 utilidades no r e p a r t i d a » . « . . . . . 9.007.4IS.N 
Activo 145.87i.J7l.it 
G I R A M O S 1 E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L RUNDO 
M Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 da iatcréa aaasl 
sobra las cantidades depositadla c a d a mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando toa cuentas con C H E Q T J B B p o d r i nsotífloar oafúqaUe A-
f^rencle ocurrida en al p n c * ^mf^xe* 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
P R O M E D I O n n , P W Í O 
V E N T A , 9 . 9 0 0 2 
D E 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de anidar a ?Crw York ae-
frf n cable do los aefiores Mendoza v Com 
I afiía, alelo quieto. 
car a 10.1(4 centavos !lhm a bordo a 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í t e n o s c o t i a d o n e s ¿ e i z ú o r c s p a r a entrega fnt t ira j ut icstro í o H e t o descr lpt iro respecto a opera-
d o n e s en l a B o l s a de A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
. C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 S 3 - A . 2 7 0 7 
K l prom^lo do precio de ventas d« 
ít'/úcar Boan'tn on«ri',l',no<5 r<»iiortfldn« ni 
COIPCIO de Coredore-* Nofnrlfin oornorda-
ítn de la rTniiíinn on el día de avor v 
our BI aln«tMn ni il*ft*tn 120 de SMfs 
de IflW •ce de O í m i ccní'ivno l lhra. 
Tjne varitas qro «Irvlcron d*» '•>'><rc ««ra 
ol nnterlor oreólo, fncren la? ^"'lentes 
']."I0 nneoo n 'O c«»ntnvni •»nnlv,%]ení'e a 
o 0000 of>nT9v.\<t ,-ri Almff-n en CHIMC-
nn» onnlvnlenf» ^n 'a í lnlwna a O.í»^. 
renta estn efectuad!! el 0 «ct^al. 
Impert» total do Ta v«nta $6..n30-12. 
RENUNCIA 
Nnefltro ontlmado amlflr» el sefor FYan 
ctfíco Oortaxnr. non -ii*cra hñpitnon prt-
bllco, qn* d^rte el fltl 3 ael actual, de-
1rt de nortcnecer a la LHlCettrs «ie la 
CompnPla de Cafeteras y Afrrlcultores, 
por rennn',la quo prp!«en*,6 de sn cargo. 
M 0 R A G Ü E S , H E R M A N O Y C A . 
Por eacrltuTa otorrada ante el Votarlo 1 
'íoctor Teobaldo KOHPI. » Sllvelra. ha 
•luedado dls^elta la wdedad mercantil 
one plrnhn «n la pinza de SVintlage de ¡ 
Cuha. con la dcnomlnad^fi de "Ro- I 
drfgruea j Componía v ftMSrtfwwfa otra ' 
M rnrrn loa eruditos »*« la 
extlnsmlda con afecto retroactivo al 1S 
á* Octubre prrtTlTno nasudo nue jrlrnrA , 
halo la ra^dr aodal de '«iv.oratruei» Her-
manos jr r ía". Son ercrentea de la nne-
•VM «ocl^Rd coi<»"t!rn «on el nso d« ' 
firm» «oclal tn^latlntiment*. loa e^nor»» | 
don ííohrlel Morajgruei» y I'p^ol, Pon V I -
civtf lfer*'SW*i y Pujol y Don Errlque 
P u l í y Petrell.-
Por otra .scrltnra ante M mismo no-
tario conferlmoa poder < ^ factor para 
que los reprjBOnten en todos los negó-
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consola*) m . - T t L A-9932 
E L E C T R I F I C A G O N D E I N G l 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 * 
to t - la . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por c i b l e , g iros de l e t r i s a todas p a r l e s de ^^t, 
s i tos en c o e n t á c j r i e h t e , c o r r n r a y v e n í a de f a orss Paí"co7 
n o r a c u n e s , descoent s, p r é s t a m o s con g a r a o l í a , c a ^ s ae s s f 
dad p a r a valürHS y a l b j | a s , l o e n t a s de a l u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C I A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M e t e r U w F i l t r e n to* y B l a n q u e a d o r — p a r a A s d c a r -
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
Telélonos A.7751, A-42S7 ^ 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N c W ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
MWFlESTaS 
ton. 7; (v"101 y C a : 835 toneladas 
« 6 - ^ a p o r ^ « S K S o . ^ 
^ • ^ r t x ^ J ^ ^ x d»in"as y 2S trlpu-
V1'8 ' - 10 p- r-
O. ^' * 
DB (X)PENHAGEN 
V I V E R E S : / 
Proveedora Cubana: 109 cajas mant»-
arUlo. 
' González y Sudrea: 200 Id Id-
C . C . : 100 Id Id. 
p. M. Costar: 100 W Id-
P A R A M A N Z A N I L L O 
\rtlno y Alvarez: 25 cajas manteqm-
11a. 
M. Pons r iño: 20 Id Id. 
Oóme* y OÍ: 25 id Id-
Muiilz Fernün e7 y C a : 25 Id Id. 
P A R A SANTIAGO D E CTBA 
Hijos de L . Mas: 5<) /«ajas mantequilla. 
J . V . Castro: 30 Id Id. 
Serrano Ono: «2 Id Id. 
A. Besalu: 20 Id id. 
Guardado y C a : 25 Id id. 
Mercado Borenea y C a : CO Id 'd-
Alvares y C a : SO Id Id. 
S. GAmez H . : 35 Id Id-
S. Mas: 37 id id. 
1S18.—Vapor Inglés BERWTNDVAL», 
capitán Wtlllams procsJante de Newport 
New New. en 6 días, con 0,114 toneladas 
y 44 tripulantes, consign ido a Havana 
Coel Co. A laa 4 y 3^ p. m. 
Harana Goal Co: 7,7»3 tonelada» car-
b6n mineral. 
ccn 2.406 toneladas y 40 tripulante», cou-
silfnado a H . L . Branniu A laa 6 y 
rrjuan tino: ou KI LQ- ». «« m n m » • « / 
A . Labrador y Ca (Goantínara»). M A D E R A S : 
Id Id. hnn i'ortliind Cement: l .« ie atados 
duelas. 
I . . E . Gwln: 2.ft34 Id" cortea 
F . GutMrr^: 1 - madorm, 
Caglffa Hno: 2,517 Id Id. 
T."*«rs Linares y CD : .!C7 Id Id, 
Bnterprlsse Lumber 7 C a : i.tííH Id Id. 
1S20.—Vapor amertcmo L A K B GOVAN ' 
rfipltrtn Klwlte. prncej^nte de Caibarién, 
<onsipnnd'> a W. H . Smith. 
Con 23,000 sacos de aíúcar «n tránsito. 
1821.—Vapoc- •mTicoT.o GOV COBB 
(í.nltán Pnow, proco.'i«nt© de K e r West' 
en 8 horas, con 2,522 tonela^s y 100 
•-'•Milantes, conslenad» a R. Bran-
nen.. 
A , y Pujol: 20 Id id. 
PUuán Hno: 50 Id Id-
1S17.—Golst* americana B E R P L M. 
CORKTJN, capitán Zulker. procedente , 
de Barbada, en 21 días, ccn 29C tonela-
da» y <1 tripulantes, consignado a la 
Or «en. A las 4 y 38 p. m. 
E n lastre. 
1819<_1V«por americano J . R . P A R R O T 
« p l t á n Phelan, procedente de Roy West, 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y m n A m O S 
- ^ i b ( i . F U M A S I E G A 
l O S E ! R I V E R O 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-92S0 
Habana. • 
D r . J U L I O T E S A R P I N E D A 
De ta Quinta de Depenaientea ClniffU 
en general Bnfermf.dades de la piel. Con-
sultas de 3 4 p m Zauja. nümerc ^27, 
altoa Teléfono A 
20 f 
j V T o m á » S e r v a n d o G u t í é r r w 
ABOGADO 
Alfredo j í e r r a F e r n á n d e x 
HrfOCURADOi, 
TMti^.cntarlas y Dlvorcloa 
* ' u j c n F o T ' L A P E Ñ A 
ABOGADO 
. RPT 71, altos. (Departamento 
Teniente " ^ . . V Tpiéfono A-0242. Apar-
i« d?lhiL0)-v telégrafo "Lúdela " 
ln<i 9 f 
tf'Tir^ble'y ^ telé r f  
c i s » 
Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N 0 T 
* Donato Mármol, .36. Bayamo. ^ 
7795 1 
T D Q P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
ABOGADO 
Cobro de rréolio. ^ r ^ e V a ?" 
t-^cntarias, exclusivan^nte. i>e » a 1̂  
Jmm y J« 2 a 4 p. m- Buftae: Cuba. 
TelWono A-227^ 
T Á Ñ ü E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del B a n c o de C a n a d á 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimenta-
do sistema las enfermedades del E s -
^mago. de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 200 
D r . ' E R N E S T O i T D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Kmergenciaa 
Qinecúlugo del Dispensarlo Tamayo Ci -
rugía aVdoimnai Tratamiento tnédlcw y 
quirúrgico d* JLL afecciones especiales 
C" la mujer Clínica para operaclonoa 
Jerfs del Mente. 386. Te'éfono l-.'ttia 
Gabinete de consulta» Kelna. 68 'íelé-
lono A-912L 
D R . A . R A 1 V I 0 S ~ M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas. 10, 
altos Teléfono A-10G6. 
C-12Ü4 Wd 3 f. 
D r 4 B R A H A M P E R E Z M I R O 
'Knfermedfi^ep de la Piel 7 SeOora». 1 
.5e ha trasladado a Virtud»». 143 y me-
dio, alto». Consultas: d* 2 • & Teléro-
U9 A-U2QS. 
O T F . H B U S O U E T 
Con^^ltfs s tratamientos de Vías ü r ^ - v 
rías y J'ec-lridMc Aicdicn Kayo» 7 J -
i' frpe ?niia y corrientes, en M' .«que, 
«W: de 12 s 4. Teléfono A-447' 
C 6191 U 1* 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P'-ofesoi de la Universidad. EtopeciaUsta 
en Enfermedades Se<-reta» y de ta Piel 
Ilelna «7 (altos.» Consultas; Lunes, mié^ 
D t A N T O H I O P I T A 
DISECTOR DEL 
hWIOTO OWTE»APICO M tA MMMIA 
WTA8LfaruEnTon£o:to MODELO 
o r n e o i n V J c i A » e e « c o a * 
oonoe 5* APIICAM pRociwnifnTOs 
• LA*» CnrERTtEDADC» • 
C U C T R I C I O A 0 DEDICA-WWOWÍ-
HiOROTffiAm-r«wjR'«innAbiA SUECA-
AftAi WVinVííTWAOOíl f S -CfOTf KAP1A étjtW. 
OALtANO fO — TIL'. A - 5 9 * 5 
r „ orí wtfwme A 10» itiwRfto» wv c w « 
C I R U J A N O S D E ^ í i ü T A i 
D r J O S E D E J . Y A R I N 1 
Cirujano Dentista. Consulta» de 10 * 19 
y ^ L a 5. l£»p«clal!dad en el tratamUÍT 
to *le las • i:orra«dadey de laa enclM. 
(Píu/rea aifeolar) prerlc examen ímdZZ 
grifico y b.rie...:6glco. Uor.^f" . ' ^ 
oxd» cliente Precio por consulta: $ 2 
Arenlda de . íaila. 6a, altos: d* u t í 
it 1 a 4. Teléfono A-MbU. ' ^ 9 * ** 
4727 2» t 
l f R A U M A R S A l 
ABOGADO 
O R T i a A - F R A U L O Z A N O 
Fincas R ú i t i c u 
Tobacco and 3nif»ar f a n í f 
Pera» de o'':clna para el pflbllcc: De 11 
fc-l Manz-ara de CJómez (Oto SO») le-
¿ffoao A-4a»? Apa-tRdo de Correos -*26. 
íiabana 
" P E L A V O f i A R H A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
( 1 4 R C I A F F R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Aboradoa Aguinr. 7L 60. piso. Teléfono 
MÜQ De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m 
C O S M E í i ^ ^ 0 R R I £ Ñ T É " ~ 
L E O N B R 0 C H 
At»oirsúc«. Aniargora, 11 Bahana tísr^le 
t Ttrlígrafo -Oodelnte." Teléfono A-ZdOA 
aini* 1 M É — — — a a & g g u - . • - • 
Dortore» FD Medic ina y C i n m ñ 
Dr. M . L 0 P E 2 P R A D E S 
Míriíro Cirujano. De laa Faculiades de 
Jladrid y la lial>ana. <!on treinta años 
ce jirictloa profeáionaL Eftifei'medades 
«ie la sangre, pecho, señoras y niños. 
I'artjs. Tiatanjiemo especial curativo de 
ka a/eccione» genitales de la mujer. 
CoaaulLa» de una a tres. Gratis los mar-
tea r viernes. Lealtad, 5)1-93. Habana. 
Teléfono A-0Ü8. ' 
81« 6 ab 
D r . F E U A f A U t S 
rinjano m tu vju.nui Qe > .-kiendientes 
•mijía en general, inyecciones de Neo-
•ai'arain utnsultus. Lunes, iiieno.ee y 
Jieíne». Virt idea. 144-3; de 2 • 4. Telé-
. ^r2-»^- 'JomleJUo: Bafioa entre ¿i 
i U Vodadc Teléfono B,-I4ía. 
S T I . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO C1UÜJ*.N0 
AyudsnTe p. r «p(.suión de la ^.cuela 
la Medicina. Médico de ia Aaociadóa 
IU.T .?6?^163 ¿^alumno de los hos-
tlaS ñrin-^Ik':;,^,írk- ^ ^ i a i i a t a «n 
w t e t . H i 1 1 ' — A m e n e s cistoscoplo y 
hW, uret'iraL Aplicacioneb de 
IU-R , A:954>»- Consultas: Virtudes, 
•ÍT ; Je 3 a 3. Teiélono M-246L Mar-
m o • 
eoitj y viernej. de 8 a 6. No hace r l 
sitas P domieflio. 
C-120G0 90d. 80 d. 
E L D r . C E Ü O R . L E N D I A N 
Ha tranliulad:> su dom'ctllo y consulta 
a Perset'eran.'la, numero 32. altos Teié-
lono Ai-^OTl. (onsuif»» todos los día» há-
biles de 2 a 4 p m Medicina mterna es-
pecialmente del Ccrazdn y de los Pul-
>nones ParteF v -nfermedxde» de niño» 
4M2 21 f 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es í6mago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnostico y traumien-
to transduodenai Procedimiento d« los 
doctores Jutte y Biissler, de New Vork, 
eu sua resuectlvos bóspitaies y Poli cJÍ-
ricas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a d n, m. Teléfono A-36ÍC 
49&4 12 m% 
D r . Í Ü A N M D E U P Ü E N T í i 
Hétota del «antro Astorlano M^Clrtaa 
en general f onsuU»» diarla» (2 « 4). 
•.11 tude», TO «Hoa O»IR1C»JIO- Patroci-
no, í Teléfono 
2028 a • 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
I dicina interna en general. Bspecialmen-
1 te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Lá-
Zar0' ^ 81d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecclone». De 
1 a 3 p. m Teléfono A-504». Prado, nft 
mero 3A 
D t . S P I C A Z A 
Enferm«d«de» del BstOm»g«>. J * * * * * * • 
Intentlno». e x d u a l v a m e n t » Conso lU»: 
de 2 » 4. Teljfono U-1675. Neptuno 49. 
490D . 29 t 
~ D r . A r t G E l I Z Q U I E R D O 
Médico dJ-nJano. Domicilio-. Agnl'a, T6, 
altos Teléfono A-1238 Habana Consul-
i f « : Campanario. 112 altos: de 2 • * Kn-
íe.Tmedadéi de señora» • niño» Aparatos 
respiratorio y gastro-lcteatlnal. L.iy*c-
cione& da N -o»ttlvar«#*» 
" D Í T R Ó B E L I N 
»*lel, «angre y enfermedad»» secretaa Co-
! ración rápida por statenia modernísmio. 
1 onsultas: do 12 a 4. Pobre» gratl». Ca-
! de de Ie»ü» María. 91 Teléfono A-1832. 
D r . E N R I Q U E t L K N A N D E Z S O I Ó 
ís^ifermedades de Oídos, Nariz y Gargaa-
U. Consultan Lañes, Marte», Jueves y 
¿Pbudos. da 1 a 1. Malecón. 11. altos 
eíono A-iddS ^ ^ ^ ^ 
D r . J . G A R C I A R I O S 
u".nigla gene'-al Radlografia»; trutaBflen-
to por Hayo.* X. Inyección*» de Neosal-
ver-án Carlos U l 46. moderno titos. 
Consultas de 8 a m. a & p. m Teiéf»-
no A-430& 
D r . V I E T A F E R R O 
DKNTIST4 
Ha* rn»:adad«> su gablne e dental a loa 
^.tos del edificio de Era» k Roblis. 1)2! 
parlamento f l l Teléfono . -8;J73 Kr^paT 
les ¡nvlslhle» nuevo» proc. di miento» en 
IJuentrs y lentndura» posthas Curación 
<lo la ploirea Turnos a bou fit» ^rm. 
áuJtas- de 1 y medla a 4 y m á l » . 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De 1c Habana y Philadelphla Avadante 
k" aFs\CnUltadH d? MediHn^s c t ^ í l t a » * 
de S a 10 y de 1 a 8. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0641 
&r. F R A N C I S t ü J . Ü E V L L A S C O 
Pnferniedade» del Corazón. Pi lmonea 
^ t ^ n g ^ \ e ^ f o d n L a 8 A , a ^ b ^ 
D r . N GOIWÍZ D E R O S A S 
.eBt^Tnago. bfjrado riilór. «te ^ enf<»rme-
«Í4dCñ.dr: "."«"^"..^recc ones^en » e r l ¡ ^ 
do! W t mXa De 2 » *• EmPedr». 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la T'nlversldad de Pen-
CORo': U^7ICAMENTE P U E N T E S Y 
COROi^o . .loras de consultar de 9 
L J ^ J l 2 ^ ¡ M ° ^ ^ T ^ é f o n ( » A-gTD? 
D r . G ( ^ Z A L 0 A R O S T E G Ü I 
Médico de 1» Oasj de Beneficencia y i l * -
lernidad. E^ve<:laUsu en laa oniermo» 
daoc» de lofi niños Medica» y ^utrñrgl-
IHS Consa lu»- De 12 » 2. Linea, enu*» 
K y ti , \ediido l e l é fono P-42H3. 
D r E M I U O J A N E 
l- soeciai istá er la/ enferniedatai de ts 
piel, avarivii» y \ t . e-eas del Hospital San 
Luí» en Pa-i i Cci.Biiiias, de 1 a 4 o'raai 
L>jras por oon^-nio. Canipnnuiu. tS. sito», 
ieléfon'.-a l-zJSi y A-2aüa 
4t)01 8» f 
Lanoraton. d¿ Química A g r i í S a T 
Industriai. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
inUI»!» de 
«u- . / B O ^ O S COMPLETOS: $ld 
^ n L< aro 994 T¿L M-15M 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
V^f . ' i^03 P moneda oflrlnL Lal)or»terl6 
I ¿ 1 l11^ J * ' do-tor Bmlüano Delgado 
.Salud 00 bajo» Teléfono A-Srt22 Se prac^ 
D r , J . D i A G O 
C A L L I S T A S 
A Ü M O Y H Í J O " 
Obispo, 66. Teléfono A-OS7& Sin bistu-
rí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a v tinos 
1 para probar una miis nuestra com 
: petenda Centro Canario. De 11 a 2. 
1 Centro Dependientes, de 4 a 1 p. m. 
Kepórter», de 7 a 8 a. m- Particular: 1 
de S a 11 y de 1 u 4. 
7828 81 m« 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
«. trujano del Hospital de Emergenclae y 
del Hospiia; Nimero Uno l ispclalUta 
An vía?: urinarias y en'.ermedades re-
iK.reai*. ciBi^toput. cateiibrno de lo» aré-
lere» y eximen del ridún por 10» Ha-
yos X.. inyecciones a« Neosalvarsán. Con-
-uiiua de 10 a U a m. y de 8 a 4 p. tu..' 
cu la i-aüe de C'jba. numero 0U. 
4728 2» t 1 
D r a . M A R I A G O V i N D E P E R E Z " I 
liedicmu y Cirugía de la Facultad de la 
Uabana y prúcticíis de Paría Esperialia-
«a en enfermedades de señoras y partoa ' 
•. onsultas de U a 11 a. m. y de 1 « ¡ 
Ü p. m- Zanja. y medio. 
2» t 
Doctor J . A . T R E M O L S 
S ' d e f ' ^ 1 5 0 1 ^ 8 ^ y ^ Enfer-
ÍC de - n ^ 0 - Médlc0 de nifio»- Elec-
toiisuiadí0^2"13- ^oiwuitas: de 1 a 3. 
oii^iado. L». entre Virtudes y Animas. 
A o ^ b e r t o S- de B i u t a m a n t e . 
elfin. Jefe1""̂ 110,- Catearático por oposi 
j Vie^ de MedK.ina. Consultas: Lu-
^ J n S T ^ y 8 ^ T ^ V I ' U domicilio: ¡5^ 0 •» y K. l e L £'-1802. Vedado. 
- r - . 23 Ja. 
^ Manuel V . B a n g o y L e ó n 
Ha tra,lad\lfÜ1Cü ^ " ^ J I N O 
• M a " ^ ^ 8 " » ^ ^ de conaultas 
11 Düblioo'.^ / ^ajos. doade se ofrece « 
Profesi6¿ / " t o d o 10 coneernien.e a su iork y ex-di rector del SMnatono "La A 
kíi^'m:^^ twsss-'i&K a h í * 1 *4 ^ - • T 
90d-23 e 
D r J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Kaevt-
tad Ue Medicina Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a S. Cwa»u. 
Udo. número ti» l e ié íono A-451Í. 
I G N A C i Ó B P U S Ñ C Í A 
Director y ..irujano oe le CSM de Se-
iud 'La Batear." cirujano t>«i Uospiui 
Número L i¿speciaU»ta «ü •.níermeicdea 
de mujeres, partos y ciregía ea general, 
(..onüuluts. de 2 a 4 «jrati» para los po-
c e s KmPear«dof o*» Teléfono A-253)i 
D r H J i J í i i i K T O R I V E R O ~ ~ 
AfeccJon«r de las vi»» urinaria». Rnter-
medudeb laa •6At>x'as. Empedrado. 19. 
De 2 a • 
D r . v ^ i l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la leccMa de OdontoUgta 
cel Segundo Congre»u Médico Nacional 
Üan Halael. t»9. entre Entibar y Uerva-
aio. Operatv^io Prowaaa y TratamlenicJi 
modernoa. 
C 8030 SCd. 24 • 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Uenerai JCapecialldAd: Unferme-
oades del «-«cbo. rasos incip euce» y 
aran¿ados d« Tuüercuiosls Pulmonar. Do-
m i o í i o : San benigno. 77. Teléfono '-SOOik 
Cunaultas: San Nicolás, 61;, de 2 a i . 
C L K A R A D I C A L Y 8EUURA D E L A 
D I A B E T E S . POH E L 
D r , M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriectea eléctrica» y ma-
saje vi i^tono, en O'Relily. 9 y m»dlo, 
alto»; d< 1 a 4; y en Correa, estiuin» a 
S m Indalecio Jesús del Monte Teléfono. 
Medico cirujano Garganta, narla y oidoa 
D r R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas d4 1 a 8, en Neptuno. 36. (pa-
gas). Manrlyuo. 107 Tal. M-̂ OOS. 
4M4 2» t 
D r . C A L V E Z b U I L L E M 
Depeclaii5ta en enfermedades secretaa 
Habana, 49. esquina a '•'ejadiiio. Con* 
luitas; de 12 a 4. Especial para loa po-
bre» do 3 ^ media a 4 
D i . J . a R U 1 Z 
Eepecialiata en enfermedades del peclie. 
inotituto je• Uauioiogia y Itlectrl.laal 
iiedua Ex-ii.terno del Sanatorio de New 
• é 1 . B < ! m ¿ t T b t a ¿ S ! - 0 , ' S U U a ' ; " 12 
S ^ ' t 6 ^ M D r - V E N E R O 
c &n **** • «• 8 7 medl,, T 
^ ^ n T " — »>d-9 
N c - ' V , P E n R n A . R O S T H 
fe8f7^^^V%eCOnn.«Dre,V"1''- t,ar-Üi ^onsi,'.,: .ye n'C^s. de! p-y.ho » 
* T i * i é f o A .«48g ^ 
D i . L A C E 
Enfermedades gecretas, tratam'en»»» ca-
oeciaies; sin emplear inyecciones otr-
turiules, de «salvarsán. Neosalvarsán, « t e ; 
cura radUai J rftp.da. De 1 a 4. No »J-
sito a domlc1»!©. Habana, l&g. 
C 9876 la 28 d 
D r R E G U E Y R A 
Xratamiento curativo del aierltlsn.^ p>el, 
eczema barros, etc.), reumatismo, dia-
betes d'tpepslas. bip«rclorhidri«, ente-
Tecoli'tls, jaqueca», neuralgias, neuraste-
nia biaterismo, parállsi» y demáa en. 
fermfdadeb nerviosas. Consulta»; de 8 » 
5 Bscobíir, ltt2. antiguo, bajos. No hace 
visitas a dorclcPlo 
4S81 29 t 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecbo y corazón. Consultas: de 2 
a 4. en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves Teléfono A-0911 y Te-
dc 
D« le» bo»p>taie» de Eil»deifla. New Terk 
y Mercedes. Especialista en enfermed^de» 
•«tretas ExAm-nes uretrosc0pic«s y cta-
to»c0nic<>s Examen dei rlñón por los Ha-
yo» X. Inye ciones del Ú06 y 014 San Ra^ 
ffafi, 3a aitua L« l p. m • j . Teléfono 
A-9051. 
C 8828 lld-1 
i m E . R E Y 
C C I R O P E D I S T A 
• nl-o ea Cuba con títuK. onlvertiltario 
En «1 defpai-bo, $1. A domicilio, precio 
-legín olstnnetas. Neptuno, & Teléfono 
A-S817. Man leu re. Masajea 
F S U A R E Z 
Juiropedlst» del "vJentro Asturiano." Ora-
duado en IlPnoi» College, Chicago. Con 
-¡altas y opeiaclmica. Aianzana de Gó 
mez Departamento 208 Piso la. De i 
a 11 y de ' 11 ti TeU-fono A-1118. 
D E T A M P A 
SuArex López: 22 barriles lisas. 
Am. R . Expresa: 6 bulto» efecto». 
D E K E Y W E S T 
P . Bowman: 200 barriles papa». 
•T. Lantorón: 6 barriles ostras, 6 ca-
jas cnninrCin. 
V . Otsau»: 8 Id Id. 
a ees i^intarón y Oa: 8 barrllee ea-
tras. 
11. B . Dunn: 2850 saios cebolla». 
Barago a Sugar C a : 1 bulto maquina-
rla. 
J . Z. Horter: 1 Id Id. 
P . Robín» y Ca: 10 bulto» efecto». 
Thrall E . y C a : 5 Id Id. 
G. Tire Rubber: 4 Id id-
Am. R. Exprese: 28 td Id-
S. 8. Predleln: 9 calas dulce». 
Santa R i t a : 3 bultos maquinarla. 
1R22.—Vipor americano H . M. PL»A-
G L E R , capitón White, proee^ertte d» 
Key West, en 9 horas, con 2.490 y 40 
tripualnte», consignado a R . L . Bran-
L l B É T P a A ¿ T I I . O S PAilA L O S 
F c R R O C ^ K I L E R í l S 
Colección de Manuales Ferrocarrilero» 
Ímblica tos en inglés, por Marshal i í . rman y traduiedos al castellano, por la 
Sociedad Mexicana " L a Ciencia Ferro-
carrillera." 
TOMOS P U B L I C A D O S 
FQHTpo CARROS Y SU OONS-
T R U C C I O S . - E s t e tomo trata 
¿el equipo de ferrocarriles, de 
la manufactura de máquina» y 
carros, organización y arreglo de 
lo» talleres y Casas redondas y 
otras materia» Bim'lares. 
1 tomo do 542 páginas con mul-
titud de grabados e inflnl ad 
de planos enenadernados «Óllda-
mente 13.00 
T A L L E R E S Y P R A C T I C A D E 
T A L L E R . — E s t e libro en do» vo-
lümene» explica por medio de 
diseños la disposición de talle-
re» y almacene»; el cr.ldndo y 
reparación f'j»' locomotora» y ca-
rrón ; los trabajos práctico» de 
talleres, como obra de torno, ta-
lla y limadura, taladrar y ranu-
rar, dentar ruedas, etc. Obra es-
crita en Inglés, por Marshal M. 
Klrman y traducida al castella-
no por " L a Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con nn total de T18 pági-
nas y m á s de mil grabado», só - 1 
lldamente encuadernado»• • • • $5.00 
MAQUINISTAS P PoOONRROS. 
—Este libro explica e Ilustra la 
locomotora Contiene cuestiona-
rio» re»pecto a selección, prue-
ba y trabajo de los que mane-
jan la locomotora E s un e»tn-
'ilo de gran valor para los qn« 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tomo de B93 página». Ilustrado 
con centemres de grabado» y só-
lidamente encuadernado. . . . fS.OO 
PLANOS Y DISEÑOS P A R A 
CALDELFVROS Y T R A B A J A D O -
R E S D E M E T A L LAMiNADO.— 
Este libro es un tratado prácti-
co T>nra la dlsnoslcifln y cons- ' 
tmcclón de ealflerns. chimenea», 
f.nqnes. tubos, codos y todo lo 
relativo al trabajo de metnl !a-
mlna,7« . usado en los ferrocarri-
les, 
1 tomo de 7̂5 p á g i n a y má^ de 
itnptro"iones sólidamente en- ( 
cuademndn Sn.OO 
A T L A S PAnA E L P3TTTDTO D E 
L A LOCOMOTORA—O'-Tnr'T-Ti-
de este atlas 11 grandes Id mi-
nas que explican . rráflcnmente 
Locomoton» de ntnste ennlMbar-
do. Lnfomotora amerl^na de va-
P^r: Tfndor y locomotor?i alus-
tada; Loom^tora d» al^stp ar-
tlenlada "Mnllet": Recalentaflor 
VanHnln; Locomot.orji simnle ti- • 
Pacfl/w con vál'-'ila réveatl-
('n de Wa1ncM»rt. Texto en In-
glés y en espafíol. 
1 v"l'irien en r^stlí*» f .̂OO 
OTROS L I B R O S U T L E S TB I N T E -
F1vTT«T>T>sAg I N O U R T R l A L m — 
Mé+o^os modemo<i oraranl-
zaHón de las empresa» Indu»-
trl-íl"» para obtener grftndce be-
neficios, por Carpenter. Ver-
sión casteHann. 
1 tomo, encuaderntilo Í1.80 
T R A T A D O D ^ PAZ.—Tíxto ínte-
gro en eapaBoI del Tratado de 
Paz entre 'as PotenHis slladaa 
y naocladi» y Alemania, firmado 
el din 2t! f'e Junio Je 1919 en 
Ver^allea. 
E^lflón ilnitrada con les map»» 
oficiales do las re«r1onos del 
Rhln, del Sarre, de Polonia y el 
general do Alemania eegtln la» 
antiguas y m e v a » fronteras, ba-
jo la dirección de Otas Ret^. 
1 tomo, rttvttcs. . . . . . . . . tn.OO 
LA cnr^TunAn D E L A S N A n o t 
NT'P.—Su defensa mútuR con nn 
apéndice n la edición espafiola, 
por O. P. Maclagan. 
1 tomo, ri^'tica. ^0.00 
PTERRPJ L O T T . - P r i m e Jenne«se. 
Sulte an ""Román d' un en-
fnr.t." t tomo 11.30 
PATTL P.ori O E T . — L a i m i c e A l -
bnnl Romfn ' 1 to»nC 11.20 
Llbrerfc " r - E P V A N T r c j df o 
Voloso. .Galfsne. 02 (Esquina a Neptn-
ro.) Apcrt.ido 1.115. Teléfono A-4958. 
Lnbana. 
TND. 29 t 
net. 
\ . V E R E S : 
Armour y C a : 27.807 kllea pnareo. 
A . Armand: 600 caja» huevea 
Izquierdo y Ca: 16»1 barrlle» papaa. 
Fritot 1 Bacsarlsso: 700 tercerola» man-
teca. 
M A D E R A S : 
B. Gómea: 10.833 p l » i a madera, (no 
viene.) 
8. Gdrrlga: 3,288 W Id-
F . Gtftlérre»: L3»» »d 
F . Gardo y C a : 1,843 Id M-
Buergo y Alonso: 4,020 Id Id. 
Gancedo Toca y C a : 1.230 !<• Id. 
Pére/, y Hno: L9«2 Id Id. 
Enterprisse Lumber y C a : 12,08 Id Id. 
R. Cardona: 1.211 Id M-
M I S C E L A N E A S : . , . „ 
F . Roblns y C a : 6 autos, 41 bnltos ac-
cesorio». 
J . M. Tarafe: 3 carro». 
l,823.-,Vapor eapafiol A L F O N S O D I I , 
capitán Moralea, procedente de Bilbao y 
escalas, consignado a M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
T I V E R B 8 : 
Bravo y Hne; 10 barrica» vino. 
Cru» y Salaya: 3R id Id. 
Braro y Ca: 10 Id ln. 
S. Bea y C a : 20 cuartos Id. 
Valdés Hne: 114 Id id-
A. M. Eetlnza: 50 Id Id. ^ • • 
Muflí»! Fernández y C a : 50 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 100 u' Id. 
M. Mullos: 10 fardos alpargatas. 
Grnell» y C a : G id id. 
Carvaial y Carhallín: 13 Id Id-
Gonrález y Hno: 10 Id Id. 
Martín-s Guerra 7 Ca! H Id Id. 
BTanch y García: 12 Id Id. 
Mela B. : 50 Id M-
Canal y Pngés : 5 bnrrtles vdmv 
Salazar y Delga'n: 10 barrica» Ifl. 
.T. Sardina»: é Id Id-
Romago*! y C a : 12f5 cal»» pimiento». 
50 Id tom.it^s 25 Id ^nr^ 115 id tomates. 
L . M'iflo?:: TiO id chorizo», 10 barricas, 
150 cala» vino. 
•T. Batallan: V® calas chorizos. 
Orts P.-vrelra y Ca: W barriles rlne. 
P Cuadra: 1 ca4a cborlros. 
TTrnnre v ijatn: 100 bn'to» riño. 
Tí. (5. Tnr-es: í hocores acruardlento. 
• J . R e g ó : 7* h*i'tos irtn<*. 
D E SANTANDER 
.T. Vt>nn*m.: 33 rajas choflío», í Id 
lon^anlsa». 
0>>«-"<-ón T <l<l»*»es.: 2 ca<as rtne«o». 
Gonrí le i r Suárez: 106 cala» chortroe. 
0.1 M rror'-ina. 
Otem v C a : 1̂ 0 tsSnle^ ssr^lnsa 
.T -Podras y C a : 10 calas sirMnaa, 1 
pA>̂ m<1n TTno; 1!V) bnUcS rin<». 
raanllns Maribona r C a : 70 rala» cen-
BerTíi.a 
Lórer, Ru!z y Cít: 31 cajas agmardlen-
.T r » p e • C a : 44 caja» c»T»mftre», LBOO 
•p'f.m*n»'»r T*'-» no va, T • 1 bulto» riño. 
X{. PnVnl: cnortnf» Id. 
T̂  ' T,oT,7i».r-r+'» r C i : 4 bordajes»» id. 
proTee^nra <^"bsna: 25 calas queso», 
1S Id mantequilla. 
Suáre» y Lópe»: 100 Id peacado. 
González y Suárez: 100 cajaa «Mata* 
quil la 
J . Calla y Cfc: 87 14 »«• 
j . Pernánd«a: 2 media» vine, i cafa» 
• rabutidoH. 
J . Calle y C a : 1,9») cajas aldra, para 
•arica. „ 1¿ 
Sierra y Díaa: 20 ban-He» riño. 
A . Montafla y C a : 100Jd cerrwt. 
D E L A CORUSA 
V I V E R E S 
Proveedora Cubana: 38 cajaa calaa^r, 
54 Id bonito. . 
J . Rodríguez: IB* cajaa vine. 
A . Tenrelro y C a : 25 cesto» ceboQML 
Reboredo Hno: 40 caja» calamar, 3 id 
aardinaa. . ^ 
Ballesta y Méndez: 2 P^P*" rlao, 1 ca-
j a embutido. 
B 8 I N U T I L P A R A L O S A O 
L a c h a r C o n t r a l a B n f r i i m J M * J * * 
nam que lo Puedan A U c w » 
Caaaa StAyxetoiaa. 
B tratar 1» c*ap» 7 la c a í d a <W « a -
t t l l o coa Irrttantaa o aealtaa ae mm 
« u e puedan prosperar a Arman ee >a-
yaalUcoe, aa Jo ra lamo que anear a g ó n 
del o c é a n o con un c u c h a r ó n par* Imr 
p a A r que ruba la m a r e a 
Nt> ae puede lograr una enraaidn 
aa «« fac tor ía ala tener el conodmiea-
lo exacto á« la oauaa fundamental 
del tmatorno. 
Praclsa matar al carmen de l a oaa-
"Herplclde Newt»r«r cumple ea-
•e porque e»*A preparado eopoelnh-
mente para realUario. U n a rea allral-
nado el r4rmen. el caballo emprende 
otra rae au crecimiento eano j m 
pone hermoao. 
MDaatrutd la oauaa T «naMnardlo e l 
afecto." C u r a ln coraeadn del enere 
cnbelludo. V é n d e e e en taa prtndpnJne 
fnrmaclaa 
Doe tamnfioa: ! • t a r 11 « n mo-
neda americana. 
" L n Reun ión" , BL BnrHL—Mnnual 
Johnaon. Oblapo, I I f -iAjfia<ea 
eapertaien 
t a 
P A R A E L A S M A 
Sanahogo ca la m&a acertada recomen-
dé ciem. porque Sanahogo ea una pre-
paración que alivia el asma en todos los 
casos, mejora el estado d»! paciente en 
p!eno ataque y siguiendo tomándolo, cu-
ra la terrible enfermedad. Sannhoge ee 
vende en to ja» la» botica» y en »a de-
rósito " E l Crisol," Níptuno esquina a 
Manrique. 
Cuentos asmático» han tomado Sana-
hogo, se han aliviado y curadto luege. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TDADIUO. CONSULTAS Di 12 A 4, 
E s p e c i a ? p a r a E o s p o b r e s : d e 3 y m e d l a a 4 » 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADHONAS) 
Mucho» años do práctica. Procedimientos 
modernos. Consultas: de U a L Precios 
convencionales. Calle 23, número 38L en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1ÍÍ52. 
„S378 U r n a , 
n i —TiP 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n^fion Consaltaa: da 12 a a, 
Ohacdn, 31. casi esquina a Aguacate Te-
iélono A-265Í 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santón Far-
nández y ocullata de> Centro Galloao 
'.onscltas: de » a 12. Prado, 106. 
C 11U2 ind 18 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultao: de 9 a U y do 1 a 8. Pr», 
do, IOS, entre Tenlenta Hay y Drago, 
sea 
c larse in ss n 
C a K U S L E i R A S 
J . b A U t L U S Y C Ü M P M ¡ A ~ 
8. BN C. 
A m & r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagua por al cauie y guan letra» < 
a corta y larga vista sobre New Vo,k 
í.ondres Pana y «obre todas laa cari i 
Laie* y puefc'-g de Kspaüa i i5iUi, ¿'a i 
ir-are» y cauw..as. Aüenu-» de ^ cJ™ 
l HUI» du 6»ikuros conua inc^díoM "Hi,' ' 
j a L " " ou ' | 
U Ü ) U Y C O M M f l í A 
C u b a . No*. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pag 
corta y 
»agys por cable, giran ifirp.. 
. larga vista y dan caita, i™8 
dito sobre Londres. Paria. Aíadrlí D * 
celona. New \ork, New ürleans FI "I*^" 
f ia y demás Capitales y ciuda.L " ^ J " 
os Estados Unidos Mejlcí y Eiflina d9, 
como "Obre todos los Pteblos di ^ 
pafia y «u» pertenencias. se reciten ,i 
Ositos en cuenta corriente, '"•"'«o de-
» f 1 léfono omicilio, F-144L 
D r . L A B E R R A N - V A R O N A 
Oculista. •»pe*«lallsta en enfemedade» 
de 10» Ojo». Garganta. Nariz y oído» da 
a Vacauad de Pacía / del Polyclinlc d» i 
Vbtl ^delphla Horas d» consulta Partí-
cula: e»; de 1» a U y media a m. y 
d» 2 a 4 i m.. f& Para pobres: da i 
a 3 y medis p. m.. I I «1 mea Animan 
M, bajoa T<i£fo-" 41-2607. ^ 
' « 8 8 3» , 
C A J \ S R E S E R V A D A S ' 
Laa tenamoa en nuestra DOveda coaSv«,. 
das con todoa los adelanto» ¿,f,d¿r5tn,T-
'»8 alquilamos para «uardar vajf. ° o s J r 
vodas cía .es bajo U propia custodtf ^ 
io» interesados. E n esta oHcina io ia d* 
t0d09 ^ ; ^ T ^ f & - e e n - -
B A N Q U E R O S * 
C 8281 9 e 
N . G E L A T S Y C 0 M P A m A ~ 
IOS. Agular. 108. esquina a J 
Hacrn pagos por el cable. fapiíJí"ar»nra 
tas de crédito y giran letras a " " 
iarza vista Hacen pago. p0r " ^ r t a , 
.an 'etra. a corta y lar^a visfi"*- 8 -
icdas las ca , ."- ' - " "'"d-ídAn ? t a «obre 
«es de los Estado» Un*Jos. ^<i!ri''0',vin-
fopa. as» com( "obre todng f-1/0 .T Rn. 
ce B»Pafta l>.?.nJ_0,lri',\.d<» cr"d,f^Uebff,» 
•..ew V 
^ ^ r ' ^ 
¡af  V)»n cartas de Vr^Ti . "" í'o  
org Fllndelfia. N«»w Q ^ 1 ^ sobri 
/rtt-Msco. Londres. Parí^ u?n* Baa 
Madrid y B im^oT»» « « m b a i 
Banco Español de la la 
a 
(Fondado en el a l o de 18C(> 
K E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C L I T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u l a r 
H A B A N A 
r o s 8 1 y 8 3 
Capital P A G A D O . • « « ¥ • • • • • • 
Fondo de E e s e r r a . , 
Á s t i r o en 31 de D I c I e n tare de 191t • • • • • > • • K A SC • A n * m. m. 
SjOOQuOMUtl 
i OOlJKWJi 
Bate B a n c ó — q n e es «1 m i s antiguo de Cnba—renllEa •oda clase de operaciones 
jr proporciona las m a y o r e » taoilidadei a sus clientes. 
Admito d e p ó s i t o s en custodia, en Giren ta Corriente y d « A h o r r a , abonando por é s t a s « n fin. 
t e r é s fijo de S por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas CTculare» de créd i to sobre u n í a s l a s niaras eomerofeales Ael pnf» y 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s la s Ba leares y 
Ganarlas . í 
Arr ienda Cajas de «Jera"¡dad reserradas para « s o privado, cobrandj por ellas desde etnee 
pesos en adelante, s e g ú n tama fio. 
Tiene O C H E N T A Sucursales y gran número de Agemelas distribuidas en e l territorio de l a 
Repúbl i ca , por m e d i a c i ó n de tas cuales puede prestar toda clase de aerrleios bancarloe. 
Ofrece grandes y beneficiosas oomod'dades. en su bien u<ovado depaitamento de eobros, a 
los particulares, comerciantes e i n d u s t r í e l e s . 
L L E V E S U D I N E R O 
n 5 V ' C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q n i d a a c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n s e* •o oa •« ea T • e • • ' ee • • «a • * J 
h A G í W A C A Í O R C h D i A t í l O OI» L A flflAKiNA M a r z o 9 d e 1 9 2 0 . 
Anuncios clasificados de última hsra RUSTÍCAS 
A los comerciantes: Se solicita un so- C O M P R O C A S A S 
c i « trerente O comanditario COn Ca- Acabo de vender mi colonln en fl25.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
pital de Veinte a treinta mil pesos pa- casas, pero que no pasen de $40.000. Las 
i _ ' i movnr 011 la H a - quiero en la Habana y no trato con co-
ra a l m a c é n al por mayor en la n a - ^redore^ Dirigirso al apartado 40L Ha-
bana de s eder ía , quincalla, juguete- baña 
tería y puntos, marchando perfecta 
8208 16 m » 
1 . 1 0 0 C A B A L L E R I A S 
d e t i e r r a , se v e n d e e n l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , 
c o n 1 0 m i l l a s p o r l a c o s t a ; 
b u e n o s t í t u l o s , e n $ 2 0 0 p o r 
c a b a l l e r í a . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 2437 
T O O A L , M I paJT phu - rencias p u d i é n d o s e examinar libros y 
ria, relojería o zapatería 0c™*a Industria comprobarse magnitud negocio. S i CO-| 
^RVIO'' INLORMAN EN E - J2 mS. manditario se garantiza el quiape por Dan dinero en hipoteca, compran 
i L O L I I X ) PARA COMERCIO Y H A ^ S ciento utilidad aUUal COmo m í n i m u m . I rü8tlcas * urbanas.Obrapia. 94. al 
mente. Se dan y exigen buenas refe- U R B A N A S 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
. • „ \\r~~t •• gran frente m m w n , • . . 
^ctH(VJYe,i*7on?epa,rto c a r r a ñ a . Luz . ;c ionis tas d e e s ta I n s t i t u c i ó n p a r a 
fr-inv(-,D I T * 0 ? 0 ' 1,nea a u t o m ó v i l e s . ' . t . r . i r \ i- • 
£ ^ ^ d - % t e S ^ d ^ ^ > í f í Qene™} O r d m a n a q u e 
p o ^ o n ^ 1 ^ ^ ^ e l JUeVe*. ^ í a o d l O 
^ ^ ^ « n ^ d r ^ ^ i * A b r i l p r ó x i m o a las 3 p m . 
TrnmVíor^JlÍ&á^ ^ . M f f ^ S f i L » * * I J " W ed i f i c io de A v e n i d a d e I t a -
l i a ( a n t e s G a l i a n o ) n ú m e r o 6 6 . 




E M J P K E v S A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E T V 4 \ T n E S 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
A V I S O 
le c o n v o c a a los S e ñ o r e s A c -
A u t o m ó v i l : Por no poderlo atender, 
j s e vende na a u t o m ó v i l marca Nash, 
de 3 meses de uso; está casi nuevo. 
P a r a 5 pasajeros, tipo Sport, ú l t i m o 
modelo, con sus gomas nuevas. P a r a 
informes en Consulado, 75 . De 12 a 
3 p. m. 
sa2:> 12 m* 
^ E N ^ E Ñ A N U S 
\ itrato una casa fjue está próxima 
cuparse con tres puertas a la ca-
ñada en la calle de San Miguel. 
Industria y Amistad, acerá de vía 
mrn tratar con su dueño en Amis . 
(altos.) De una a dos p. m- No ( 
corredores. R. Franyués. / 
12 mz-
Trato directo. T e l . M-2445 . De 12 a 
11 a. m. y de 5 p. 




S E O F K E C E . N 
N E G O C I O : CEDO KX CONTRATO D E 
^ un local, propio para cualquier clase i ' W l A l j A S M A N O 
.io industria, tiene sala, comedor j cua- \ , lx l^Utu " ^ V . . i r - . n r t D k w 
tro habitaciones. También se rende una V ftjANEJADORA^ 
í astrfrta. Informan: Monserrate. 47. ' ^^^^^^^^^^—^^^^^^^^m^mmmm 
l ^ E S E A COLOCAR8K UNA J O V E N , P E -
O E A I X I C I L A N LOS ASCPLI^S Y RtO- J J ninyular de criada de mano o ma-
D dernoB altos, a una cuadra _de San neja{iora; no sale fuera de la Habana. — , — . r. -M. ' ltlltOUi.lt 
a una cuadra de San nejadoia; no 
liázaro, en lo m i s «Ito. Precio: $150. In- Monte e». b 
formes y llave en 27. número 18, entr« 
M. 
8416 
bajos. 12 m í . 
" \ r iRTÜDE8, D E BEU1SCOAIN A K9-
I v cuttkr. werniuoa u>M n; UUH piBAlúl 
para persona de'gusto, fabricada en una 
suporficie de 2CS metroa La planta baja ¡ 
se compoae de zaguán, sala, seis cuar-
to», aaleta, cinco cuartos, cuatro cuar-
tos de 4 por 4, com«dor, 6.6 por 6. her-
moso baflo completo, cuarto para cria-1 
dos con su servicio Independ" 
patio y traspatio. La planta 
las mismas comodidades, 
torena. Obrapía, 94, altos 
de 2 « ^ I •eK'inda, dando treinta mil' pesos de 
F N LO MAS m ñ ñ á e o D E L B A R R I O S S Ü S k A í i C ^ . ' d . ^ m S s l f í í : 
t,J de Colón, vendo una, casa propia pura dn en p o b l C T I m S t M t ? * cuat?o 
InfornTes en la misma 
CL A S E S D E PIANO D E S E A E X T R A N -jero (algo adelantado? • en cambio 
daría lecciones de Inglés. Dlrisrirse por 
escrito a P. P. DIARIO D E L A M A R I N A 
o-il4 
D E A i I M A L E S 
g415 12 m » . _ i T j ^ J O V E N . E8PAÍÍOLA, D E S E A CO-
CE A L Q U I L A CNA HERMOSA C A S / 1 
comimesta de sala, recihldor, come 
y locarse en casa de moralidad y que 
U SA sea corta familia. Reina, 03. 
8407 P mz- . dor, cuatro cuartos, cuartos de criados, 
patio y traspatio en la calle de Empe-
drado. Para informes dirigirse a Fer-
nández. O'Rellly, 12. Tel . A-22.Í0. 
S3S9 12 m*. 
CRIADA D E MANO CON BUENAS R E ferenclas, se ofrece para faftiilif 
/ E S U S 0 E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A I S 
CASA A M U E B L A D A : PARA UNA F A -mLUa. durante el verano, se desea 
una en la Víbora, prefiriendo la Lo-
ma del Mazo. Buenas referencias y ga-
lantina. Dirigirse a la calle C, número 
234, Vedado. Teléfono F-1544. 
8375 W m« 








t b T A B I E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
reconstruir 
Ochotorena 




de 9 a 7 horas del ferrocarril de la á a b n n a ; no " 7 . aulero curiosos ni corredores. Para más 
I Informes: Amistad, 48 (altort) D« 1 
T T E D A D O . S O L A R D E 18 POR 50, P E R - j 8413' ' 
F e r n a n d o O r t í z , 
S e c r e t a r i o . 
' 8d-9 
Í I Í S I ^ R U M E N T O S ' ' 
D E M V S I C A 
V fectamente llano, a la brisa, con «ce 
ra, en la parta alta, a $25 metro. Medel 
y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 
a 11 y de 2 a 6. 
12 m a 
/COMPRAMOS CON URGENCIA 
NEt.OCIO D E GRAN MAGNITUD. S E vende en $7.500 una agencia con tres 
carros, seis caballos con todos los uten-
sillos y la exclusiva de la venta en una 
UNA | gran poblacin de cervezas y hielos de 
UN PIAN O i PROPIO PARA E S T U D I AS. Se vende may barato. Informan: 
Agüita, 114. 
8382 
A U T O M O V I L E S 
14 mz 
casa en el barrio d« ColOn. de 80 i una fábrica mny acreditada <iue déla de 
Otra en. el barrlo de C a - , utilidad liquida en el aflo m á s de $5.500. Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVELN. P E - ^ « " ^ 
O ninsular. de criada de mano: sabe ^ ^ « ^ « • g • g 
2 S ^ S l l L f í n r iS f tS^ÜS^f lSU a T M Q ^ o a ' K r t * 8ea ^«J8- Mederv Ochotorena. | la v ldr^raodercafé ~de"Xmaraiir¿'7"Ha" en el país. Informan, calle 9H, esquina 5brapí^ M altos; de 9 a Ü y do 2 a 0. bona. De 8 a 10 y de l a 3. 
a 12 mz. . 8391 W m a 
SE V E N D E UN PORO D E L 17, MOT )R en buenas condiciones, fuelle y ves-
mil pesos. Otra en ! como se puede Justlfldor y garantizar.'1 tluda nueva y buenas gomas, al contado 
mil pesos; no im Pudlendo quedar a deber parte. Hazn en 0 a Plazos. San Miguel, 173. Martín. 
8404 16 mz. 
H A B A N A 
O E A L Q I T R E S HABITACIONES 
Independientes. Informan: Tejadillo, 
2tí, bajos. 
8412 12 mz-
y I,A CASA D E H U E S P E D E S P B A -
do, 65, altos, esquina a Trocadero, 
hav dos magní f i cas habitaciones amue-
bladas, con agua corriente. Comida va-
riada y excelente; moralidad y esmera-
da limpieza. 
8401 12 m a 
1 [NA Ai ON T A S E S A D E S E A COLOCAR-
U se de manejadora para un niño o 
para arreglar dos habitaciones y coser 
a maquina y a mano. Se coloca no me-
nos de 30 pesos y uniformes. Informan 
en J y 23, bodega La Pa lmera 
83U3 12 ma 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E . 
O ninsular. de criada de maoo para cor-
ta lamilla. Informan: Reviilaglgedo, 47, 
altos. Habitación 14. 
8387 l2 m a 
CE R R O . A UNA CUADRA DE LA C A L -zada, se vende hermosa casa de una 
planta, constriu-clón moderna tiene ILfiQ 
por 29 fabricado. Más patio y traspatio, 
de 10 por 11-80. Se compone de portal, 
zaguán, sala, saleta, siete cuartos, co-
medor, baño con magníf ico servicio com-
pleto y oclna. Medel y Ochotorena Obra-
pía, 94. altos; de 9 a 11 y de 2a 6. 
GANGA. P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R Industria o comercio, vendo una es-
pléndlda nave, con una superficie de 1910^ 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
D I Í Í E R O ^ ¡ C o m p l e t a m e n t e n u e v o , 5 p a s a j e -
Í T T T > n T T ? P A ^ f^0 , , m u y P 0 0 0 m o ' 86 v e n d e P o r 
A l l í U 1 L < 0 A O í a i l s e n f a r . e , „ AneZn I n f n r m M * 
SE V E N D E UN BONITO C A B A L L O D E ocho cuartas, propio para seí ioraa E s 
muy ddcll y se vende por tener que 
ausentarse su dueüa. Informan en San 
Abelardo, picadero del sefior Francisco 
Uon/.ález. i 
SXS 12 me 
S e c c i ó n M e r c a n , i l 
(Vlon« de la p4gina DOCE) 
M i l l a r e s d e P e r s o n a 
c a d a s e o n l a i n f l ; ; ^ « » 4 ! l | 
q u e s u C o n s t é " . K»-
« t i d e b ^ 6 » 
A h o r a es el momet,^ 
carse contra esta S í * * Í W 
dad. L a Ozomuh nnmLble > 2 S 
P r o p o r c i o n a t l ^ ^ S ^ , que 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
T e l é f o n o A - 4 4 5 8 . 
8307 1» ms 
Se ad-SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, español, de mediana edad, pa- , - _ 
ra cualmiler trkbajo, eea para la l ím- rro y techo de zinc galvanizado 
pteza o de portero"1 ¿ para estar Al cui- mlte la mitad en hrpoteca Precio: $45 
dado de una fincaj tienen referencias; vara con fabr^aclfin. Medel y Ochotore 
ella sabe coser, lavar y planchar. Dan | na. Obrapía 94, altos; do 9 a 11 y de 
ra/.6n: Vivo», 150, Se quieren colocar 
D o s , c u a t r o y c i n c o m i l p e s o s 
Se toman en hipoteca, sobr* finca nr- ' u . . j c cTT- î ZTI c _ _» MIT 
baña. Trato directo con su dueHo. In " " « O R Miper oIX, lipo bpOft, Ult»-
s ; " , s i s ¿ í , , . . u , K r r t r d ; , i c : J r r i ; f i ' v x s . : K i f c ' " ^ ' ^ p u a j . ™ . P u « i . 
juntos 
8329 12 mz 
/^tANA NUEVA, SAN L A Z A R O , 76. S E el ca: 
\ J alquilan habitaciones con espléndl- 116-A. 
dos baños y lavabos de agua corriente en . 8378 
cada habitación, servicio de criado, luz i Q 
toda la noche y llavín. 
8399 ' 10 m a _|Babe C08€r 
I T E B C E D SO, A L T O S , A UNA CUADRA , ^^l^1118-
de la Terminal. Se alquila una ha- A"!>"i>"-
831 o 
T T N A SfcíSORA, ESPAÑOLA, 8E D E S E A 
U colocar para criada de mano o ma-
nejadora; no le importa que sea para 
S E el campo o para la Habana Aguila, 
12 mz 





a caballero solo da 
13 m a 
EN 
manejadora, una muchacha, 
a maquina, con buenas re-
San Uafael, 6L Teléfono 
12 m» 
2 a 5. 
8390 18 m a 
Q E 
O peninsular, formal 
HABITACION E S P L E N -
dlda. San José, 137, moderno, altos. 
Casa do moralidad. 
8384 12 m» ^ 
P U E R T A C E R R A D A , NUMERO 2, 
se alquila una habitación, muy gran-
de y muy eflmoda, con su cocina Inde-
pendiente. 
8383 12 m » 
" L A M A D R I L E Ñ A " ' 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría y vistas a la ca- j tnformaa: Egldo, 5", 
He, la cocina cargo de su propietario;! 4̂17 
excelente comida y precios mOdicos, 
Prado, 19, altos. Teléfono A-4873. 
8367 5 ab 
E N C I E G O D E A V I L A 
L a p o b l a c i ó n m á s r i c a y p r ó s p e r a 
d e l a R e p ú b l i c a , s e v e n d e u n a 
c a s a de m a n i p o s t e r í a , e n e l c e n -
t r o d e la C i u d a d , t o d a f a b r i c a d a 
e n s o l a r d e 2 7 p o r 4 0 v a r a s ; es -
q u i n a d e f r a i l e 7 p r o p i a p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . T í t u l o s 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , a p r o v e c h e n 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , d e h a c e r s e 
d e u n a b u e n a p r o p i e d a d p o r b u e n 
r Z v ^ ^ M ^ t ^ e ^ e r & p r e c i o h o y , q u e m a ñ a n a v a l d r á | O E ^ N D E UN a u ^ o O E 
f. , K t r t A n ni m i» j » i . J I ^ nogal, en buen estado, hecho en Bar-
r i o ' 12 m a m a s , p u e s , d í a a d í a , SUbe d e V a - ; celona. puede verse de 12 y media a l 
l o r h p r o p i e d a d e n e s t a c o m e r c i a ! 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . I n f o r m a : 
L u i s M . P a l a o , d e 5 a 6 . 3 0 p . m . . 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COEOCAR UNA SEÑORA, 
y buenas costum-
para servir1 
M Í S C F Í A N E A 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zepellnes con flgnraa 
f'esde $2 gruesa, muestra 20 centavos.— 
Mariano Roela. Someruelos mlmero 12.---
Habana Referencias, Banco COrdova. 
16 m a 
4, garaje. 
8TÍ3 1« m « 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
De ocasión, de 2. 8, 5, toneladas, con 
«arroza, alumbrado y gomas nueva/el 
con poco uso, a la mitad de su precio. 
Garaje Bureka. Concordia, 149. Informa. 
Arana 
n i 7 ab 
Vacuno a W}, 68 y 7') centavos. 
Cerda Oe 80 centavos a un peso. 
Lanor ie »>5 centavos a un peso. 




E n t r a d a s de g a n a d o . 
Ayer llegd on tren da Sancti Splrltus 
con 12 carros de ganado vacuno para la 
cusa Lykeos Bros y hoy tntrfl otso do 
C.imagiley con 15 carros también con bo-
\incB, de los cuales vinieron 10 consigna 
dos a Serafín P^rez, 3 para Domingo 
Loynat y 2 para Belarmino Alrarez. No 
hubo más entradas. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone* 
iada 
HUESOS 
Be pagan de 75 a 80 cenUyos an lnUL 
Hay abundante existencia 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza da 
14 « 10 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
PEZCNAü 
Se renden de 70 a 73 centavos «1 fnln-
S&BO 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 1& 
TAN K A J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
segfln calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe* 
do. 
sos la tonelada, realizándose a este pro-
tema el m á s Puro A c ; S > i . 
con Hipofosfltos de S i Í ^ S f i 
Gl icer lna Q u i m i c a m ^ . 1 ' S S I 
Microbios de la ^ ) 
v iv ir cuando Ud. t i e ^ ^ P ^ . 
L a Ozomulslon es M í ,Ca 
conocido a la C i e n d i í.ejor 
contiene alcohol ni dr* a 
Empiece a tomar la O z o S V * * ? 1 
y noto que diferente tTrt , l l 8 ^ 2 
sus amigos n o t a r á n o,,. "« «W:. 
SI no ha usado V u ? 1 4 ^ 
y h a tenido la I n n u e n ¿ 7 0 « u i £ 
cuperar prontamente a,reberU 3 
fuerzas tomando la OzoS ^ \\ 
perdida de tiempo. Nr, í01"1^ fo 




A G U A P U R G A N T E 
L A X A Q U A 
NO Eá A.MAU(.A 
H A V A N A D R U C i CQ. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L H A J A S DE OCASION. " L A CON-fianza* Suárez, 65. Telefono A-ft'y'iL 
8210 7 ab 
UNA.IOVEX, P E N I N S U L A R , colocar D E S E A ae para habitaciones o criada 
de mano y como sabe muy bien sus 
deberes no gana menos de $30 a $35. 
r media p. m», 
lia. 56. 
S310 
en Concepción de la V»r 
13 m» 
12 m a 
H O T E L " H A B A N A " 
pe Claudio Arlas, Belascoaln y Vives. 
Teléfono A-5S25. Bate hotel est i rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
de In ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desdo 18 pesos al mes con 
todo servicio. 
8241 6 my 
| r j N A J O V E N , DK8EA 
colocarse para la limpieza de dos o 
tres habitaciones y coser. Sueldo: de 
$25 a $30. Tiene referencias. Informan 
en San Lázaro 303. bodega. 
8400 12 m a 
S E N E C E S Í T A O S 
- Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA P A R A una corta familia americana Calle 
C R I A D O S D E M A N O 
Q K O F H K C E UN BUEN CRIADO, P E -
O nin. >• acostumbrado al servicio fi-
no, con i.'dos los requisitos que requie-
re un buen sirviente, cumple con su 
obligación, tiene buenas referencias, ga-
na buen sueldo. Informan: Teléfono 
A-í)872. 
8327 12 m» 
C O C I N E R A S 
Por ausentarse sus dnefios, se venden 
i un despacho estilo Imperio, un sa lón 
d i a n a r a e n t e , e n R e p ú b l i c a , 4 6 e n - L a i s XVI> con plailola nneva y ^ 
t r e M a c e o y H o n o r a t o C a s t i l l o , y | «alón morismo, todos de gran lujo, 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , i Se dan en muy buen precio. P a n evi-
S ' d e 
VKNDB UN B I L L A R DB t P I E S 
rgo. pallo y bandas inmejora-
bles. Inquisidor, 17. 
7886 9 ras 
e n G e g o d e A v i l a . 
8359 18 m« 
tar corredores y mueblistas, informa' 
rán en Neptuno, 168, casa C a y o n y 
M a r t í n e z . 
8293 16 m« B O N I T A P R O P I E D A D 
Por atenciones especiales 
suma de dlM mil pesos, en la parte me-, Vy ,os vendt.m01| al ^ntAíÍ0 , . plaso. 
Suórea 
USADOS 
¿ t e l é f o n o 
7 ab 
27, nrtmero 374, entre 2 
8403 y 4. 12 m a 
SE S O L I C I T A UNA MUJER PARA LA limpieza de habitaciones en horas de 
vendo en la i ̂ , 0 M r B A A i 0 s M U E B L E S 
j ó f d e í a Víbora, tiene InstalaVldn eíéc-I . „ fonflanza. 
trica y teléfono. Para biformesi: so-i .^^ Connanza-
lo de 9 a 10 a m - en la sombrerería ^'J^Va 
de Molina LUÍ y Egldo. I >tg18 
8170 12 m» | T> I B E R A S T F E R N A N D E Z , R E S T A U -
W radores de muebles. No» bucemos 
cargo de esmaltar, encerar y barnizar 
muebles de todas clases. Damos pre-
oe Venden cuatro modernos y lUJOSOS supwstos para cualquier trabajo concer-
K K I ' O S T E R A , B E C I E N , chalets, situados todos en los mejores r r f n 7 o r % e ; ^ X n S E ^ M ^ l T ^ ^ ¿ e r n o 0 | i l ! 
prefiriendo que l?%%ocíec!6eí;. ^ ^ ^ a ! pnntos del sabdable barrio de la V i - léfono ^750^ Habana. 
R E S I D E N C I A S D E L U J O 
' • E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra tod» clase de muebles qno se 
le propong«D Esta casa paga un cln-
ouenta por ciento más qae las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que anbtn hacer una risita la 
rnlsms ar.tes de Ir a otra, en la segu-Idad 
que eocuntraián todo lo que deseen y 
H«>rán serrí ioa bian y a satisfacción re-
'fono A-1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslOn, con especialidad realtxamoa jue-
gos de cuarto, sala y comedor, s pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a precios de oonjlón. 
D I N E R O 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£J A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n fia-
ra m u e b l e i e n genera l - Nos b a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
Ü a m e a l W 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E w c f a l i d a í * e n b a r n i z d e p i a n o s 
7403 2 ab 
onjetoa 
i ^ O C I N E R A 
\ J llegada de España, 
el Vedado. Informan: callo 25, número 
192. entre H e I . 
SÍSl 13 mz 
8302 
la mañana, solamente que esté acoatum 
brada y tenga referencias. Oficios, 10, 
entrada por Lamparilla. ( \ J pañola. con un solo matrimonio, pa 
838S 12 m». i ra cocinar y corta limpieza, tiene quien 
- * 1 la recomiende. Obrapía, 73, entre Agua-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -
16 ma 
SE sular. cate y 8332 S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -que sepa cumplir con su obli-gación. Sueldo según aptitudes. Lacret, 
número 14, casi esquina a Concejal Vel- i Q R 




P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas, sueldo $30; una co-
• •Inera, $40; un criado para los patios, 
$30 y un chauffeurs, $60. También nece-
sito dos camareras para MorOn. $50; 
muchas propinas y viaje pago. Habana, 
número 126. 
8411 11 ms. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ©epa su obligación; no tiene que ha-
cer plaza, buen sueldo y que traiga re-
ferencias. J e s ú s del Monte, 582. 
63S0 12 mz. 
D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra, en cgsa de comercio o particu-
lar, cocina á la criolla y a la espadó-
la, sabe cumplir con su obl igación; 
sueldo de 30 pesos rara arriba y tiene 
Inmejorables referencias; para más In-
formes, San Ignacio, 24, altos, 17. No 
se admiten tarjeta». 
8331 12 m » 
bora. Precios de cada uno: $50.000, 
$40.000, $32.000 y $25.000. Infor- V ^ D E d 7 ^ e d f o P L f u X ^ d e ^ c H ^ ? e 8 s : 
m a : F . Blanco Polanco, calle de C o n - ' ^ u a T u s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, entre De- j do^Oaiiano. 22 y medio, tarmaci* 
|Bciai y S a n Buenaventura, V í b o r a . 




B A R A T I S I M O 
8350 12 m" 
L A U N I V E R S A L 
C H A U F F E U R S 
8E S O L I C I T A de familia. 
O E 
O rl 
SE O F R E C E UN CIIAUFPisUR P E N I N -sular. práctico y tiene quien lo ga-
rantice, para particular o camlOn de co-
mercio, es serio y honrado, para tratar 
en Amistad 48 (altos) o teléfono A-5742, 
8413 12 mz. 
UNA COCINERA, DOS 
Sueldo $25. Consulado, 
23, segundo piso. 
8^r' 12_mz___ 
8 L I C I T A : UNA F A M I L I A AME-
ricana solicita una cocinera, que trai ' 
Íra referencias, y que duerma én la co-ocaclfln. Linea, 71), entre calle 2 y 4. 
Vedado. • 
16 mz 
CH A U F F E U R CON BUENAS R E F E R E N -cias y práctico en el jnanejo de toda 
clase de automdrtlea. 
particular o comercio, 
fono M-1872. 
83l>6 
O F I C I N A S : T R N J E N T B RUT, W, E S -
QUINA POR MONSERRATE. 
COtvrPRAMOS Y VENDEMOS CASAS, solares, fincas rústicas, doy dine-
ro en primera y segunda hipoteca sobre 
sus alquileres, se venden y compran 
establecimientos de todos giros, nos ha-
cemos cargo de toda clase de fabrica-
ciones y reparaciones, todas las opera-
clones se hacen con muH'a .reserva; a 
las señoras se oasa por su casa; horas 
de oñeina, de 9 a 11 a. m. y dé 3 a 
5 p. m. Teléfono A,3725. 
T T E N D O , CALZADA D E CONCHA, ES-1 
V quina, una casa y otra al lado, con 
300 metros, en $14.000. Manuel Pruna y 
Se rende un hermoso Juego de sala, 
de mimbre, compuesto de 16 piezas, en 
muy buen estado, $120. Campanario, 
191, bajos, esquina a Concepción de la 
Valla, todo el día. 
8051 10 m » 
Dame* dinero sobre alhajas T 
de valor, cobrando un 'nflmo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
N e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a M a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 8357 fsd 17 t» 
N E V E R A B L A N C A 
Se rende una, grande, flamante, bara-
tísima, en Campanario, 191T bajos, es-
quina a Concepción de la valla. 
7638 9 ma 
Se ofrece para Municipio, una parcela de terreno con 
Informan: Telé- " 
12 mz. 
C O C I N E R O S 
r p E N E D O R D E LIHROS CON MUCHA 
X práctica y con varias horas disponi-
bles, se ofrece para llevar la contabili-
dad a propietarios, S. A., Fábricas y ca-
sas de comercio. Lo mismo me encargo 
do hacer balances, inventarios. Informes, 
arreglar libros atrasados y mal lleva-
dos. Seriedad y garantía. Dirigirse al 
6X20, a 7 pesos metro. Calle Regllta, 
reparto Concha, una cuadra de Ilonry 
Clay. 14X46 varas, a $5. 
CE R R O , C A L L E Z E Q U E I R A , DOS C A -eas Juntas, de 6X23, de azotea a $5. 
mi l una; reparto Sierra, se vende una 
casa de alto, cerca tranvía Marlanao, en 
22 mil pesos. Puede dejar parte hipo-
teca. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una, mediana, de buen fabri-
cante, garantizada contra fuego v la-
drones, en muy buen estado, baratísima, 
en Campanario, 1H1. bajos, esquina a 
Conoepción de la Val la; todo el día. 
7638 9 m » 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r n m b i e s u i m u e b l e s y p r e n d a s err 
" L a H í s p a l o - C o b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 885S tal 17 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y rasas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
7270 81 m« 
S l o r 0 ^ , * 1 ^ ^ COCINERO, D E Co- seüór Canlamar Uotel ¿avala, 'bonsula: •sJ lor. que sea bueno, para la casa de do, 132; de 11 a L 
Morales, en calle F , esquina a 13. Ve 
'Kld'V 
8372 14 mz 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r , p a r a u n a c a s a a m e r i c a -
840o 18 ma. 
/ A R I O S 
J U A N F . A D A M S 
Ofrece sus servicios como intérprete a 
persona o familia que quiera visitar loa 
L A S I R E N A 
N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
P a r a c o m p r a r y v e n d e r s u s m u e -
b le s y sus j o y a s , a v i s e s i e m p r e a 
VEDADO, DOS P A R C E L A S D B T E -rreno, 6.40X50. otra de 25X22.66, de 
23 a 27, a $35, y $40 el metro, 
8386 12 mz 
PR E C I ' S O C H A L E T : S E V E N D E E N la Víbora, construccirtn moderna. E l 
solar tiene 1.050 varns. donde puede fa- „ „ , . , I - _ ,_„ í%_- . 
bricarse otro. Valor: cinco mil pesos con- W t a C a s a p o r Ser l a qUO m a y o r e s 
tado, reconociendo nueve mil en hljm- f_ J „ L • „ J _ T , , - _ U ; ' 
teca. Para Informes: Galiano, 56. altos. ! • a C U i a a d e S D n n d a . l a m D i e n %t 
Tel|fono A ^ ^ ^ , l o d a ^ m i i e | , l e , , J e -
HAT CERCA D E SAN U L Z A R O , P R E - j á n d o l o s c o m o n u e v o s . N o o l v i d a r closa casa, con 7 metros de frente „ at^ . O O C D T l ' f 
194 de superficie, moderna, sala, ea- %t » PieptUnO, Z J D - D . I eietOnO 
M U E B L E S E N G A N G A 
MLa KspetU*" almacén imuortader de 
mneb íe s y objetos de fantasía, salda da 
expoaiclún: Neptuno 150, "atra Escobar 
y Gervasio Teléfono A-762a 
Vendemos ^on un SO por 100 de fae-
coento. Juegos d* cuarto. Juegos de '¡o-
m^dor. Juegos da recibidor. Juegos de 
sala alllonet de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
«•amas de hierro, camas de nlfio. burda! 
escritorios di señora, cuadros de sala y 
comedor lámparas de sala, comedor y 
cuarto, láml^raa da sobremesa, colum-
nas y ma;e«a8 marOlicas. figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquine* dora-
dos, porta-moceta8 esmaltados, vitrinas, 
•uqueta.' entremeser cherlones, adornos 
<r figuras de todas clases, mesas corre-
deras redonó-s y cuadradas, relojes da 
pared sillones d« portal. escaparais 
americanos libreros, sillas jlratori¿f> 
neveras, apa-torea, para vanes y slllaria 
del pala en todos los*%stllos. 
Antes de comprar hagan una vlHta «j 
' La EspecisL" Neptuno, 1S9, y serán 
o'cn servido» No confundir. NepUno 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde' saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
8!); aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-
bién Bay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes rnencionados. Véalo 
y se convenoerá. 8B COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES, F I J E S E B I E N : E L 
111 
COMPRO M U E B L E S i A OTALOmil precio Aviae a: BahamondtEuS 
número 53. Teléfono M-1556 ^ | 
7483 1 it 
B I L L A R E S I 
Se renden nuevos, con todos sw itmX 
ríos de prljyiera clase y bandas da»I 
mas automiiticas. Constante surtldí Ül 
accesorios franceses para los mlsiMtl 
Viuda e Hilos de J . Wteza. 
ra. 43. Teléfono A-5030. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Rn Neptuno. 153, casa de préstamos 
" l a Especial." rende por la mitad de ca 
tsloi eacaparates. edmodas, lavabos, 
camas de madera, sll'onea de mimbre, 
sillones de por tai, camas de hierro, ca-
rril tas de nlfio, cuerlones chlfenleres, ea-
l-ejcs dorados. Umparas de sala, come-
dor y cuarto, ritrinaa, aparadores, fcscrl-
torloa de señora peinadores, lavaboa, co-
uetis. bu.'As, mesait planas, cuadras, ma-
ce'na columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos da 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que ea '.mpoalble «tallar aqai j 
alquilamos y vendemoa a plazos, las ven-
ias para el campo son libre enraae y! 
puestas er .1a eatacidn o muelle. 
No confun^trae: MLa Espec iar queda | 
i n Neptuno. número 153, entre Bbcobar 
y fierrasio 
16». 
Vendemoa muebles a plazos y 
os mos toda c'ase de muebles a 
do ImAd exiren'e 
Las reñís* oe campo no pagan em 
balaje y se nonen en la estacldn. 
U T A S A N U E V A 
S e cumpraTi muebles osados, de to* 
!ar ^dases. p a p á n d o l o s m á s qae nin* 
g á n otro Y lo mismo qae los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m a al 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
7148 81 m » 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joyerí» 
o r o . 1 8 k y relojes marca K \ 
« e n t i n a , d e superior ca l ida* J* 
vant izados . P r e s t a m o s dinero sobrí 
. a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o ; l ^ l 
Se vende el mejor m a n t ó n de M a m - , J ^ j \ '^mrvk A 
la . Perneta de teja y mantilla blanca, n i0* dC J S 0 , ( k 
todas t ,Ias««- a s í como cubiertos » | 
H e v i P a s d e 
o r o c o n s u s 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t ras e s -
m a It a d a s, 
t r a b a j o p r e -
c i o s o : 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
ruteW*. Relojería. OpUc». _ . 
MONTE, M, E N T R E INDIO I A N W I 
HABANA. i 
e s p a ñ o l a . Pi lar . Agui la , 9 3 , entre Nep-
tuno y S a n Miguel. 
77K2 - 14 ms 
fabrt-
euste S E V E N D E N 
n a D a r á r a m i n n í i n n a l m M T l i « « t X . TT«THmu l0' 7  i i , , l , s  8 C : n e p t u n o , ¿ O O . Cl t  
« a , p a r a C a m i ó n , $ 1 U U a l m e s . » n o ; ^ a d o * Unid ts e sU verano. Conoce a feta tres cuartos, comedor al fondo, fa . , A V I OO C D f C 
B e e r s A t r e n r v O ' R p i l l v HA n D , ^ r reP0fb Ica amerlca- ch.áa de cantería y techo concreto. Se; A - 3 3 9 7 . E s e l 2 3 5 - D . L a S i r e n a . 
DCerS A g e U C y . U K e U i y , ! > - l | Z . ^ e - j ^ r t ln o r ^ s 7ende_ muy barata, buena _renta,^_de 7 ^ 11 mz 
p a r t a m e n t o 1 5 . 
C-3436 3d 0 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
„ de 
hinéspedea. Kneus de ferrocarriles, eeta-
bleclmientos piiblicos y hierres de dlvei^ 
siones. Uemltan sellos para cualquier 
informe a Juan F . Adams, calle Maceo, 
Barrio Azul. Arroyo Apolo. 
v  , de 
tres pisos. Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89; de 2 a 4. 
C 2434 4d-9 M U E B L E S 
PAJtA V E N T A , del 
A T E B O l S E S O R J O S E C C R B E L O . S E 
STV. desea saber de su paradero para tra I tv»» 
tar do un asunto particular que le con-
viene y más 
V E N n o MTTT C E R C A eTl lfan^ ,̂l. pertenecieron a nn hotel: es-
palado PreBldenclal. una casa ^aparates con y sin lunas, desdo 818: la-
— ua tres pisos, rentando $280 mensua- I*?08 de8de Sl^; cómodas ainerlcnnaa, 
ebpanol principiante, sin pretenslo, ies en sSo.ooo. No Informo a rorredo- I12'- camas cameras y una persiana ble-aceptaría í>»v»nl«n an n̂ ln4n>> -í^o-l ' V . V c . i /-.., _1 " _ —, . rrn. n a HCT-O CIA «OA. - T.,. 1J 1 i . 
de las c 
por escrito 
MECANOCRAFO V T A Q C I O R A F O EN de es añol ri ci i te, si  rete sl  ies> 
nes. í  empleo e  oficina des-' re8; LtÜS Soárefe «ceres'.'^HabaníL 89: f1"0 0 m dera. $10 a'$30: véstldores. 4; 
pues u inco de la tarde. Dirigir-1 ¿ V 2 a 4. 
U. Molina. Apartado c 2434 4d-0 
sillas de comedor, $12; Juego de sala 
moderno, $60; de comedor americano, $85; 
va.ll Meros, neveras. lámparas, cuadros. 
12 mz. T N MARINA. O E E S Q r i N A M O D E R - , reñirá hoy mismo. Casa U r t i W r Aguí-' 
vie..u v mas oe un asunto particular, i T-XESFA r o í o r A u s y ITVA »7V ITT 1 í S . J ^ S Í r f J í í f f 1 ^ * * ! rnet1ros' la, \2 cerca Troca(j 
do familia E s imnortantp RPIIIA RI *U I l^551^*, COLOCARSE UNA J O V E N , E S - . n $160 metro, fabricado, de dos plan-1 7581 m ,.n-
la misma Infor^nr/Ti LeId0. 81, en ' i / paHola. de costurera, en caen partí-1 tas. buena renta. No Info- ~ 10 ras. 
8330 «nronnnran, 1 cuiar - de moralldad; no le Importa ve-. dores. Fabricación modem 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A ÜN 
ler. 
Jar de criado de mano. Se do buen suel 
do. Para tratar que venp-n con una per 
sona que lo presente. Reina, 13L 
piso de la derecha. 
8326 12 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E ofi-cina, competente y que pueda pre-
sentar referencias de las casas donde 
ba trabajado antes. Compañía Interna-
cional de Accesorios de automóviles . San 
Lázaro, 99-B. 
8373 12 mz 
, tlr sefiora, cose y corta por flgürfn. Tle 
ne quien la recomiendo. Informan en 
Chacón, 13, bajos. 
_84<)« 12 mz._ 
~ ' C < E D E S E A COLOCAR UN NISO D> 
.u_ ^ doce anos, para hacer mandados. 
reí Cáceres. 
C 2434 
Habana, 80: de 2 
áe dos plan-1 
rmo a corre- 1 
rna. Luis Suá-1 
4. 
4d-n 
S O L A R E S Y E R M O S 
be impllr con 
ocupación que le deje libre oMluaclón : 
sa-
otra 
ID 8 6̂  18 
de la tarde para asfstlr a la clase del 
Centro. Informan: Suárez, 103. altos. 
8374 12 m» 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B Í J I C I M I E N T O S 
E n el reparto Coantry Club P a r k , se 
vende ana m a g n í f i c a parcela de te-
rreno que mide 2359 metros, cerca 
¿ e l Parque, en $10.000. Pueden di-
rigirse al Administrador de L a Dis-
c u s i ó n . S a n Ignacio, 5 . 
C 2415 iod-9 
CCOMPRO CASAS EN MAL ESTADO, m E R R E N O S , C A F E S , RODEOAn Y HO-J en los barrios de Cayo Hueso y Pnc- X teles con restaurant, en sitios cén-
Nuevo, propias para edificar, se pa- I tridbs, ferreterías. Informan: Teniente 
i ga buenos precios. No admito prono-i Rey, 06, por Monserrate. L a Universal: 
„ndp bnenos Jornales. Informan en la [ slciones de corredores. Luis Suárei Cá- horas de oficina: 9 a 11 a. m. y de 3 
dmlnlstraclón del citado Central. cares .«Habana. 80; de 2 a 4. I a 5 p m. Teléfono A-S72C j «o o 
8398 13 mx. • C 2454 id-4 « 8388 11 a i 
SE S O L I C I T A N S E I S MECANICOS E N I blo Nuevo el central San Antonio, Madruga, pa 
S e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r i g i n a l e s , d e gus to . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g i r o p o s t a l o se-
l los , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
SE V E N D E UN JUEGO MODERNO, blanco de cuarto, uno sala tapiza-
do, otro mimbre con cretona do mue-
lle moderno, tina lámpara eléctrica, una 
cama madera moderna, vitrina, un pla-
no. San Nicolás y Concordia, altos de la 
bodega, trente a la Iglesia. 
8007 9 mz. 
Dos mAqnlnas Slnger, ovillo central, ca-
¡ si nuevas, en Sol, 73. entre Compostela 
y A cuácate. 
7270 18 m » 
Mecesito c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C VüH lad 1? sb 
SEÑORA. NO VENDA SUS M U E B L E S , barnícelos otra vez. barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficinas y pinto rejas, todo concernlen 
te a este ramo. Llame al Telefono 
A-0351 y pregunte por Francisco López 
Para Informes: Galiano, 121. sastrería. 
T6n 13 mz 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nueras, con to-
dos sus accesorios, una de palos y otra 
de carambolas, con piso de pizarra. Se 
dan baratas. Calzada de Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
7167 15 mz 
a s i  
objc 
f a n t a s í a P e n a b a d Hermanos. W 
l i m o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 T O 
p l a t a y t o d a c lase de 
"'• . .con doce afioa de P* ; * 
la Compafifa de Slnger P/o0" 
rantla en los trabajos a domic ^ 
to. 18, altos, antes pristo, jw¡nc) • 
no M-1822. Conserve este ^ j ^ p j , 
S a . c o n l a d o r a , " 7 W n f £ | 
su valor. Las hay ^ *odñümero * j í 
, en la calle de Barcelona non^ 
A V I S O : SE V E N D E N % MAQUINAS,' pren ta. Notut Antes de comp» 
jrx de 7 gavetas, media gabinete, míe-1 su valor de ellas, 13*^ 
^vas, ovillo central, su precio 35 pesos y ¡ 7034 -— 
notreo t * í 
844; bay 3 de cajón, muy baratas, des-
de 15 a 20 pesos. Aprovechen ganga. Vi -
llecas, 99. 
7832 10 m » 
T A Ifc D B VIVES, DB fMI 
L go .Casa de \ $ t \ 
155. caííl esquina a f . f ^ m f ^ X 
pra y vende__toda clase a ^ 0. 
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, fo, 
nó^rafos. discos, máquinas escribzlr, et-
cétera. Iré a su casa en seguida y pa-
garé en el acto. 
7582 14 mz. 
OI G A ! HOV MISMO S E LIQUIDAN T realizan en cualquier precio. Ande 
pronto: es un lote de máquinas de su-
mar basta 00 millones, en la calle Bar-
celona. 3, Imprenta 
7033 13 ma 
Se alquilan mantones de M a n i l a ; man- objetos da uso. Teléfono 
Cillas e s p a ñ o l a s ; peinetas de teja J 1 1 ^ ^ 
disfraces en general. P i lar . Agui la , 93, 
entre Neptuno y S a n Miguel . 
7781 14 m » 
SE VENDEN SILLAS T c*®* 0 
fés y fonda, baten» " jaoj; M 
jas de "caudales, garlos t«m 
¿arpeta, una máquina S ' " ^ ' & „ 
SE V E N D E N JUEGOS D E COMEDOR V ' tral, un molino café rran de f u t i -do cuartos, estilo Luis V X I . marque- un escaparate, una Q0^(Lxis, 0 
mostrador grande y ".f todas 
maflos. Puede verse a i" 
Apodaca, 58. 
7377 , - 5 - , 
VÉÑPE Oí», ' 
tería. bien terminados, en blanco: tam 
blén se barniza en In misma, a gusto 
del comprador, si lo desea, viéalos. Eba-
nistería de F Mufiiz. Picota, 63. 
R047 14 mz > 
" B MUY POCO USO, S E VE.VME MK-
sa de noche y cama media cambra, 
de rejilla, esmaltada, color narfll; en 
Ií misma completan el Juego si se de-
sea. Calle I, esquina 0. Martínez y Lo-
zano, mueblería. Vedado. 
14 mz 
D 
\ T B N O O UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
• Undervrood, nünxero 4, en perfecto 
estado. Precio S80. Córdoba y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
C 2S48 4d.6 
COMPRO M U E B L E S USADOS, POCOS O muchos, finos y corrientes. No re 
paro en precio, pues necesito muchos haca'3 'meses. Tiene retroceso, bicolor, 
con urgencia. Llame al M-1914 y en el etc. Urge venta por embarcarme. San 
»c'o »« los compro. I Lázaro, 171, sitos. 
7024 18 ms 8138 14 m s 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Por $60, vendo la de mi uso: costó 1110 
GANOAt SB yií;-,,'"3rnuf*<>-irfUlS*.í cuarto completo, tasi 
sa comedor, un aparador, Ter es 
do muy barato. So Puo „ ¡¿Í 
yanó. 21». Z¿f& 
j a i — T T ^ ^ S S 
"POR H A B E R pWAPÍBTTai f' fe 
r oficina llnuldo niáq"' f,̂ ! 6 * 
Hay castro Kemlng^" ' tfont» ¿U» 








A N O U X X V U j 
D i A K i O U L L A w i A K l r t A M a r z o 9 de 1 9 2 0 . 
Crónica Católica 
I N V I T A C I O N 
J O S E F I N A E N BIJ T E M -
t * ^ í ' ü D E S M E K C E D 
C a ^ T O S A SAN JOSJJ -
y y a su distinguida faml-ft^Évt asar8an Jt 
W ' l V t Z ftSStSrt consl^racifln más 
j.-tlnuuida. r»i«ctDr: María Cairo 
• o ^ ^ & g f f l S ^ i Durafiona de 
CbapI». Pr, f,^rfa Vloepn tldenta hoho-
r ^ ' ^ ^ v F f e i - M ; 
VicepresM^nta^. efcar-n8V^! Secretarla: 
^ r ¿ V f Wud% ^ T^márgo. Vírese-
¿LdU la G-Uiórrez. TeBorera; 
,rtt»rifl: g S B 5 e Merltn Vlceteaorern; 
8 » » * ? Saduñ ' Camareras, 
cfdcs /M,,1ña0Z/i.B 7 y me .lia, Comunión 
É1 " ' ^ r el R P . Visitador J . Alva-
W***} P¿1 o. misa solemne f r u t e a r á 
Ttft A p ' y Gntíérreí Superior. A las 
J l T S ^ . T l M « y Weah. solemnes fu-
& ¿te V'- iJTi l faot 'M mlllplanoa. 
.erales ^ t o i CTltos serán acomoafiados 
^ s ' m e j o ? ^ « ^ l 8 <Ja 14 Hbbana' 
j G L E S I A P E SANTO A N G E L 
«.«ado domingo ha relehrarto el 
oUrtode ifl Orarl/J-i del templo del 
apostolado or mmiftnal. ron Ml-
fc"^0 ^ f n n K n cencnl. y solemne. E n 
^ í é . u ? ^ oro'lc^ el Párroeo. ^ n ^ e -
ffAnH^^1' Et,l,re ^ Evan* 
Bori la Pomlnloa. 
ceJ,C JTrN' musirnl M Interpretada por 
E í . i « f r de' tomnlo. distinguido 
rf .Vnor Fiista-inlo Lfiper 
«•ffiSJT'wp^leWn y reserva del Santí-
',r,f.fl,,«?eTeI,v0me1la de la no.he- Vía-
£ S n mord ñor el Pflrrrco. Monseflor 
^ J ^ Z ' l ^ ^ m n t o . fué InternMtada 
piUbl-». «comnanaao ftl «rgano por 
D r . J . _ L Y O N 
DE I A FACFIJTAD PE PAUTS 
Especialista en la ruraclfi» radical 
d« 'id homorroldea. s?n dolor nj em-
p'fló anes tés ico , pudlendo el pa-
dente continuar sus quebacere» . 
Consulta* dp 1 a 8 P m diaria», 
^mer»»*»"»* U alto»». 
Suscríbale al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anóncieM en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
el maestro organista del templo. 
I G L E S I A D E S*.N i R A N C I S C O 
E l domlnaro, 7 ¿«1 actual., ce1ebr<50'? 
fiefcta mensual, al PIa-Uní6n d» s a » 
Antonio le Padua, co narreglo ai W 
guíente ro^íama* . 
A las »let9 y medio. MiB« de C?mo' 
nif.n general. Fué ntoblUM P*£ 61 tk-
P. Fray Casimiro Zubia. O. F . M. 
A las niie>e. tuvo l igar la solemne. 
Oflclft de Preste, el H . P . Vidal, ayuda-
do de los Paires Jull> Arrílucea y BUB-
taqnlo Arronategul, O. F . M. 
Predico el Director •'« la P , a T ^ ! l 
Anionlana. R . P. Guillermo Basterre-
I 1M pnrt-i musical fu* Interpretada por 
el Coro do la Comunldnl, ^aJo la Ulrec-
clf.n del R . P . Casimiro Zubia, organts-
t?. del templo. , 
AMstloron al altar en ronrepto de acó-
litos, lo9 plidosos JAronea Vicente Mar-
tíneí. Antonio Garzón y Manuel OH le-
ja, balo |« acertada .Urecctdn del Her-
mano F r a r Diego Valencia, sacristán del 
t( mplo» 
A las seis v mo^la de la tarde, se ce-
lebraron los cultos c-iaresmnles. con que 
los Padres Fran^Rcunos santifican ta 
Santa Cuaresma: Corma Dolorosa, via-
Crucls solemne, sormrtn. 
Dirigid el Vfa-Crncls. el R . P . Ens-
tasio Arronategul, O. F . M. 
Los cánticos del Vla-Cruds, fueron: 
interpretados ñor los Padres Juan Puta-
ña y Alelo Bilbao, y el Salmo W 'Mi -
serere mel, Dens.. ." por los tres padres 
r.itterlormente nombrados. , . i» « 
DesonAi» de las Crucls, prcdled el B . F . 
Aleto Bilbao. 
VersA pobre la Confesidn, 
AcompaílA los cánticos al armonlnm 
el R . P . Casimiro Zublo. O. P . M. 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
L a última que nos entrega el correo 
corresponde a la segunda quincena del 
mes de Febrero rtltlmo. 
Contiene el siguiente stimaiio: 
De la Vida ambiente, por Mariandflle. 
Divagaciones, por E l Solitario. 
Historia , de los Papas del Renacimien-
to, por Fr. M. Andoain. 
Buitre de enfermos y cadáveres hum»-
i.os, por Elias José Entralgo, hijo. 
L e s Pordioseros, (poesía), por Guerra 
Junquelro. 
Cuaresmal, por F r . Castor Apralr. 
Dovolnclln de IConvanto de la Rábi-
da a la Orden Franciscano. 
Acuerdos del Congreso Eucarístlco. 
L a Tel^prrafia sin hilos y los habitan-
tes de Marte, por el Pbro. Eustasio Fer-
nández G. _ „ . . , 
A mi hilo, (poesía), por Edmundo Aml-
cis. 
Vida aldeana, (poesía.) 
Gracias muchas gradns. 
Preguntas v Respuestas. 
Los niños de San Antonio. 
Franciscanas. 
L a protección de San Antonio. 
Cultos de la nrlmera nulncena 
Sobre la Santa Cuaresma, dice el cé-
lebre escritor MaranúfPo: 
" L A SANTA CUARESMA 
Pondepa, alma cristiana, que ya nos 
envuelve la santa austeridad cuaresmal. 
Tiempo de recoglmlonto, de mort'wlea-
c?6n, de oración. Tlemoo de ayunv. fe 
dar limosna, de macerar 'a carne y el 
esntritu. 
Tiemno de avunar. Rt lén ayuna ya 
en la Santa Iglesia de Cnsto? "No los 
mozos, ptr^ue no t'eoen edad: no los 
vlelos, porq'io les faltan las fuerzas; no 
los oficíale», porque trabajan; no los 
robres, porque no alcanzan para una su-
ficiente comida; no las preñadas ni ias 
que crían, porque han menester mas au-
mento que «1 ordinario; no los 0^MJ 
señores, porque Importa mucho BU sama 
y les hoce mal el pescado, y nunca íes 
frita un achaque para comer cara»;. 
f.Pnes quién ayuna? ¡Una monja, un 
fialle, una viuda 1" , ^ 
E s cwclr. los m á s extenuado», if8 mOT 
anémicos, los más mortificados. Aunque 
ya el ayunar apenas mortifica la c11"*'-
No se puede negar que físicamente va-
lemos mrnos que nuestros abuelos, c ir -
runstancla ésta por la que, y para ver 
si la voluntad del hombre es todavía mas 
débil v enclenque que su organismo cor-
poral," nuestra Santa Madre Iglesia na 
mitigado notablemente oís ayunos, x 
ahora salen iiclendo: ¡vaya un modo de 
ayunar! "Asi no so •norttffra la carne. 
Así no vale )a pena de ayunar! Y antes 
porque eran rígidos los ayunos y en-
flnqueolan el cuerpo, y ahora porque son 
bonignoa y no < «bll ltan la eame, se que-
da la gente sin ayunar. Lo importante 
para estos rebeldes ,ie corazón es salir-
se con la suya, pisotear la conciencia, la 
ui-toridad y la razdn. ¡Si los cogiera 
•'Fray Alonso de Cabrwr\'' cuyos son "'no 
los mozos" y lo lemás que hemos sub-
layadol Pero si no los coge el gran 
predicador, ya los cogerá la ira de Dios. 
Y al freír será el reír. Anuello será ayu-
nar y pasar hambre canina. 
Tiempo de dar limosna. Lo es siem-
pre, pero más urgentemente en Cuares-
ma. 
P a propósito de la limosna, ya que 
en público se me ha requerido para que 
dé mi parecer sobre esto. ¿Es limosna 
cristiana la que se hace a los pobres, 
concurriendo a dlvewlones mundanas, 
llamadas de beneficencia y, tal? No, 
i o es limosna cristiana. L a limosna que 
sale de una diversión, de un baile o 
cosa asi es el tributo de las piernas 
do los danzantes, no dádiva d» corazo-
nes cristianos. E s la moneda prostitui-
da, bañada con las inmundicia? de la 
senaualldad, no la monedé enmalsamada 
con los perfumes de 1 cariuad evangéli-
ca. Y ' no obstante, el mundo no sabe 
acudir a otro expediente cuando se tra-
ta de remediar ajenas calamidades. tMl-
eerable filantropía la del que necesita 
divertirse para consolar a Rus semejan-
tes! Como dice un pensador moderno, 
tal asquerDsT'iad está Juzgada en el trl-
binal de tod^s los oorazmes delirados. 
Resumamos: dar limosna de lo sobrante 
es un "deber." Y darla del modo que se 
debe es otro "deber." ¡Ojo, pues, almas 
crifetlana»! Dad. pero dad como Dios 
manda. Dad así, y dárseos ha." 
Oigamos a Marianófllo en vida, no sea 
que tengamos, que recordarle después de 
la muerte, en el lugar de tinieblas, llan-
to y crugir de dlenteí, porque horrible 
cosa es, dice el Apóstol, caer en las ma-
nos de Dios TITO. 
E L AMOR D B L O S AMORES 
RedMmos el número correspondiente 
al pasado diciembre, de ta revista Buca-
rística "Bl Amor de los Amores," que 
dirige el distinguido y fervoroso cató-
lico, señor Remigio C. Mira. 
Contiene piadosa, amena y variada lec-
tura. 
Gracias por el envío. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 9 DK MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
Son José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia d« Nues-
tra Señora de la Caridad. 
I Santos Dagoberto, rey; Gregorio Nica». 
1 no. Paciano y Metodlo, obispo v confe-
1 sores; Cándido, mártir- sontas Francis-
ca Romana, viuda y Catalina de Bolo-
nia, 
i Santa Catalina, virgen: Nadó en Bo-
lonia, el 8 de Septiembre de 1413 y co-
I mo nació en día tan oe&alado. la Virgen 
| Santísima, a cuya Sertora profesó < esde 
tilmos nnos. la más afectuosa devo-
ción, la cogió bajo su poderoso patroci-
nio. Deseosa de entregarse enteramen-
to a Dios tomó el húblto de Santa Cla-
ra en dicha ciudad. 
No es posible referir la alegría de que 
se llenó su espíritu al rerse consagradn 
y desposada con Jesucristo ni el celo 
por el ciimpllmlento exarto de BU regla, 
ni la piedad | fervor con que se entre-
gó a la oración, ni las horrorosaB penl-
teñólas con que castigaba su inocente y 
I delicado cuerpo ni las demás virtudes 
i que en grado el m á s herrlco de perfec-
ción practicara en su amado retiro Bas-
te saber, que apenas profesó y falleció 
, la abadesa, fué nombraría unánimemente 
BU sucesora: destino one tuvo que acep-
tar a pesar de su humilde resistencia: y 
bien pronto se acreMtó el acierto de es-
ta elección. 
Finalmente, después de haber gober-
nado y dirigido por espacio de veinte v 
nueve anos, siendo ¡a directora y ta 
maentra de todas las nrártioas piadosas, 
predijo el día y hora su muerte 
Se verificó ""dichoso trílnslto.' el 9 
de Marzo de 1463. Su cterpo fué ente-
rrado con gran pompa y no menor ve-
rxT.r'A" y " V i . ™ 1 " 0 « ^ o slempro célebre en milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
VlBts de la dlstribucian de los sermo-
' nes que, durante el primer aemestre del 
año 1R20, han de predicarse. D. m - en 
Nuestra 8. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma arostumbrada, a todo» nuestro» 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando «demás piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
; cesldades. 
Lo decretfl y f irmó S. B . R. lo cual 
'• certifico. 
- I - E L OBISPO 
Por mandato de 8. B. R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretaria 
y 
N O T A . — E n los días laborables «• ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I. Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta la» 9 a. m Bn los do-
m í n e o s y demás día» de precepto se 
relebrnn misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebian misas re-
zadas a tas 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en tos días festivo» se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en toda» la» misas recadas, y 
durante veinte minuto» ea la misa ca-
pitular. \^ 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $'/2.50. 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : , 
S A N T A M A R I A ft C e . 
Agentes Generales . 
Sun Iimwcio 18. T d . A.3082. 
J Í L I G T O S O S 
S E R M O N E S 
QUE R A N ^ T * * J E D I C A K a E L A 
BAÑA, DURANTE E L P R I M E R 
I g M E S T R E D E L AÑO D E L SB-
Marzo 14.—Dominica I V de Cuaresma; 
M. I. señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica de Pasión! M. 
L señor Lectoral. 
Marzo 26.-Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo (E l Manda-
to); M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo íLa Soledad) | 
señor Pbro. don J . J . Robere». 
Abril 4.—Domingo je Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "in albls"; H . I . 
•efior Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Befior; 
M. I . señor Penltemlario. 
Mayo IC—DotnínliM I I I (De Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Cari-
dad. Patrona de Cuba; M I . Befior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santís ima Trinidad; se-
flor Pbro. d-̂ n Ramón Román. 
Junio 3.—SSum- Corpus Christl; M. I . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . ae-
•flor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMiner-
Ta): Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
i é PÍBI&OS, izquierdo y C e . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DB N U E S T R A SESORA 
D B L O U R D E S 
E l Jueves, dfa 11, misa de Comunión, 
a las 7 y cuarto a- m-» en la capilla 
de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposi-
ción de 8. D. M., dándose al final la 
bendición con el Sant ís imo. 
Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junan reglamentaria, para re-
novar parte de la Directiva y tratar 
otros asuntos propio» de la Congrega-
ción. 
L a Secretaria. 
82S5 U m » 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
V a p o r BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á sobre el d í a 29 del c o m e n ' 
te mes. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a i e U 
entes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in h i lo») 
P a r a todos V>s informes relaciona-
do» con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. a l toc T e L 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se» 
ñores pasajeros tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por e l señor C ó n s u l 
cíe E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O t a d a ? . 
ID vapor ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
el d í a 2 0 de Marzo, para 
C O R U K A . 
O J O N , y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y c o r r e * 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a t a 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü 1 
S a n Ignacio, 72. altos. T e L A-7900 . 
E l vapor 
C. López y LOpez. 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a primero de Marzo . 
Admiten carga , pasajero» y corree* 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
B l O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72 , alto*. T e L A-7900 
E l vapor C. López y López. 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 10 de Marzo . 
Admitiendo para los citados puéfr 
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informes dirigirse a m 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Igaacie . 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N U L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 




1 > J 
ofl D <» 
H A B A N A 
nes. sala, comedor, cocina y ^ Regal ía 
féHble con gas y ^ " « V o " 1 referencias, 
que se c0^e"/oa-00ambaa cosas. Diga 
i KKIJBNDO UN B E S T A C B A N T Y fon. 
A da con todos BUS «erviclos. mon-
10Vil2 ^ m" _ » m » 
S E A L Q ü f L A U N ^ ^ 
Vara esablecimiento en la Calz^* 
Monte. Informes: Monto y San Mcoias, 
sa|trerta £Íl Pueblo. 
SB A L Q U I L A L^SA CASA D E INQtJI-Unato, con 15 hermosas habitaciones, 
de 4X4, todas a la brisa y modernas, 
Eróxima a Belascoatn. Informa flu due-o: en Industria, 121, a todas hons. 
7892 13 mz 
SE A L Q U I L A , PUOPIO PABA D E P O -eito u oficina, muestrario, bajos, 
puertas metál icas , punto céntrico. Calle 
l lábana. Informes: M. de Gómez, 416. 
781)0 9 mz 
DULCEBOS: ALQUILO UNA de un gran café, para poner una gran vidriera8 do dulcería y ^utas finas 
ístá frente al n"*™ Mer^doT' f ^ a n mucho porvenir, vista hace fe. Informan ^ Luz; 100. Juan Kodríguez; de 10 a 
12til™- 23 
Atención: Acabado de fabricar se a l -
quila para a lmacén de v ívere s , ferre-
tería, locería, pape ler ía , p e l e t e r í a , 
muebles, etc., etc., un gran local de 
quinientos metros cuadrados, se da 
buen contrato y no se pide rega l ía . 
Informan sus dueños , en C u b a , 116, 
altos, entre L u z y Acosta. 
6290 15 m » 
SE ALQUILA, E X SAN JUAN D E DIOS, 10, bajos, el frente para oficina o 
profesión. Informan en la m l s m » .de 0 
a 11 a. m- L a llave en el tren de la-
Tadn. 
8311 12 mz 
TIN LOCAL, P A B A UNA P E Q U E S A TS-
U dustrla o comercio. E n los altos hay 
nabltaciones. desda S17. Aguiar. 72. 
__8303 16 m » 
LOCAL: SB A L Q U I L A UN L O C A L , S i -tuado en calle comercial, entre Ha-
pana y Compostcla, es de moderna cons-
inicdOn, tiene cementada las paredes, 
corriente para motor, etc. Propio para 
imprenta, pequeña Industria o \ comlslo-
|Í,1k ^ r m a n : Paula. 44̂  J 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para industria o comercio, se ceda un 
pran contrato, situado en punto céntri-
co, entre Qaliano y Belascoatn, casa de 
esquina. Para Informes: Manuel Couto, 
Mlramar y Buenaylsta. Teléfono 1-7411. 
7066 13 mz 
C a s a para industria: Deseamos to-
mar en arrendamiento una casa gran-
de, antigua, para erlablecer una f á -
b ^ c a de muebles, tomamos contrato, 
hacemos las reformas necesarias y 
damos la rega l ía que se convenga. D i - ! 
r i ja sus ofertan a la muebler ía " E l j 
Modelo." O'Ra iüy , 90. T e l é f o n o ! 
A - S 9 4 4 . 
:t;;>.-. 11 ma 
PA R A INDUSTRIA: S E A L Q U I L A E N esta ciudad un gran local, propio 
para una gran industria, con más de 
700 metros, gran puntal y pisos de ce-
mento, a prueba de Sanidad, está entre 
dos vías de tranvías y rodeado do casas 
baratas para obreros. Para informes en 
Cerro, 438-P; de doce a una y de cinco 
a seis. 
7000 11 mz 
A L Q U I L A D O 
l a c a s a B e m a z a , 5 0 , a l tos , p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r P e d r o G a l l o , d e 
O T a r r i l l , 3 0 , V í b o r a , a l a f a m i l i a 
a m e r i c a n a M r s . C l e l a n d c hija,* e n 
$ 1 5 0 a l m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s -
t e d ? T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 2339 
BUSCA CASA? AHOBBB TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja, 434, ee las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el dueúo. In-
formes, gratis; de 9 a 12 y de 2 a 6. Te-
léfono A-65C0. 
5101 ? 12 m». 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA P A B A industria y una para bodega. Infor-
man: Factoría, 1-D; de 12 a 2 y do 6 
a 8. 
7251 9 m» 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, San Miguel, 107, compuesta de gran re-
cibidor, hermosís ima sala, pisos de 
mármol , galerías, salón de comer, pa-
tio y traspatio, 7 espléndidas habitacio-
nes, 1 para criados, magnífico baño, y 
garaje independiente para dos automó-
viles. Puede verse todos loa días. Para 
informes: dirigirse al Teléfono A-1030. 
7338 9 mz 
Bd-q 
PARA SUCURSAL DB BANCO,' SO. cledad, Compañía do préstamos, ofi-
cina, comisionista, ect, se alquila median-
te regalía, espacioso local de esquina 
(Aguiar y Chacón) de 13-1|2 por 6 me-
tros, con casa anexa, compuesta do sala, 
dos buenas habitaciones, comedor, xoci-
na, patio y servicio. Hay teléfono e ins-
talación eléctrica que pueden cederse. 
Tranvías por las dos calles. Informes por 
teléfono, de 12 a 1 y do 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente. M-168(>. No se alquila para 
familia Apartado 744. 
. 7860 12 ma. 
DESEAMOS TOMAR E N A R R E N D A -mlento una casa grande, antigua, 
para- oficina y depósito, en cualquier ca-
lle, que pagua de $80 a |100 mensuales. 
Damos una pequeña regalía si conviene. 
Dirigirse al señor Bimpson, Merced, 47. 
7900 9 mZ 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. ra. 
So l , 78 . T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
SB A L Q U I L A L A O ABA VBLAZQUEZ, 24 y medio, entra Infanta y Cruz del 
Padre. Sala, saleta, 3 cuartos. Informan: 
Infanta, 3, esquina a Velázquez. 
8020 10 m» 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA, con todas las comodidades, propia 
para familia numerosa y da gusto, a 
una cuadra de la Calzada del Cerro, 
$150. $50 da regaifa. Teléfono M-1501. 
MedeL 
7687 9 ma 
PARA ESTAULEOIMTENTOI S B A L -quila la esquina Prlmolles, 68, es-
quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. Su 
dueño: Fernando Otero, Delicias, 4-A. 
entra Pamplona y Madrid, Jesús del 
Monte. 
s 
TRASPASO, POR AUSENTARME, UNA 
t~ .^sa, a dos cuadras del Parque Cen-
«, ' . ^ J * an *>uen margen. Informan: 
^an Miguel « Infanta, bodega; de U 
- H 14 mz 
I f A G N i n c O S ALTOS: BE A L Q U I L A N , 
trn íerca. do lR Estacitn Termhial, cua-
dpLf nde3 aposentos, balcón corrido y 
bri« T^/^clos, todo moderno y a la 
«ui Inforuian: Paula. 79. bajos. 
- ~ Í i , 12 mz 
liiírtiíAT>CAL]LB ARAMBÜRU, A L LADO 
¿Th®} p5r1uo Trillo, se alquila una ca-
Ittfarri» . "a111- saleta y tres cuartos, 
""«nna: Amistad, 62u Martínez. Alonso. 
11 mz. 
S,:i1 .̂0MA ^ ABRIENDO Y SOLICITA 
tent» » ^ " a ^«ntro de la ciudad, que 
»« trstV cuartos, sala y comedor. Solo 
mes- M,-on, el Propietario. Para infor-
SmD^?,,Íel*Alvar«- C. do la Valla y 
das K . r l 0 - Aleara. T<)1- ^ g ^ . x to. 
> j , 11 mz> 
O r r ^ V P * * V 1 0A8iL F U K B T A C E . 
r«Mlfl¿¿, T-« 308 Plantas, acabada de 
Utos. r- J o r n i a : su dueña: Misión, 4L 
8191 
5^ «>nieM^OCAL LO M^8 C E N T B I C O 
, m * . etc n«-con armatoste. vidriera, 
fwJa» «n r a S intrato . Bemaza. 35. I n -
tffo «i Cirdenaa, 2. platería. 
S jp . U ma. 
> ?an I s ^ r ^ a o ^ ACCESOBIA, BN 
^ ^ ¿ - • g g ^ l o . letra D. ^ 
10 m » 
E A L Q U I L A E L PISO P B I N O I P A L 
de la casa Cuba, número 19, entra 
Empedrado y O'Reilly, para oficinas. 
Compuesto do dos salas, un cuarto y 
servicios. Precio $85. L a llave e infor-
mes : Cuba, 29. Dr. Remírez. 
7809 14 ma 
AL C O M E E C I O : GALIAN O, 08, BAJOS, próximo a desocuparse esta bajo, se í 
alquila a casa de comercio. Entrada por 
Galiano, San José y Rayo. Gran capaci-
dad. Informes: da 0 a UL Aguiar, 92. 
Señor Saavédra. 
7261 8 m» 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A BE A L -0ulla una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Láázaro, en-
tre Qaliano y Prado, con 12 varas da 
frente por 45 de fondo. Inf irman: Obis-
po, 25, tabaquería. 
26 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 
••«frece a su? deposPantes fianza» para 
pin ujieres de casas por un procedimiento 
K'S-.ido y grntuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 i m- y de 1 a 0 p. m Teléfo-
no A-5417 
ALOS P B O P I E T A B I O S D E CASAS. S E desea alquilar una casa que tengu 
desde dieciséis cuartos a treinta o mas, 
para casa de huéspedes. Dé detallos y 
haga proposiciones a la dueña del Hotel 
Vanderbllt. Consulado y Trocadero, en-
trada por Trocadero. 
7983 0 mz. 
Se cede la a c c i ó n de nna casa c a 
buen punto comercial y céntr ico , con 
contrato de seis a ñ o s ; tiene gran ofi-
cina c o a t e l é f o n o , propia para compa-
ñía de p r é s t a m e o sucursal de Banco. 
P a r a informes: S r . Alberto D í a z . G a -
liano, 3 ; de S a 11 y de 2 a 5 . 
9 m*. 
CUBA, NUMERO 4. SB ALQUILA ^ÜÑ hermoso entresuelo, propio para ofi-
cina o familia, con los Berridos in 
dependientes, da vista a! m^r y 
mismo a la calla Aguiar ' 
io m i 
lo 
CAMBIO UNA GRAN CASA BAJA, cor-ca da los muelles, propia para una 
industria, por otra qua no gane m á s 
de cincuenta pesos y qua no tenga me-
nos do dos cuartos. Para informes en 
el. Teléfono M-2098. 
8158 10 mz 
Propia para a l m a c é n de v í ve r e s , v i -
nos y Ucores, se desea alquilar en 
cualquier lugar de l a H.ibana o sos 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s e ñ o r Toledo. T e l é f o n o A-2959 . 
6386 23 ms 
UNA CASA P A R A AT^ 
" n f o l ^ T n ^ ^ 8 o p a r f ^ a 1^ H 5 L t H a S a í % de.5 8 7. ei *3l HUina a Gervasio, botica. 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina, 
Acosta, 63. 
7541 10 ma 
Sun 
A L Q U I L A M O S 
en l a s . ca l les P e r -
« « v e r a n c i a . E s t r a d a P a l -
ma. Sit ios . N e p t u n o , R o -
^AA í . 2 c n ^ V e -
^ d o U e B e e r s A g e n -
l ^ » y . 9 y m e -
^ d e p a r t a m e n t o . 1 5 . 
¡ W i a s e r i a y a c r e d i -
10 me 
14-2 
SE C E D E UN L O C A L MUY B I E N S i -tuado, propio para establecimiento. 
San Lázaro, 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín, de 7 a 8 de la noche . 
8111 16 m» 
SB A R R I E N D A O S E V E N D E E L T A -11er mejor situado an la Habana, pa-
ra la reparación de dinamos, magne-
tos, acumuladores Z, planta de cargar 
acumuladores ,otra para la vulcaniza, 
clón de gomas y demás aparatos mo-
dernos, banco», herranílentas , acceso-
rios, materiales y acumuladores nuevos 
y de uso, hay local para amplisr y po-
ner venta da accesorios de automóvi-
les y gasolina. Informarán: do 7 a 8 
de la noche, en San Lázaro, 352, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
8110 10 m t 
SE A L Q U I L A UNA NAVE, D E 300 ME-tros, propia para industria. Informes: 
Picota, 45. 
8159 lo mz 
AVISO A L O S P R O P I E T A R I O S D E CA-sas; necesito una casa cerca de la 
Estación Terminal, que está en condicio-
nes para abrir una casa da huéspedes. 
Esto asunto tiene que ser con el due-
ño de la propiedad. Bl que solicita en 
Monte, 2, ferretería. TeL A.7193. 
"9̂ 8 U mz. 
VB D A D O l F A M I L I A )EXT¡RANJ RRAi, desea alquilar casa, con 4 a 6 ha-
bitaciones, con o sin contrato. Ofertas: 
C. B. Apartado 92. Habana. 
• S324 12 mz 
V e d a d o : S e alquilan los moderní s i -
mos bajos de una casa , acabada de 
fabricar. U n a cuadra de Calzada y 
L í n e a . Portal , jard ín , recibidor, sala, 
comedor, 4 dormitorios, b a ñ o s , luz y 
timbres, todos instalados. Vacante . 
In forman: calle B a ñ o s , 6 , entre 3 
y 5 . 
7060 13 ms 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L I T ? A N O 
S e a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t : 
s a l a , s a l e t a , a n c o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . C a l l e S e -
g u n d a , n ú m e r o 4 , y A v e n i d a 
d e P e p e A c o s t a , f r e n t e a l p a -
r a d e r o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a y e n S a n R a f a e l , 2 6 . 
82:;0 12 mz 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO amueblado, a una familias do mora-
lidad, servicio completo y alumbrado 
eléctrico. Escobar, 156. Informan en la 
misma en el segundo piso. 
T9S5 9 mz. 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA. CASA de 4 cuartos, sala y saleta, comedor 
al fondo. Concepción, entra 9 y 10 L l a -
ve 8a.. número 21, $90. 
10 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN-ta Catalina y Lawton, en la Víbora. 
R ^ f ü ' l ^ i f " ns ba-los- Informan en San Rafael, 142 Havana Glass. 
7fma U mz. 
i U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR D B Gua-nabacoa, calle de Pepa Antonio, una 
casa antigua, que mida 19 da frente por 
30 de fondo. Informan en Línea, esqui-
na 10. Vedado. F-BÍ09. 
8133 10 m» 
PABA O n C I N A S U HOMBRES SO-los, alquilo habitaciones altas. I n -
formes: Orfila. Aguila, 12L 
7i)3fa lo ma 
GBAN CASA DE H U E S P E D E S BOOM Tollet. Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, an la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A, osqui. 
na a Animas, teléfono A-34e3. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, su-
bida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníficas habitaciones bien amuelia-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, para laa familias v hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón • la calle, pisos de mármol , 
muy ventiladas por la brlra Norte. Ser-
vicio esmerado, bafio da agua fría y 
caliente, las habitaciones con lavabo, 
luz eléctrica, agua filtrada en las co-
midas. Precios especiales para las per-
sonas y familias estables, con desayuno 
a la habitación. E n t r a d a . a todas las 
horas, sujeto a condiciones da un 11a-
víu 
7844 W m« 
H O T E L C A L I F O R N I A 
A ^ l ^ t t ' ^?«,nha fa, A&nlar. Teléfono 
A.OOÓ¿. Eete gran hotel se encuentra sU 
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle r 
*o™ n 0-ne8 ,desd^ -*0-80' 50.75, $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre^ 
clos especiales para los huéspedes as-i 
ITIN GÜANABAOOA: EN SSO B E A L -
Li quila la asplóndida casa Lebredo, 
10. Informes por al Teléfono F-1201. 
7056 9 mz 
SE ALQUILA1 L A E S P L E N D I D A CASA de Guanabacoa en Estrada Palma 2d, 
compuesta de zaguán, sala, antesala, 
cinco cuartos, un gran comedor al fon-
do, patio y traspatio, y servicio com-
pleto. Informan: M-2334. Loa carros ea 
la esquina. 
7997 9 m«. 
H O T E L R O M A 
Bata hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente rerormado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen favauos de agua corriente. Bu pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
río, módico y cómodo de la Habana Te-
léfono; A-92tí& Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida Cabla y Telégrafo "Romo-
teL" ' 
S v í ^ Y 1 1 ^ H A B I T A C I O N , «JOIT 
O vista a dos calles, hace esqu/na, * 
^ . n ™ tft01* ,.0 a ^ m b r e solo, en Amaiv 
gura, 31. altos, informan. 
7877 » m i 
E L O R I E N T E 
Casa pam familias. Espléndidas habita-» 
clones con toda asistencia. Zulueta, 36. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-ia2S. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A H T T A C I O N E S 
H A 8 A f ' | \ 
SB A L Q U I L A , E N MONTE, 2, L E T R A A, esiquina a Zulueta, un hermoso departamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle, es muy fresco y gran 
de, hermosos pisos, lo mismo sirve pa-
ra oficinas que para matrimonio de 
gusto le pasan los carritos en todas di-
fecciones por delante de la puerta de 
la casa. También se alquila una habi-
tación Interior, separada del departa-
mento, es casa de moralidad, 
«mi 1* mz 
ALQUILA UNA HABITACION, BN 
O casa de reducida familia, con o sin 
asistencia. Hay teléfono. Galiano, »-B, 
altos. _ 8253 13 mí 
E A L Q U I L A UN D E P A B T A M E N T O A 
i personas de moralidad, «n Zulueta, 
8371 12 mz 
G~ HAN CASA ACABADA D E F A B R I -car en Lamparil la, 68, esquina a 
Aguacate Habitaciones espléndidas con 
agua corriente y caUente en los baños ; 
es casa moraL 
8171 14 mt-
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva, 
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
{danta baja, y ha puesto al frente da a cocina a uno da loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas. de gusto . lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoafh, frente al par-
que da Maceo. 
SB A L Q U I L A UNA HABITACION, pus-de escoger o $28 ó $26, hay una con 
lavabo, llavín, luz, escalera Luz, 86, al^ 
tos, dos meses, sin niños, todo se hace 
en su cuarto. 
8029 l® m » 
AL Q U I L O ALTOS, OQUENDO V ANI-mas. $150, sala, comedor, cinco cuar 
tos. balcón corrido, brisa, baños, dos 
servicios, llaves, bajos. Informan: 8a., 
403, entre i y 4 Vedado. 
7901 9 mt 
V f c D A D O 
SB A L Q U I L A PARA E L lo. D E MATO U magníf ica y fresca casa. Calzada 
92, esquina a Paseo y compuesta de 
portales, sais grande, de mármol , an-
tesala, o cuartos, bafio, cocina de gas y 
criolla, patio, zaguán, tras cuartos de 
criados, con lavabos de agua en cada 
cuarto. Se exige contrato lo menos por 
un aflo. Ds también prnpia para un Ban-
co. Impondrán: Calzada, esquina a I . 
Vedado. Villa Josefina, de 8 a 3. Telé 
fono F-1439. 
7778 9 mz 
«..STKAUA l'Aí.MA, 106, >K A L -
.J quila una hermosa y fresca casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones dos altas, con su terraza, 
jardín y dos baños, con su servicio com-
pleto. Informan: 1-1524. ""^"n0 Cüm 
78^ 12 .nz. 
SX D E S E A A L ( | " I L A B UN IiOOJJfa cerca del Parque Central, qua mida 
por lo menos 2.5(K) pies cuadrados con 
contrato por cinco años o m á s Dinjasa 
Sor escrito a: D I A R I O DH LA MARINA. I. C. G. 
7941 13 m* 
VE D A D O : BE ALQUILA I N B. ESQUI-na a 29. un chalet moeemo, con su 
torre, 5 habitaciones y ganjo para dos 
máquinas . L a llave en el chalet do la 
esquina opuesta. In formís : Teléfono 
A-40ÍH). Departamento, 462. Manzana de 
Gómez. 
767* . 11 ma 
Se alquilan los hermosos altos de 
Milagros y 8a. , acabados de cons ruir, 
con sala, recibidor, comedor, 5 .-uar-
tos, lujoso b a ñ o y otras comedid) des. 
S u d u e ñ o en los bajos. 
7609 ft . . . 
SB A L Q U I L A . E N P B E C I O MODICO, amplia habitación para depósito de 
muebles u otros objeto». Informes: 
Aguila, 2a Teléfono M-218a. 
8037 M mz 
HO T E L L O U V B E , SAN R A F A E L Y Consulado, se alquilan magnít icos apartamentos con varios timbres, telé-
fonos y toda clase de comodidades. T a m -
bién so admiten abonados y se sirve 
a la carta si lo desean. 
8048 . 21 m* 
H O T E L G I R O 
L a s eñora Lorenza G i r o , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la Ga-
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , telefone M-2350, la -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n complete con-
fort y m a g n í f i c a s haot tacáonee c o a 
excelente comida o sin ella, si lo de-
seen. Se habla i n g l é s , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
7894 31 m » 
CASA P A B T I C U L A B , S E A L Q U I L A hermosa habitación con tres baleo-? 
nes a la calle, amueblada y con ma*I 
nfica comida a caballeros solos o ma 
trimonios, es casa nueva eon todo ef 
F l S Í r ^ besa^i0. 72, contínu«cló¿0 de 
Ma*"añao del tranvIa á * 
^ i ^ J 0 mz-
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N OOW todo servicio, para uno o dos seño-
res decentes. Tiene teléfono, lúa. Preda» 
módico. Morro, 5a 
. M U t m«. 
SB A L Q U I L A UNA ESPACIOSA S A L A con dos ventanas a la calle, propia 
para oficina o un profesional. Si se de-
sea se cede amueblada. Informan en le 
misma, Acosta. 42. altos. 
0 m». 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e , 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 26L 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 2 » Sld-la. 
SOLO PABA HOMBBESt E N PBADO 123, ee cobra por casa y comida I 
razón de un peso veinte centavos d i » 
ríos. 
8000 9 ^ 
" E L C R I S O L " 
SE A L Q l ' I L A . K> AUUiLA, ioi, l > ao-partamento, saleta y cuarto, propio para profesional o matrimonio de gus-
to. Se exigen referencias. 
BOlo 10 mz 
E ALQUILAN HABITACIONES amna-
_ bladas, en casa nueva, a $25 y $30. 
Curazao, número 15, altos, entra Luz y s 
Acosta. 10 mz 
H i R R O 
EN GALIANO, 54, A L T O S , SB A L Q U l -la una habitación amueblada, tiene balcón a la calle, es casa de famil ia 
Teléfono A-1814. 
80.̂ 7 10 ras 
Se alquila la gran casa quinta. Cerro, T7«x SALUD, O, A L T O S , SB A L Q U I L A N 
440 . E n l a misma i n f o r m a r á n : de 8 , ^ espariosos departamentos y habiu-
. uc " oinnos. 8a desean nersonas de morall-a 11 a . m. , entrada por el j a r d í n . 
^ 8275 io mz 
INFANTA, 3S-A, DOS CUADBAíT D E L paradero del Cerro. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con co-
cina Independiente. Precio: $17. dos mo-
ses en fondo, 
«aocfc . - - i io mz. 
clones. Ss desean personas de morali-
dad. 
7810 8 ab 
EN SAN B A F A E L T ABAMBURO. A L -tos, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas o separadas, para hombros solos. 
Entrada independiente, ItU y servicio. 
Informan en la botica. Teléfono A-4702. 
7623 11 m» 
EN CAMPANABIO, 104, A L T O S . SR alquila una habitación, a personas 
do moralidad. 
7943 9 ma 
La mejor casa da huéspedes de la R e -
pública, acabada de fabricar, todas l a * 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua callento y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, ee^ 
quina a San Rafael. Teléfono ÍL-9158. So 
exigen referencias. 
6990 28 mB 
P A R K H 0 U S E 
BI A R B I T Z , CASA DB H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habltacionoa. 
magníf ica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados a la n a s a a $20 mensua-
les. 
0125 18 mt 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas v . n m v 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana Cuba. E a la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
Casa para familias, la mejor «itnadal 
en la Habana. Neptuno, 2-A Teléfone 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
das habitaciones eon vista al Parque, r 
interiores, propias para hombres, con 
y sin comida 
B065 12 m> 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Escobar, 15& altos, se alquilan habltaclo-í 
nes con baño privado, bien amuebladas-' 
lavabos de agua corriente, casa nueva 
7^0 0 mi 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de famil ia Teniente Rey, na* 
mero 15, bajo la misma dirección ^ s d a 
hace 83 afios. Comidas sin hora, *Mas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
_ "^2 io mz 
LA P A R I S I E N . CASA P A R A F A M I lias. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, con esmerado servicio. Baños 
frips y callentes. Cocina da primer 
orden. Precios módicos . 
.746(1 
EN CASA NUEVA, S E A L Q U I L A UNA sala, muy hermosa, a matrimonio 
sin niños o personas de moralidad: slr-
ve también para oficina. Hay telófono. 
Se cambian referencias. Villegas, 8S. aI-> 
tos. 
73«> 9 m z , 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U Í T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, baños calientes 
y frioa. Prado, a Teléfono A-SSft 
<»18 27 m » 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
7908 9 ma 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA E S F A -closa habitación amueblada La ca-
sa tiene un gran jardín, con o sin co-« 
mida. Linea, 140, esquina a 14. Vedada, 
771S M ma. i 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 0 . H x x v i n 
S A N J U A N D E P U E K -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 12 de Marzo . 
Admiten carga, p a í a j e r o * y c o r r e » 
pondrnci'i. 
P i u a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
Sao Ignacio. 7 ? i » ' ^ . T e L A-7§06 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Corraos Franceses bajo con-
tralrt postal c'#n el Gobierno f r a n c é s . 
E l rápido vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá apara C o i u ñ a , Santander J 
Saint Nazaire sobre el 
4 D E . M A R Z O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A . G U O N . . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Abri l . 
Vapor "Espagne," «aldrá sobra e! 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
1 de Junio. 
Vapor "Espagne," st ldrá sobre el 
3 0 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saklrá sobre el 
3 0 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
3 0 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 5 
de Abri l . 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A . 
P a r a todo» informes, dirigirse « : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
Habana . 
W A R 
ÍM tvui% 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
N U R S E R Y G O V E R N E S S 
Wanted en educat«d French Belgaln or 
American glrl. wlth knowledi.'e of French 
and Engllsh to teach and care for threo 
llttle K'rls In amerlcan famlly on 8u-
gar Estate near llavana. Wlll be treated 
as one of famlly- Refercnces requlred. 
Apply for full Information Calle 11 es-
quina a 2, Védado. Entcrance on the 
comes. 
C-2400 ind 7 m". 
PROFESORA COMPETENTR, DB IW-glés, ee ofrece para dar «lases a do-
micilio y en cnalanler plantel d« edu-
rucifm. Para Informas! Aguila. 28. Te-
léfono M-2186. 
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T E N E D U R I A D E L I B R O S 
b L R V Í C I O h A J A N A - M t A l C O 
Progreso, V c r a c n o y T empico. 
W . H S M I T H . Agente General pe 
i» O i b a . 
Oficina Central t Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
de 
^ , Conjunción del filaUrma Espafiol y Ame-
•3^ I ricano, ú l t imo paso. 
P A R T I D A D O B L E 
mesea. I N G L E S COMERCIAL y P R A C -
T I C O en cortís imo tiempo. 
Es ta Academia "grañtlza la ensefianzn 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de Curso. 
A 9/air. í t ica <esPePlalmente Ortografía). 
Aritmética. Peritaje Mercantil. Tenedu-
ría de libroH, Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y Universidad, Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Pfiblicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el nía y toda la 
i noche (desde las S a m. hasta las once 
p. m.) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráfl. 
eos, mecanográficos. en mlmeógrafo y 
traducciones. 
S E 1N8( 
LOS DIAS 
M E N T E Do... 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
J . L O P E Z 
SAN NICOLAS. 33. BAJOS. T E L . M-1036. 
8009 ft m*. 
íci es. 
I SCRIBEN DISCIPULOS TODOS 
, A TODA BOBA. E S P I X I A L -
DOMINOOS Y DIAS F E S T I V O S . 
A B U R E S 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E ' (30 .000 tonelanas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E R O C H . X M B h A U . E S P A G N E . L A 
¿ M P R ¿ Í A W A V I E R A D t C U B A 
S . A . 
A V L S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer al comerdo em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
«•.moresa. evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
anrentos por triplicado para « d a 
puerto y destinatario, e n v i a n d o b i al 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S -le 
'8ta Empresa para que en ellos »e les 
el SÍÜO de • • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del COPO-
imiento que el Departamento de 
T e t e s hab:!ite con dicho sello, aeai 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle! 
oara que la reciba el Sobrecargo delj 
'•uque que tsté puesto a ía c a r g i . 
3o. Que todo conocimiento ss'.la-
Jo pagará el flete que conespoiid& a 
!a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
t no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga h a v 
ta las tres de la t a r d e * r n y a 
• án cerradas las puertas de los alma-
cenes de Ia< esoigones de P a u l a ; > 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle bin el conocimiento sellado 
•era rechazada. 
Ea>*resa Naviera de C u b a . 
Slsfem* "Garda." Hádase Pertto Conta-
dor en la Academia "San Mario," au-
torizada. Reina, 5, altos. Teléfono A-7953. 
Clases especiales para sefioritas y por 
Correspondencia. Taquigrafía, Mecanogrra-
fía, Aritmética, Gramática e Inglés. Cur-
sos rápidos. 
I N T E R E S A N T E 
Cualquier asunto que usted tenga pen-
diente se lo resolvemos con prontitud 
y reserva; tales como: nacimientos, ma-
trimonios, ciudadanías, legallKacifin de. 
hijos naturales, cambios de apellido, I 
etc., etc. Visite nuestra oficina. o llamo ! 
por el Teléfono A-7953. Reina, 5, altos 
Aaademla HSan Matlo." 
8a« 11 
PROF£S RA D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí y bordados a m é q u l . 
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forma: Oficios, 78, altos. 
8034 21 m* 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competeiite* da clasus en casa 
y a domicilio, a prlnclpiant JS y discí-
pulos aanzados. Método sen< 111o. espe-
cialidad en enstfiar la comersacidn y 
la pronunciación correctamen :e. Dirigir-
se a Miss Sumor. San iiafaei, 78, antl. 
guo, bajos, entro Campanario y Lealtad 
8149 16 mz 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a |2 al mes. Director: Pro-
fesor: P. Heitzman. Concordia, 91, ba. 
Jos. 
8196 6 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Relascoaln, número (SSJ-C, altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
ensefianza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m'ls pnlctlco y 
rápido conocida. Clases a domlrlllo: en 
la Academia diurna y nocturna. So en- ! 
sofia corte y costura on general Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
N O B O T E S U D I N E R O N I M A L -
G A S T E S U T I E M P O 
E l secreto de aprender el I N G L E S n 
otro Idioma con éxito consiste en tener 
una buena base del mismo. 
Esto se logra cuando se emplean bue-
nos Métodos, pero, para .que éstos den 
un resultado positivo tienen que ser 
explicados por verdaderos Profesores. 
las diez de la noche, clases continuas i 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, fran-es. taquigrafía Pitman y Ore 
Uaná, dictáfono, telegrafía, barhillerato. 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
oulnas do calcular Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precio» bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Aoadomia Manrique de Lara • Consu-
.;do. 180. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para nlflos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Núes 
tros métodos son americanos. Garan-
tunnoe la enseñanza. Consulado. 130. 
'•>M 31. mz 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
versidad) , F ís ica general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgán ica , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
™*> : 9 me 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l 
bros, por procedimientos moderadísimos^ 
nav clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobranio 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, ooe en 
P R O F E S O R A 
S ^ e l é f n o ' r ^ ^ b a r ^ i f f e S 
reciente viaje • Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor I-e ensefianza 
de sombreros es completr ; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sín horma, 
coplan.lo de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 mz 
P A s a j A L R o r í r 
Guitarrista. dl«clD.,i« ^ " ^ H 
sea a domic i l io^1* d« , | 
L A U R A L . D E B E U Í S ? 
A N I M A S , 34. A L T O S S ? f f i 
T N O L E 8 APRISA T ^ T ^ - í í ^ l 
1 ría de libros y cáL, ,811*. » ^ > N 
pllficado» en C ^ m e V c ^ t 
experimentado, i ~ * es- D»» «k, 
altos. 
5595 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios mddlcos. Ensefianza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106. bajos. 
C 1525 ind 11 f 
O P O R T U N I D A D 
S e dan clases de solfeo y piano, pre-
cios m ó d i c o s . L u z , 28, bajos. 
7421] 9 mz-
APBJEJfDA ÜSTKD INGLES POR Co-rrespondencia por un curso práctico i 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New york. Neptu-
no, 94 La Nacional. Habana 
7315 31 m . 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo rápidamente loa conoci-
mientos necesarios para ese fin. 
L a Gran Academia Comercial " J . L O -
PEZ", de San Nicolás 35, bajos, telé-
fono M-1036, es en "todo Cuba" L A QUB 
MAS PRONTO Y MEJOR ENSEÑA las 
asignaturas indispensables para obtener . 
buenos puestos. 
Taquigrafía en Espafiol e Inglés en 36 I 
lecciones. Mecanografía al tacto en dos 
P A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8263 7 ab 
No enseflamo* m i s aue Idiomas, pô - j 
ro los enseñamos bien. 
Clases particulares y colectivas, diur-
nas y nocturnas. 
Manzana do Gflmez, 241-242, (Segundo 
Piso). 
JTeL M-276L 
7899 9 m» ' 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taqulgrafo-mecanfigrafo en espa-, 
flol, pero arnda a la flnlca Academia que. 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que i 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
ACADEMIA DEIWUSICA 
E n el Colegio de las MM. Escolapias se 
dan clases de Solfeo y Piano, por com-
petente Profesora y se prepara para los 
exámenes del Conservatorio Niyclonal. Se 
admiten señoritas y niñas. Acosta. nú-
mero 43. 
15 ma. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional,"' de Buenos 
Aires. E n 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
trería Al Nuevo Sistema 
7287 _;31 ma__ 
PROFESORA DE VITLINV ÜESORITA framesa, solicita lecciones de violín 
a domicilio. Mejores referencias. Diri-
Írlrse por escrito: Aguacate, 47, o por Te-éfono A-0647. 
7000 11 ma 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar -lases. Uápidos adelantos, pues 
se toma verda/ ero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
5512 15 m-
meses, 
• c « ™ * f í v . ! S ; : 
C O S c i o S A Ñ l L o f 
lo en 1907 „ 1 Fundado en 1907. con 1 pétente profesorado y S , ? ^ , , 
mite alumnos pupnls ^ í í 0 * S i S » I 
31.7^uemado8de M a r i a n a o . ' ^ ^ 
O R O F R s n H A o » Ú P~ ' R O Í E 8 0 R A . SE S O L l C n ^ - ^ ? taquigrafía. Metemn í** C x l ^ 
Avenid. Í í e p 0 b u £ ^ « i " " ^ 
A V l S O t T 
^ mentar una industria K 
tizada con materia prima 
•1 país en abundancia v f !0**»?? 
cesidad para los fabricante» V** £ 
eos pues su uso le resultn 3« ti¿ 
nomía ; so vende la natentd„e fran 
co precio y el montarla ?lebrien m£ 
quiero mucho dinero. Se n^f 0« iv 
muestras de 1 a 3 n m v 
lastro6" Ncptuno' 1<». a l t o ^ J 
8340* 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO. SIS- j tema fácil y rápidos. Los alumnos 
que no tengan plano estudiarán en l a ' 
Academia Agular, 72, altos. Teléfono j 
A-r^íM. • • , 
7.S()6 8 m i ; 
SE DAN' C L A S E S A DOMICILIO D E gramática castellana, ortografía, fran- I 
cés, matemát icas elementales y superlo- ; 
res, por dos españoles recién llearados. ; 
Con título académico. Precios módicos. I 
Informarán: García Ramos. Neptuno, 
2-A. altos. 
7925 0 mz 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y u domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOitERTS, reconocido unlversalmentt» 
comn el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el dnico racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua ingles», tan nece-
saria hoy dia t*n esta Repfibllca 3a. edi-
ción, pasta. 41. 
0067 22 ma 
E L 
P R I M E R 
P A J A R I T O 
Q U E S E 
V A 
E l j o v e n e s p a ñ o l . D o n a t o i C a r a z c o 
y P é r e z , d e l c o m e r c i o , s a l d r á h o y 
p a r a e l co leg io " S c h u l y k i l l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o . 
c Q u é n e c e s í l a u s t e d ? T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 * R e ¡ l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . S u c u r s a l e n N u e -
v a Y o r k . 
P A S A P O R T E S P A R A C Ü B f t t 
E n la Secretaría do Estado ' . ^ 
sobre cualquier asunto: cer t i íSS*^ 
antecedentes penales o de üE110» & 
tad: legalizacifln de document51 ^ 
cíales o legales y autenftfi"1,0-,8 ^ 
mas: diligencias p a ^ ^ S ^ o n f " 
cenefas para uso 'de ^ a ^ j l 1 . 0 " ; 
respond 
' Ayun 
Tiburclo Á ^ e . ^ n d l S S e ^ 
sobre asuntos que^corresDomi.**8^1* 
Juzg.idos. Registros y X u n t L ? 
G a l l o f e Tacón. O^A, ofichfa " ^ « J 
C 2358 ed-8 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura Direitoras; Glrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado .-on opción al 
titulo de Barcelona La alumna. después 
del primer mes. puede hacerse sus ves- j 
tidos en la misma Dos horas de clases I 
diarias. 5 pesos, alternus. 3 pesos al mes 
Se vende el método 191S. Se dan ciases! 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43. altos. 1 
5028 12 m 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEURÍ 
$100 al mee y más gana un buen A. 
ffeur. Empiece a aprender hov 
Pida un folleto de instrucción «9 
Mande tres sellos do a 2 centavo. M 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly ^ 
zaro.__249. Habana J' 
¡ U r g e n t e ! P a r a el vapor q n e ~ 3 ¡ 
para la Corana el día 20 de Mam 
en curso. Se venden tres paiaju J 
segunda clase, para señoras, los c J 
Ies fueron adquiridos para pertoui 
que iban a Madrid y han tenido qJ 
desistir del viaje. Se hace uní bJ 
n i f i c a c i ó n en el precio. National PJJ 
per y Type C o . O'Reiily, 46. 
7559 13 Dl 
P E R D I D A S 
UNA P E R R A DE CAZA, RAZA PCD!, ter, blanca, con manchas carmel u I 
se llama Pira, falta de Gallano. 126. El 
Siglo X X . José Fernández, gratlfliri 
bien a la persona que la entrecne o OM 
diga quién la tiene. Es de talla ba'u 
8078 lOjm 
DE MANRIQUE A L MALECON, Pnj I los muros, ee extravio una bola 4i 
señora Jé i s y dorada, con ana bolslti 
de plata y efectivo. Se gratificará Ma 
al que la entregue a las seflorltaa Upe 
en Amistad, 15, principal. 
8004 9 mi 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
| * t n ^ - ^ r.?."' / : ° lu™ b™nLIent*ytr^enÁ& mÁfJSn¿*' ^ ™ v a 1W hrls? ^ (WO t?tra casa bajOS y una luiOSa Vivienda en lo» L'3 n«mero 2-? Vedado. | Teléfono A-3fl51. n mt 
altos, renta en dos recibos $280 men- 7491 1 
males y puede dejar en hipoteca l a £ ^ £ ^ V £ 0 A D O 
COMFBO CASA MODERNA, D E $20.000 a $30.000, Vedado o entre Neptuno, 
Relascoaln. Sun Lázaro, Consulado. Con 
garaje o zaguán. Informa: Hernández. 
A-0511. Aguacate. 128. 
^ 3277 12 mz ^ 
Compramos directo, lote de terreno 
para c a ñ a , con puerto de mar o fe-
rrocarril , de 1.000 a 1.300 caballe-
rías. Negocio r á p i d o . H a v a n a Buai-
ness. Avenida de B o l í v a r , 2 8 , bajos, 
antes Re ina . 
ANRIQUE. 78; D E 12 A «. NO A CO. p A L L E D E P A Ü I ^ . E S P L E N D I D A CA- T T E R M O S A CASA. PEGADO A R E I N A , 
rredore». vendo: Loma del Mazo' sa de dos plantas, con sala, saleta x l dos plantas, moderna cielo raHO 
s cbalets*- con", todas, fas . C O ^ o d l ^ ? cinco babitaclones en cada plso-^Pro- Sala, ^ l e V d ^ m ^ r V ^ o ^ e Cpri3 
mera y  la brisa. S-TiOO . Otra < sii 
dos plantas, muy glande, con bafios 
...Josos en cada piso Todo moderno, de 
• p N IX> MAS A L T O D E L A VIBORA, ' 30. bajos. De 11 a 12 y de 3 a 6. Te- ^ / ^ . ^ ' ¿ S ^ ^ f 1 ^ ' s ^ sm^Hl1 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f i•31C,- — r A „ F M r R J l H M s f f l ^ s & ^ ^ " ^ 
pilos, baDo completo, etc.; y en el fon- p A L L E D E CUBA, CERCA D E MTIRA- Reina, -S, bajos. A-9115 
T7"ENDO CASA, JARDIN T SOIAB, »• 
V tal 8.500 metros, esquina Tejas. « 
805)7 10 mz 
EN L A CALZADA D E X C E R R O , T B A -mo comprendido entre esquina de 
Tejas y la Quinta Covadonga, compro; 
una casa paru familia. Diríjase por co-
rreo a : J . J . Apartado 1574. 
HO10 10 ma 
S E C O M P R A N C A S A S 
Se compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
bitioteca a módico Interés. Figuras, 78. 
Teléfono A-002L De 11 a 9. Manuel L le -
nín. 
S001 25 ma. 
COMPRO UNA CASA, E N L A HABA-na. o en sus barrios, que no exceda 
de $25000 o se invierte en casas de me-
nos precio o en solares o casas viejas, 
pireccirm: J . César. Amistad, M. mo-
derno. Trato directo. 
_7W0 13 m z _ 
<27,500. E N L A VIBORA, CASA D E C I E -
<P lo raso. 7 metros por 50 y otra de 
$10.5 0. frente al tranvía. Trato direc-
to. 8a., 21. Tel. 1-5157. Valdés. 
78̂ 4 8_mz.__ 
C MPRO UNA CASA D E DOS P L A N -tas, que es té situada de Sol a Cha-
cón y de Monserrate a Mercaderes. No 
trato con corredores ni pago caprichos. 
Precio de 20 a 30 mil pesos. Informes 
en Habana. 53, en horas laborables. Te-
léfono M-l(367. 
C 2300 8d-4_ 
COMPRO CASA D E DOS P L A N T A S , que esté situada, entre Reina y San Lá-1 
r-aro y de Campanario a Gallano. No 
trato con corredores. Precio: de 20 a 25' 
mi l pesos. Informes en Habana, 53; do i 
3 a 6 de la tarde. ! 
C 2305 8d-4 | 
COMPRO L N A CASA, QÜE E S T E 81-' tuada de Reina a San Lázaro y de 
Belascoaín a Agular, no soy corredor ni 
pago caprichos, precio de 20 a 30.000 pe-
sos. Informes en Compostela, 64. Ta-1 
11er de Grabados. Solo en horas de i 
trabajo. 
1'¿:'-> 0 mz ! 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ! 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
do independiente garaje, dos cuartos de lia, casa de dos planUis. con 629 
criados y traspatio con Jardín, $25.000. metros de superficie, en 110.000 pesos. 
Lamparilla, una planta, con 320 metros 
EN MILAGROS, C E R C A D E L A CALZA- de terreno, en 32.000 pesos. Informan en da, casa sin estrenar, con Jardfn, la oficina de A. Uota. Empedrado, portal, sala, saleta, cinco cuartos con bajos. De l l a 12 y de 3 a 5. Teléfono 
gran bafio intercalado, comedor, cocina, A.316L 
otro cuarto y en el findo dos cuartos! _ „ 
para criados, lavadero, garaje, etc. $20.500. p A L L E D E CONSULADO, DOS CASAS, 
¡XJ antiguas, propias para reedificar. Ml-l 
LTJYANO, R E P A R T O J C A N E L O , CA- den 14.80X20. Precio 50.00^ P e s o s i „ 0 t i * lie Rita, casa con 225 metros, $L600, de esquina, de una planta, en $.>5.00O. i 
gana $17, y on terreno enfrente, que Morro, espléndida esquina con 013 me-
mlde 1285 metros, a $2. Tiene unos cuar- i tros de terreno, en $150.000. Informa: 
tos que producen diez pesos. Manrique, i A. Rota. Empedrado, 30. bajos. De 11 a 
78- de 12 a 2 1 2 y d e 3 a 5 Teléfono A-310L 
10 mz 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, 1 p A L L E D E TROCADERO. CA0A D E cerca de la calle de LUÍ, hermosa ca- una planta, propia para reedificar, sa de azotea* y dos ventanas, con 717! de mamposterta y azotea. Precio 12.000 
metros. Portal, sala, saleta, seis cuar- pesos. Corrales, de dos plantas. buena 
tos muy grandes, cuarto de bafio com- • construcción, en l.-OO') pesos. Lagunas, 
pleto y dos patios. Precio $35.000. Man- dos plantas, en $3^000 Perseverancia dos 
rioue 78- da 12 a 2 ¡p lantas , en $42.000 Informa: A. Rota. 
nque. *8. ae i - Empedrado. 30. bajos. De 11 a 12 y de | 
T J - E D A D OÍ SOLA» D E C E N T R O , cer- 2 a 5. Teléfono A-3101. 
v ca de la Línea, parte alta, jardín, _ _ _ _ _ r . i - , . M j 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, comedor. I ' A L L E D E R E L A S C O A i > , D E KEI.>AI 
baño y en el fondo gran patio, garaje a Neptuno. casa vlela, con 1.505 me-1 
para dos máquinas y dos cuartos de cria- tros. Se da barata. E n r i q u e casa an-
dos con su baño y W. C. $36.000. Manri- , tigua, con 400 metros, en $34-0pO- Otra 
aoe 78* da 12 a 0 en la misma calle, en $3J.0O0 .Informa. 
I A. Rota. Empedrado. 30, bajos. De 11 a 
/ X A L L E 17, C E R C A D E M, GRAN CA- 12 y de 2 a 5. Teléfono A-3161 
\ J sa que ocupa un solar, con todas las . „ „ - i r ^ r „ . „ . „ _ . 
comodidades. Tiene 9 cuartos, magnifi, p A L L E D E MONTE. CASA D E UNA 
eos bafios y garaje para tres maquinas. M P l a n t a . con 3lote habitaciones. en 
E s de dos plantas, hierro, cemento y f w " » . Someruelos. tres plnntas. en 
techos monolíticos. Manrique, 78; de 12 fMAOft Rema, en $46.000 Industria, en 
a 2 Precio 560.000 $33.000. Su^rei. en $15.000 Antón Re-
8322 , .cl0 en $5 Nfaloja. en $9.000. Cura-
- T"-: í en $16/00. Informa: A. Rota. E m - ! 
Se compran y se venden casas y so- pedrado, so, bajos. De 11 a 12 y de 2 j 
lares en todo» los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa- V ^ e f n T c o ^ ^ n ^ S i . ^ a ^ . 
gerados. Se facilita dinero en hipoteca medor, tres habitaciones, bafio y serví-1 
. • 1 f\£i • w; cios sanitarios modernos. Informa: A. I 
en todas cantidades. U l I C i n a : Lmpe- Rota. Empedrado. 30, bajos. De 11 a 12 
prado, 43, altos. T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 ^ de 2 u 5 Teléfono A j n e i . 
a 11 y de 1 a 3 . Alberto. ; "TTEDADO: S O L A R E S D E VENTA E N 
«líaifi 17 »v.* • v las siguientes calles: C, Pasco. 23, A, 
— r ± 2 *:* Hffi ^ safios, 18, Cacada, F , 21, 15 2, D y S. 
Centro General de Negocios, me hago Teng0 m*snjfícos chalets fV las mejo-
7 6 ~ ' ~ : res calles. Se dan informes directos a 
cargo de comprar, vender, aiq'li iar ios compradores en la oficina de A. 
. J _ _i j ._i i • • . i . Rota. Empedrado, 30. bajos. Do 11 a 12 
toda clase de establecimientos, hote- y de 3 a 5. Teléfono A-3161. 
Ies, casas de h u é s p e d e s y de inqui-linato c a f é s , fondas boderas v va. VE?ÍI>0' VEDADO, L U G A R A L T O , UNA imaio, cares, lonaas , Doaegas y ga- y magnlfica casa a todo confort, s i . 
rajes. Oficina: Empedrado, 43 altOS. tuada en una de las mejores calles de 
T^Uf»-. A oí ce A1U n A i i ese barrio, con todos los adelantos de 
leletono A-Slbb. Alberto. Ue 9 a 11 la fabricación moderna. COrdoba y Co. 
y de 1 a 3. San Ignacio y Obispo. 
\ TEXDO UNA L I N E A D E DOCE CABA. ' llet 820S 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
O E VENDEN S CASAS E N PUNTO co-
0 merclal y se compra una de 000 a 700 
metros. Informes: Habana, 60, bajos; de 
1 n 4. 
. 8255 12 m z ^ 
L A VIBORA, EÑ L A C A L L E DE 
bstrada Palma, se vende un gran 
cüalet, de 2 plantas y está desalquila 
ot», compuesta la planta baja de Jardín" 
portal, sala, recibidor, hall, saleta te-
rraza al fondo y 2 cuartos de criados 
y la planta alta | l e 4 habitaciones y 
f iar lo de bafio completo y terraza al 
^ente, esta a 3 cuadras de la Calcada. 
Precio $16.300 m- o. Su duefio: Barce-
lona y Gallano, bodega. Sin interven-
ci«'»n de corredores. Teléfono A-S554 
3̂44 12 mz 
\ LOS r U A t F F E U R S , SE CEI»K I N negocio de siete habitaciones de 
madera, con sus servicios sanitarios mo-
dernos y teja francesa, con Jardín, mi-
diendo oí terreno 6X40, todo cementado, 
su «araje con un Ford, todo renta $125. 
pmeae dejarse ?2.000 en hipoteca, se da 
lodo en ?6.000. es en lo m á s alto de la 
Víbora. Calle San Mariano. Informes: 
l lamón Cabeda. Carhajal, número 12, 
Cerro. Teléfono M-10& 
16 m2 
SE V E N D E EN EI> VKDADo, T A L L E v H rías de tierra en esta Provincia, 16, número 47, entre 15 y 17 una magnifica aguada, cercada, en carretera, 
casa y seis casitas, todas con sus 'serví- mucha palma, magníficos terrenos de 
cios sanitarios completos. Informa su . íondo ^ v-arlas casas. Tiene dos caba-
duefio a todas hocas. Paseo 25 eso ulna Herías de cafia. Córdoba y Co. San Ig-
a 3a., Vedado. ÔMUIHU na(.lo Obispo. 
0074 27 mz ' C 2ÍM7 4<1'6 
C E V E N D E EN MATANZAS, l NA ES^ i V E D A , , n 0 : S E VA*™* U ? K I C H A , ^ I T 
O pltndidl quinta recién r e e d l ñ c ^ , Y moderno, acabado de fabricar, de con frutales, JaMln. doble seiricio sa- f8(luinl,' «» ^alle d« ^ t r a . con 
nltario y otras comodidades. É s t / sitúa- la„3TO?rn°dida^es y ^e,a'lea d^ ,,,,0 
' da a dos cuadras del paradero, pasán- Prft3e para fos m^q-iinas. No se tra 




Informará: L . Vfi, en General "iíetan 
court. 2, Matanzas. 
8200 mz. 
C a s a s y E s q u i n a s b i e n s i tuadas 
Wn» en San Lázaro, de tres pisos, en 
VVP>OT0: otra en Cuba, lugar comercial 
en $125.000; otra en el MalecOn. tre 
pisos, S14O.000. Gran casa de familia, de 
hierro y cemento, dos cuadras de Mon-
to renta S32a Precio $30.000. E . Mazon. 
Obispo, 37. A-0275. 
lamento, 402, Manzana de Gómez. 
7074 11 ma 
D O M I N G O G A R C I A 
N E G O C I O S G R A N D E S 
S e v e n d e u n a c a s a d e C U A -
T R O P L A N T A S e n e l B A -
R R I O C O M E R C I A L , q u e r e n -
t a M I L C I E N P E S O S M E N -
S U A L E S , c o n contra to p ú b l i -
co p o r o c h o a ñ o s , c o n t r a t o 
que p u e d e s er r e s c i n d i d o 
p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n d e 5 
m i l p e s o s . 
P R E C I O : $ 1 7 0 . 0 0 0 . 
T a m b i é n se v e n d e l a c a s a d e 
D O S P L A N T A S , B e l a s c o a í n , 
6 3 7 , c e r c a d e M o n t e , c o n 1 8 
m e t r o s d e f ren te y 5 4 d e 
f o n d o , q u e r e n t a $ 8 5 6 m e n -
sua les , s i n c o n t r a t o . 
P R E C I O : $ 1 0 5 . 0 0 0 . 
I g u a l m e n t e se v e n d e u n c u a r -
to d e m a n z a n a e n e l V e d a -
do , e n C a l z a d a e s q u i n a a u n a 
A v e n i d a . 
P R E C I O : $ 1 1 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
D e 11 a 1 y d e 6 a 9 . 
IB X cJa í. I 
frente "a Cerró" Infanta y Velasco. OtiMI cantidad que quiera, al 6 y medio 
Directamente su d u e ñ o , en Milagros Jt"$\::unn 
_ c M - - —i-- do, a la brisa. Informa: G. Mauriz. Man 
y « a . no Corredores. ;7ana de Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfono 
7670 . ? _ l n Z _ I M-2393, 6 en el 1-7231. 







7775 10 mz 
SE V E N D E EN ZEQUEIEA, A J media cuadra de la Calzada • 
ila, saleta T 
itario. Su PK* 
Gómez $6.400 y otra en ei ^erro, con «aU, JJ;! 
222:-Teléfono\M-2303; do 3 a 4. ó en eí leta y d08 cuartos, en $ 3 ^ I n ^ J 
U AntAn i - n » «Dr„»VÍ; rt« T 7 E D A D ' ) , PROXIMA A L A C A L L E 23 O media cuadra de la 
sa Antón Recio <6. compuesta do y próxima al Parque, casa moder Monte, una casa com aala, 
, comedor, cuatro habitíM.-iones, luz ; ;pnV^ \to metro» S10000 In i cuartos y servido sanita 
Tn/h¿I.eCtrlCÍ<Íad: tZmbl011 Se Vende forma : « . Mauri?0 RUn^n'k ^ e T ó m e z . $6 400 y /otra en el Cerro 
1-7231. i 
.Infanta. 18, entre Pezuela 7 
i resa. Cerro, Las CaOas; no sdmlM fll 
16 m« V i SI)O USA CASA, EN L A C A L L E • „ - W ^ A ^ „ . R „ ^ RRNAN1. de Oquendo. con sala, saleta, tres l^T^pO CHALET, SV COS8- rredor. 
grandes cuartos, cuarto de baño, con' » truedón a todo costo, esquina de alPl> ~ 
bafiadera, cantería el frente, moderna. ! sombra, con 1.133 metros de terreno,, — • TñiHAJtCB» I 
Julio Cil. Ouuendo, 114 $80.000. Informa: G, Mauriz. Manzana de o » V E N D E , EN E L ENSA>tnB 
7773 u Ihómez. 222; de 3 a 4. Teléfono M-2303.. D la Hpbana. Almendares y ^ 
l a dos cuadras de Carlos IH. «^infu| 
'mosa casa, con cinco cuartos, «ap1^ 
O, garaje, buenos servicios y ^„. Msnii' 
l l : d e criados. }?torm* 
s 
E V E N D E EN GÜANABACOA L N A 
ó en t¡l 1-7231. 
_ gran casa cerca de los carros que vie-i "IT'KDADO: PROXIMO A L A C A L L E 
nen de Regla, con cinco babitaciones, za-! V cerca de 1.000 metros, dos pisos. ^ , ̂  ^ ÍRR. ;.;Ó*~ m î/fono l-w* 
guAn, sala, antesala y un gran zaguán. ' habitaciones cada piso y garaje. $75.000. na de Gómez, 4Jo. leieionu 8 ^ 
patio y traspatio y servicios completos. I Informa: G. Mauri'. Manzana de Gómez, 7279 « 
»e da barata. Informan en M-23.34. 1222: de 3 a 4. Teléfono M-2333, o en ¡ — n í l 
7M8 9 mz. i el 1-7231, ( s e Yt1lAe, en $8.000, "A?B",5} r : 
s E V E N D E CNA E«PI.EN1 
NDIDA C A S A , Í I 7 K D A D O , C A L L E i , PRÓXIMA A L i - de familia en el Vedado. Mejoj1 
8nJi^pra^proijia | V nea, casa planta bajal un solar com. , , ,^1 ,1^ todos UUeVOS. C*»* nue para personas de gusto. Consta de sala, Dlet0 ¡¿la. galeta, comedor, gabinete. 6 mueoies, l o o o » u u c » « « 
saleta, cuatro hermosas habitaciones con habitaciones, patio con árboles • fruta- Vista al mar Gran terraza, , 
un gran bafio en el centro, a todo lujo. ^ ' ^ ' o o o . Informa: G. Mauriz. Manza-, ,Vt U F ^ * , f L g M 
^ ^ d ! l j l J ^ r P } l r ^ L ^ ? ° ^ \ t n a ^ ^ na dV Gómez, 222^ de 3 a 4. Teléfono U n a cuadra de C a b i d a . ^ 
americana. Informes: F-6174; w mejor clase. Comedor decorado, pantry, | \ i o-m A Án el 1-7231 cocina, despensa, servido de criados, ga- , ^úa' 0 en 61 1 ,-*x' 
raje. Tiene Jardfti al frente y al fondo í018 
con un cenador propio para comer en ' 
9 mz 
6 p. m . en adelante. 
verano. Una escalera de" m á r m o í ' para; \ 7 E N D O MI CASA, A MEDIA C U A D R A ' 7381 
lós altos, donde hay cuatro habitaciones, i V Calzada, Je sús del Monte, moderna.' • 
cuarto de criados y servicio sanitario. ' pasillo, 4 cuartos con bafio. comedor. ¡ I T ' E N D O UNA CAS 
Puede dejarse parte de su precio en hl-
poteca. Informan: Teléfono 1-1149. 
"440 12 ma 
8072 11 mz 
10 mz 
CHI \ EN DE UNA B ' N I T A CASA, A DOS 
O cuadras del paradero del Cerro, con 
portal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, bafio con bafiadera y BU cocina de 
gas toda de cielo raso, con seis metros 
de frente, patio y traspatio, con Jardfn 
y alumbrado eléctrico, no quiero corre-
dores Trato directo: Prensa, 40, Las Ca 
flía8:.!?^0nil)rcn sin antes ver ésta. Pre-cio sacoo. 
7458 32 m8 
Vende y compra fincas rústicas y nr- \ 7 E > D O PROPIEDAD M DERNA, C I E . 
!>anas, terrenos y establecimientos, da » Io en quince mil pesos, que 
Uñero en hipoteca en todas cantidades. teT}}.a s270 Pesos al mes. un solo In 
lanzana de Gómez, 228. Notarla del Pre- qulllno garantibado. Razón: sefiora Gó-
sidente de los asturianos. L . R. F. L L niez. Santa Felicia, dos B. entre Luco y 
7346 9 mz Justicia, después de la una. 
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.0^0; 
C. dfel Monte. $28.000; San Francisco. 
Lawton. $15.000; Obispo, $50.000; Amis-
tad. $40.000: Curazao, bajos, $11.00^; 
Damas. $11.500; Neptuno, $33.000; Rayo, 
V l » B a j """rT-neJor ̂ 1 Ja y mamposterta. l„te co1" 
beneficia al comprador. Su duefio: Ve- Reparto de Lawton. Perieciwn"" tttt>i.i 
lasco. 2, altos. Ulfe. truida. Compuesta de J f ^ ' i n » , <¡; 
8052 10 mz sala, dos grandes .^"^gnat lo , J f.\ 
medor y un magníflí-o fasp^ ^ r 
P A R A A L M A C E N D E T A B A C O S 0 S Í S t r f i U o ^ T á S ĴTn 
co. entre Porvenir y 8a.. nuni I N D U S T R I A 
Vendo una gran casa en la Calzada- de 
Víbora. 
7460 
de 11 a 1 solamente. J 
80(M 
M. V. B. 
5 ab 
10 mz 
V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
E l r i m o BLANCO: VENDO E N L A i zón i Víbora, calle O'Farrill, compuesta do 8039 
sala, saleta, 3 habitaciones y un gran 
</arto de bafio, y en el sótano, come-
dor, cocina, 3 babitaciones, servicio sa-
nitario para criados, lavadero, con agua 
«•aliente, renta $120 mensuales. Precio Que mido 11X40, cerca de Neptuno, mo-
$lü.r»00, dejando una hipoteca de $0.000 dema, do tres plantas, renta en un so 
al 7 por 100 anual. O'Reilly. 23. Telé 
fono Á-C951. 
7530 
dos de $16 y $40.000; Teniente Rey. é s : ¡ r i M n l ^ d i ^ m ^ l l l n t a ¿ c u o a ' m á " de 17N E L C E R R O . VENDO PO» tV¡r 
^ l l A ^ ^ ^ ^ i ^ S o P i S í ' R | : | 700 "metros. P ^ r ^ i o ^ ,P?e^bllndo , t i modernas, en diez mü ^ e n t ¿ ; 
villagigedo. $10.000 y $20.000. Cuba. 7; al f ^ a r $65.000 y el resto en hipoteca : mo precio. Por estar a P ^ . n u a l K 
por ocho años, sin Interés. Véame pron.. catorce y í.̂ „ i?tras B y L i r 
|to. Obispo. 37. Teléfono A-0275. E . Ma- J - ^ L ^ H ^ ^ I . ^ ^ o n 
tanas, sala, comedor y CU8¿ueflo: 
pisos mosaicos y a20"»- ^flmpanIf,," 
men, 34-H, bajos, on^re Car 
Lealtad. Teléfono A - O » 9 m 
<E V E N D E N LAS 
tS'sas ^Alcantarilla. 30 y ^f' VK'i' itl 
lo recibo $350 mensual. Precio $42.000; 7 y 11: Revlllagiífedo, 1^. .1 
12 mz 
G A N G A 
rrefíoiM Znarn Hahnna i ? terreno Informa en la misma su due-; 11 "• 
t i i . ¿'uazo- naoana , a/. , fia 8eñorft Loul(ia B o ^ g g j ; Máximo 79'8 
10^mz: Gómez, 62, tocando a la cochera. 
SE VKNDKN DOS CASAS, CON UNA I 4842 U m« capacidad de más de 300 metros, de i 11 
azotea, y en buen estado, con todos los ICCITC T\V\ MniUTI7 
servidos modernos. Zequeira, 98< v 1)8-A. J L O U J l / C L I T l U l l l £. 
rnrffünrmr0„S,: ^Uni i^0 ' 1Iabüriai n - 80mbro ¡ S e vende en la calle Princesa una casa ' m 0 $ JT r C p a H O S , que biéH 
d os, ifu*" 
S E C O M P R A N ^ 
i c a s a s 7 t e r r e n o i en todoi ^ 
c n y 0 . - í - * 
7940 
^ ' BPA 
G A N G A 
En la Calzada de Palatino* se vende nna 
casa en $10.000 portal sala saleta 4 gran-
des habitaciones con entrada para auto-
móvil , mampwstería y azotea, infor-
mes: Luz, 28. Habana. 
8168^ i i mz. _ 
PROXLMO A GALLANO, VENDO ES^ quina de 500 metros, propia para 
casa de huéspedes. Informes: Manzana 
de Gfimez, 510; de 3 a 6 solamente. 
7803 8 m'J 
8186 30 mz. 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z 0 
Se vende en la calle de O'Farrill una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de Jrdin. portal, sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de bafio y servido sani-
tario, la casa tiene el frente de madera 
y el fondo de manipostería, mide 11 
por 40 metros de fondo. Informan en 
Empedrado. 43, altos; da 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
7230 JO mz. 
0 ' „ I de una sola planta, de azote toda, sala, -aum P Y a a e r a ü ü S , î At 
mi_-1 saleta cinco cuartos, cuarto y servicio HO SCan e i O R c i » ' | P ! 
l ^ s \ ^ r ^adv?Vraspaff f o U ^ t t Í Ü ^ U Í f a c e t a d i n e r o « hipotec g 
1 0 0 pesos hasta ' J . . ' V a l ^ 
g i r s e c o n t í t u l o s : M * * * ^ 
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . I*1-
de 9 a 1 0 y de 1 • 4-
.resca casa. Calzada, 122, esq.... 
calle 8, esquina de fraile rente al Ten- Puede rentar m;s. Informan en Empedra-
nis Club de Sefioritas. No intermedia- do- 43- altos; de 0 a 11 y de 1 a a Al-^ 
ríos. Informan en la misma. i berto 
7505 17 mz 7230 10 mz. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A PONGAN ASUNTO: VENDO GRAN ÍJA sa, en una de las principales cai le í 
de Onanabacoa. propia para Industria o 
larga familia, ocupa im terreno de 885 Se vende una hermosa casa, compuesta 
metros planos, y se da en $10.500. ; de portal, jardín, sala, tres cuartos, 
' cuarto de orlado, baüo completo, come-
T R A , E N PUNTO A L T O , QUE S I R V E dor al fondo, garaje, cielo raso moder-
para cualquier Industria o quinta no, instalación eléctrica y para teléfo-
do recreo, con un terreno de 1.300 me- • no. doble servido, patio espacioso y un 
tros, en $8.000. , pequefio traspatio. Mide 12 metros de 
I frente por 20 de fondo. Renta $90. Pre-
A K I A S MAS, D E S D E $1.600 H A S T A ció $11.500. No admito intervención de 
$o.500. Venga a verme a la vidrie- corredor. Informa: Lorenzo E . Vidal 
Prado, llfl. en la joyería y quincalla " E l ra del café Gran Continental. Oficio 
Muralla; de 1 a 3. M. García. 
7516 17 mz 
NO mero 13." 
7902 9 m i 
6575 
ELP1DI0 BLANCO 
• ¡ • « I 
Vendo v comP™ ff!^Snue se? ? V / S 
la Cluiíad. cualquiera 1^ B¡ ' J ^ 
v doy dinero eji i!'1tl>0.1̂  t̂W0* j j ? y n , ,*"'.̂ > T 
según lugar. O'RelUy- -
7531 
S i g u e a l f e ' 
D I A R K ) O E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 0 . F A G I N A D I E C I S I E T E 
i m n n i ^ " - -
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ] 
f r m CASA» EXCELEXTB8Í » » < » » . , . . . „ ' , S ^ S S f f ^ í S i S ^ ! , J S S F R C A B A L L E R I A S l » . . I R « ^ ? » ^ Í J S / S ' f t i S V Í S : 
V i e n e d e M r e n t e 
TRÍS CASAS EXCBI.EXTR»: VIBORA» parto alta, sala, saleta^ 7 cuartos, co meáor al tondo, TXWi Cada una. *a 
fll.000. 
ASA \ I DADO. EXCEDENTE L C G A B , 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ EÚNDE SOLAR E N l i R E -
Imendares. 
re la ca-
46 de V 
F-4233 
_ cuarenta caballera^, con dos rfos 
kilómetros do carretera y ferrocarril. Te-
rreno inmeJorag10 Para «'afla y cerca de 
do» inírenioB. »e- da regalada dada su 
verdadera Imfortancln. Informan: Cflrdo-
• a T Ca. San Irnacio y Obispo. 
m C A B A L L E R I A S 
^ l o í S ^ ^ T ^ l a " toma ^ c r o en $ 1 jt 
i xende finca*. ¿jas C0T, us P«r- d{n C 
*ZJPC^ Adm i«= nara aac u paguen tos de cnaaos. . 
de " ^ « r 72 Teléfono A-5S64. med0r pantrv y 
f^.taJe«- Affular• 14 m= nu)l. Decoración 
ME-
Jor d« la Víbora. Doa plantas, Jar-
portal de esquina. Garaje, cuar-
MAGNTFICO C H A L E T : E X L O 
y portal de esquina. Garaje, 
cifl rri d p. Antesala, ball, sala. 
cocina. Suelos de m*r 
u  a os. . , co- con veinte metros de frente y cuarenta 
o »1"- y 
de lujo. Escalera mor., ]joz Amargura, 
^ 5 — r ^ r T n n l A Y J l E L V A L L L ño I terrazas. Cíw - T T ^ F F l G A R O L A X ^-.MO. Vale |50.00( jQSfc r i U « casa! solfea y flncu» » de 12 a 1, J 
mmpro 7 Ví^r dinero en primer» ^ 7481 
mol. Arriba 4 cuartos, saleta, cdh ba- A-Í2flC. 
SE VEMIF, E.V LA LOMA DEL M \ . zo. Víbora, un buen lote de etiftaina, 
i ; 
tres de fondo. Informa: L . EX Mu 
2 ,̂ altos. Teléfono 
ru P1* ñv l ef* 
C0ícStlca8. (¿"a sobre las mis^ 
m*8 rentas-
E S C K I T O U I O : 
Frente al Pa™"!. y de 2 a 3 5 p. m-
I N M E D I A T A A O W S P O 




K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA. Niril. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
Bayo, cerca de Reina, casa antigua, pa-
plantas. con m ¿ <*« «g » ^bricar. FrecioJ9.8«>. 
Gnf "Tho oOO y re^0j:"ahbPd0rrtSadel San Lázaro, moderna? de «os plantas, 
bue^a^cas^m^erna^^am^.^i mlde | g g 
E«Scr^ate'modPerna próxima a gBn ^ ^ r o , para reedificar, mi*» 9X38. 
0ieW del ^ f M d o y ¿1 P"rq»« Precl0 ^5-000- ««nta »230. 
^ 4 ^ 3 ^ ^ ; ^ T a n ' T é é ^ e ^ do. plantas, SÉMÉ « » 
S335 12 mz 
Vendemos una fines en la parte Sur de 
la i>rov<ncia de 1J Habana. Mide 6 
ballerfas. Hiunot. títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena ierra para oaüa 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
KNDO CASA E N L A CALZADA D E de la H^hani Muchas palma» J abun-
Jesfls del Monte, con terreno ane- <:anf<í ag"' Se áa en ganga a base de 
xo, propio para garaje. Informan: Cór- ,odo- al ^'ntsdo. $ r oOtí se desea tra-
dova y Ca, I 'l-ar ^on verdaderos « rnnradores para no 
, | perder tler. po Cnbai. and Am^ricun. Ha-
VENDO VEDADO, TERRENQpcON DOS , ana ^ lltc*- Teléfono A-8067 eE>qnlna, a media cuadra de la lí-1 c 11845 Ind 16 d 
nea, propio para una gran residencia o 
dividirlo en lotes pequefios. Córdova y 
Ca, San Ignacio y Obispo. 
t ^ E N D O , C E R R O , DOS CASAS J C V -
cuartos, patío y unshrdlutaoif.oélosAod 
ESTAB?.EC1IV»^ENT0S V A R I O S 
Q E V E N D E I N NEGOCIO O S E ADMI-
5 i VENDEN DOS M I L ""METROS ^ " t ó » w n portil sala. Ealeta.-d"r>s""cT¿?: S c 4 P I ¿ a ^ h í % f ser fTma0! ' S i c o T r a -
S cuadrados de terreno, cercado de ta-; to^ paUo y un ¿ran W p a t l o . Córdova ^ j o ^ P 1 ^ , . ^ ^ ««1 ' ^ q ^ U ^ 
pia de comento por tree de sus lados, y JT«~,a Ignacio y uoispo, 
n .,!,. f»I barrio de Lnvanó. ra.Ile C-234lf situado en el i   y d, c ll  
de los Angeles. Para Informes y ofertas 
pueden dirigirse al licenciado Manuel Mo-
ragón. Calle de Crespo, 21,. altos. De 
dos a cinco de la tarde. 
7862 14 m». 
4d 6, 
R U S T I C A S 
VLND'> CN L O T E DE TERRENO, de 1.850 metros, terreno en la parte Sur de la Isla con „ en la calle de rigne-' babla donde pueden entrar barcos do ras con dos esquinas y una manzana cualquier calado facilitando el transpor-
de ' 5 500 metros. Julio Ci l . Oquendo, i te. Esta gran finca tiene una vegeta-
1J4 ción exuberante, est imándose en más de 
7774 14 m» ' quince millonea de pies de maderas 
todas clases tales como caoba, ma-
para el negocio se le' gamntizan con 
I propiedades y le serán entregados sleni-
i pre que «o le convlniej'a seguir, se ga-
rantiza que el negocio deja m á s de 20 
pesos diarios. Informan: de S a 10 o de 
12 a a 2, en 23. 175. esquina a J , Ve-
F-4077. 
S310 . 14 IITÍ 
U N A C A R N I C E R I A 
i m» _ | 
I QK VENDE, E ¡ ^ A 1 ^ r t l f t 4 Ü l í Aeo». ¿ g ^ S n b h - ñ , etc. Maderás" p i í r p o l í n ^ s 
¡ O U . muy., cerca de L o m a T c n n i s Club, de terr9C^.riies, para postes de telégra-
E S Q U I N A D E F R A I L E 
I Gervasio, do dos plantas, mide 8X28. Pre-
cio .522.000. 
Vedado. ̂ : h & ^ c ^ n S : V E D A D O 
d c . ^ r comedor, 
*>*"0.seryjc¡os para Callo J , de 23 aJL7, des casas en un so-
refibidores, tos 
para ^ ^ ' n i a planta alta vanas hah -
fiados, t:1; .u1 ' servicios para familia-
Ltros. $45.000 y reconocer 
nuicre. Flparola. Empe-
de 9 a 11 y de 2 a O. 
. ^ 5 c ^ r a a u15 toa, "postes de cercas, "cujes para tahaoo por 55.) Informan: Apartado 820, H a b a - „ narm pnttr¿*n de carbón Par» ««. 
un magnifico solar de 
 ) fl  
na. Tiene alcantarillado. 
Se vende, lista para trabajar, muy ba-
rata, con buen contrato. Informan: Ha-
bana y Lamparilla, bodega. 
8244-45 16 mz 
. . B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
8d-3 ?
par« cnerdas de carbOn. Para más In-
ormea: G. del Monte. Habana, 82. 




B U E N N E G O C I O 
Vendo un establecimiento cue deja una 
utilidad mensual de 350 a 400 pesos l í . 
quldos, situado próximo a Galiano, SOLAR EN SAN LAZARO, EBML lNA A i A t : i * -» ' 
bonito, con frente a dos calles d eprl- c""etei:* y n « ^nde 'p¿r'Tmpo»Tbílida\Y física "del due-
mera, mide 348 metros cuadrados. In- chen esta ^ ^ o p o r t u n i d a d , toda per- no; la venta se hace en menos de 1.000 
formará Manuel Kico, en ia bodega de sona. por modesta que sea su posición «i ^ ^««H» . r . ^ . ,{L fir. A* „-.«.<. 
lar completo. Mide 1.T66X50. de mam-
posterla. Precio ?25.000. Renta $200. 
\ R E D A D O : 
V e« 
a i  
puede adquirir una pequefla finquita rüs 
31 mz I-tica con mucho arbolado y rodeado de í 
— grandes fincas. Muchas facilidades en las 





L O T E D E C A S A S 
En 
i v«ri>do modernas, esquina y een-, cuartos de un 
el40rrfine° portales, salas, comedo- otro comedor 
s<jnina, en calle de letra, de 22.fl0 ¿el Monte, Habana, 82 
por 36.34, con 82.00 metros cuadrados de 
Buperficie. terreno llano, alto, con ace-
ras. Precio $25 metro, pudiendo dejar 
En este Reparto vendemos un lujoso parte en bipotewi. al 7 J g * W » .¿n r A" 
chalet, frente a la línea de Marianao y I mes: Departamento 462. Manzana de G<S-
Playa; compuesto de sala, saleta, tres | mez. Teléfono A-4o«t>, 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
lado y cuatro cuartos de 
al fondo, hall, garaje y 
tr0, ^ I f s "altos'y bajos, •arios sorvt-• r o d e a a o j a r d i n e s . Precio $27.000, 
"fli füarhaño. etc.. ciclo raso; -m m*-
«05 '« .nt i mensual |145. Precio: !í».000 
tros-«nftc^ al 6 si se quiere o se S O L A R E S 
línea. 81T metros. Flraroia^ «na rreno_ ane ^ a trtia t»». 
C A S A D E E S Q U I N A 
i r-orrn cerca de calzada, con por. 
tn, «IH •••aleta, cuatro cuartos. Paleta 
V!1'^'azotea. S por 34 metros. Precio : 
rreno, 
rato. 
F I N C A S 
Tenemos trea fincas en la carretera de 
Wajay. una de 3 caballerías, otra de 1 
y otra de un cuarto caballería, terreno 
do primera, propio para finca do re . 
saleta, trr-s cnartoa, 1 creo. 
Tenemoa orden de, colocar $200.000 en 
hipoteca, en cantidades parciales sobre 
casas en la Habana, Vedado y Víbora. 
r674 H mz 
O E VENDEN 400 METROS D E T E R R E -
io no, a una cuadra de la Quinta Ca-
naria en construcción. Se dan muy ba-
rutos. Informan: Teléfono A-46J3. 
7947 9 m» 
OI^\R~A MEDIA CUADRA D E INFAN-
pesos, si se vende antes de fin de mes 
Informa: J . Martínez. Cuba, 66, esquina 
O'lieilly, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
8204 14 mz 
Muchos médicos me recomiendan y 1M 
metas de loe rcullatas se d^pachan co" 
toda exactitud. 
Mis cll<>ntes, que lo» cuento por tn • 
1 ares. os*án -ontentos y depositan en m» 
y en mis ópticos una gran c-mflanza por-
'¡ue los cristales qtif les pr'»pjrcl"naii «o-
«T ,8 mejor .alldad v consj- an sus oio* 
La arru^zón tiene r e ser correctamen 
te elegida oara que se adopte bien a i» 
tara, pero la calidad se deja al alcanc* 
y gusto del .Jiente. 
SE V E N D E EN 7.000 PESOS. POR T E -nerse que embarcar su dueño, moti-
vos de salud, el antiguo depósito de 
aves y huevos, tiene carro para la ven-
ta do la- calle y buena marchanterla. In-
forman: Jesús del Monte. 217. 
78*5-80 11 m?» 
1R U E N S E B I E N : POR T E N E R QUE M * sentarse su dueüo. vendo un gran 
café, en una de las mejores calles de 
la Habana, en $18.000. Venga a verme: 
vidriera del café, Gran Continental. Ofl-
cloa y Muralla, de 1 a 3. M. García. 
7516 17 m«__ 
O E V E N D E , POR NO PODER A T E N -
O derla su dueño, una tienda de teji-
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cuahiuler, Industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, a r m a -
tostes y enseres. Informa: A. F. Campa-
Neptuno y^ Soledad. 
<450 • 17 m a ^ 
GRAN NEGOCIO U R G E N T E : E N L A mejor calzada se vende una buena 
vidriera de tabacos, cigarros y Quinca-
lla, por embarcarse el dueflo. Buen con-
trato v buena venta. Ha/ón: Bernaza, 47. 
altos; de 7 a 8 y de 13 a 2. S. Lirondo. 
7854 12 mz. 
' L A H O N R A D E Z " 
POR NO PODERLO A T E N D E R SC du«-, , , , , . , „ , , , vende en el lugar más céntrico 
"crTetrna « r v é n d e T n g r a r U T e de í * , 1 * ^P*6*?*?** « e j u t e -
terreno, con frente a dos calles, propio 
para edificar varias naves o almacenes. 
Se acepta parte del precio en hipoteca. 
G. del Monto. Habana, &2. 
EN L A C A L L E DE APODACA S E V E N . de una casa de dos plantas con sa-
la, comedor y dos cuartos en cada pi-
so y de construcción moderna, en $6.500. 
G. del Monte. Haban», 82. 
17 N L A C A L L E 4, MUY PROXIMO A 
ta, no tiene habitación. Se da bara-, 1^ yj se vende un hermoso solar, con S . to. Infanta. 31 
7601 
o - mAs de 700 metros de superficie, pro-
B m8. , pío para edificar un gran chalet, ulti-
S0tceA^.'Otra "casa inmediata 
./i/Ada v :tl paradero de los tran-
¡a calzaaa ^ • i iet , tros c rt , 
H K S r t o ' aspatlo:^6.300. Flgarola, 
g P t t í o ; 30. bajos; do 0 a 11 y do 
E N J E S U S D É L M O N T E 
rriiflt dos plantas, jardn, portal, pala, 
híll cuatro cuartos, saleta de comer; 
ha ;»/. v servicios do criados. E n la plan-
rta^S Tiene buena entrada para 
u . V i l í luzar r>ara garaje; hermoso 
SS«St í?c?n ffuíalM *17.70¿. F l f a r e l . . 
r ' S r a d o : 30; bajos; de 9 a 11 y de 
F R E N T E A Í T P A R Q U E 
del Laboratorio Wood, Reparto Ensanche 
de 1a Habana, solar esplendido, calle as-
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
T E L E F O N O A-OSTT. 
A N T O N I O E S T E V A 
SAN JUAN D E DIOS Y AGUJAR 
Teléfono A-fWiyr. Habana. 
E N L A H A B A N A 
E VENDE CN SOLAR D E II METROS mo precio metro¿ Para m á s Infur-
;e por 38 de fondo, con tres 
cuartos y sus servicios sanitarios, con 
S:_ de frente por 38 de fondo, con tres; mea 
cuartos y sus servicios sanitarios, con I 
arbolado, en $3.000; no admito corredo 
rc«. Prensa, 40, Cerro, Las Cañas. 
7456 12 mz 
G. del Monte. Habana, 
S0d-1 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a de m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a de V e n t o , 
D E L A 
Calsada de Jesfls del Monte, pegado 
la Loma de Luz, se vende un solar 
que mide 12X40. Da al fondo con la . . .. , 
caiie de Príncipe de Asturias. Para más • f r en te a l N a r a n j i t o , i n r o r m a r s e e n 
informes: Teléfono 1-1140. Puede dejarse . , . m , J m • 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
parte en hipoteca, 
744- 12 mz _ 
EN L A CONTINUACION DB L A CA-He 23 a Columbla. esquina a Tro-
pical, se venden 1.400 varas. F-40e6. 
5283 17 ma 
C 1371 In  5 £ 
BENITO NEGOCIO: VENDO UN £ 0 , lar en el vecino poehtu del Calaba-
zar, con frente a la calzada que ra de 
la Habana, pasa la guagua automóvil 
por dolante y una cuadra del Unidos. 
CASA D E ESQUINA, ANTIGUA, »>• i t-n la calle G, de 14X30 metros. Su due metros. Precio 180.000 pesos, se deja üo: .Belascoain, 57. Teléfono A-1787 
5127 16 ma 
\ 7 E D A D O : VENDO S O L A R E S DE E S -
J f ^ S P W ^ t ó j % V r S ^f fe iJo1! ^ " - ^ f e i r ^ ^ f l S d 0 ^ - ^ d ^ a ~*irn* s „ /in*. madera y teja, alquilada, se da a 
pedes, montada a la moderna, todo FU 
mobllario nuevo. Es ganga y buen ne-
P'X'io. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8388 7 ab 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e squ ina a A M Í S T A D 
T E L K F O N O A . 2 2 5 0 
U B I E N A P A R E C I D A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
I Se vende una panadería, rtUlcería, vfve-
I res finos, con una buena cantina, hace 
O F í f í N A F N I A M P A R I Í I A Q 4 i esquina, punto céntrico, contrato doce 
U r i V U T O L ^ U V i r n i X l L i L ^ . 7*T. af,og> aiquilerf ?150i el egocio para do» 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Empe-
drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra rápidamente de esta-
blecimiento de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-
mos dlneio en hipoteca, en pequeñas Se vende una buena bodega, bien snr-
y gran es cantidades; también se ven- tlda, buen cantrato, alquiler $25 y ven-
den oficinas y casas de todos los pre- de $80 a $100 diarlos, garantizados, 
cios, bien situadas, las operaciones se Más informes: Empedrarlo, 43, altos; de 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
(lacen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, de esquina, que tieno sobre 
"0 habitaciones, situado en btien punto, 
O a l l y d e l a a Alberto. 
C A S A D E H Í J E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes montada 
la moderna, todas las habltaclone* paga muy poco ahiuller y tiene contra-1 » l  oderna, to as las 
to largo, vendo otro café, restaurant y: tienen sus juegos do cuarto, completo, 
hotel, montado a la moderna bien sil- la 9afaa- eŝ& .todo lujo. Punto en lo 
tuado, en punto de vida propia, el pro 
ció es bastante reducido y también se 
dan facilidades en el pago. Pura infor-
mes en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo varias, situadas en los mejores 
puntos de la Habana, con vida propia 
mejor de la Habana, Buen contrato; tu. 
ee vende por negocio sino por mar-
charse su dueño. Informan: Empedrado. 
43, altos; de 9 a 11 y de 1 a & Alberto. 
8208 17 mz. 
muda. Iva. agua, arbolado y alcanta- en hipoteca $75.000, esta propedad eetá 
rlllado. A la brisa. Inmediato a la Ave- a do3 cuadrae de Prado, ^ 
nida de la Independ.nMa a ^ | 
Avesterán. Lugar magnmco: 4TO varas. p N C A I X E p E CONSULADO, CA 
Fiearola, Empedrado, 80, bajos, no » JCj reg.ia> en ffiofa pesos. 
a fl y de 2 a ó. 9 mz-
•STEVT\ DF CASAS E N TODAS L A S 
V calles y de todos precios en la Ha-
bana. Vedado. Jesús del Monto X^CértO. 
Eeink, dos plantas. 205 metf-os $35.000. 
pesos. 
CA i ^ B „HABATÍAi METROS, CON Industria"o "para'h'aceí""^ S0"'casas: dos nares para Industrias, en $45.000. \ tiene frenfe a tres calles, esquina de 
G A N G A 
cua-
tro pesos metro. Se dan facilidades pa-
j ra el pago. Su dueño: Fernandina y 
Zeiiuelra, bodega. Cerro. A todas horas 
García. 
7842 12 mz 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
y "coíTbuen contrato" PreTios VÍCOoTotra 1)6 todoü precios al contado y a plazos, ¡ 
Tin terreno en la calzada de Palatino, 
compuesto de 3.000 varas, propio para R E P A R T O S A N T O S S U A R E 2 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, mi e 10 por 4u varas de 
fraile, apropósito también para un fondo m á s o menos, a $6.50 vara, parte 
en *¿.uoo y una. en aoou y vanas nj"» " .. . , r, , — í _ • 
de diferentes precio*;; también vendo un garantizo por práctica los negocios, por 
kiosco de bebidas, dulces, tabacos y ci- garantía que tengo en el comercio, los 
garres, situado en el punto más . céntrico ^ c i o s j o n r e f e r v a d o s . ^ 
de la ciudad, en $2.500. Para informes 
en Lamparilla, 94. , 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo varias, situadas en buenos pun-
tos, solas en esquina, bien surtidas, con 
buenos contratos y poco alquiler, tam 
Belascoalp, café. Adolfo Carneado. De 
7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 13.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
PASADO B E X A S C C A I N . DOS MAGNI-1 c h a l a r - l a m b i é n T e n d e ^ u n ^ cas ñor" Í ^ J ^ v ^Vt*** n*^' r o Í T ' sc •lan ^cilidades en el pago: tam- , Venta mensual, 6.000 pesos, que puede ÍÍ«O- ^ » i — i „ , . . ^ryjzt lenaiet. tamnien venae una casa ae por- al contado y resto a plazos, a la Com-> bién tengo a la venta vanos cafés con dejar 8.000 pesos al afio Informa: Be-X ficaa casas de planta alta, moder-
Vur Ha tres plantas, $14.000. Calcada de. ñas, mide rada una «X22, rentan $226 
£ Víbora., $2.r,.000. Calzada riel Cerro, las dos en $46.000. 
croóla para industria. $6.000 con agua: . — — 
corriente. Trato directo. Reina, 50. De, / ^ A S A MODERNA, C E R C A D E L PA 
S a 12. Ldpez. Dinero para hipoteca en i \ J seo de Martí, en $30̂ 000. 
todas cantidades. 
tal. sala, saleta, cuatro cuartos de mam-
postería y aaotea. Informes; 
T E N G O 
Luz, 28. 
11 mz. 
M A N U E L L L E N 1 N 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des, dos casas en la Víbora, cada una 
C . _ . . — | de $4.50": una en Picota, de S8.500. es 
A L L E C O R R A L E S , CON E S T A B L E C I - 1 ganga, una en Paula, doy comisión. I n -
mlento, en |HLOM formes: Luz, 28. 
7422 9 mz. 
/ > A L L E DB CCBA, C E R C A DK MURA 
Corredor antiguo, con licencia, compra y , na, do tres plantas, en $115.000. 
vende caías y establecimientos, bajo las , 
bases oe honradez verdad. Legalidad y . /"lASA KN rNDUSTBtA, 
PHWWL Figuras, 78, cerca de Monte. | \ j tres plantas, en ^ó.OOO. 
Tol*fono A-(»21. De 11 a 3 y de S a 9 | 
de la noche. 
V E D A D O 
MODERNA, i Se vende un cuarto de manzana, 2.500 
metros cuadrados, ¿ c e r a de la tom-
I M A , A R E I N A , J A - | b r a í L í n e a ^ de 1-J va. con rala, comedor y 
l^N 830 000, DOS CASAS UNIDAS, MO-itos, $7.000. 
Ju demás, de dos pisos, estilo de Bu-1, . 
ropa, columnas y cielo raso, rentan 250, \ GÜILA, PROXIMA A F L O R I D A , CA-
pesos; cerca de Reina. Figuras, 73. Te-f sa antigua, grande, $14.000 
Itíono A-602L De 11 a 3. Manuel Llenín. I . 
1 T E S U S P E R E G R I N O , C E R C A D E B E -
EM $7.4M ESQUINA CON E S T A B U S . ' O lascoaín, cuatro casas, una de es-rimlento y tres accesorias, moderna, quina. Precio $37.000, ae deja parte en 
Bíotca. calle Santos Suáre«, Figuras, 78, hipoteca. 
Teléfono A-602L De 11 a 3. Manuel Lltt-
sin. 
A lindan, 
CADA UNA, DOS C'ASAS 
azotea, sala, comedor, dos 
cuartos. Juntas o separadas, calle de ar-
bp ido, una cuadra del para'ero de tran-
vías Cerro. Figura», 78. Tel. A-e02L JB1 
aueüo. 
» mz. 
4 G U A C A T E , C E R C A D E MURALLA, 
\ J con 500 metros, muy barata. 
DRAGONES, cén P R O P I A P A R A do tabaco, barata. ALMA-
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
' M . C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
Manzana de G ó m e z 2 2 0 . 
Te lé fonos : A . 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
Antes de c o m p r a r o v e n d e r 
« finca v é a n o s d e 3 a 5 
de l a t a r d e . 
Tenemos d inero d i spon ib l e 
l ^ a cnalq-ner c lase de t r a n -
ttedón o negocios . 
P L A N T A S , RE I N A , CASA D E DOS muy buena fabrlcacidn, 
pesos. 
• \ T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , 
V , let de altos y una casa de 
plantas, en 45.000 pesos. 
Q A L L E 17, GRAÑ~ESQUINA, $150.000. 
H a y ana casa antigua, patio, garaje, 
jardín y arboleda. T a m b i é n se vende, 
junto o separado un solar de esqni-
p.iñla, a ?25 mensuales, es un buen 
negocio. Más informes: Empedrado. 43s 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
casa. He da a menos de lo aue vale 
Aprovechen esta ganga. Más informes: 
Empedrado. 43. altos; de 9 a 11 y de 1 
a 3. Alberto. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
V e n t a de i m c a f e 
restaurants y cafés cantina, en buenos; iagCoafn y ¿anja, café. Adolfo Carneado, 
puntos y de poco precio. Para informes de 7 a 4. 
en Lamparilla, 04. A. Fernández. 
C A F E S I N C A N T I N A 
Vendo uno, de esauina, con buen con- Baratísimo, para un amigo negocio soL 
So vende en Tamarindo próximo a trato, montado a la moderna y no pa-1 Serbio, el que lo vea por práctica se ft*-
l a V n e a del n ^ ^ « T e s o ^ a l i f l o T S da*" en rreno que mide 22 ñor 72 varas de ton-, ^ b l e : t ^ ^ ^OOO P ^ ^ B o s ? * r £ 
do m á s o menos, el lugar es propio P » ' . ^Vene07nos ^ ZanJa ^ Uelascoaln. café. Adol 
diarios. Informes en Lamparilla, 01. 
, A V I S O 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos de todos los gir?s, que es lm-
foslble el poder anunciarlos; ej nst 
desea comprar pase por ésta su casa y 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres | le informaremos el precio de varios; 
grandes Jotes de terreno. Bien situados, ©s de ocasión; también vendo casas i O finos con dulcería propia v en bue-
l1"^ 3 ^7, otro do 3.181, y uno de I grande»- y chicas;, bien situadas; las | na marcha, situada en buen punto, vende 
na COntigUO, COn dos Casas nuevas, de industr ia?1^ " bSenranne0gociStravengI ^P6™"?"-^. se hacen con mucha reserva ¡ de f4.000 a $5.0 0 mensuales, se „da .en 
fo Carneado; de 
8r«5 21 mz 
SE SOLICITA CN SOCIO CON 3 O 4 mil pesos para amPliai" "na buena 
Industria efe está ya en producción. I'a-
. i ra más informes: Oficinas de Lelva y 
.f -J1-8- _ 1 Compafiia. Cárdenas, 5, bajos. 
V E N D E UNA CASA D E V I V E R E S 
Grar oficina con Ucencia i * compra y 
venfc* de casas, solares y establecimien-
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
v reser\a. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-6021; de U a 3. Manuel L l e -
nín. 
M A N U É L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta, de todos precios y en todos los ba-
rrios. No compren sin verme a mí, que 
ahorrarán dinero y quedaran bien servi-
dos. Figuras, 78. 
G R A N C A F E T ~ R E S T A Ü R A N T 
En $12.000, gran café y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. S 
afios contrato. Vende $170 diarlos, alqui-
ler barato. Figuras, 78. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
^on, a $6.000 cada una, puntos moy 
céntricos, cantineras verdad; otra en lo 
mejor de Monte, en $11.500. Vende S7Ü. 
casi todo cantina. Figuras, 78; da 11 * 
3. Llenín. 
B O D E G A É Ñ C A L Z A D A 
En $2.500. sola en esquina, alquiler b»-
' rato y contrato. Calzada da Luyaad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 
de 0 a 0 de la noche. Llemn. 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
E n $4.B00. cantinera verdad, sola an a»-
qulna, local moderno y contrato, en 1* 
Calzada San Lázaro. Figuras. 74 Telé-
fono Á-602L Manuel Llenín. 
B 0 D E G A B A R A T A 
E n $3.500. sola en esquina, moderna, nna 
cuadra de la Calzada del Monte. Figu-
ras. 78. A-6021; de 11 a a Manuel Lle-
nín. 
M A N U E L L L E N I N 
MI honradez y reserva en los negocios 
lo tengo demostrado a mis .clientes ¿on 
hechos y no con palabras ni con anun-
cios de bombo que no so ajustan a la 
verdad. 
8000 9 mz-
VEND') UNA BUENA B O D E G A MAM informes: Galtano y Dragones. Joa-
quín Cuenya. 
7fiS4 12 ma-
SE V E N D E UNA CA8A DK COMIDAS, con cuatro años ne contrato. Infor-
man en Galiano. 132, altos, entre Sa-
lud y Reina; de 7 a 8 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 
7525 10 rnv 
t í f P O T K C A S 
SE  
negocio 
altos y bajos, C a k a d a esquina a Ca-1 Pr«"t« qii« se dan baratos. Dirección: 
He de n ú m e r o . 
Box, 468. 
Informa 
Empedrado, 43, altos; do 8 
SU d u e ñ o : 1 a 3. Alberto. 
a 11 y de 
4844 11 m« 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
V I B O R A , S O L A R 
a $5.50 metro. Se vende en el reparto 
VIvanco. calle Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar, mi-
de 10 por 40 metros de fondo, calle an 
y legalidad; vista haro fe. 
mes en Lamparilla, 94. 
MRl 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptuno. Barbarla. A-3210. Do 
9 a 12. 
^ 7i>21 4 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sUs Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a. 
propietarios y comerciantes, en pagará, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pére«. 
14 mz 
V E N D O U N A C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
Mamposterfa, nueva, 22 por 14. Renta 80 
pesos, en el Cerro. Informes: Amistad, 
13 . García y Co. 
A V I S O 
Vendo nna panadería y víveres finos 
Pana ipfor-. condiciones. Para más detalles. Oficina 
j ríe Lciva y Compafila. Cárdenas, B, bajos. 
Q E V E N D E UN C A F E EN BUEN PUNTO ! 
O y barato. Para más detalles: Ofici-. 
1 ñas de Lelva y Compañía. Cárdenas, 6, 
bajos. 
CA L L E 6, 1.400 METROS, T R E S CASAS, terreno y fabricación a $25, terreno 
y fabricación. 
UN C H A X E T DB DOS PLANTAS, cat-ea de Calzada, fabricación de prl 
mera, hermoso lardin y garaje, 
683 metros, precio $40.000. 
13 metros de frente por 750 de super 
en 47.0Cd ficie; terreno propio para 
| con capacidad para 50 nv 
j ra construir un edificio con 
UN montos, ojo de patio, Inodoro, baño y 
doa reverbero de gas. Planos aprobados. 
) $28.500. Calle Anlftias. inmediato a San 
Lázaro y Aramburu Informan directa- trad^ del Hipódromo," ú n ' l o t e de tarta- e » 12.000 pesos, café y restaurant; tle 
mente, ue 8 a 10 de la mañana, en: no esquina para persona de gusto y ne buen contrato, 20 habitaciones. Infor-
Casa Internacional. Avenida Bolívar, nfl- barato. Se resta parte a la Compañía, mes: Amistad. 136. 
tueros o4 y ob. antes Re ina pero no paga Intereses. Informa, Vega. 
S U S . 1 Sf1 I ^ o r ^ a r ^ n S a ^ 6 4 r a l ! o V a S ¿ I S e ñ a l e n TWO una VenTá 
i ñ j ' s S " ! 0 ^ ' H ^ i i ^ H ^ ' I J1^ A i w t o * de mostrador de 100 pesos y un gran ron (0 depar ta - i» « 1 1 y de 1 a 3. Alberto. almacén. Informes: Amistad, 136. 
A V I S O VENDO, EN LO MEJOR D E L PAR-que Oriental, y muy cerca de la en-
13 ma Compórtela, 67. Tel. M-1802. 
81S0 11 mz. i ^ J O : VEND-I MEDIA MANZANA, E N 
^ n a r . ' v e d t d T n S e v ^ L o S ^ f l t i , & V 1 5 , ? » 0 ' EN, ¿ V ' S K S a " ' r ^ A -
Rej)art>, sobre roca firme, .a $3, $4 y | C 
SI E T E CASAS D E MAMP0STEBTA, E N un terreno de 2.040 metros, cerca do 
O la calle 23, precio $75.00a 
mide más barato que el píeclo T¿¿tMi: í?¿ I mnJ c?rc* ,DE /ÁBTCnr de^ ?a,l?tÍC4aS 
dueflo: Patricio CoUna San Ignacio, S l í do » calzada de Jesús del Monte, 
Teléfono A-5109. • ^- i por retirarme para el cami o. Lo doy 
/ ^ A L L B T E R C E R A , C E R C A DB PA 
7050 28 mz 
D ' 
barato. Informes: "V ega. Compostela. 37. 
iTel . M-1802. 
OS CUADRAS D E L C A S E R I O D E 
LuyanO, calle Mato y Central, se 
vende un solar de diea por cuarenta 
81S0 11 mz. 
seo, sala, saleta, comedor y cnatro con 4 cuartos de madera, con varios de-
cuartos, toda de cielo raso, precio $18.C00. 
D E L A C A L -
y buena CINCO CASAS, CERCA zada, buena fabrlcacl5u renta, precio $110.000. 
4 
PTTRKZ 
J U A N P E R E Z 
Wl** ^?derf,ni?oasÍ- • • • P E R K Z 
•Mén torn- rtinJlca8 d? campo? P E R K Z 
i08 nególos rtiero ?n hlP<»teca? PERF.Z 
8W0S de esta casa son serioa y 
^ Emnpvi^j reservados. 
^mP£<1rado, nQmero 47. De 1 a 4 
í$na, enDEsI^*; (iRAN CASA, EN Rai^ 
ĵ mlnos «sn/vír- 0tra en los Cuatro 
» ^ Pre'óino cj otras carias de dlfe-
[.Tidrieras A f®, renden cafés buenoa 
de 4 i1^3- In,forman: Fac-
.:0; , a e L í a 2 y d o 6 a a 
' — ~ ~ - . Ift mz 
D E L M O N T E 
CoinprF y r e n d e c a s a s 
y «otares e n la H a b a n a 
l Vwfodr,. D inero ^ 
Apoteca H a b a n a , n ó -
* * T * 8 2 . l e í . A . 2 4 7 4 . 
G p c 3 T « ? r s — • ~ — 1 n a 1 » 
^ [ 7 r i ™ ™ T a l 8 
«^lAf*0 'nmejornh,^ te"eno de 2.700 
^ ^ r m a n e¿orS^e« condiciones. 
TjfL hora». n Kosa Enríquez, 
í ita¿^ á e ~ H K VENDE 
«»U t lo ^ a i e i a . de dos nlsos. 
T T E D A D O , SOLAR, C A L L E D E L E T R A , 
v a la brisa y 
a $35 metro. 
\ r i L L E r . . A v espléndic 
brisa, en $42.000 
partamentos de animales, más 4 chivas 
de leche, 6 patas y un pato, todo en 
$3.500. Informan en la m i s m a 
4900 21 mz 
L Ü Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
GANGA: SE V E N D E UN SOLAR D E 460 metros, calle Cintra, entre Re-
vea y Empresa. Ultimo precio $4 me-
tro. Informan: Obispo, 67, altos. Depar-
tamento. 10. 
8079 9 m í 
LOTES DE T E K R E N O S . CON F R E N T E a Calzada, pasado Luyanii, con tran-
vas. Propios para quintas de recreo, in-
dustria y viviendas. Varias industrias 
X'endemos pegado al Parque, un hotel. 
V e n d e m o s c a s a d e h u é s p e d e s 
VENDEMOS UN* CASA DB H U E S P E -des en tuenas condicionea. Para 
más detalles: Oficinas de Lelva y Com-
pañía. Cárdenas, 5, bajos. 
VENDEMOS UNA BODEGA S U P E R I O R y bien situada, en buenas condicio-
nes. Para más detalles: Oficinas de Lel -
va y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
S202 11 mz. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
E n lo mejor de la Habana, la calle má» 
transitada, vendo un hermoso café y 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asoriacidn No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a n a. m-, 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0020 In 18 » 
Hipoteca: en una segunda hipoteca, 
muy buena, tomo diez mi l pesos, tri-
ple g a r a n t í a , esta cantidad se toma 
en partidas a medidas que unas obras 
v a y a n adelantando, el p r é s t a m o es 
sobre casas y a construidas y e s pro-
d u c c i ó n , se paga ei doce por ciento 
a l ¿ ñ o . T e l é f o n o 1-2857. 
Bien amueblada, 18 habitaciones, 4 afl-̂ s | restaurant que hace $30> aproxlmadamen 
de contrato, precio- $0.000. Deja al mes, te diarios, de venta. Queda Ubre el al-
llbre. $400. Informes en Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
una gran casa do inquilinato, que de 
quller y una utilidad do m*s de $275, 
mensuales. Puede, con muy poco gasto, 
ensancharse en m á s de 400 metros el 
local que ocupa actualmente. Es par-
te muy comercial; el centro del n e g ó 
ja al mes $200 libres, en .$1.500 4 años ció. Para más detalles: Córdoba y Co. 
contrato. Informes: Amistad, 136. Gar-; San Ignacio y Obispo, 
da y Co. C 2346 8d-6 
A T E N C I O N C E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A TAI 
Vendo una grande v acreditada vidriera' P bacos y cigarros, moderna, muy bien 
de tabacos, en $2.500. Venta diarla 40 
7374 9 m« 
fütueda, con mucho porvenir. Café Are-
pesos. Contrato 5 afios. Ylqu"leTa$40. Colí na Vedado, paradero. Informan en la 
comida y luz. Informes: Amistad, 1S6. ^ j l 
García y Co. 
V E N D E M O S 
una bodega, en el barrio de Col6n, 
$2.700, 
8 ma 
C A F E D E O C A S I O N 
Vendo un gran café, cantina, situado en 
. - •, sola en esquina, bien surtida. ; vino do los mejores puntos de la Clu-
cerca ae ia cano ¿J,, So vende en la calle Rodriguen nn lote' comercio existen allí. Lotes desde 1.000 informes: Amistad, 13(J. García y Co. dad, corea del Parque Central, casa 
de terreno que mide 470 metrts más o metros hasta KO.0C0. Un lote de 3.000 . . . . 12 mz grande v moderna, no paga alquiler, se 
. r v i t r a " wmr t>«T mrn\ ™enosM' tiene un bnn frente, con un eon árboles frutales. Precio, desde C0 - Vli<vi>ir rNA~_rASÁ D E COMIDAS da harato, porque su dueño tiene otros 
^ ¿ « f j C E R C A D E L PALACIO, buen fondo. Se puo e fabricar una gran centavos metro, f?egfln cantidad. Con- ^ K V E N D E UNA UK. ^UMIU.*» — — •--
P «il>ní¿aea plantas, a la casa o dos buenas casitas: es un buen tad<> y plazos. Avenida Bolívar, 28, ba-
1 negocio. Más informes: Empedrado, 43. Jos> antes Iteijaa. Lago, 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. . 8098 10 mz 
> Z-L". — j • 10 mz. _ •y^ENDO. ¿ SOLAR~EN~17 Y S«, 
A M E D I A CUADRA D E L P A S E O D E Martí. 
S muy acreditada, por no podetla aten-
der, tiene comodidad para vivir. Módico 
alquiler. Monte, 62, esquina a Indio, bo-
dega. .,. 
8174 i * m». . 
UEN NEGOCIO: S E V E N D E E N $7,000 
negocios, esto es un gran negocio para 
la persona que conozca el giro. Quere-
mos tratar con personas serlas. Los in-
formes se dan en Lampari l la 04. A. Fer-
nández 
dos establecimientos y sin contrato, eon T 7 E D A D O : S E V E N D E , A MEDIA CIJA- V mide' 11X47 tiene agua acera cl-
una superficie de 700 metros, en 300 T dra del Parque do Medina, un solar mentes de granito con relleno, material 
mi l pesos. jde esquina, mide 22.66 de frente por para la escalera del jardín, un cuarto ! V e n d e ' m á s - d e $100 diarios"'garanti-¡ moderna, hecha expresamente para ese 
S : _ . Í Í5_ '"í^r.1?!®3 7 j;™13-1" fi,.fondo.> de madera,^cerca de tela me-I za^os, casi todo cantina, contrato largo, lugar y para vidriera de tabacos, ci-
V E N D O E L C O N T R A T O 
de un local de esquina, con su vidriera una l lega sola, sin competencia, 
ven 
EN E L P A S E O D E MARTI , CASA D E de su precio, en 17, esquina á Bafios, tá l l cáV^umbrado "y"'fabricado alred<$or i ̂ a l ° p0 ^ se! garros,' quincalla J 
, i F V t P l ^ " ffiJ^ fó£2& ^ i M e t u . \ l ™ ™ * \ ^ ¿ r ™ m e n - Sa dueSo: dice vista hace fe. T a m b a n puedenq la brlsR, doa plantas, en $ 50.000. 
CASA EN E L PA.?EO MARTI , centro, de altos, muy buena fabrl 
Consulado, 44, bajos. 
A MPLIACION D E A L M E N D A R E S , E N S017 
DE / i . la linea que va a la Playa, próximo 
16 nfl» 
caclfln, en $175.000. 
F I N C A S R U S T I C A S 
A 26 K I L METROS D E L A HABA na, por carretera, m^s de tres ca^ fios, bodega 
ballcrías, con muchos arbolea frutales, 
agua abundante y tres casas de tabla, 
en $20.000. 
al Hotel de los seflores Mendoza y Co., VAHIIA n n m a f m í f r r n «an-a .»» »i 
.se vende un lote de esquina do fraile! ^ v e n « e m a g n i t I C O te iTenO, Sl-
icalle 0. esKiiiina 7a. Avda. con una medida tnnrin onH-A la H a k a n a » JA 
total de 2607 varas, su precio es muebo l u « 0 O CIuTe l a n a D E n a y UllO dC 
m^s barato de lo que están pidiendo por . . . . — a : n r A . k a r r ñ n e * ' 
allí. Para informes en 17, esquina a Ba- *U$ n ^ J O F C S D a m O » ; SUpert lCie 
za,f\c 
ue-. un gran café, que está próximo a abrlr-
ár" a"de"bc"r parte. Ra 6n: eh la vidrie- se en el mejor punto de la Habana, 
ra de Amargura y Habana, do 8 a 10 y ¡ Informes en Lampari l la W. 
de 1 a 3. 7675 9 mz 
8204 17 m». 
L a m e j o t í o T e n i ó n : a n i 
m 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a j C é t p e d e t . D e -
p s r t a m e u t a de R e a l E s t a -
t e . O ' R e ü l y , 3 3 . T e l é f o * 
n o s A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 1f)fí1Z ta U < 
SE V E N D E POR LO QUE R E P R E S E N -ta, una buena bod 
OT R O T E R R E N O Q U E M I D E POR T O - n m - r í n d n e t r í n n n l m a r á n Mi do 27S1 varas, está situado en la cu- I*11" i n a U S i n a O a l m a c é n , pOF SU 
lie 4a., esquina a 8, su precio es 
EN L A CARRETERA DE C.UANA4AY proporción. Informes en 17, esquina a una finca, con siete caballería*!, tie- Bauos, bodega. L - _ _ | . _ •_ j n i 
rra de primera para pifia, tabaco y ca- \ 7318-20 31 m^ preClO DaratO, Sin i n t e r v e n c i ó n OC 
$60.000. 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
2 . 6 0 0 m e t r o s ; p r o p i o p a r a cual -
qu ier d u s t r i o o r su 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . S e d a e n 
t o de
O b r a p í a , 
So vende 
hace una v 
de la mitad 
que se da lo deja de utilidad en ooco 
tiempo. Si al comprador le faltase al-
derla atender 
de los barrios 
por no po-
due^úo. sola en uno 
m^s prósperos y aris-
¡ E S T A E S U N A F O R T U N A ! 
• . . r, i i„ „ „ . de los barrios mfls prósperos y aris-1 
una bodega en Ca'zMa, que t6(.raUs de esta ciudad, donde no hay 
enta de $ » • $00 d lano í . mas n, iede haber ás dondtí bay más 
ad «  cantina, en el nreri  jOO residenuas de familias. Tiene 
crfin dinero, se lo dejará sin jnterj7:.-": socio con algfln capital y buenas formaran: Reina y Campanario, caM. ü e . rencla8> Raz6n en la vidriera do 
fia, muchos árboles y agua corriente en ' " — — „ i I - f« .»— 
S . . T r i N C A R^^«KO PROVINCIA HABA- c o r r e d o r e s . I n i o r m e s : 
• JC baña, tierra colorada primera; 400 i -
i matas mangos, 40 clases distintas; 700 O I , aitOS. 
i aguacates: 300 naranjos; más 800 fru- gorc 
tales variados. Todo de 2 a 6 afios; 400 — 
8 a 11 a. m-
nán-lez. 
819 
de 2 a i p. m- Fer 
15 tt» 
buena venta, contrato largo, prorroga bl
y poco alquiler. También admite un 
refe-
dol cafó 
de Amargura y Habana; de 8 a 10. 
.7700 13 mz 
G R A N M U E B L E R I A 
EN L A CALZADA DE L A VIBORA, t i  n oos. MOOO a  z magníf ica casa. 11 y medio por 20, cepas de plátano. Buen 10 m » 
$22.00(1. U N A M A N Z A N A E N L A W T 0 N 
AVENIDA D E ACOSTA, D E ALTOS, todo lujo, 16X22. en $30.000. 
EN SANTOS S U A R E Z . ESQUINA CON $25.000. Emilio Rodrguez. 3.1Ó0 varas, todo fabricado, de mam- i nuJ3?"0 M-
posteria, renta $500. Precio $54.000. | _ • " A 
ÍkTOTA: TENGO CASAS Y S O L A R E S C 1̂ de todos precios, en cualquier Re- ^ 
pozo. Molino 
de viento. Dos motores. Planta eléctrica 
Delco, 1.500 metros cafteria. Casa nueva, r». m 
dos plantas, cuarto baño completo. Tres S £ » f * 5 " L f T R ! 5 i fie í*1!*? n $2.75 cen-
casas vivienda, garaje, establo: cerca de S l 2 ? « w I ^ V » a f 2 2 i "í?^.ter?era Parte en 
alambra malla, postes madera dura. 







y café, quien in. 
Alarea 
30 d 23 
BS*» v i n u m e r é ^ E SANTA 
g í j ro , marvipo t ''-nao 3 casas nue-
T e J ^ i i i 0 / n ; « i n ? r á ¿ ^ Adolfo' 
-leléíono A-250T 
20 mz 
^. i  u e i ,  l i tic- ^ V^ÜC..^ .» , ""•'f"" «obronrppiA U Mo»rtn oiiio^A •» 
parto, y ademas fadllto dinero en prl- propia para una lOdustrla o un tallcrfi 30^Borecl0- E - MazOn. Obispo, 3< 
mera y segunda hipoteca, j i a g a r í s y Informando C a S^v de 12 a 1 y - cmu 10 
» m > : l S E V E N D E 
2I . ^ ! I > ^ 9 s . P , í E l todo o parta de un terreno situado 
CA F E SIN CANTINA, S E V E N D E UNO, con todos los reiiulsltos .que ^anidad -Por onerer marcharse su dueüo se ven-ordena. en buen punto, hermosa esquí- de una mueblería a todo lujo. Junto con 
na moderna, se puedo ampliar, con can- taller; la casa está en lo m á s cén-
tlna de bebidas, poco alquiler, y tam- , trico de la Habana. Tiene vida propia; 
bl¿n bodega. Informan: Neptuno y A m i s - j contrato siete años y no paga alquiler; 
tad, vidriera. no se trata con palucheros. Se trata 
80C8 10 ma con personas serlas y que conocen el 
— —1 "rrn—TTT—•O.-I.T-Í'T & ~ * T x r C 'giro. Más Informes: Empedrado. 43, al-? t̂ AZ. *&P&Í*Í 1 B 0 £ f ^ ^ ^ l S i ! M 9 8 11 7 " 1 ^ ^ mz. 
va'ra" Véame" ^ 8 * J 2 B" e n f V e ^ a r ^ o ^ o ^ S u l í e ^ . T T o M E R C I A N T E S • S E V E N D E E N T N 
biwrtunldad de Cuadro¿Ucar ln i trato. No se trata ron corredores. In- , O pueblo de la provincia de Matanzas, 
• i dinero i , „ „ . concordia, 175, moderno, al- UI1 acreditado establecimiento mixto úé 
ropa, víveres, etc.. etc. Informnn: P. 
Blanco, 8. en C. Muralla, 78. Habana. 
7708 18 mz 
I> DRIOUEZ Y ACOSTA. E M P E D R A D O , i> número 34, bajos, de 3 a 5 p. m. F a -
cilitan dinero en hipoteca. Compran y 
venden casas y solares. 
_. 11 m » _ 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA 3I0,tí0« al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
uestiones Informes gratis. 
. 670C 26 m » 
cualquiera operación licita. Prontitud 
reserva. 
A N T O N I O E S T E V A 
SAN JUAN DB DIOS Y AOüIAB 
Teléfono A-SOOT. 
6149 10 mz 
5 A R R I E N D A UNA P A R C E L A D E ÍÍLAr*T* tÍ6mPO. Solo trato con com- ¡ fnl"1 
terreno en la Calzada de Layanó Pruilore8 ^ n<t ^í11"0. ^ I ? ? ^ ' ^ nl admito I ^f; 
' A-0275. I ^ j ; VENDB V I D R I E R A D E TABACOS. 
m» . cigarros y qulm-alla. Vende $25 dia. 
Calzada LuyanO, 201 
-075 C A F E Y F O N D A 
EN MARIANAO: A la Habana, en el punto más alto, ^draBVdVl:a"rTos"'nrVon me-
se venden. Juntos o separados, dos so- tros, con 70 de frente, dos esquenas 
lares, con ochocientos metros cada uno, incluvendo nna caFa con 54ri 
uno de ellos_ de esquina. Están sitúa- y cimentada toda su extensión 
ríos 25 por 100 beneficio. También se i 
alquila. San Miguel, 202, altos. No ad-• 
mito especuladores. |i.fgo la venta de un café y fonda, pun-
7!)S2 11 m». to de m"cho comercio; la casa hace una 
venta de 80 a Í00 pesos diarios al con-
, .̂ ncT /iTi lí^'ifna ! vendo todo, urge la venta y tiene bue- diipho" Informan •"F^nftrtrB'iVir'VV*'nUno" 
EN E L R K P A R T O R I V E R O , VIBORA, dos frente a la hermosa quinta del doc- medlánerT. en SM.OOO. cGba^ 7- de l í a na clientela L'ara m á s Informes: Cal- « T I ü 11 1 É ^ A l K r U ' vendo tres casas Juntas o separa- tor F. García ^Alzares ŷ  Hndan^ con 1. J . M. V*. zada del C e n í , S»9. a todas horas. 75̂ 3 J -IUCÍLO.^ 
VISO A LOS P E S O R E S Z A P A T E R A S tado; buen contrato y paga poco alouile. 
- tenerse aue embarcar su dueño. ei negocio se vende por marcharse su Avise por
das. a $4.600 cada una. Tienen sala co  otros solares propiedad del señor Julbc. 
medor amplio, tres cuartos, pisos finos en ^la calle de Almendarcs y Santa soor» 5 ab 
20 mz 
SE VENDB UNA V I D R I E R A DE T A _ bacos, cigarros y f^uaicalla, buen Cerca del muelle, puede el comprador y sanidad. En el mismo reparto vendo Julia. Las lineas del Havana Central, T ^ E P A R T O C O L l .MBIA, VENDO 2 una esquina, con bodega y una casa, de la Havana Electric y la de Galla- XV varae terreno alto, calle Nflfiez, 
un contrato por ocho años, con $80 de no y Zanja pasan a una cudra de es- tre Miramar y Primelles, a una cua- . . 
alquiler, nn solo recibo, las dos pro- tos terrenos. Precio: 54.25 el metro. In- de la Calzada y 2 del carrito, precio 4 deja $100 de sobre-alquiler y local Ubre, qullef, tiene c< 
piedades en $10.250, en Monte, 2-D; de forrn.es'• Noguelra. Teléfono 1-7014. Ma- pesos vara. Informan: Jardín La Ma- $0.000. en puntos céntricos. Informa: M. dos. Informan: 
1 a 3. Francisco Fernándea. I rianao. j tiposa. Calla 23 y 10, Teléfono F-1027. 1 Junquera, en Bernaza, 44, café. i ría. 
7604 0 mz I 7980 10 JO» 1 7W37 20 m » * 7970 0 n i» * 6S0O 
F O N D A , S E V E N D E 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y 
desde e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a -
ci l i ta s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n 
todos lo s b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
t i tud y r e s e r a en las o p e r a c i o n e s . 
D ir ig i r se c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s W e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
6570 ' 23 nz. 
contrato, poco alquiler, $900, im café que practicarla. Trato directo, paga poco al-
contrato; no tiene abona-
Santa Clara, ». sastre-
15 ma 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a * 
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
PR I M E R A HIPOTECA, S E DAN 400 mil pesos, sobre propiedades o re-
partos, en Habana. Trato directo: H a -
bana. 08; de 2 a 4. Señor Moreno. 
7901 i U ma 
P A G I N A D I E C I O C H t D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N 
A Í O Í X X X V I I I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E u p * 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O ^ e'tc 
Y M A N E J A D O R A S 
C<K S O L I C I T A N UOS CRIADAS DE MA. a l Vedado. Teléfono P l̂o^TJ î « ^ « « / a K . 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
C R I A D O S D E M A N O 
bujado 
10 ta* KIADO DK MANO, SE SOLICITA, con 
-lio!) 
. \ J buenas referoncias. (Alzada esquina 
F-l-130. 
13 mz T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Vedado. 12 mz 
T I N A G U A D A D E MANO, Q L E NO «ea 
VJ recién llegada. Sueldo veinte y cinco 




y ropa l imPi^ Malecón, 333, ul-
1 2mz 
i C B I A - i U ^ í , a ' 12(,• 
N'eoeslto un buen criado, sueldo SÍM; un 
))ortcro, $\>>: dos cbímffpur.s, .Si(»; un ma-
trimonio, S70; un bombra sepa ordeñar, 
$65; dos camareros, $."0: un dependiente, 
$40 y diez trabajadores, ?3 diarios y casa. 
CJK S O U O I T A A I X I M A K 
O dor de Libros, une haya def 
'11 mz. 
C O C I N E R A S 
CK I V D A : S E N E C E S I T A da. peninsular, aue sea Jyven, para 
el serVicio en casa de / a m ü l a . Compot-
tela l l t -A. altos; de L i en adelante. 
8290 • 14 mZ 
CULADA D E MANO, S E . 8 P " C * ? ; ^ ! r A I j-r-o^ M. P R I M E R PISO, S E SO una, que sea buena y traiga refe- j l | A i . K C O . > , f i " „, 
rendas. López. San Lázaro. 113 
8281 U mZ 
D E TKNK-
mpefiado 
igual destino en casa de comercio, refe-
rencias indispensables. Presentarse por 
la mañana, si es posible en L a Armería. 
Obrapía, L'S. 
81S9 \ 11 mz. 




S E S O L I C I T A 
O K S O L I C I T A UNA E S P A S O L A , PA-
O ra los dos servicios de un matri-
monio solo, en la ciudad de Cienfuegos. 
Informarán en Dasarrate, 4, altos. 
licita cocinera, para matrimonio so-
(lo, que sepa cocinar y muy aseada, no 
hav plaza, en la misma se solicita una 
mujer para limpiar por boras. 
8320 jg m» 
un tenedor de libros práctico que pue-
da venir a trabajar todos los medios 
días del mes por la tarde para el ne-
gocio de tejidos, que sepa algo de in- J*nsco espaüol práctico, honrado, traba-
glés y que tenga buenas referencias del ja°or> con mil pesos para hacer socle-
I>E MK-
F a l . 
a Belas-
10 mz 
C^K BOUOITA CÑ JOVKN. MI » \NO-
rV ^ í ? ; . para notaría Sorisano. Habana, 07. Telefono A-sv-o 8142 u- 10 mz 
Q E S O L I C I T A ÜNA J . \ VAN DE ISA, Du«. 
na, que lave en su casa. Para In-
formes: Malecón, 42, altos. 
Sjog 10 m^ 
A T E N C I O N . 
Bus
B O D E G U E R O S 
comercl(<: si no «tiene todas estas refe-
rencias no se presente. Cohén Mlzrahi y 
Co. Almacén do tejidos. Muralla, 18. 
T.ss:; 10 mz. 
12 mz SE S O L I C I T A ÜNA ayude .también a los 
SK S O L I C I T A ' U N A M U C H A C H A , P A R A 10! JS quehaceres de una casa, que se 
pa leer y que duerma en su casa, buel 
do $30. Aguila, 13, altos. 
820S l _12 mZ_ 
. L I C I T A UNA CRLVDA, PENIN, 



















UNA COCINERA, .. 
ilnsular, de mediana edad, para una 
corta familia. Cárdenas, 1, primer pi-
8238 12 m» 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Co-cinera, blanca o de color, para cor-
, „ , ^, ! ta -familia, que sepa su obligación. Com-
E S O L I C I T A UNA CRIADA, QU*, SK- Destela, 114-A, altos, quo se presente de 
" de una Cíi- h en adelante. 
828» 14 mz 
pa iiacer los quehaceres 
Ba. Sueldo $30. Dirigirse a: Animas, 1J. 
entro Perseverancia y Lealtad. 
8S65 g m7' 
O K S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A M A, 
H (]ue duerma en la colocación. Sueldo 
|25. Cerro. 741. 
88*6 , - - mz__ 
C?B S O L I C I T A UNA CRIADA, EN HA-
O baña. 138. no • l í l i o r t a que sea recién 
licuada. . , „ 
S345 • _ J 12 mr' 
DOS TEN'KOORE.O DE LI-
prácticos en contabilidiid de eos-
to y tres auxiliares, inscribir do su pu-
ño y letra al Apartado 680, dando re-
ferencias. 
C 654 SOd-ll 
J E R S 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E V ^ 
MA N U E L F K R R K I R O , el paradero de D E S E A S A B E R hermana Isabel 
Ferreiro Mato, que está casada con Cán 
O E 
O 1 
S O L I C I T A UNA ( OCINLRA, J ^ R A ! (¡ido II,'e':taíf„^lvasi,nL,irlí>rlr8e a: Rlcar 
un matrimonio solo, no tiene que 
dormir en la colocación y solamente pa-
ra cocinar, en Compostela, 28, bajos. 
S257 12 mz 
Se solicita una criada para las ha -
bitaciones (que no sea rec ién llegada) 
que sepa zurcir y coser a m á q u i n a , en g u 
B e l a s c o a í n , 28 , alto%; entre S a n M i - v 
guel y S a n R a f a e l , 3 0 pesos y ropa 
l impia. 
182 I I me. 
^ E SOI UNA CRIADA D E MA-
eos cada una. Calle 2L número 2». onrro 
K y L . Vedado. 
8179 11 m»-_ 
LJK S O L I C I T A ÜNA J O V E N , P B N D í S ü -
j ! ^ lar para el servicio de habitaciones. 







S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
1 limpiar el servicio de comedor. 
(altos.) Entre Prado y Zu-
11 mz. 
2-H 
i ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criada comedor, para matrimo-
nio solo, sueldo: $35; otra para f-uartos, 
KF0; otra para Nueva York. $40; otra 
para caballero viudo con una ni<iua. $^o; 
dos camareras. $30; una cocinera, $40. 
Uahana. 126. 
M1.'.') U mz. 
! E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
mlar. de mediana edad, que sepa 
su obligación. E s para un matrimonio, 
casa chica, no hay niños, sueldo veinte 
pesos. Cuba, 111. altos. 
8032 10 mz 
OJ O ! S E N E C E S I T A UNA MUJER, D E mediana edad, blanca o dp color, pa-
ra cocinar a un matrimonio y ayudar 
u los quehaceres. Sueldo $35, ropa lim-
pia y un buen cuarto. Calle Leonor, es-
quina a Carvajal. Reparto Buenos A i -
res. Cerro. 
8250 14 mz 
COCINERA PARA 
on matrimonio solo, que sea formal 
y asead*. Calle C. número 191, altos. E n -
tre 19 y 21. Vedado. Tel. FJÍÚS?. 





SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza de la casa. Suel 
do: $30, en San Lázaro 83. bajos. 
8205 11 mz 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Fernández Vega, lo solicitan sus 
hermanas Teresa y Covadonga. Calle 17, 
entre C y D, 273. 
^"<: | 10 ms 
O E DESEA SAIJER E L P A R A D E R O D E 
KJ Carmen Seljas Rodríguez, natural de 
Cartelro, Lugo, lo solicita su hermana 
María &eijas, en calle Hornos, n ú m e -
ro 4. 
7929 9 m» 
E S O L I C I T A E L NUMERO, C A L L E ~ Y 
domicilio de Andrés Díaz y Escobar: 
dad comprando 
oportuqo bodega donde creamos 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
oportuqo, poseo las mismas condiciones. Se gana meior «n 
£ " 0 ^ * : González. Aramburu, 22. Teló, bajo que en nineú eldo, con menos tra-ngún otro oficio. 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I C R A F A , E N inglés y espaúol. Tiene que saber 
hacer correspon<l(n. ia. No es necesario 
mucha rapidez, l'nión Comercial de Cu-
ba, Cuba, número 33. llábana. 
7309 9 mz 
PARA L A L I M P I E Z A DK UNA O F I -clna grande, se solicita un hombre, 
de reconocida honradez y formalidad. 
Sueldo bueno. Dirigirse: Oficios, 24-26. 
SI no tiene práctica que no so pre-
sento. 
7754 10 mz 
AMAN V JOVENES R I E N POItTADOM, 
ie necesitan para la Ten ta de va-
rios artículos de imperiosa necesidad a 
domicll l»: podrán ganar con toda se-
guridad de 4 a 5» pesos diarlos. San Ni-
colás, 82, bajos. Izquierda. Informarán. 
7372 16 mz 
I ) 





> é JJlON. ^ 
J ^ i a l í a b S í - a ^ ^ 
OTOK 
I N T E R E S A N T E 
a los operarios mecánicos de automóvi-
les. E n los talleres "Overland" de la 
Cuba Motor Company, calle de Arbol 
9 mz. 
X T E C E S I T A M O S P A I L E K O S DE P R I -
X I mera para locomotoras en Central 
Hershey. Trabajo permanente. Dirigirse 
a Mr. HUI. Manzana de Gómez, 36«. De 
9 a. m. y 2 p. m 
— enseña a manejar y to- Seco, entro Bcnjurneda y Desagáe, solí 
,<io el mecanismo de los automóviles mo- citamos expertos mecánicos de autom''-
•uernos. E n corto tiempo usted puede viles, l'agamos buenos Jornales * solo se 
ootener el título y una buena coloca- trabaja ocho y media horas al d'a: las 
9 mz. 
SE P R E C I S A N O F I C I A L E S chalequeras, pantaloneras y 








ÍT'N AGUACATE. (¡8, -Quenas operarlas de vestidos; su 
sueldo, pero 
/ 7909 
M:( I .SITAN 
buen 
han de saber su oficio. 
9 m i 
SE hacer mandados 
Bel isa rio 
A-M47. 
7970 
SOLICITA UN MUCHACHO, PAKA 
. casa de corpercio, 
Salud. Lastra. 12. Telefono 
» mz 
P A R A E L C A M P O 
gallego, 
sepa 
Se necesita un hombre . fuerte, 
para una cría de cochinas, que 
guataquear y siembras menores, se pre-
feriría hombre casado, $75-$100 t i mes, 
con casa The Beers Agency. O'Rellly, 0 
y J P ^ S S Del>artamento, 15. 
C 2362 M-6 
eión. L a Escuela de 
0n ca en su clase 
Cuba. 
Mr. K E L L Y es la 
en la República de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director do esta gran escuela, es el ex-
p e l i ó m á s conocido en la República de 
'A. y J1011® todos los documentos v 
horas extras las pagamos dobles. De no 
ser expertos no pierdan su tiempo, solo 
queremos operarios verdad. 





y quieran comprobar 
M R . K E L L Y 
aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que so en-
seüa pero no se deje engañar, no dé 
Escuela?611 taVO ha8tíl 110 Tisitar nuestra 
iiiVen5a mismo o «acriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
D E L U X E A O D E R 
LA HAQUHU ICE Ai PARA SU ESOUTOXIO 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.999. 
99. ENVIESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE K5TA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO, $12 
FRANCO DE PORTE 
PUAN CATALOGOS. 
L Ascaiao 
^APARTADO 2812 HABANA 
8 mz 
«CTRxc,^ , 
220. casi nuevo0.' cabaUo?Xftí K 
informan . • O o n . á r r ; ^ ^ 
M O T O R E S ' I L E C T R . ^ 
seguida. Redarto la !„ P008. , 
moriu descriptiva v . " ^ ^ a 
Para el Ayuntamiento^0 ^n7,,1»^ 
lamento de San da.i l.iy-Toy a T j C 
Doctor Tiburcio VcúVrrl1 i11*'* 
diclal. Tacón. V ¿ " f e « a n ^ ^ } 
\ J garta muy poco usó ^ MEDU O 
do a $15 Quintal Muiiicin"?10 ni'e*o1?1' 
cuadra d é l a C a l z a d a ^ ^ S ^ 
C U VENDE UNA MAorT^n ^21 
O y baja de 75 i r P * 1 ^ 7 * ^ 
[•aldorá, tino martnn ^-ca?l de 75 k arina, de (¡0 R' 
yleta; un motor para corii6 ^ ^ ' ^ 
& P,; u n a ^ a l d e T S 
comprar 3 n"-
de &;) 
'i • 128 H 
jar; antes de' 
consulte con el 
do e& Habana. 
8007 
•eüor Ere'nn9!,; 
C O L O C A D O S 
U R G E N T E 
su tía Luciana. Contestación pagada por 
este mismo conducto. 
7027 9 m z 'con Mrs- Regino Truffin, un tutor ame-
MANÜEL GARCIA MUSIZ, D E S E A BA- ^ ^ H o Coon "«V'ft ^ l ^ ^ ' ber el paradero de su hermano José, E ^ é n ^ ¿ ^ J Á J P f ^ ^ L J m tó' 
para asuntos de familia. Suplico al que VvReiHv 28tJSSitÍ ,WiSSS2l.A'2?-
- — - paradero se dirija a Zanja. 115., § A.3070 7 m Departamen-
C 2360 " 
Se necesita una cocinera en los altos de 
Habana. 05. 
8,107 11 mz. 
8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra dos personas. Calle F . número 
177. bajos, entre 17 y 11), Vedado. Suel-
do $25. 
8038 10 mz 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación y ayude a los 
quehaceres de la casa. Ha de dormir en 
la colocación. Sueldo 25 pesos. Infor-
mes en Línea, 10. Vedado, entre L y 
M. 
8071 > 10 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P A R A CO-clna ligera y para ayudar con una 
niña de 10 meses. Trato como de la 
familia. Industria. 00, bodega. 
8187 10 mz 




j , 115, 
10 mz 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del Interior. Abo 
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡Independícese! Usted puede 
ocupars 
tro 
ToáS"ml?.íLtr,V\vlas d*1 Vedado pasan por1 slón 
M o t o r e s de p e t r ó l e o refina^ 
g a s o l i n a . S e v e n d e nno, de uj 
caba l lo s , p r o p i o para m, 
FRWNTra A L P A R Q U E D E MACEO 
mrse en sus rulos do ocio de núes- ¿ U ü tone ladas 0 Dará rAm«l i 
asunto, y sin emplear un solo cen-1 r\. i « « , KT ,cni01C|(U 
obtendrá el 50 por 100 \3o comí- ütTO 0 0 3 0 Caballos nrm»;. 
. No Importa la ocupación que ten- . . . . '"'"HW» RiOpiO Bfe 
Cd-fl 
V A R I O S ¡ I M P O R T A N T E ! 
S e s o l i c i t a u n a p r e n d i z p a r a i m -
p r e n t a ; q u e s e a s e r i o . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . D e p a r t a m e n t o de 
l i n o t y p o s . 
N MANZANA D E íiOMKZ, 51-í, S E SO-
liclta un Office Boy 
1 
Solicito un hombre de 25 a 35 afios. ap-
to para hacerse cargo de una oficina 
que representa una Importante casa del 
Norte. Ha de ser competente y posee, 
dor del inglés y español correctamente. 
Se trata de un cargo de responsabilidad 
futura. E l porvenir depende de su ha-
bilidad y condiciones. Diríjase por co-
rreo, dando detalles y experiencias, a : 
S. V. B. Apartado 1*46. Habana. 
16 mz 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
F N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
ga actualmente, con una o dos horas 
diarlas es suficiente. Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a : 
Echemendía. Monserrate. 137. Habana. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
c u a l q u i e r indus tr ia o p a n ek! 
c a ñ a ; y o tro de 15 id. , de k 
l e s condic iones . P a r a verloi e^ 
f o r m e s : T o r r e , Gutiérrez y (\ 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó . 
U n taladro radial de 4 12 pj 
bra20 completo y listo para fundoj 
Gran agencia do colocaciones. Pida si 
, empleado a esta casa y • quedará satis u 
fecho. L a única que no cobra comis ión Puede verse v dan nr*<>U - . T T 
adelantada a los hombres y coloca gra- j . TT , W y " V Prec 0 en U 
Itia a las mujeres. Absoluta seriedad. Qicion Leony. Calzada Conrli> . 
. , (Eulogio P. Echemendía. 1 U L tt"aM• v'oncila y 
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - 7 M 15 ^ z . 
entienda algo do Inglés. 
8274 
Se pretiere quo Relojero: se necesita uno, bneno, en 
SE vi 
12 Monte, 49 y medio. 
SOLICITAN V E N D E O O R E S P A R A 7S12 
inos y licores, aonocedores del co-
mercio de la Habana. E s Indispensable, 
que tengan experiencia en el negocio y 
presenten garant ías . Tulipán. 44. Cerro. 
K.'58 12 mz 
12 mz 
S E S O L I C I T A N 
SOLICITA UNA K-3 para comedor, se exigen referencias. 
se le da buen sueldo. 
y 11. Teléfono F-5072. 
N033 
BUENA C R I A D A , 
Calle 2. entre Ó 
10 mz 
Buena casa, buen 
Jo. Urgente. 
8i;tó 
Necesitamos un sereno para el batey 
de un ingenio, $80, un segundo co-
^-—. i 
S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
p ca, nue duerma en la colocación, en fregador platos $50 y fuma, 1 fogone-




de costura y bordadoras 
San Rafael y Aguila. 
0 mz 
Fin 
g E S L I C I T A N ^ D O S L A V A N D E R A S , sueldo y poco traba 
m rv,r '  U  CO- k .̂17on buenas referencias, para una~fa 
10 mz - - 6 l T '» £ _ • milia. Buen sueldo. Debe dormir fuera. 
S O L I C I T A i NA COCINERA, blan- C«>«rO tonda ingenio y ruma, i Informarán: Paseo esquina u 17, Veda-
do. 
r.'íoi 
s I ,V. ro para locomotora ingenio $80, pro- £ „ P a b u Suriano. P a r a 
8 mz 
una casa 
ÍH- « o í i r i T * I VA r K i \ i > 4 DF M \ - MONTE, r.7, F O T O O R A F I A DK NÜ. vincia de Matanzas, 1 dependiente de « . - . j U a J o 
c i S O L I C I T A I NA CRIADA D E MA- - solicita una cocinera Que r, COA I . e j roe a c r * 0 " a ü a se sometan un maestro 
U no pura una casa chica, en H a b a n a . , ^ ^'Vresente si no s a b ^ c S r . cafe, $30, UU-dependiente fonda, $35, 
c>on. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S e n C 
V I L L E G A S , N ¿ n . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i ü y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
17 Dll mm-
CJE ^ N D E TNA BOMBA BE UC¡ 
O Informan: Caserío de Lnyan«, ¿ 3 
¡ ro 3. Fundición. * 
7050 
iiC-t| 
M Bill «HIAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI yuier» uí,ted tener un buen cocinero , 
particular hotel, fonda o esta-• Turbiner ía pera blanquear azágil bleci—> lento, o camareros, criados. 
p|^ndlentís. ayudantes, fregadore 
obligación, llame 
rlgua y acreditada casa nue se los fací 
litarán con buenas referencias. Se man* 
dan a todos los pueblos de la Is la y 
Trabajadores p&ra el campo. 
epar- Capacidad mil sacos mensnalet, b | 
e s u an" tá trabajando. Se vende o se a d J 
socio para ampl iac ión y alambiqJ 
Castro. Cerro, 514. 
7280-81 
48, altos. 
8070 10 mz 9 m^. 
U N A Q E S O L I C I T A N 
O que lo gusten los nlfic 
ItfvSTEJ VDORÁ ' Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
Bos una criada ^ peninsular, que sea formal, para un 
üe mano y 'una cocinera. S¿eldo $25 ca- , ^rimH°niu011Jí1?11re en rrado' n ' baJos- -5 
da una. O-Farrill. 5, Víbora; media cua- de «ueldo. 
dr;i del paradero. | 
8107 ' 10 mz 
]>.\KA CRIADA S E D E S E A PENINSÜ-' ^ CV f«milin lar. que entienda algo de cocjna y P^ni^iue . segundo piso 
quiera aprender. Buen sueido. Hay otra I 
criada en la casa. Amistad, 108 altos. 
8140 10 mz 
S152 ¡ 12 n\7 
CR I A D A VARA ÍÁMILLV D E T R E S personas mayores, casa chica, buen 
trato. Sueldo $20 y ropa limpio. P i -
A C E vSOLICtITA UN 
J¡* O ra la limpieza y 
CIÑERA, S E S O L I C I T A UNA P A R A quince pesos casa y 
0 mz 
sastre, e s p a ñ o l o americano, y un de-
viajes^ pagos, h f o r m a n : Vdlaverde y pendiente para un establecimiento de 
C a . O R e i l l y , 13 agencia sena . ^ I ropa ^ peIetería y $()inbrereríaf 
pagando buenos sueldos. S in recomen 







Zulueta y Dragones. 
11 mz. 1 
P A R A L A S D A M A S 




10 mz § 
Q E 
VJ n 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA. 
o en Salud. 71. altos, esquina a Lea l -
tad. « 
7980 9 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, no muy 'joven, para limpieza de habi-
taciones y que sepa algo de costura. Di-
rigirse a la calle G, número 157, entre 
17 y 15, Vedado. 
71187 9 mz. 
San Lázaro, 85, 
esquina a Carmen, una cuadra antes del 
paradero. Tel. 1-2400. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo: 30 pesos. 
7733 9 mz. 
E S O L I C I T A PARA E L CAMPO UNA 
^ cocinera, $20 y una criada. $20. para 
un matrimonio. Informes: de 8 a 11 a. 
m. y de 1 a 5 p. m. y por la noche de 
7 a 10, en Monserrate, 2',». 
7877 9 mz. 
DE D E N D I E N T E S BODEGA SOLICITO uno, medio práctico en bicicleta pa_ 
ra reparto barrio aristocrático. Informa 
dueño café Habana en Mercaderes y 
Amíirgura. 
daciones que acrediten su buena con- P e i n a d o s de é p o c a . — P e l u c a s d e 
ducta y conocimientos en el ramo que 
no se presenten. Informes: Miguel P . 
Mayo, en este poblado. 
C 20B3 8d-
12 mz. 
M E C A N I C O 
N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE i 
sepa su obligación y entienda de re-' 
postería, para corta familia. Neptuno, 
342. bajos. 
7776 10 mz 
S E S O L I C I T A UNA E N O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
Factoría G, que sea española, de me-1 O un matrimonio. MANEJADORA, Factoría 0, que sea española, de me- • O un matrimonio, ha de ayudar a po-dlana edad y vaya al Interior. ¡ eos quehaceres, tiene oue dormir en el 
Ŝ QS 9 m \ _ acomodo. Sueldo $30. Teléfono F-1439. 
?E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- 7703 9 mz 
SE N E C E S I T A UNO D E P R I M E R A 
PAUA H A C E R S E CARGO D E L A 
ESTACION D E S E R V I C I O . S E P R E -
CISA L A E X P E R I E N C I A P R E V I A 
E N AUTOMOVILES Y QÜE T E N G A 
R E F E R E N C I A S . E D W I N W. M I L E S , 
PRADO Y GENIOS. 
S e so l ic i tan Í R m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind 2!» f 
t o d a s c l a s e s . 
E n e l v a p o r - c o r r e o " F l a n d e s " l l e -
g a r o n l a s p r i m i t i v a s y e x p e r t a s 
m a n i c u r a s d e la P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C 103 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E C I E K -ta edad, para atender a un arbo 
lado: ha de tener referencias. Suel-
do $35 v mantenido. Luis Kohly. Villa 
Hortensia. Puente Almendares. 
- 7703 © m i 
Se solicita una cocinera, en Prado, 60, 
bajos. Sueldo $25 . 
7784 14 mz I 
no para todo el servicio de una ca-
ea;#ba de ser joven y lista. Sueldo: 30 
posos, ropa limpia, casa, comida y uni-
formes. Ha de saber servir mesa. Bruno 
Zayas, 1, esquina a Cocos. Víbora. 
~m2. t» mz. | 
S L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
para corta familia, que duerma 
en el acomodo. Sueldo de 20 a 25 pe_ _ 
sos. Informan .en Salud. 2. vidriera, pre- TM>t S T R I A , 14, P R I N C I P A L , 
guntar por Santiago. ' ' JL ceslta una muchacha, que \ 
7935 
816JJ 10 mz. 
SE no. S
- E B O L K H T A 
San Miguel. 
7942 
UNA C CIÑERA, E N 
190. altos. 
\ 9 mz 
S 
E S O L I C I T A UN J O V E N , PRACTICO 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
J A B O N E R O 
E n la acreditada "Peluquería Parí- Pi lar , la antigua peinadora de indus-
sién." salud, 47, frente a la iglesia de tria, ofrece a su numerosa clientela 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de época. Peluqultas para 
muñecas, etc. Blsofiés. Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a los ni-
ños, se hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
L a "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á » razonables precios. 
C 2384 25d-7 
quina, para casa de comerció. Suieldo pa-1 Se solicita uno en la fábrica de Ja 
0 mz 
Se solicita una cr iada para un m a -
trimonio solo. H a de dormir en la co-
l o c a c i ó n . Buen sueldo. Habana , 2 7 , 
altos. 
~93() 9 mz 
de cocina y se deje dirigir, 






empezar, $75. Indispensable buenas 
referencias, al apartado 701. 
Rtpl 10 mz. 
C O C I N E R O S 
A T E N C I N, BODEOUEROS, SOLICITO 
XJL socio con mil a tres mi l o m í a pe-
sos, tengo que separar a otro y poner 
carro reparto. Informa dueño café Haba-
na en Mercaderes y Amargura. 
8172 12 mz. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, D E CO-lor, que sea liiriPi0 y tenga referen-
SE S O L I C I T A , EN esquina a Perseverancia, una cria 
da de mano, quo sea formal y traba-
jadora. Sueldo JfaO. uniformes y ropa 
limpia.1 
'•''4 9 mz 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . S e 'saga b u e n s u e l -
do . M a l o j a , i n f o r m a r á n . 
JSRIADA D E 
ta una, en 
sentarse todos 
7841 
cías. Para San Lázaro, 340, altos, entre 
SAN LAZARO, 302, Gervasio y Belascoaín. 
8302 12 mz 
SE S O L I C I T A CN COCINERO, B L A N -CO o de color, en Prado, 77jA, altos, 
que tenga referencias, también un ayu 
danto do cocina. Después de las 10 a. m-
S313 ' 12 mz 
ATENCION, COMERCIANTES, víveres finos y bodega de primera 
solicito comanditario con 5 a 15 mil pe-
soá, pero nunca se han de necesitar m á s 
que de 5 a 10 mi l y puede ser el pro-
pio cajero etc. etc. Informa dueño café 
Habana en Mercaderes y Amargura. 
8172 12 mz. 
bón de Santa Catalina, 10, Cerro. Telé-
fono A-4435. 
8104 • 10 mz 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é horror ! ! P a r a evi-
tar eato. use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
su nuevo s a l ó n en Aguila , 9 3 , entre 
Neptuno y S a n Miguel. Se compra 
pelo. 
77S3 J4 ma 
$ 1 0 0 A L M E S 
Agentes de encargos y comisionistas. 
Tacón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y o earantiZa que es inalterable al agua 
envío a cualquier punto de la Uepúbli-i B«I«II^*« " 
P A R A , c a por correo, ferrocarril, buque o ex-! no mancha las u ñ a s . S e vende a! 
preso, de toda clase de objetos, desde ' »««»••>•• 
el m i s pequeño al m á s voluminoso; í n f i m o precio de 6 0 centavos estu-
desde un pomo de medicina o perfume F"-'-4" 
hasta un arado moderno o una maquina - U - P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
azucarera. Encílrgnese el objeto que se ^rr^ 
desee. Brevedad en las diligencias. Oii-'¿e s e ñ o r a s y F a r m a c i a s y S e d e r í a s . 
ciña y despacho: Tacón. C. bajos. | / «»• J 
8030 n ra2 j A l por mayor, a su agente, Jesús D . 
C H A U F F E U R ^ 
para un matrimonio, en el campo, pa 
ra un Ingenio, él para jardinero y ella 
para criada de la casa; también un co-
cinero, para el mismo Ingenio, con $00 
y viajes pagados. The Beers Agency. 
O'Rellly, 9 y, medio. Departamento, 15. 
C 2372 5d-7 
COMEDOR^ SE S O L I C I -
Habana. 57. Pueden pre-
los días, de 9 a 11. 
» mz 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P E -ninsular, con. muy buenas r e c o c e n . , ' • n l ñ ' i i - n «nrín n rrvman/litnrín rnn 
daciones para familia. Cerro. 508, bajos! i 0 e so, ,cua 80C10 0 COmanUliano, con 
^ | capital no menor de $6.000, para ne-
SE N E C E S I T A criada, para 
nes. Prado, 51, 
UN RÚEN CRIADO o MUmZ. S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926, 
el servicio de habitado-1 * • 
altos. 10 mz 
S " . 
U mz. 
S O L I C I T A : T A Q r i C H A r O E N I N -
_ glés para empleo permanente, con 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
phone f'ompany. Sefior Tennant. 
C 2378 10d-7 
(^ R A N NEGOCIO D E FONDA CON PO K co dinero. Más Informes: Oallano 
7910 
I? N T E R C E K A , ESQUINA A D, V E D A --i do, casa de Montalvo, se* solicita una 
buena criada de mano. 
7717 13 mz. 
(^fr S O L I C I T A UNA BUEN A MANEJA-1 r 
\ J dora, de color, que esté acostumbrada VÍE S O L I C I T A UN B U E N 
n niños y que traiga recomendaciones, ir,00,1 recomendaciones c 
Consulado, 130, altos. 
-• ' - i » mz 
9 m* 
P A R A I R A E U R O P A 
y lo s E s t a d o s U n i d o s , a c o m -
p a ñ a n d o a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , q u e r e g r e s a r á 
t e r m i n a d o e l v e r a n o , y c u i -
d a r u n n i ñ o d e u n a ñ o , se 
s o l i c i t a u n a m u j e r , b l a n c a ; 
d e 2 5 a 3 0 a ñ o s , de a l g u -
n a e d u c a c i ó n , n o i m p o r t a l a 
n a c i o n a l i d a d . E s c r í b a s e d a n -
d o r e f e r e n c i a s a : A p a r t a d o 
1 5 8 . H a b a n a . 
M4 in 2 
C H A U F F E U R , 
. de casas parti-
culares. Sueldo $70, comida y unifor-
mes, puede dormir en su casa si quie-
re. Paseo, 254, entre 21 y 23. Vedado. 
Después de las ü a. m. 
7954 9 mz 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
sin competencia. Informa el 
señor Garc ía , en Agui la , 106, altos. 
10 mz 
r.84 
O L í o í T A ü S i. i i N C U A I U ETÍT, comercial al por mayor, p a t e n - i M ú n 
O que sea limpio, honrado y cumplí- tado y 
dor de sil deber. Buen sueldo. Se duer-1 





E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
S e so l i c i ta u n d e p e n d i e n t e de f a r -
m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a E s q u i n a 
d e T e j a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . ¡ s e d e s e e , c o n la T i n t u r a 
r67!) 11 m* 
R á p i d a m e n t e conse-.'^os d 
• i i-i i I tflmoi 
su idos , l ibre de gas 
A los abogados, procurados'es, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
ntal les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes nenales v i T . w - i _ • _ i ' 
de actos de últ ima voluntad: documen-l i M P u f ™ » « e s p a ñ o l e ingles SC S0-
Kos para opción do títulos de Notarlo, l icita una que sea competente. Apar-
Procurador, Mandatario, Administrador . • n Á M o L T ' f 
o Aibacea y legalización do documentos tado ¿ 4 U J . Habana . I aquigrata en es-
^ u o n ^ e n ^ j S l ^ pref ir iéndose sepa ing lés tam-
esta ciudad y aus alrededores, certifica- b i é n , se solicita una. Apartado 2403 . 
C 2 » 3 28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' 1 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
" J O S E -
F I N A , " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i -
ñ o s . 
e Inscrlpclfin de nacimiento, ma- u , 
nlo, ciudadanía o defunción; fes de r laDana. 
vida y soltería, expedientes do notorie 
dad u otros asuntos que en ellos so tra raía 12 mz. 
e s t ia . c o n 2 & ; S a ^ ^ N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
X a m e n p a r t i c u l a r y I P^"10-T,6?, .í113 decretarlas" de Hacienda, J I Obras Públicas y Agricultura, Juzgados 
c i n c o l ecc iones teo-
- i c o - p r a c t i c o en m á -
q u i n a , $ 4 0 . 
C l a s e s de n o c h e : d e 7 a 9 p a r a 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
*1 i U A B I O D t [.A M A K l 
9 1 lo encnenlrm ü d . en to-
das *as pooiacionf* de la 
K c p ^ l i c a . — — — — 
SE S O L I C I T A ÜN C H A U F F E C R , CAIy-zada y H. Vedado. 
7.1C1 1» mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y mAs gana un buen chau_ 
, .J'r- ^inl'1606 a aprender hov mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a '2 centavos, para _ D . r ^ ^ l 
franqueo, a Mr..Albert C. Kolly. San L á - ¡ . y r v a i a e l . 
zaro, 249. Habana. c 2381 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que si fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos. Vea 
o escriba al doctor Tiburclo Agulrre. 
Mandatanp Judicial Oficina: Tacón, fl, 
Hnbana. Tengo prestada fianza de f.TOOO. 
Los que escriban solicitando datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oficina, deben acompa-
ñar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. 
8030 11 mz 
Se so l i c i tan b u e n a s b o r d a d o r a s de 
m á q u i n a " S i n g e r . " C o s t u r e r a s p a -
r a r o p a d e n i ñ o y 2 o p e r a r l a s p a -
r a m á q u i n a s de d o b l a d i l l o de o j o . 
>Buen s u e l d o . E l E n c a n t o . G a > i n o 
C 2202 28d-4 
;.Va usted a casarse? ¿Necesi ta Inscri-
birse o Inscribir algfln hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su carata de 
ciudadnnía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de rlllgenclas en eso 
sentido, en la menor cantidad de tiempo 
y sin molestias de ningún género para 
los Interesados. Llame a l teléfono ArOOU 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mismo de día que de noche, 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase 
de asilitos judlclnles, tales como con-
sejos de familia, subsanación de errores 
en toda clase de partidas, adición y cu 
blo de nombres y apellidos, legitima-, . • i n 
c¡ón de hijos naturales, pensiones, de- n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
claratoria de " 
todas c 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 50 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio ei mejor y nú j 
completo que ninguna otra c m E*] 
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Obi 
que i m p l a n t ó la moda del arregUJ 
cejas ; por algo las cejas arreglaJuj 
aqu í , por malas y pobres de pelos m 
es tén , se diferencian, por su ÍB¡ÍI>I 
ble p e r f e c c i ó n a las otras qne «tal 
arregladas en otro sitio; se amtluj 
sin dolor, con crema que yo pr 
S ó l o se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y bn* 
$1 , con los productos de belleza m 
terio, con la misma perfecdón q» 
e l mejor gabinete de belleza en M 
rís; el gabinete de belleza de «ta» 
sa es I mejor de Cuba. En ««J*! 
dor use los productos misterio; •"•I 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NWO», 
con verdadera perfección T . ^ í l 
loqueros expertos; e* el m e j o r » | 
de n i ñ o s en Cuba . rT{ 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTí 
con aparatos modernos 7 Pl 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la htmoWfJl  
| mujer, pues hace desaparecer W | 
(EBCIBN L L E G A D A D E PAUIS) \ S**, barros, espinillas, 
Tiene ci honor de participar a su ya grasas de la cara , fcsta caw LI 
nomeroelslma y setaeta «•líentela, que farnIfativo v es la que ffl'J" 
agradecida del rápido éxito dispensado | UUn laCUItauvo y w n 
a sus nuevos procedimientos sobre el , | 0 j masajes y se garantiza»' . 
realce y conserraclOti do los encantos fe- , „ v TRENZA 
meninos, y al objeto de activar sus ser- D I T l I T r A C M í I N l l S 1 1X1 
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico do los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados artíst icos seflor Mora 
do Luna, llegado en el vapor "Caroli-
ne." 
Uecordamos que los trabajos que eje-
cuta ésta su casa con perfección sin 
Igual, son los siguientes: 
Verltable ündulation "MARCEL." Pei-
nados de época, casamientos, "soirées 
et l iáis Poudrc." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicores. Decoloración y tinto de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados Inofensivos y de larga perma-
nencia. 
SchamPO'ntT- Cuidados del cutis y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Eclaireissement du tein." 
Masaje "esthétique," manual, por In-
ducción, "Fneumatique" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaclones y postizos de todas clases 
con rayas naturales do ú l t i m a creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e incompara-
bles. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión . 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
Vale 60 centavos. S e vende en Agcn-j O B R A P I A 
cias. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-i w r r r \ \ i r \ A s n n i 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o - ! 
no A-5039 . 
C 020 In ?7 e 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
I (Producto de famosas fórmulas fran-
' cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
(Agua de belleza.) Ouita V evita las ')ara las espinillas. Crema para desarro-1 5 a ucuexa. / v¿uu<t y cvua las iIar e, bU8to y hermosear el cuello. Lo-
armgas dando al CUtlS blancura de clón y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embelleceior 
" N A C A R I N A " 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y 
Son el ciento por ciento oai 
tas y mejores modelos, por ^ 
jores imitadas al natural; * 
man también las usadas, P ^ L J 
a la moda; no compre «n " T J 
parte sin antes ver los *odtl°¡LA 
cios de esta casa. Mando 
todo el campo. Manden sello r -
contes tac ión . iC . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A 5 , 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S CANAS A 
Use la Mixtura d e ; ' M < ; y J 
colores y todos g a r a n t i z a d o s . ^ 
tuches de un peso y dos, i ^ 
ñirnos o la aplicamos en - Tir 
didos gabinetes de esta c ^ 
bién la hay progresiva, 1 c$t9\ 
$3 .00; é s t a »e apüca ai P 
mano; ninguna ,nancha^AoTlN^ 
P E L U Q U E R I A D E / 
N E P T U N O , 81. Telf. \ 
^ I C U R E - P E I N A I ) ^ 
Ondulación 
peinados para 
Marcel « " « g S * 
iaaseds? e^^c^^o^aVes'1 v t í z m / n f a n n a c i M y s e d e r í a s y en su depós i - c«rmfn Vquldo p los la 
i»*^. r. ¿„" _ m o i _ D . l o* « L r „ bios y las mejillas. Crem» para las ma 
lOd - r 1 
W e n a , letra E , entfe San Rafael y San lo. B e l a s c o a í n , 36, altos. Habana. Te Miguel. De 8 a 11 o. jn- y do 1 a t l l tÉ M i i t ó « l a u a n a . i e 
P. m Teléfono A-96H. I lefono M - l l l Z . Bégrlbn al Apartado 1915. Habana. Cuba, i 
<w«* 2o mz. MIO 35 m» ^ C 1438 ind 8 f 
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
"LIlla8.,, Llamo al Teléfono A-8733. 
ueuiauu» íjai^ .1 Toni"" ure"j^ 
Slanlcurc P ^ s i o ^ e i n ¡ i á o ^ J T ^ 
es la manicure y PeiServlcio8 <r 
de la buena s^f,wl*ate 2«J, *" .» cilio. Avisos: Aguacate, 5 ,1 
fono A-tíISS. 
^ , — r j > ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I A p^gjO ^ 
R I Ñ A y anuncíese en el 
L A MARINA 
A N Ü L A A A V I H 
OiARlO DE LA MARINA Mano 9 de 1920. PAGINA DIECINUEVE 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S * P O R T E R O S , etc., etc. 
DE S E A C O L E A R S E UNA JOVEN, V*- C nlnsular. Inrorman: San Pedro. 14. O c h a , penmsular para bal.ita.lones > 
, »UU*U I g f g g S * Para COmed0r 0 ^ ' ^ ú t S d ^ r J L V37e.daad03 S t ó & 
^ Y M A N E J A D O R A S ^ ' _ • ^ _ 1 0 . ^ ! I , a 8 r ^ e r o 
! D E S E A COLOCAR UNA MDí H A . O E K K S E A ^ 0 T , ^ ^ * UNA C R I A N D E - T T N SKAOR, DE MEDIANA EDAD, D E -
9 ra .de-? 22 n n S - el pafs' a le- V e í W r í a de partero no gana che entera, se, pneaa ver su niña. -Dan menos de cuarenta pesos, tiene referen-
SE DESEA COLOCAR CNA MICHACHA, peninsplar, criada de mano ô  pura j ^ i E D E S E A COLOCAR CNA .JOVEN, E S -
^ m . roLOCAR CNA M t c í i A - ^ ^ K ^ - " d T T m " ^ ¿ ' ¿ í m o n l o . l a - 1 O pafiola, para hal.itacionea, en casa de 
—-_ , i„ J , -• • ••••.•(>. iyaii nvciiua uo I;UJIi en tn jjeaoa, nene rt 
razón en el *e«ado. calle 25. entro H cía*. Informan: Gervasio 166. , 
e I numero SM gogg j2 
S232 12 m* I "Cr 
^ f fea* ¿u«Va",'(ruc*'"6abo"bien su _ _ 
^ • ¿ d e c o n f t a n ^ n para el Ve- T T N A MUCHACHA D E S E A COLOCAR-
^ . . ^ • l ó n . Pre" Jn 15 y 22. solar. U se en casa de huespedes, va al cam-
¿ d * lnfürro 12 ^ . ' po. Informan: Calzada Jeads del Mon-
r r ^ T o í T j Ó v E N E S ^ D E crl^- te,í,1ii7 10 mz 
S ^ ' f ^ r f r ' P a r a informes: Aroila, #oVBN. P E N I N 
¿am"1^ 12 mi I *^ colocarse de criada ( 
CRIADOS Dh MANO 
D . . TARDI.NER'», CON MUCHA PRACTICA. 
^ ^ . n a señora dt'-e ^ t . 0 1 1 ^ 0 ^ X desea ^ '^««-se en Jardín grande o 
ra,i U ^ r t l / r L ^ aflo8/ e8Pafio- finca, no tiene inconveniente en Ir a 
^•-et f«Pne?luna Éfan/ b"ena le- cualquier parte do la Isla, Informan: 
che y es P « J W l i «ana. según lo de- Spn"» Clara. 22. 
muestra el certificado de Sanidad y sn 8369 12 ma 
presencia, que se puede ver en Mila — — 
grros Jesfis del Monte. " T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A E N -
S2&) 12 rnz JU contrar trabajo para limpiar unos 
• escritorio» y cobnrs del mismo. Pro-
TRABAJOS 
Taquigráficos. Mecanografieos, en Ml-
meógrafo y Traducciones de todoe cla-
ses. PrefeccKin, prontitud, discreción. 
Precios módicos. Alustes convencionales. 
Gran Académla Cjmerclnl " J . .Mpez." 
San Nicolás, 3fi, bajos. TeL M-1036. 
8010 17 mz. 
COBRADOR PRACTICO 
Desea plaza español, garantía, referen-
cias satisfactorias para casa de comer-
HULAR, DESEA O 
._ de mano, es tra- es 
bajadora y formal. Informan en E s - , re 
I Informes buenos 
10 mz 8206 
1E D E S E A C L O C A R UN J O V E N , D E (CRIANDERA, ASTURIANA, D E 26 d:as y parida, con buena y abundante le- 1 
• g r - T ^ L O C A R UNA JOVEN, trella. 145. 
D n'0!^'"Águila, i i* -A; lial)ltaÍ2 n ' z Í 7 N L A HABANA, S E SOLICITA S E R ' ^ K I A D O D E MANO, J O V E N , P E N I N 
B«ffi« T A J manejadora de «na nlfia o nlfía de ^ sular y práctico en todo lo qi.e re 
• « " Í Í Í B A MUCHA- 2 a 3 afios. Monte, 31. quiree un buen servicio, desea colocar, 
criado, espafiol, no quiere servir mesa. V' H" ' ofrere a leche ent*™ ™ K LE' 8357 
honrado y persona de confian-a, quie- p r é ñ e l a s . Haban^ ' Cun buo" TTT ¿ 
buena famlia. Llame A-1016. Tiene $0SN^ "62 DAN^ ^ ALT085 * £ 
^ e s buen08- 1 2 ^ I S I O S ' ^ - l o ™ , 
^ ^ c i L a T ^ l e ^ a ^ T - e ^ K ¿ " < ! * * * ' J L * Z < ¿ £ 
RE J A D E H I E R R O : S E V E N D E UNA, que mide 3 metro» de ancho po¿ 
2 y medio alto, tiene su puerta; pue-
da verse en F y 5a., solar. Vedado, ea 
la misma informan. 
7944 13 mz 
ESTUFINAS: COMPRO COCINAS DH osti fina en cualquier estado que es-
tén. Infanta, 4a Teléfono A-3Ó17. 
"fiOO-io 11 m* 
12 mz 
10 ma 
O E DESEA COLOCAR UN SESOK, DE 
O mediana edad, para cuidar en un al-' 
mac^n o algún otro trabajo que sea fá 
hader. InformaJi: Mariano. Merca 
der»» 6. 
8349 12 mz 
» . U R R 0 8 S E M E N T A L E S : VENDEMOS 
JL> tres magníficos bur»ua sementales 
loga, ayudante de carpeta, poca práctica, de Kcntucky. siete cuartas de alzada. Jó-
InforfnA: M. García. Neptuno, 220-A, ba- venes, sanos y garantizados como he-
jos. Tel. A-9316. I chores. También se vende una magní-
8012 9 m». i fien jaca criolla de paso. Pueden versa 
•MM^mpMMBNMMw^HBMPWBWbMoai estos animales en Colón, L Establo. i 7712 14 m^ 
M I S C E L A N E A 
10 mz I se en casa particular. Es trabajador. 
•" Da informes de las casas que ha -
V ~ í F & ^ r a v m ; ^ . ; ^ | A v . , o . r ^ ^ ^ g g » * ^ 
nlfios, o a señora sola, para el 20 de, l « o n o A ¿Mi. 
Imo. Monte. 31. 
^/"^[¿nos de 530- Tiene referencia*. 8000 
a , I I I M I — u n — TUMH i r — 1 - ' O E DESEAN COMÍ 
l f, ^ ' n T . S F . r LOCAR UN f H i ^ ^ J ? T)1^8^ E M P L E O UN J O V E N QUE SA- o tan m e s para agu 
es- S ^ 1 ^S on«rVi« ñrA.- t H A u r F E L R , 1 J be mucha contabilidaa y es mecanó- cinco a diez mil sai 
Fe- ^ ^ .tres í f i í í í U 0 ^ exPerto en grafo. Puede copiar ingls también. Por madera oh larro II; 
cualquier maquina. Garaje América. Te- escrito: Bernazn 44. rafé. A- SS. I M!^? « J L I K ^ 







E S E A 0 L O C A R S E UNA JOVEN, pe D' E ^ E A C O L O C A R S E EN CASA S E R I A • • . lín jovf n español, de criado para / C H A U F F E U R , ESPAÑOL, C ' N MUY 
e 
12 mz 
B 8 nln 
cuartos 
i a, con capacidad de café. 
.. galones. Pueden ser de 7015 
 hierr . Hagan ofertas a : Al- • 
i  a.  Caf .  1 varea Escobar. Empedrado, 30, altos. Ha-
8177 11 mz. i baña. . . f 
ttí30 
E VENDEN DOS MU LAS CON SU CA« 
y arreos y una sola, de 8 cuar,, 




r u l a r . ^ ^ H a d a V e ' n r a n ' o T ' p í r » ^ W J » « { ^ « J g i 'Erigirse1" a"1 Co": ^anbejo,,de ^ ^ ^ c i r s e V ^ u ' n a ^ '"sol?' ^ ' " ^ ¿rT c a m b i é rtV lnbi: v uno con estufina 7 «n CanOM paM A m ^ S S ^ f ^ r ^ a J S C m e s q u l n a \ el — ^ r n ^ ^ ; t a c i j . mformes: Apartado m . Per- ffilV^SF ^ ^ ^ " 
"ITATRIMOMO ESPAÑ OL, DE TODA * 
IrA moralidad, ct.n dos hijos, que van al 
13 mz 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
v í a aii/z , _ir. ofri=.,.pn na ra "ol *ntíl*rin H« ^ T E N D O DOS C A L E N T A D O R E S DE RAS, 
ena^ referenclae__ y experto en ft' S S Í ^ J * * ^ ^ ^ K . ^ ' ^ ( , ? . . . ^ e V uno con estufina 
^ d a s rnean'che de U Habana, Montoro " l i Í 0 
no' so presente. ' iñfomi'an " en E s t r o - | de^JIa^ casa. 
"^TvEVES, PENINSULARES, Mh que trabajó 
• S i - lleícada* desean colocarse de  e s 
cién^P mano o manejadoras Infor- Q I 34. alto», 
ñe ma - u abana, ontoro ¿ÍW' 10 mz 
de la bodega.* Car- ; .— — —"* 
TtTATRIMOMO. ESPAÍÍOL, R E C I E N ve 
JJL nidos, se ofrecen 
0 mz. 
r o í WRA& 
' cargado dol garaje. Maloja, 87 Teláfo no A-S700. Habana. ^ • o«. xeieio 
12 mz 
8228 12 mz 
12 mz para casa do con-1 da do mano, sabe 
UN C H A U F F E U R , DESEA COLOCAR se para casa particular. Informa I for a-' casa seria. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIAlO-' Monte, "163, peletería. m" • | diljo, 31. altos. J . Espina 
nlo, sin hijos, de mediana eaad, sa- 8141 
h*i0\el£ si hay señoras; él para tra- VÍK rse po/ caí 
, , ^ 1 * j r e n el iSenlo Informan: Saiud. ^ " « ^ P 0 ^ 1 





carta o personalmente a 
anos. Sol, 8. 
10 ma 
ílr Wi-' ben cocinar y de limpie a, enti nden de 
IB m 7 A V I S O : S E V E N D E N DOS TABIQUES 1 J B r w - T n n e : 
1̂1 mz , - £ Í . 2 AU m ¿ . _ j \ de madera tabloncillo, casi nuevos.! ^ t f í t í t ^ s ^ 
m M m í A i i r l í T 1 Farmac ia Se ofrprs» nara cnalnuier unas hojas de persianas, dos rejas, M 
avudfnt'r ^ ' r 3™^1* ' . 06 orrece P3" cualquier [)LLOCLEN VER EN LUZ 91T A TODAS HORAS GRAN E S T A B L O 
ular, sabe ma- Parte del interior de la isla, para en- Informan en Luz, 87. Belaecoaía y 
aciones. Infor- cargado O dependiente Un JOVen del 1 0mZ Burras crioIh^. 
comercio, fmdá. o bodega. Informan en 
Sol. 13 y 15. 
8224 12 mz 
Q E 
O je 
cargado o dependiente un joven 
. J S S S S - S T S ^ i ^ & * ™ ¿ ! ° } ^ * P J S S S S & S £ \ S ' n S » . « S ^ X - 1 Z • <*' | « - P » I » trabajad, en U Haba-
SEÑORA P A R A ; F ^ 5 ° - 1 c i ^ n .r l^rae Amarcura. DlílglTSe a D . r lRO. 
E D E S E A COLOCAR UN 
joven, peninsular, de 
chauffeur en casa partlc 
nejar y tiene recomendaciones 
mee: Santa Clara, 22, 
T891 • 9 mü 
12 mz O E O F R E C E U N P A R A 
85^ —• ^T n„r.„T*niL ' & acompañar a familia que desee via-1 . 0"" - ^, 
^ T ^ R E C E UNA JOVEN, D E CRIADA Jar para E3pafia- No le importa que 1 Q E DEVEA COLOCA 
^ mano o manejadora, con reco- ten cuidar algún niño. Campana, O lar. que entiende 
^nliciunes de las casas aue ha esta- , 120 aeg-undo pjgo. ! „n poco a los quehac 
V'n^n razón en la calle 25. entre H e 7860 » ^ í2 tn7 no nd tarjetas. I 
COLOCAR UNA P E N I N S U . 
de coMna y ayudar 
eres de la casa, que 
ito. Di igirs  g ra, 37. 
1 705S 9 m». 
ño cocina v avudar p U A U F F E U R , ESPA5ÍOL, CON CINCO fin  > a ^ níioB de práctl{.a y buenas referen. 
Recreo. 
8132 16 ma. 
URNAS 
I. número lir- 12 m z ^ ' g E S O R I T A , ESPAfSOLA, FINA Y E D U - j 
un poco a 'os quenne-eres ue CHS^ .,.,e Pfas-se-0fre.-e a famlHas de moralidad' Como Corresponsal para hacer cobros, ' 
" J ^ I E ! tarJetas- Informes: industria, Sue)do nu ^ de 90 m no « « ; d¡¡ . • ^omi.io^% 0 .u.laui.t ot2 
ne inconveniente^ en ir al campo. In-1 QII,gencias» comisiones 0 cualquier Otro 
cada, desea colocación ¡Vira acom-•^T'nvsEA COLOCAR UNA | O V E N , panar sefiora o señorita. No Importa T1TATRIMONIO, PENINSULAR, 
Q'.c-' í i na muy acostumbrada a ser- qne haj.a q,ie viajar o salir fuera de la iVX jos. se colocan: ella, de ( 
V se coloca menos de 30 pesos, de- Capital. Tiene garantías. Informan: Lam- él. de criado, salen al campo, ti rtt no se coloca menos 
íes. o<*» 12 mz 
;,• casa de moralidad, i con_todas }ns . parn]a; 5a Teléfono A-687a 
forjes E S E A C O L O C A R S E UNA 
12 mz 
SESORA, 
12 m5! ' formes :"Tel. P-50G8. 
SIN H I - , 7965 ^ 
leñen6 re-' "X^VUDANTE D E CliJ 
, empleo análogo, se ofrece un joven de 
— ™JZ^-;' 23 años. Puede presentar referencias 
y garantías. G. García. Apartado 1010. féVencias Ca'-" 8 número 37-A en re ^ este trabajo, se ofrece un jdven. no X ga 
rerencias c-» ^ », numero OÍA. e"110 teniendo inconveniente en hacer algún H a h a n » 
fitu ' Vedaül'- 10 m - jotro trabajo análogo. No tiene preten- ^*D*na• 
TTVES   NA g!B* RA, ^ ~ Í 7 ^ ~ ^ T ^ ^ : «R CO-' S'<7RS4 Inf0rman: ^ 8 m7 \ ~ 
- —. —-T„BTTT D E S F A del país, de mediana edad, para, TT^A S I W O S ^ P B ^ S U ^ B , S » <X£ »8M 8 m?;. | J T X A SEÑORA, D E S E A COLOCARSE 
•fíiiA J O ^ N , P ^ . í . ? ^ ^ ^ L a r ^ i í i . , acompañar sefiora o señorita o para una ' ^ loca-Para e"^"^- ^ ^ ^ a " en \ l - IAPONFS r o x t ^ - r i r v P Para lavar en casa particular. In-
U colocarse de mada de mano. ™-1 cnM l,pC<lueñ3L informa: Chacón, 22. an- ^gas , IOS. No sale para fuera de la H a - , ( ^ H A l í ™ R JAPONES. ^COMPETEN, ^ ^ a n en Animas. 137. altos. , 
10 m». 
ie8: Animas, 134. 
12 mz 
baña. 
8343 12 m « 
i tlgua. 
i 7628 11 mz KSSSM COLOCAR D S J O V E N E S , ¡ . 
ninsulares de manejadoras o cria- T I N A SEÑORA, ESPADOLA, S E O F R E 
de mano, tienen referencias. Prefie- U ce acompañar una familia que se fasj^'nne'ha trabajado, no trabajó me 
aa ti ^isma casa. Informan en Cu-1 cml'arnue para Espr^a. Informan en la . „ „ «OK i« f^^„Q. fr.̂ r-̂  Pe-r^irrinn 
ren la m">ma . cftlle ^ entre G y cuartería 
V 9 ; - 12 ™2 
8103 10 m í 
TT^ASEÍfORA, D E MEDIANA KUALi, 
IJ'desea colocación de criada de ma-
«A o criada do cuarto, desea una casa 
moralidad. Avisen a la calle 19. nú-
u mz 
mero 349, entre Paseo y A. 
•8334 12 mz 
i Quinta Lourdes, Vedada. 
7641 
cHÍADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
8B DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, española, tieme referencias de las 
c as qu  ha t j ,  t j  -
95 ÍS nos de ?̂,5. Informa: Jesús Peregrino, 
ae ia 89: habitacióri, 9.. 
8323 ' 12 m z 
te desea colocarae eií casa particu- | 
lar o comercio, con nueve años do ex-
periencia. Es formal y honrado, cum-
plidor de sn obligación. Ganará buen 
sueldo. Informan " E l Kabe" Monte 144 no la quiere de la Habana. Calle 18, es-1 
784» 10 mz. quina 10, número 180. Vedado, pregun-
| ten ñor Herminia Peña. 
UN A L A V A N D E R A , D E L V E D A D O , de-I sea una ropa para lavar en su casa. 
TFwF0fmFS DE L I B R O S 10 mz 
T T N A COCINARA, PENINSULAR, S E JA R D I N E R O : SE O F R E C E UNO, BUE-no. Dirigirse a la oficina do colóca-
lo mz 
U desea colocar, cocina a la españoln r p E N E D O R D E L I D R S, CON IN'ME» cienes del Centro Gallego, 
y a la criolla. Tiene referencias de las X jorables referencias, se ofrece pari 8134 
casas donde ha trabajado. Informan en trabajar casas pequeñas do comercio. SSpSSSZ — 
Mercado de Colón, Trocadero y Monse- Sierra Teléfono I-30l>». ¡ T \ E S E A COLOCARSE t > A I . I M . U A I A 
rrate, vidriera. | 8272 18 mz \ ] l J lavandera, de ropa fina, de señora 
«207 11 mz. i - _ ; _ _ ••_ _ _ - 'y caballero, buen sueldo, si no que no TTJÍA JOVEN, l ,,rfn no D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
U llegada desea fcf lo;iars« P ^ . . ^ " ^ b ninsalar, para limpieza do Uabita-
I n f ^ a n - San Migu^, 84, ba^s. M Sl®nef.-?- ^ ^ ' A * ? ^ ÍÍL^*?ífW±-.íñ£? nes peninsulares, dos de (•ocineras:_J ría de libros. Se inst: 
11 mz. 11°^ n,fios y 9 * " * ^ al?Í2 de C08tura-. de crladu de mano la o 
- - I ln£0>í?ian cn Aiamburo. ¿0. i informan. 
R E C I E N I ftWB 12 mz 3211 
CONTADOR E X P E R T O , T I E N E H RAS ŝe presenten. Informarán: Villegas, 105, desocupadas nara revisión y tenedu- oajos. I 
mm io mz ! 
r \ A «ESORA, PENINSULAR, !llegada, desea colocarse para cuidar » ^ E v O R A 
nizo tierno O^JjOn^nn^ matrimonio, j \ J encontrar una casa para limpiar n j e - ' / B O C I N E R A PENINSULAR, D E 
P E N I N S U I J A R , DESEA I 
tra. Inquisidor, 33, se hacen balances y estados flnancleroo. 
'Dates. Infanta y Carlos I I I , altos. Te 
11 mz. | léfono A-6801. 
I 8288 18 mz 
J OVEN, E'I'Aíf L . R E C I E N L L E G A D O y de profesión restaurador de alha-
¡ jas (dorador), desea colocación aunque 
'•JL, ' no sea de lo mismo dentro o fuera de 
ARA A U X I L I A R D E T E N E D O R D E la capital. Modestas pretcnsiones. Di-
Infonnan en San Miguel, 84, bajos. : ÜÍQ día> pHra 0l>icjnas 0 ^ s a particular • \ u diana edad, se desea colocar para co- J f ii^rog y demAs trabajos de oficina, rigirsé por correo a Neptuno, 19, casa 
J R S > - \ 0 huéspedes; es persona serla. Informan: ciñar a la criolla o española. Conoce bien j ^ ofrece una señorita. Dirigirse a: N, de huéspedes. Mariano Navarro. 
PAR V MANEJADORA D E S E A C O L O - ' Aguila, 114-A, bajos. su oficio. Angeles. 71, altos. U«. Cerro, 577. I 7994 9 mz. 
carsc una muciiacha, peninsular, for- _ 8208 12 mz ^ | 8214 11 mz. | §358 , 12 mz 
de mnrolldad 
8 n 4 de la tarde. 
8187 11 n.z. 
mediana edad 
bltaciones y repa 
raltdad y no sale 
SE DESEA C LOCAR UNA MUCHACHA ñas referencias de de crlrda de mano o manejadora; sa- vldo. Dlrlgirge a la caUo Baños, núme-
b* cumplir con BU obligación. Vives, 154,, ro lo. Teléfono F.4487, 
altos. ¡ • 
8194 11 mz 
fNA SEÑORA, PENINSULAR, D E M E 
12 mz 
DE S E A COLOCACIN ESPAÍÍOL R E -cién llegado, Claudio López, habien-
ibros do sido viajante en farmacia y drogue-
otro ría, pretensiones modestas. Darán .ra-
Martíncz. zón o diríjanse por escrito a .José A n - , 
tonlo Manzano, casa de huéspedes. Nep-1 
12 m» I tuno. It). 
79í)3 
de BURRAS de L E C H B 
Poclto. Tel . A-t810. 
todas del país, con ser^ 
vicio a domicilio o en el establo, a to« 
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa» 
Jfros en bicicleta para despachar las ÓP-
I denea en seguida que sé reciban. 
Tengo sucnrsales cn Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, callo A 
y 17, teléfono F-1382; y en Ouanabacoa, 
colle Máximo Góme?^ número 109, V 
, en todos los barrios de la Habana, avi-
sando al teléf no A-4810, que serán ser-
vidos inmedlatam^nta 
1 Los que tengan que comprar burra» 
' paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho^ 
ras en Belascoafn y Pocito, teléfon» 
A-1810, que se las da más baratas quo 
l nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos tnai> 
chantes que tiene esta casa, den ana 
que'as al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
L. BLUM i 
VIVES, 149. TeL A - S U l ^ 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de Í3 
já 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va^ 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos á$ 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
« ! T \ E S E A UNA S E S O R A ENC ÍNTRAR V 
5,; U una ca^a o una oficina para limpiar', 
i Do este estilo o del que usted la desee:} Cada semana llegan nuevas reme*» 
P E DESEA C LOCAR UNA J O V E N , p e - ' - " — . ~ T~TZ * ImséF » niz.__ en ciinlquler tamafio y siempre a pro-1, 
O ninsular, de cocinera. Informan en i Experto tenedor de libros: se ©frece T T N JOVEN. ASTURIANO, DE 16 A5ÍOS. « o s reducidos servimos a solicitud. 




. _ j i i . _ i «- , - n sraao. n noir  
para toaa Clase ú e traoajOS fle COn- de cuentas; desea colocarse para el co- ALTARES 10 mz 
LA REINA 
sn presu-
sotros se lo Ins-
mejor gus-
SE DESEAN COLOCAR DOS E S P A S O -las «n el país, y la otra recién lle-
gzit, las dos de criadas de mano. In-
qulaldor, 24 altos. 
1̂08 11 mz. 
OVEN, ESPASOLA, DE 18 ASOS, R E , 
do barato 
8283 
J . López. San Lázaro, 113. 
12 mz 
j Q E S E A COLOCARSE JOVEN, PENIN -
COCINEROS 
.1°; 
, sular, para cuartos, sabe coser, tío- -,. i ' . ' i , _ „ 
ne quien Ta recomiendo. Informan én la B O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
calle Habana, 201, bodega; no se adml- V mera clase, blanco. mny limmo. 
-L- - . ¡conocimientos de contabilidad y cálculos} 
'IU,í-'•—,,i'-B,,,* 1 (muy rilpido, a toda prueba). Se ofrece ' VARIOS ^ para casa de comercio u oficina. In 
O E O F R E C E UN I N T E R P R E T E , QUE 
1 formes: Agular, 85, bajos, vidriera 
' tabacos. \ 
7013 0 mz 
de 
lén llegada, deseo colocarse en'casa ten tarjetas;' desea casa do moralidad, francesa, española, americana y criolla, O sabe hablar bien tres idiomas, In- T T ^ A S E Ñ O R I T A , T A Q U I G R A F A , C ^ N 
12 mz | P*"" Particular. Cuarteles, 44, Informa glés, francés y español. Informan: Ve- U letra clara, ortografía y las cuatro 8251 de familia. Tratar en Jesús del Monte, 
número 156. 
fcl3 11 mz. I "VTCCH ACHA, E N I N S U L A R , D E S E A CO 
- ITA locarse para limpieza de hahitacio 
el portero. 
8301 12 mz 
dado, calle C. Colegio La Salle. 
8312 12 m» 
I P j u I f T O í ^ ^ N I N S U L A R . D E ME- ne8 y coserV lleva rtemPo cn • ! p S K T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO T O E O F R E C E J O V E N , P A R A T R A B A - sueldo, pues es con "el objetó"de arfqui 
y ^lana ©dad, desea colocarse de cria- informan- Ob^aola 68 altos esaulna a Jt^ repostero, o para el conjPO. ^n^ la O jar a comisión la plaza de Clenfue 
SSáiS 135n0 0 coclnera~ Informan c11 Aguacate ' 
J P T 11 ma t . ^ 
Dnc ct-or>i>T>T., - . O E DESEA COLOCAR UNA J V E N , — _ 
««n ^ T T A S P E I s I N S C I ' J A K E S ' ^ peninsular, en casa de moralidad pa- O F 
dad Cerro ^ hnKH1!. lSfa9 de m0™"- ra habitad, nes o criada de mano. No sa- S , 
tt(M halfltación 3. ie de la Habana. Informan: Porvenir 7. 
Habana, tiene aprendiz, en Cerro, Fa l - gos y toda In zona en el ramo de vi- suáro/, iot bajos 
veres, puede dar toda clase de Infor- 7011' ' 
mes y garantías. Dirigirse: V. M. Apar 
reglas, desea encontrar una casa para 
trabajar, de 12 a 5, como para hacer 
prácticas, se conformo con muy poco 
rir práctica. Dirigirse por escrito a : 
DH FRUTOS, ARRFJCUBIETA, S. E N C. 
Avenida de Bolívar, 41, (antea Reina.) 
En las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
C 2033 8d-2 
g E DESEA COMPRA í TELEFONcT. 
Mame al F-5120. 
8138 10 m» M. RÜBAINA 
11 mz ' S"era3, 4 y medio 
7912 0 mz 
0 mz 
10 mz. 
ÜN MATRIMONI >, JOVEN, SIN FAMI-R . ''a. recién llegado de la Argentina 
practico en el trabajo, desean colocarse 
Jjnitos; no tienen inconveniente en sa 
c«?i camPo. Informan: Oficios. ñ2. 
» mz 
Vlnda, fina y amable, con mach? 
PiácHca, se ofrece para cuidar en-
twmoí. Aguacate, 82, en la misma se 
"w Ĵan asientos de rejilla, 
14 mz 
le de la Habana. Informan: Porvenir 7, 
Mgg • 11 mz. 
fJK D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
i ninsular nara arreglar habitaciones, 
dirigirse Santa Clara 8. 
8197 11 
— tado 152, Clenfuegos. 
O F R E C E COCINERO, S E R I O , S A B E p-
hacer plaza. Prefiere colegio o sa-
SE VENDEN BONITOS T R A J E S D E i Se m a e s t r a l disfraz para señora y caballero. N e p - I ' j i \f\r\ i i i ' 
de arado: 1UU vacas de lechê  
Je 15 a 25 litros de leche diarios. 
p-1 * 
tuno, 2-A (altos.) 
7081 D mt 
8d-9 
a n  i . r ii  l i   sa- T T N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E 
natono. por su práctica. Ksperan/a, 111; | J encargado de un garaje o de 
cuapto, 12. 
7073 - ^) mz 
immimmmmmmeammtmmmmmmmmam 
CRIANDERAS 
HX EVOS Y P L L O S D E G A L L I N A S * " . , «ÍOÍIVO, 
l.eiíhom. Llancas, de una magnifica tres ra2as d i f e r e n t e s : lorOS C e b Ú l 
cría por su producción de huevos, vigor j « « w o vui» I^JH^O , IWJVS ^ u u q D E 
^ encargado de un garaje o de ayu-
! dante de chauffeur. Diríjase a: II , nú-
mero 23. 
8250 _ 12 mz 
tTN SEftOR, ESPAÑOL, D E MEDIANA ) edad, desea colocarse de portero, en 
casa formal. Tiene quien lo recomiende. 
Informes: Ollell ly, 53, altos, 22. 
8271 12 mz 
Desea colocarse en casa de familia 
listinguida una joven española, es f i " T N E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
na v tiene quien la garantice. Se co- ra' de -4 afl,)s do ednri viuda, con P E O F R E C E UNA JOVEN, MECANO-
, * j J l j j n / • buena y abundante leche. Tiene certlfl- O grafa, en español, como principiante. 
Oca de Criada de CttaitOS. rre i i ere cado de _Sahidad. No le Importa Ir al Sueldo 50 pesos. Colina, número 4, entre 
17, .Víbora. Con- Cal ada y Delicias. Horas': de 7 a 10 de n el Vedado. Llame al Tel. 1-2321. ¡ ^ A b a T ™ 7 6 " ^ ' 
9 mz. 8239 12 mz 
la noche. J e s ú s del Monte. 
8270 
J UAN ( . U S A D O : SE O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado cr'a T-- -•- T~ VÍ'" i • i 
demuficca. Teniente Rey, 89. Teléfono "?,ld,aill9../^ Cu ba I ^ r ^ S e S ; Cerdos de fazaij 
A-8144 tínez. Apartad 
' p c T o s de v e n a d o : c a b a l l o s dd 
13 mz 
ba'io. Belascoaln. Í19. Telefono M-1405. 7437 10 mz 
M-1844. " ; ' ; ~ 
« • ^ i i mz Se vende un cinematógrafo muy eco- antidad, ae tres a cinco años del 
PLdAe^ lánT¿sPrd i : n T a n ^ s ^ r K nómico por no poderlo atender « r?dad. bucvcs de aracb 
cargo de planos, men «)riae, presupuestos dueño. Informan: ualiano, ov, o Fe-,,, » 
y dibujos en genera;.. Virtudes, 150 y i neoo 'V C a r r e t a , 
medio, A. bajos. letOHO I-ZbS». 
7390 - if. mz 1 7797 15 m » 
í l o s f l or idanos para ceba, c n grai 
Vives, 151. Tele'fono A-6033, 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Ij t r l f ^ ? ' M"DERIVO, CAMARA eléc-
:¡iodernn ¿ ü . «jeses de uso, parabrisa 
atrás v¿.tA ado5 nlqueIado, defensa de 
' ondiól.mrl dui'a de í80- Keune todas tas 
S i u f f i ?A,ra trabaJar, guardado en 
I Soledad 'c yo medio, entre Oquendo 
rord, IU^556^11^^» Cereijo. Número del 
S¿7 
r , 12 mz 
D«o BMChue^8 i'on^ciones. Tiene mag-
"irar^ado barato. Genios. 1, E l 
~~ 12 mz 
^ m e í t e 1 ^ , ^ FORD' COMPLETA-
•?tado t d»en0'K0tro de U8f. en buen 
í*11 tmbaiand^ barat08 y a plazos, es-
\ Vcdid?, J e Pueden. ver en 28 
k«ras. eaad0- Teléfono F-40T7. A todas i 
89» 
| - 14 mz 
Sanga, pintado, y vestido, 
n k n íuncion«m»Mto, a 
âdo í ^ e<íuiP0» también 
^ .^oco . Cuba, 22. | 
C T T J " ^ 23 m» 
S « ü cámlrtnPLR ^L 1 QUE OFREZCAN", * 
SE V E N D E ÜN F ^ R D , E N MUY B U E -nas condiciones, por no poder aten-
derlo su dueíio. Estrella, 21 6 12, In-
formnn 
8057 14 mz 
TALLER DE AUTOMOVILES 
¿Quiere usted ser Independiente? Tene-
mos un local propio para un meeánico 
herrero y talabartero, para trabajar por 
su cuenta en un taller donde hay pin-
tura, chaplsterfa y carpintería, se exi-
ge buenas referencias. San Rafael y .San 
Francisco. Teléfono A-9846. Sefior Pe-
rille. 
8023 10 mz 
GANGA: S E V E N D E UN HUDSON L I . • mousine de uso. en muy buenas con-
diciones, mí'tor en perfecto estado Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, 99, 
esquina a Blanco. 
7618 13 mz_ 
SE V E N D E UN F ^ R D , D E L 13, E N bue-nas condiciones para trabajar. Para 
Informes: M. Menéndc . Hospital. 11-A 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7693 7 mz 
I ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
Se vende todo para una tienda, comple-
to o por partes, ganga. Informan: Te . 
léfono A-9846. Señor Perllle. 
8022 10 mz 
WÍ^mirtnFd1.R L 1 QL"E OFREZCAN, 
de se devd?s toneladas, motor 
toll3 nneva ^J111,08 «le tuerza, carro-
^ m a c l z k s ^ S ^ . B ^ c h nuevo, go-, 
Jilo j a r e a r su dn^Sl6:i , de eadenas. ¡ 
en Castillo, 17. Habana. 
S*' ^ S Í D S K rT—; 12 mz 
^<l>(iet?"^nteDeqSt.fIf «ROS FORD, com « r , I n f 0 r m a n ar^dO,,s-J están traba-^ p 1 * ^ %abnacoJ0̂ ulado y Neptuno, 
S E s ? ^ D r ~ m r r - r - 1 6 - l n " - | 
« C ^ 1 1 ^ ' tener C^RNI.CERIA. POR ! 
enblJena verílf , ^ lr a Espafta. 
^ ? í?,misma 1 ^ ™ $ * * ° - Iní"r-
^92y Dolores. Víbora.(lue*0: c*ne Ar-
C ^ ^ o x ^ T V • 7 ab 
e n 1 * ? ^ TONELADA, DE1 
*« A n í ^ t o . C o ^ ^ f con<llclone¿, se 
^ f i ^ ^ ^ i l e s 0J?Pa?ía «le Accesorios 
• »an Lázaro y Galiano 
12 mz 
HACEMOS CARROCERIAS 
para camiones de todas clases, a pre-
cios sin competencia, y pronta entrega. 
San Raiaol y San Francisco. Teléfono 
A-{)S46. Sefior Perllle. 
8025 10 m» ^ 
C¡E COMPRA UNA C A J A D E V E L ' C I -
IO dad de una máquina europea, de no 
menos de 40 caballos. Para m^a lnfor_ 
mes: Monte, 04. Relojero. 
8140 10 mz 
SE V E N D E UN B U I C K , 6 CILINDROS, mediano, en buen etttado. Informan 
en G y 1S>, Vedado, 
8151 14_mz 
SE CENDE MAQUINA M-KNÍGHT 
C asientos, acabada de pintar, 5 ruedas 
alambre. 4 cilindro», válvulas, camise-
tas, con IV gomas nuevas, luz y arran-
que eléctrico. Todo en inmejorables con-
diciones. Se cede en 51.500. Informes: 
San Lázaro y Oquendo. 
8148 10 mz 
MAQUINA F R A N C E S A : S E V E N D E una, marca Chenard Walker, d« 
l(:_12 H. P.. con alumbrado eléctrico, 
en buenas condiciones, propia para al-
quiler y de «muy poco consumo. Puede 
ver»e en Villegas, 79. en la nil^ma In-
forman, de 11 a a 
7045 20 ma 
Plantas para vu'can'zar, Haywood. Se 
vende nn taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvil Hispano Suiza. 15X20, turis-
mo, eauipado completamente. Informan: 
Amistad, 7L G. Mlguez y Co. 
C 2353 Ind 6 mz 
LANCHA 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. Informa: Hamllton Stubbs. 
Neptuno y Monserrate. Casa de Efectos 
Eléctricos. 
7057 18_mz 
AUTOMOVILES DE USO: S E VENDEN. Mercer. fuelle Vlcotria, 7 pasujeroa. 
casi nuevo, 2 Chandlers. uno tipo spon 
y cuña Spister; dos Pelg 7 pasajeros, 
un Doch y un Maxwell, un Chalmers de 
5 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio, Marquén González y Ben-
junada. Nave 22. Darlo Silva. 
6552 23 m 
9 0 COMPRE CAMION 
a u t ü • de aso sin antes fefor-
•nar» acerca del 
U m h i é n de otraa 
ttuobtados por Autocar. 
• I A B A N A • 
c e e s n t» • 
MERCER TIPO SPORT 
¡ Se vende uno con ruedas de alam-
i bre, gomas del cordel nuevas. Se 
da a prueba. Lo doy barato. In-
forman: A-2286. 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
ün elegante "Colé," Ultimo modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
dueño. Un Hispano Suiza, 15 a 20, aca-
bado de recibir de España, en inmejo-
rables condiciones Informan: Morro, 
5-A, garaje. Teléfono A-7065 Haiiana, 
6014 1« m» 
GANGA 
Camión Wichita. 3 y 
media toneladas. - Re-
galado. Pida precios 
y condiciones. Dam-
borenea y Ca. Zanja, 
137. teléfono A-7449. 
GANGA: S E VENDEN VARIOS C A R R I . tos de fritas, por embarcarse su duc-
ho. Corrales. 83. a todas horas. 
7473 y 74 10 m« 
Í A 3 Í K L A 1 K N T O S 
D K M U S I C A 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO plano automático, tiene muy poce 
uso y es del mejor fabric.mte que vie-
ne a Cuba, así como del sistema más 
moderno, pase a verlo y seguro le gus-
tará. Calle Flores, 86, entre Santa E m i -
lia y Zapotes. Jesús del Monte. 
or 
G R A F " F O N O V I C T O R , NUMERO 4, flamante, se vende con «12 discos. S« 
da barato. Lealtad, 31, bajos. 
™ 2 5 _ • _ _ l l _ j n s _ 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION pa ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla, 1 tomo, $1. Atr i -
buciones y tatifas periciales. 1 tomo. 
80 centavos. Los pedidos a : M. Rlcoy. 
Obispo, 86, librería. 
7919 9 mz 
8102 10 m í 
10d-l 
PIANO COLOR CAOBA 
en buen estado, $50. Campanario 18L ba-
jos, esquina a Concepción de la Valla. 
Todo el día. 
8183 11 mz. 
0 mz. 
1 rv-,,, •"•«• 3 janano. 
ZL*1*. o5, (,e la d o h ^ ^ ' 7 cerc" de los 
t5a: vPair0s todo ??uy barato». No 
"ivosteia, 37. Tel. M-1802. » 
11 mz.. 
SE V E N D E O CAMBIA UN FORD, D E L 16. Bien equipado, por nno de nrmn-
que. Abonando la diferencia. Virtudes, 
148, esquina al Frontón. José García. 
794S H m z ^ 
UR G E N T E : POR T E N E R QUE BM-bafcar, se vende una máquina 20 
H. P.. propia para camión de reparto. 
T a m b i í n s evende un Ford, bien equi-
pado. Virtudes, 14S; de 7 a L 
7M7 17 mz 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano. - es-
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con qnince afins de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóvi les de uso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima rte un engaflo 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel. 17L Teléfono A-^BO. 
7166 23 ma 
T̂VÍACK" Caanonts "MACK" 
E ! Más Poderoso 
D F 1 A I V i I o n . 
CUBAN 'MPORTING C0. 
[jcposTión. Avenida de la Repií' 
bíita, números 192-194. 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL, CON UN 
0 JT"*8"'!100 motor, de siete asientos, 
acabado de pintar. Se da en plazos có 
m2ii2,s- Llamar para informar al F - S U C 
J 5 5 , 9 niz 
OCASION: PRECIOSO AUTOMOVIL Jordán 7 asientos, limousine, se 
vende por embarcarse sn dueño. Bafios, 
15, entre 7 y 9. G. Palacio. 
9_ ma 
VENDO UN FORD E L 17, A PRUEBA, de bomba y oboques, si no tiene «50 
pesos no moleste. Más Informes: Joaquín 
Cuenya. Gallano y Dragones, café. 
Wgj 12 mz. 
HUDSON SUPER 8IX, C N RUE!)AS de alambre y una de r?notsii, no-
porte para ruedas detrás, defensa y de-
m^s, en muy buenas condiciones. Ta-
cón y Empedrado, café; de 3 a 5. 
^7038 9 mz 
OCAS! N : PRECIOSO AUTOMOVIL I Jordán. 7 asientos, limousine, a toda 
prueba, se vende barato por embarcarse 
dueflo. Escribir: hotel Pasaje, cuarto 321 
y se le l levará para prueba. 
3037 »• ma i 
Se venden: nn Hudson con fuelle, 
vetidura nueva > nn Ford del 17, con 
4 goma* nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
6811 z , 11 mz- ! 
VE N T A DE OMNIBUS: SE VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guagias y carros 
de reparto También se venden, un Hud-
son Super Slx. de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasateros, y una ptlot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
lnrorm««: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unirtn. San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
máquinas de todas clases, desde S8 en 
adelante. E l garaje más amplio de la 
Habana, abierto toda la noche 
7332 31 mz 
V ICTROLAS, GRAFOFONOS, DISCOS, so compran; b^v familias que no 
bacen uso de ellos o están en mal esta-
do y le estorban. Avisen al Teléfono 
A-9234; solamente de 8 a 12 m. 
_7626_ 18 m z _ 
SE V E N D E , EN ANIMAS, 47, UNA V I C -trola de gabinete, dltimo modelo, 
tiene de uso unos cuantos días, en la 
mism* casa se vende un Juego de sala 
tapizado y varios muebles más. 
5009 n ma 
LA B R U J E R I A i LOS BRUJOS DB Cuba, Arte de hacerse rico, Cuba en 
la cartera. L a Constitución Cubana, Dos 
cuadernos con vistas de la Habana, De-
rechos y deberes del ciudadano cubano. 
Vistas de los puertos de la Isla y el 
plano de la Habana. Todo por un peso. 
Los pedidos a; M. Rlcoy. Obispo. 86, 
librería. ^ 
- '^0 9_mz 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUÜ leres de casas y habitaciones y pa-
ra Intereses de hipoteca, seis por nn 
peso. Cartas de fianza y para fondo. 
feB?V'aríS£a,,í^ Do venta ea 
7919 9 mx 
C«E COMPRA TODA C L A S E D E L l l 
J i ^ ü 0 8 , enr,¿,.equeñl¿2 y grandes cantl-
7917' en Ob,spo' librería. 
SE V E N D E ÜN uKAN PIANO MARCA Emerson, po»" necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio S175 Vale $500. Mu-
ralla. 74. altos, por Villegas. Tel. M-C00a 
JWM 4f. 
SE > E N D E UN PICCIONARIO E N C I -clopedico, completamente nuevo y 
^ " l í . I ^ n Pnra Jnf'-rmes: Juan Abreq 
y 7Íían"el Pruna- bodega, a todas horaa. 
7o4i> 10 mz 
I> ARATO, VENDO UN B O G I I , MAR-> cado y fuerte, y . un caballo de 7 
cuartas maestro y bueno, con sus arreos, 
preparado para trabajar en el día. Abe-
lardo Sosa. Egldo, 21. Teléfono A-I673, 
en la misma alquilo parte de una ofi-
cina. , 
T»50 9 ma * 
KEPARACI0NES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Tetffono A-9228. 
SE V E N D E ÜN tíRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 173 pesos. Vale $5<t0 
Muralla, 74. aitoa. por Villegas. Teléfo-
no M 2003. 
C-1330 SOd 4 
R E S T A U R A N T S 
Y l - O N D A S 
f s E i ^ i T C 1 1 ^ ^ COCINA T UÑ"'E^ 
Pléndldo comedor, San Ignacio. 92 
altos, esquina a Santa Clara 
'513-1-T V¿ mz 
A U E M C I A S 
D F i U U D A V 7 * S 
P I A N O E S T M A v BaiMi'ABBOGI, D E b"enap voces y presencia, se vende 
También un vlolonccHo v una máquina 
de í.sc.rIi)Ar Smítb Premier, nOmero 5, 
en Tejadillo, 04 
7038 27 m » I 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-397G y A-420S 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-S!)0«. 
Estas tres agencias, propiedad de J . Mj 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servido no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y peri 
sonal Idóneo.. 
M a r z o 9 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A T R A V E S D B V I D A 
E l ser humano es un animal muy porque la carga a la subida del suel-
complejo. Ahí tienen ustedes que aun do. Cómo será la cosa que estoy por 
no ha cristalizado eso de subirle el comprarme un automóvil, porque voy 
sueldo a los empleados públicos y ya 
decía uno, \ 
—"¿De que me sirve este aumento? 
En lugar de favorecerme lo que viene 
a nadar en la opulencia! 
Y después de esta irónica frase el 
digno funcionario continuó renegando 
del precio del azúcar, de la Junta de 
a hacer es a complicarme más aún Subsistencias y del Poder Legislativo. 
No es posible contentar a los huma-
nos. Muchas veces he pensado que si 
yo fuera el buen Dios estaría disgus-
tadísimo por la vida imposible que 
me harían los hombres con sus preten-
siones y pedidos. Y a me han dicho los 
mi situación. Mejor hubiera sido que 
se quedaran las cosas como e s t á n . . . 
"y basta", como decía la Viuda Ale-
gre. 
Y el apreciable funcionario expli-
caba su razonamiento: 
— Y o tenía arreglados mis asuntos lpocos pr;s¡clente8 ¿e \a República que 
de modo que el casero se conforma- he conoc¡j0 que Ia situación—la de 
ellos, como la de Dios—es muy aflic-
tiva, porque lo que favorece a uno 
disgusta a media docena por lo menos. 
¿Habrá nada más humano ni exclusi-
vo que un indulto? "Pues hijito—me 
decía don Tomás que me conoció ga-
teando—no hago más que perdonar 
a un desgraciado y ya tengo a todos 
los periódicos que me dicen que voy 
a acabar con la República." 
¡Pobre viejoI Nadie está contento 
con su suerte satisfecho con lo que 
tiene, porque él mismo, que pudo aho-
rrarse muchos sinsabores, se los buscó 
con su mano aceptando aquella mal-
hadada reelección. 
El aumento del sueldo a los em-
ba, mis acreedores se aguantaban y la 
familia misma vivía resignada. Ape-
nas han anunciado el aumento de suel-
do cuando ya se han soliviantado los 
ánimos, sin esperar, siquiera a que la 
magnánima disposición de las Cámaras 
sea una realidad y no la esperanza 
que todos aún abrigan. E l dueño, de 
la casa me ha anunciado que desde 
el mes que viene debo pagar diez pe-
eos más de alquiler. Los acreedores 
han salido de la tranquilidad que les 
forzaba a ir cobrando poco a poco y 
me han caído, todos "de a hombre" y 
encima del malhadado aumento. ¿Qué 
más? No hay tendero que no me haya 
subido el artículo que me vendía, por-
C e n t i n e l a 
p a r a e l 
E s t ó m a g o 
que "como me han aumentado el suel 
do-dicen ellos-ahora tengo más di- P,eados <íes.un bien? un ^ x x { ' 
Aquél que continuamente tíene mano 
un frasco de Laxoconfitcs de Dr?Richards, 
•igila debidamente su estómago. Con 
cualquier alimento mal digerido los intes-
tinos se obstruyen; en su mano está d 
limpiárselos en una noche. Los 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
se vienen vendiendo desde»hacc cinenenta 
años por la sencilla razón de que llena a 
su cometida Tres, por la noche, antes te 
acostarse, y se está cierto de que a la 
mañana siguiente los intestinos estaí to 
francos. Recuérdese que del estreñimi-Ji-
to se originan, casi*todos los desarreglo!» leí 
estómago. No arriesgarse, y tomar los 
Laxocooütes esta misma nochq. 
pletamente curado con solo un mes d* 
tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable preparado al cual debo mi per-
fecto estado de salud, queda por tanto 
autorizado por este medio para que 
haga con este escrito el uso que a 
bien pueda tener. 
De usted atentamente, 
Gervasio García González. 
"La Pepsina p Rubarbo Bosque" es 
el mejor remedo en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e Intestinos. 
ñero para pagar. 
He echado cuentas—continuó el 
distinguido funcionario—y cargo al 
"haber" el veinte y cinco por ciento 
que me entra, pero ¿saben ustedes lo 
que me sale? ¡Pues el ciento setenta 
y cinco 1 ¡Ahí Sin contar con que 
mi mujer que se deleita con la lite-
ratura de " E l Encanto" engorda más 
cada día la cuenta que allí duerme, 
ció? No pudiera decirse. Por lo pron 
to bueno es que venga y después ve- j 
remos porque vale mucho el pájaro en 
mano, y al que Dios y el señor Cando 
se la dé, San Pedro se lo vendiga y 
cien refranes más, todos muy clásicos, 
que demuestran que es una verdad po-
sitiva lo que se tiene en el bolsillo y | 
no el pico del a u r a . . , 
miel López Picó; Antonio Suárez; Su 
plentes: Juan D. Rey; José Alvarez 
Rius; Fernando García. 
Bo-iegas; Presidente: Alejandro Ba 
niella. Titilares: Emilio Fernández; 
José Otonin; Benigno Somoza; José 
Ablanedo; Tomás Otero; Adolfo Le-
rena; Joaquín Suárez; Benigno F a l -
gueras; José Barros; Salustiano 
Añés; Benigno %EImil Benigno Llaca; 
Alejandro Huertas; Laureano Fie-
rros; Suplentes: Eliseo Diez, Luis 
Fernández, Basilio Orejas, Manuel J . 
Castro; Manuel Miramontes. 
Bodegones y figones: Presidente: 
Nicolás Guasch; Titulares: Marcelino 
Cuervo; Miguel Losada; Guillermo 
Zimmerman; Marcelino García; Ale-
jandro León, José Rey; Alejandro Co-
hén; Manuel León; Antonio López; 
Rap. Y. Long; Francisco Luis; Fran 
cisco García; José Hiong; Bonifacio 
Menéndez; Suplentes: Luis Hong; 
Baltasar López, Luis Caso, Porfirio 
Santos; Bernardo Rey; Antonio Rey. 
Dejaron de constituirse los gremios 
de farmacias sin aparatos; tiendas de 
lámparas y cafés-cantinas. 
O t r o A g r a d e c i d o 
Señor Doctor Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Señor; 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio ''Pepsina y Rubarbo" durante 
un mes para curarme de una pertina% 
dispepsa, que me había tendo su-
friendo durante cinco años, habiendo 
logrado con su maravilloso preparado 
llevar ^ vías de curación esa terri-
ble enfermedad, pues me hallo com-
L i b r o c o n m e i n o -
r a ü v o . 
Con el título " L a Habana y sus 
grandes edificios modernos" tienen en 
preparación ios editores señores Per-
nas y Figueroa un libro conmemora^ 
tivo del IV Centenario de la fundación 
de la Habana, que ha de llamar la aten 
ción seguramente, si se llena el pro-
grama que tenemos a la vista. 
En él se hace una breve reseña de 
la República de Cuba, su geografía, su 
historia y su forma de Gobierno, con 
biografías de los prohombres que ejer-
cen actualmente la autoridad supre-
ma.'Después se relata la fundación de 
la Habana, su crecimiento, sus vicisi-
tudes, el orgen del nombre de sus ca-
lles, los hombres notables que ha da-
do, etc., etc. Se describe enseguida la 
ciudad actual pasando revista a los 
grandes edificios modernos que rá-
pidamente la están transformando, y 
para dar idea del incremento de la 
riqueza en ella, se mencionan laa 
grandes empresas que ocupan esos 
edificios con sus oficinas. 
Se dan fotografías de nuestras más 
elegantes avenidas y de las más lujo-
sas casas de comercio que se encuen-
tran en las .nismas; y se trata en 
general de la industria y de la banca, 
así como del tráfico del puerto y de 
la ciudad. 
L a prensa ocupa un capítulo Inte-
resante con grabados de los más Im-
portantes diarios y datos bioscráfleo-
críticos de sus redactores y directo-
res. 
E l señor J . Figueroa Domenech que 
fué premiado en la última Exposición 
de París por una obra análoga refe-
rente a la República Mexicana, es el 
redactor de la que nos ocupa, y su ex-
periencia en esta clase de libros ga-
rantiza el éxito de la edición. 
Una sombra borrosa, un ligero cambio 
en los colores, pueden malograr un diag. 
nóstico del que depende la salud de un 
enfermo. Evítese este peligro usando ¡as 
^Bombillas 
E D I S O N 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E Edisoi 
m nuevo sol para todo elmundv 
G e n e r l e c t r i 
C o m p a í | | ¡ W f C u b a 
HABANA 
V I D A O B R E R A 
E L PARTIDO OBRERO 
Los obreros que defienden la cons-
titución de un ParUdo Obrero, mani-
fiestan su entusiasmo, burlándose de 
los qué auguraron un fracaso a dicho 
partido. 
jBl señor Herminio Navarro, que 
desde hace mucho tiempo viene pro-
pagando que los obreros deben de 
hacer política, nos dirigió un escrito 
sobre el particular. 
Del mismo extractamos los sigulen 
tea pírraíos; 1 
tSe resolverla el prcblcma de las cía-
sfts trabajadoras cubanas, con la* 
organización de un partido polí-
tico obrero? 
Entiendo que sería muy posible 
constituir una poderosa fuerza po-
pular, si los obreros tuvieran verda-
deros jefes, es decir; si los jefes tu-
vieran las condiciones de capacidad 
y de inteligencia para poder dirigir 
cor acierto la organización de un par 
tldo de c'ase, sin la pretensión egoísta 
de erigirse sobre las masas populares 
©n mandarines, obsesionados con el 
papel de "leader'' para expecular con 
la significación del cargo, y dispues-
tos a,escalar un alto puesto en la 
administración del país, olvidándose | 
después de los intereses de los que le 
hayan otorgado una representación. 
Estoy cansado de ver figurar con el , 
carácter de representativos, y en oca- i 
oiones varias, a muchos obreros jque 
disponiendo de las mayores simpa- j 
tías y de toda la confianza de loa 
obreros, y pudiendo por otra parte rea ; 
lizar una gestión honrosa, 'abandona- ' 
ron a los suyos, para hacer causa co- ! 
mún con los mismos que antes habían 
combatido. Y es que desgraciadamen- i 
te, aquí carecemos de hombres genero 
sos. Todos son a querer disfrutar in- | 
mediatamente de los resultados de su 
labor; y se piensa mucho en el "pro- , 
domo-sua"... Por otra parte, la gene- ! 
ralidad de los obreros no saben lo i 
que es política; sobre ésto no han 
aprendido nada, y si de una cosa como 
ésta no saben una sola palabra, difí-
cilmente pueden-digerir otras mate 
rias de carácter societario. Existen en 
no poco número, trabajadores con 
bastantes conocimientos que funjen 
de "leader" y cada uno por su lado 
defiende una cosa distinta, y no se 
dan a entender para realizar una ges i 
tlón común en beneficio de la colecti j 
vidad. Los sindicalistas existentes en | 
Cuba, aconsejan a los obreros que no 
hagan política; piensan que de este 
modo realizan una buena obra, y por 
el contrario lo que hacen es perturbar 
el sentido natural de las cosas, en de-
mastración de este aserto expondré 
las siguientes razones: La política es 
la acción del debei- de todo ciudadano 
consciente, y dejar de hacer política, 
es constribuir a la disolución de los 
vínculos sociales que constituyen el 
lazo de unión entre el Estado y el in-
dividuo. Concebimos la sociedad como 
la vida en común de todos los núcleos 
de hombres capaces de tener idea de 
lo que significan el derecho y la liber-
tad, los deberes recíprocos y el res-
peto al libre ejercicio del pensamien-
to, y obedientes a la ley, como función 
del Estad©. Esto quiere decir que el 
Estado determina el modo y manera 
en que el hombre o el ciudadano de-
ben atribuirse la facultad de interve-
nir en la administración de los intere-
ses de la comunidad en fomia de que 
se garanticen los principios básicos 
sobre que descansa el Estado, siendo 
el Estado la integración de pueblo y 
gobierno. En comprender este con. 
cepto estriba el secreto de la política: 
»o hay pues para el ciudadano, campo 
más útil ni más honroso que el que la 
política ofrece a sus actividades. E s 
la política. la prerrogativa más no-| 
ble de los pueblos. El la sirve para 
habilitar a los hombres de aptitudes 
necesarias, para dirigir cón acierto 
los Intereses generales de la nación y 
los asuntos públicos que a todos por 
igual nos otorga la misma conciencia 
del deber, si como es lógico suponér, 
pretendemos alcanzar el mayor o me-
jor resultado de nuestra vida, la sa-
lud, el bienestar y la prosperidad del 
país. Tener como arma de defensa la 
política y trabajar y luchar en ese 
campo de legítima acción del Indivi-
duo, es tener idea completa del po-
der del ciudadano, y vivir en el claro 
concepto de esa ideal, es como se for • 
ma el hombre de estado la más alta je 
rarquía a Qne puede aspirar un in. 
dividuo. Con la elevación moral do 
la idea del Estado es como se forma 
el grupo selecto de ciudadanos, que 
por la sabiduría, o por sus condicio-
nes de superior talento, o por su dig 
nidad, o por su experiencia en los al-
tos puestos del gobierno, representa 
en cada país, el lastre político impe-
rativamente necesario , para la Vida 
éel Estado, para el mayor prestigio 
de la socieda, y para que con las me 
jores tonalidades resalte el mérito an 
te la historia de esa poderosa má-
quina, que en el orden de los pueblos 
forma el enlace entre la idea de la 
nacionalidad y la acción colectiva de 
las fuerzas sociales. Importa pues ha-
cer política, pero no la política al uso 
de los actuales partidos, creados pa-
ra la más abominable práctica del 
egoísmo y para crear la división y el 
divorcio de los ciudadanos. Se tendrá 
en cuenta que la política es la ciencia 
del Estado y no el arte de gobernar 
como la entienden y practican los que 
la explotan en el mercado de las cons 
cupicencias. L a sabia acción de las 
fecultades del hombre, determinan en 
la sociedad humana, el progreso y el 
bienestar de todos los miembros de la 
inmensa familia de los mortales. Aso-
ciarse para realizar la obra de orga 
nizar la democracia como única y sal 
vadera máquina dentro de la repú-
blica para alcanzar el mayor provecho 
de la libertad, es determinar la acción 
generosa de los hombres hacia el su-
mum de felicidad posible." 
A los errores señalados en los pri-
meros párrafos se debe el desconcier 
to social que ha venido observándose 
en la acción de los trabajadores. Muy 
difícil será encontrar esos jefes que 
desea el señor Navarro, y más todavía 
fuerzas conscientes; si éstas como él 
dice no conocen la política, o no 
quieren conocerla, al menos como se 
la recomiendan sus jefes. 
6> 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s lo a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
LOS DULCEROS 
Hoy tomará posesión la nueva Di-
rectiva del Gremio de Dulceros, en la 
Junta General, que al efecto celebra 
rán en su domicilio, Jesús María 23. 
Se tratarán algunos asuntos impor-
tantes, relacionados con la adminis-
tración del Gremio. 
C. ALT ARE 
C o n s t i t u c i ó o d e g r e m i o s 
Se han constituido en el Ayunta-
miento los gremios que a continuación 
se expresan, designando las comisio 
nes de reparto de la contribución gre 
mial siguientes: 
Almacenes de carruajes, Presiden-
te, CE. W. Miles; Titulares, E . Morales 
de los Ríos; Batista Bounier; Dario 
Silya; J . M. Martínez; H. Acosta y 
J . Ulloa. Suplentes: Pedro Fernández 
de Castro; R. Fernández Morrell y 
A. Suárez. 
Bazares de ropa hecha: Presidente: 
Ignacio García. Titulares; Garcilaso 
Rey; Enrique Rubio; Aquilina Lamu 
ño; José Steimberg; Maximinq Fer-
nández; Antolín Sanz. Suplente?; Do-
mingo Valle; Victoriano Rivero; Fran 
cisco Pérez Andreu. 
Tiendas de materiales de edifica-
ción: Presidente; Urbano Alvarez- T i ! 
talares: Francisco Pérez, Pedro Gar-
cía; José Prieto; Nicolás Varas; Ma-• 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de su 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ajuda de un tónico 7 reconsti-
tuyente como el 
CORDIAL de C E R E B R I N A 
del DR. ÜLRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares .de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e R e w Y o r k 
. CONCESION LIMITADA 
Se ha resuelto limitar la concesió1! 
otorgada, por decreto del Gobierno 
Provincial, fecha 17 dp Juuio de 1907 
al señor Domingo León, d'j un muelle 
y almacén de uso público, c-n la fin-
ca '•Horizonte', término muricipal de 
Corralillo, provincia de Santa Cla-
r a . 
Por esta nueva disposición se Ilmi 
ta la autorización concedida solo ai 
muelle por serle inútil el a'.macién al 
señor León, según ha solicitado en .33 
crito de fecha 28 de 'Marzo de 1919, 
autorizándosele a la vez para dnmo 
lerlo y aprovechar sus materiales. 
LAS C A L L E S DE AGUACATE 
E l distrito de la Habana transcri-
bió un escrito del Alcalde de Agua 
te, relativo al estudio de las obras 
que habrán de realizarse en diebo 
pueblo, poi virtud! de la ley del Con-
greso y per el cual incluyó el de dos 
calles nuevas una en la parte norte, 
lindando con la finca San Antonio 
y otra en la parte Este, por el costade 
de una ca^a de la señora Isolina Mé 
deros; asimismo transcribió el infor [ 
me del ingenierd'encargado de iiclias 
obras, sometiendo dicho asunto a la 
aprobación superior. 
UN CONTRATO 
E l ingeniero jefe de! Alcantarillado 
y Pavimentación de l a Habana, remi 
l ió a la< aprobación el contrato ce-
lebrado para la construcción del Al 
cantarillac'o de la calle 2?, entre Ave 
Hida de Washington y calle L , y de la 
calle 24 entre Infanta y N. 
REPARACION D E I.AS C A L L E S D E 
MATANZAS 
Por e ingeniero jefe del cistrito do 
Matanzas, se interesó la rprepeyón uni 
ca de las obras de reparación de las 
calles Magdalena, desde Milanos a la 
plaza de la Concordia y de 1385 metros 
lineales distribuidos en las calles ?di 
lanés, Contreras, Matanzas y Ayunta- N 
juiento. 
Dicho ingeniero también remitió a 
la aprobación superior, los proyec 
tos de reparación do las calles do la 
ciudad de Matanzas a sabei: 663 me-
tros de la calle Cuba: 135». motros d;í 
la calle Maceo; modificación del pro 
yecto de rena ración de las calles Mi-
ianés y Ayllón, 
UN PROYECTO 
E / ingeniero jefe del disitrito de 
Santa Clara, remitió 1 13 aprobación 
superior el r^oyecto para 1° construc 
<ión de una tajea d*1 unos 20 metros 
de luz, en la estación b85, más de 8.000 
carretera de Sancti Spíritüfr a Sala-
manca, en el tramo de Gi:ayos al Pucn 
te Tuinicil, 'le cuyas obras ŝ contra-
tista el sefijr Pedro Navarro. 
L A CONSTRUCCION D E L P R I M E R 
TRAMO 
E l distrito de Pinar de! Río, remi-
tió a la ap;"('bación superior, la ter-
cera ampliación del contrato celebrado 
con el señor Emilio Cañal, para la 
construcción del nrimer tramo dft la 
E L AGUA 
Y a comienza a sentirse de nuero 
probk-ma itl agua, y eso que esta 
en la época del frío. 
Los vecinos de la cali? de Basa 
te, se quejan a diario de la falta 
agua. Hasti carecen de tinientes 
chas familias por aquel barrio, p 
se niegan los criados a servirles, 
t &ber que tienen que traer el agua 
otros lugares para el aseo e higi 
en aquellas viviendas. 
Las disposfeiones ñanitarias QI 
dan incumplidas por la falta deaa 
Los Secretarios de Obras P 
y Sanidad velando por la salud 4 
pueblo, son los llamados a r( 
esa calamidad pública que sufrenli 
vecinos de esta capital. 
S O N L 0 5 P E O R E S 
Los que más se qnajan en estos di 
do agradable fresco, son los renmíU» 
ver >ad que los Infelices se pasan 
días enteros lamentindese, ponjm 
agudo de su dolor les bs.ee dar p» 
y todo in>Uil, porque no se curan W 
nue no toman AntlrrenmáUco del d<w 
Russell Hnrst de FiHrlelfia, quesert 
de en tejías Has boticas. . 
Zona Fi c i l de la H r t 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 8. 
$ 9 . 6 1 6 . 1 6 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l n i i « " 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s » . 
U B a n c e s y f t 
B A N Q U E R O * 
O B I S P O N U M . 3 
N . G E L A T S & C a 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
v e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pa^defC 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R E S 
en las m e j o r e » c o n d i c i o n e » . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r é 
Recibimos depós i to» en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intoreee» a l 3 ft anual - ^r## 
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